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ABSTRACT
T his  s t u d y  was u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u rp o se  o f  e f f e c t ­
in g  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  h e r e t o f o r e  w id e ly  s c a t t e r e d  s t u d i e s  
i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  c r i t i c i s m  o f  M i l to n .  U n d e r ly in g  
th e  work a r e  two b a s i c  t h e s e s :  t h e  b r o a d  p o s i t i o n  t h a t
j u s t  a s  t h e  g row th  o f  M i l t o n ' s  a r t i s t r y  u n f o l d e d  c o n s i s ­
t e n t l y  th r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  so d id  t h e  deve lopm ent  o f  h i s  
p h i lo s o p h y  p ro c e e d  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n ,  and t h u s  t h e  
p h i l o s o p h i c  i d e a l s  b a s i c  i n  h i s  p r o s e  w r i t i n g s  a re  c e n t r a l  
i n  h i s  l o n g  poems; s e c o n d ly ,  t h e  u n s t a t e d  bu t  i m p l i e d  
p re m is e  t h a t  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  and a p p r e c i a t i o n  o f  an  
a u t h o r  such  a s  M i l to n  r e s u l t s  from a knowledge of  t h e  v a r y ­
i n g  a c c e p t a n c e  or  r e j e c t i o n  o f  h i s  w r i t i n g s ,  d u r i n g  h i s  
l i f e t i m e ,  and from a r e c o g n i t i o n  o f  h i s  r e a c t i o n  t o  t h a t  
r e c e p t i o n .  C e r t a i n  q u e s t i o n s  n a t u r a l l y  stem from t h e s e  
p o s i t i o n s .  Was M i l to n  r e c o g n i z e d  i n  h i s  own c e n t u r y  a s  a 
g r e a t  p o e t ?  Was h i s  p r o s e  c o n s i d e r e d  p a r t i s a n  p a m p h le t e e r ­
in g  e x c l u s i v e l y ,  o r  was i t  e v e r  acknowledged a s  s t a t e m e n t s ,  
c o n c e r n in g  t h e  e s s e n t i a l s  o f  an  i d e a l  s o c i e t y ?  • Was t h e r e  
anyone i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  who r e a l i z e d  t h a t  a 
u n i t y  e x i s t e d  i n  M i l t o n ' s  e n t i r e  l i f e  and  w r i t i n g s ,  and  
t h a t  t h e  p h i l o s o p h i c  i d e a l s  s t a t e d  i n  t h e  p r o s e  f o r e ­
shadowed t h o s e  i n h e r e n t  i n  t h e  l o n g  poems? Answers t o  
t h e s e  q u e s t i o n s ,  so u g h t  i n  t h e  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y
commentary on M i l to n ,  d e f i n e  th e  e a r l y  p a t t e r n s  i n  M i l to n  
c r i t i c i s m — some o f  which  s t i l l  e x i s t .
C h i e f  among t h e  em erg ing  p a t t e r n s  i s  t h a t  o f  su b ­
j e c t i v i t y .  From t h e  v e r y  e a r l i e s t  a s s e s s m e n t  o f  M i l to n  a s  
a man, a s  a  p o e t ,  and  as a  p h i l o s o p h e r ,  t o  t h e  p r e s e n t  day, 
c r i t i c s '  v ie w s  o f  M i l to n  have  b ee n  c o l o r e d  c o n s c i o u s l y  o r  
u n c o n s c i o u s l y  by t h e i r  own t h e o l o g i c a l ,  p o l i t i c a l ,  and 
e t h i c a l  b e l i e f s .  M i l to n  e a r l y  began  t o  t a k e  a  f i rm  p o s i ­
t i o n  on m a t t e r s  o f  dynamic im p o r ta n c e  t o  a l l  i n q u i r i n g  
minds— form o f  r e l i g i o n ,  f reedom  o f  c o n s c i e n c e ,  m a r r i a g e  
and d i v o r c e ,  t h e  power o f  k i n g s .  For more t h a n  t h r e e  
h u n d red  y e a r s  com m enta to rs  on M i l to n  have  b ee n  i n f l u e n c e d  
by t h e i r  own r e a c t i o n s  t o  t h e  i d e a s  t h a t  M i l t o n  e s p o u s e d .  
Th is  s u b j e c t i v e  v ie w in g  o f  M i l to n  h a s  r e s u l t e d  i n  a  w id e r  
v a r i e t y  o f  c r i t i c a l  o p i n i o n  p e rh a p s  t h a n  h a s  been  e x p r e s s e d  
ab o u t  any o t h e r  f i g u r e  i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  I t  h a s  r e ­
s u l t e d ,  t o o ,  i n  a d icho tom y o f  f e e l i n g  a b o u t  M i l to n ,  a s  
w i t n e s s e d  i n  t h e  h i g h  e s t i m a t e s  o f  him as  a p o e t i c  a r t i s t ,  
011 t h e  one hand ,  and t h e  p e r s i s t e n t  h a r s h  o b j e c t i o n s  t o  
t h e  p h i l o s o p h i c  v iew s  p r o j e c t e d  i n  much o f  h i s  p r o s e ,  on 
t h e  o t h e r .
The p a t t e r n  form ed by s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  r e a c t i o n  
to  M i l t o n ' s  p ro s e  i s  one o f  g e n e r a l  d i s a p p r o v a l .  Far  more 
d e p r e c a t i o n  was p r i n t e d  t h a n  a p p r o b a t i o n .  Nowhere i n  t h e  
c e n t u r y ,  e x c e p t  i n  John  T o l a n d ' s  L i f e  o f  M i l t o n  (1 6 9 8 ) ,  i s  
t h e r e  any a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  p r o s e  w r i t i n g s  a s  r e p e a t e d  
s t a t e m e n t s  o f  h i s  i n s i g h t s  i n t o  m a n 's  c o n d u c t  and i n t o  t h e
p o t e n t i a l s  of  human s o c i e t y .
C o n t r a r y  t o  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  b e l i e f ,  M i l t o n ' s  
g r e a t  poem d id  n o t  l i e  i n  o b s c u r i t y  u n t i l  r e s c u e d  by Addi­
s o n ' s  C r i t i q u e .  Nor was M i l to n  n e g l e c t e d  and  f o r g o t t e n  so 
t h a t  he  d i e d  o b s c u re  and a l o n e .  Ample e v id e n c e  o f  t h e  
a lm o s t  im m ed ia te  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g r e a t n e s s  o f  P a r a d i s e  
L o s t  and o f  t h e  e a r l y  e s t a b l i s h m e n t  o f  M i l t o n ' s  r e p u t a t i o n  
a s  a p o e t i c  g e n iu s  e x i s t s  i n  t h e  v e r y  n e a r l y  u n i n t e r r u p t e d  
s t r e a m  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  l a u d a t o r y  comments, b e g i n n i n g  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  l o n g  e p i o .  M i l t o n ' s  
a r t i s t r y  was p r a i s e d ,  h i s  l i k e n e s s  t o  t h e  A n c ie n t s  n o t e d ,  
th e  e lo q u e n c e  o f  P a r a d i s e  L o s t  and t h e  s u b l i m i t y  o f  i t s  
s u b j e c t  e x t o l l . e d .  But t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  any r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  M i l to n  t h e  whole man, o f  th e  f a c t  
t h a t  i n  t h e  t h r e e  lo n g  poems M i l to n  h ad  a g a i n  e x p r e s s e d  
h i s  most  p ro fo u n d  p h i l o s o p h y  o f  m a n 's  r e l a t i o n  t o  man, and 
t o  h i s  God.
v i
INTRODUCTION
" I f  I  may a s s e r t  what h a s  h een  o f t e n  t o l d  . . .
T hat  g r e a t  l i t e r a r y  works s t a n d  on t h e i r  own m e r i t  
c a n n o t  be q u e s t i o n e d .  Y /i thout any n e c e s s i t y  o f  s u p p o r t i n g  
n e tw o rk s  o f  b i o g r a p h i c a l  d a t a  and  s t u d i e s ,  o f  c r i t i c a l  ap­
p a r a t u s  and s u p p le m e n ta ry  a p p e n d ic e s ,  l i t e r a r y  m a s t e r ­
p i e c e s  a r e  u p h e ld  s o l e l y  by t h e i r  i n t r i n s i c  w o r th .  I t  i s  
what a  r e a d e r  f i n d s  w i t h i n  t h e  p i e c e  i t s e l f  t h a t  n o t  o n ly  
p l e a s e s  b u t  amazes him, t h a t  n o t  on ly  in f o rm s  him b u t  
e x a l t s  him.
A r e a d e r  who n e v e r ,  p r e v i o u s l y ,  h a d  known John 
M i l t o n ,  a r e a d e r  h a l f  a w o r ld  away from M i l t o n ' s  E n g lan d ,  
and a  w o r ld ,  o r  a u n i v e r s e  away from M i l t o n ' 3 l e a r n i n g  and 
t h o u g h t ,  can  l o s e  h i m s e l f  i n  mazes o f  wonder a t  t h e  l i m i t ­
l e s s  s p a c e s  and unknown w o r ld s  and d i v i n e  a c t o r s  he f in d s -  
i n  P a r a d i s e  L o s t . He can  be e x c i t e d  by and be made en­
v i o u s  o f  t h e  e x q u i s i t e  l o v e  o f  t h e  p r e - l a p s a r i a n  l o v e r s .
He c a n  w a tc h ,  a s  t h e  e v i l  p u rp o s e s  o f  S a t a n  s u c c e e d ,  t h a t  
v e r y  s u c c e s s  sweeping  him t o  t h e  l o w e s t  r e a c h e s  o f  d e g ra d a ­
t i o n .  He can  s u f f e r  w i t h  Adam, or  w i t h  Samson, h i s  m e n ta l  
agony a s  he acknow ledges  h i s  own g u i l t  and  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h i s  i r r e t r i e v a b l e  l o s s .  A r e a d e r  newly come t o  M i l t o n  
can e n j o y  t h e  m u s ic ,  t h e  c o l o r  and b e a u t y  o f  M i l t o n ' s
2p o e t i c  a r t i s t r y .  He c a n ,  t o  p a r a p h r a s e  Matthew A rn o ld ,  
f e e l  t h e  e f f e c t  o f  M i l t o n ' s  m igh ty  power o f  p o e t r y  w i t h o u t  
b e i n g  a b l e  t o  g iv e  a c l e a r  a c c o u n t  o f  i t s  c a u s e .  A d i s ­
c e r n i n g  r e a d e r  may, i n d e e d ,  even a t t e m p t ,  a s  does A. E. 
Housman, to  s e t  down some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  M il ­
t o n ' s  p o e t r y  a s  he s e e s  them: "The d i g n i t y ,  t h e  s a n i t y ,
t h e  u n f a l t e r i n g  e l e v a t i o n  o f  s t y l e ,  t h e  j u s t  s u b o r d i n a t i o n  
o f  d e t a i l ,  t h e  due a d a p t a t i o n  o f  means t o  ends  . . . a r e  
a l l  t o  be fo u n d  i n  M i l t o n .
B u t  t o  know M i l t o n  o n ly  from an en joym en t  o f  h i s  
f a b l e s  and  c h a r a c t e r s ,  h i s  " s e n t i m e n t s  and  l a n g u a g e , "  even 
from an a p p r e c i a t i o n  and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p le x i ty  
o f  h i s  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  s t y l e  i s  t o  l o s e  t h e  t h i r d  d i ­
m ension  o f  M i l t o n  t h e  whole p o e t .  One c a n n o t  s t o p  a t  t h e  
l e t t e r  o f  M i l t o n ' s  w r i t i n g ,  b e c a u s e  b e h i n d  t h e  l e t t e r  
t h e r e  i s  i n t e n s i t y  o f  c o n v i c t i o n  and c o m p l i c a t e d  d e p th  o f  
i d e a .  To f a i l  t o  have  an u n d e r s t a n d i n g  o f  M i l t o n ' s  p h i l o ­
s o p h i c a l  i d e a s  i s  t o  r e s t r i c t  t h e  meaning  o f  h i s  w ords .
To i g n o r e ,  o r  t o  a c c e p t  c a s u a l l y  h i s  o p i n i o n s  on s o c i e t y  
i s  t o  d e s t r o y  o n e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  poems'  p r o p o r t i o n s .
As an  a r t i s t ,  M i l t o n  was a lw ays  d e v e l o p i n g .  One 
needs  o n ly  t o  r e a d  h i s  p o e t r y  t o  s e e  him move from t h e  
e a r l y  S p e n s e r i a n  a r c h a i s m s  t h r o u g h  g e n r e  a f t e r  g e n r e ,  r e ­
c r e a t i n g  and e n n o b l in g  e a c h  l i t e r a r y  t y p e  t h a t  he t o u c h e d ,
E. Housman, I n t r o d u c t o r y  L e c t u r e  . . .  i n  Uni­
v e r s i t y  O o l l e g e ,  London, O c t .  3» lo 9 2  CCambridge, 1937J*
p .  22.
p r o g r e s s i n g  up t o ,  and  ‘beyond, t h e  f u l l y  o r c h e s t r a t e d  
g r a n d  s t y l e  o f  P a r a d i s e  L o s t .
J u s t  a s  M i l t o n ' s  s t y l e  d e v e lo p ed  c o n s i s t e n t l y  and 
h a r m o n io u s ly  a l l  h i s  l i f e ,  m ark in g  a  s t e a d y  g row th ,  so d id  
h i s  t h o u g h t  d e v e lo p  s lo w ly  b u t  u n i n t e r r u p t e d  from th e  
e a r l i e s t  e x p r e s s i o n  i n  t h e  Cambridge P r o l u s i o n s  t o  t h e  
f i n a l  p ronouncem en ts  o f  Samson A g o n i s t e s . No p a r t  o f  M i l ­
t o n ' s  w r i t i n g s  can  be s e t  a s i d e  as  "being u n r e l a t e d  t o  t h i s  
dev e lo p m en t  o f  M i l t o n  t h e  v/hole p o e t ,  o f  M i l to n  th e  
t h i n k e r .
Nor can  any p a r t  o f  h i s  l i f e  be e x c e p te d  from a
s tu d y  o f  t h e  g row th  o f  t h e  e n t i r e  man. More t h a n  i n  any
o t h e r  p o e t ,  i n  M i l to n  t h e r e  i s  co m p le te  u n i f i c a t i o n  o f
h ig h  i n t e l l e c t ,  o f  p a s s i o n a t e  s e n s i b i l i t y ,  and o f  a c t u a l
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  H is  i d e a s  a r e  n o t  t h e  r e s u l t  s o l e l y
o f  a b s t r a c t  s p e c u l a t i o n ,  b u t  a r e ,  r a t h e r ,  " t h e  r e s u l t  o f
t h e  p a s s i n g  th r o u g h  l i f e  o f  a  h i g h l y  s e n s i t i v e  man— a man
o f  h i g h  i n t e l l i g e n c e  a l s o — t o  whom l i f e  b r o u g h t  r e v e l a t i o n s
2ab o u t  h i m s e l f ,  h i s  a m b i t i o n s  and h i s  c a u s e . "  What W i l l ia m  
H a l l e r  s a y s  o f  P u r i t a n  p r e a c h e r s  i n  t h e  E n g lan d  o f  t h e  
1 6 4 0 ' s  i s  e q u a l l y  t r u e  o f  John  M i l to n  t h r o u g h o u t  h i s  e n t i r e  
l i f e :  " I f  men may be s a i d  t o  f i n d  m ean ing  i n  e x p e r i e n c e
by t h e  h e l p  o f  i d e a s ,  t h e y  may a l s o  be s a i d  t o  d i s c o v e r  
m ean ing ,  o f t e n  new and s u r p r i s i n g  m ean ing ,  i n  i d e a s  by th e
^D enis  S a u r a t ,  M i l t o n  Man and  T h in k e r  (New York, 
1 9 2 5 ) ,  p .  x i i i .
4l i g h t  o f  expe r ience ."*^
To c o n s i d e r  M i l t o n ' s  l i f e  and  works  from a  v ie w ­
p o i n t  such  a s  t h a t  h e l d  hy Mark P a t t i s o n  m u s t ,  i t  seem s,  
i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  a s u b s t a n t i a l  l e s s e n i n g  o f  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  and  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  t h r e e  g r e a t  poems from 
M i l t o n ' s  l a t e r  y e a r s .  P a t t i s o n  s a y s :
M i l t o n ' s  l i f e  i s  a drama i n  t h r e e  a c t s .  The f i r s t  
d i s c o v e r s  him i n  t h e  calm and p e a c e f u l  r e t i r e m e n t  
o f  H or ton ,  o f  w h ich  L ' A l l e g r o , I I  P e n s e r o s o , and  
L y c id a s  a r e  t h e  e x p r e s s i o n .  I n  t h e  se co n d  a c t  he 
i s  b r e a t h i n g  t h e  f o u l  and h e a t e d  a tm o sp h e re  o f  
p a r t y  p a s s i o n  and r e l i g i o u s  h a t e ,  g e n e r a t i n g  t h e  
l u r i d  f i r e s  w hich  g l a r e  i n  t h e  b a t t a i l o u s  c a n t i c l e s  
o f  h i s  p r o s e  p a m p h le t s .  The t h r e e  g r e a t  poems, 
P a r a d i s e  L o s t , P a r a d i s e  R e g a in e d , and  Samson Ago­
n i s t  e s , a r e  t h e  u t t e r a n c e  o f  h i s  f i n a l  p e r i o d  o f  
s o l i t a r y  and P rom ethean  g r a n d e u r ,  when, b l i n d ,  d e s ­
t i t u t e ,  f r i e n d l e s s ,  he t e s t i f i e d  t o  r i g h t e o u s n e s s ,  
t e m p e ra n c e ,  and judgment t o  come, a l o n e  b e f o r e  a 
f a l l e n  w o r ld .
P a t t i s o n  l a t e r  i s  more e x p l i c i t  c o n c e r n in g  h i s  v iew  o f  t h e
w as te  o f  t h o s e  tw e n ty  y e a r s :
So f a r  a s  M i l t o n  r e c k o n e d  upon a g a i n  i n  e x p e r i e n c e  
from h i s  s e c r e t a r y s h i p  i n  t h e  Commonwealth, he 
d o u b t l e s s  r e a p e d  i t . . . . Yet i t  would be d i f f i ­
c u l t  t o  p o i n t  i n  M i l t o n ' s  s u b s e q u e n t  p o e t r y  t o  any 
e le m e n t  which  t h e  p o e t  can be t h o u g h t  t o  have  im­
b i b e d  from t h e  f o r e i g n  s e c r e t a r y .  Where, a s  i n  
M i l t o n ' s  two e p i c s  and Samson ,A g o n i s t e s , t h e  p e r ­
so n a g e s  a r e  a l l  s u p e r n a t u r a l  o r  h e r o i c ,  t h e r e  i s  no 
room f o r  t h e  employment o f  know ledge o f  t h e  w o r l d . 4
A v iew  c o n t r a r y  t o  P a t t i s o n ' s  seems more n e a r l y  t h e
one t h a t  m ust  be s u b s c r i b e d  t o .  M i l t o n ' s  p r o s e  does n o t
^W il l iam  H a l l e r ,  L i b e r t y  and R e fo r m a t io n  i n  t h e  
P u r i t a n  R e v o l u t i o n  (New York, 19 6 3 ) ,  P» x i i .
^Mark P a t t i s o n ,  M i l t o n  (London, 1919 ,  F i r s t  e d . ,  
1879)> PP* 1 4 -1 5 ,  9 6 .
5s e r v e  "as a  r e c o r d  o f  t h e  p r o s t i t u t i o n  o f  g e n i u s  t o  p o l i t i ­
c a l  p a r t y . "  I t  c a n n o t  be t r e a t e d  a s  a  s t a t i c ,  a l i e n  and 
ro c k y  mass o b s t r u c t i n g  t h e  main  s t r e a m  o f  h i s  l i t e r a r y  de­
v e lo p m en t ,  and c u t t i n g  i t  i n  two, a  p r o d u c t  o f  a s t e r i l e  
t i m e .  The y e a r s  o f  M i l t o n ' s  ro u g h  and o f t e n  p a i n f u l  con­
t a c t  w i th  r e a l i t y ,  t h e  y e a r s  t h a t  s y s t e m a t i z e d  and e l a b o ­
r a t e d  the  i d e a s  t h a t  d e v e lo p e d  from t h e  d e e p e r  s t r a t a  o f  
h i s  c h a r a c t e r ,  were t h e  more t h a n  tw e n ty  y e a r s  from 1640 
i n t o  t h e  1 6 6 0 ' s — th e  y e a r s  o f  t h e  Long P a r l i a m e n t ,  th e  
Commonwealth, and  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  Monarchy. The 
c h i e f  f r u i t  o f  M i l t o n ' s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  a r e n a . f o r  tw e n ty  
y e a r s ,  of h i s  o p p o r t u n i t y  o f  s i t t i n g  a t  t h e  c o u n c i l - b o a r d  
o f  t h e  n a t i o n  d u r in g  one o f  t h e  m ost  e x c i t i n g  p e r i o d s  o f  
h e r  h i s t o r y ,  was th e  s t r e n g t h e n i n g  and en r ic h m en t  o f  t h e  
m a jo r  poems. The S e c r e t a r y  t o  t h e  c o u n c i l  was n o t  u s e l e s s  
t o  t h e  h i s t o r i a n  o f  Pandemonium; t h e  p o e t  who d e s c r i b e d  
t h e  i n f e r n a l  c o n c la v e  i n  Book I I  o f  P a r a d i s e  L o s t  was n o t  
l i k e l y  to  h e  i n s e n s i b l e  t o  t h e  p a r t  p l a y e d  i n  p o l i t i c s  by 
men o f  em inen t  and d o m in a t in g  p e r s o n a l i t y .  I t  was th e  i n ­
s i g h t  g a i n e d  by M i l to n  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  human 
r e a l i t y  o f  t h e  r e b e l  a n g e l s .  H anford  p a r t i a l l y  sums up 
th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s cen e  upon P a r a d i s e  L o s t :
The f i r s t  two books  show c o n c r e t e l y  by what a r t s  
l e a d e r s h i p  i s  a c q u i r e d  and m a i n t a i n e d  i n  t h e  s t a t e ,  
how p e r p l e x i n g  i s s u e s  a r e  t h r e s h e d  o u t  i n  c o u n c i l ,  
how g r e a t  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  a r e  o r g a n i z e d  and ex e ­
c u t e d .  There  i s  a  c e r t a i n  a n a lo g y  be tw een  S a ta n  
and Cromwell a s  m i l i t a r y  s t a t e s m e n ,  though  t h e y  a r e ,  
in  M i l t o n ' s  t h o u g h t ,  e x a c t  o p p o s i t e s  i n  t h e i r
6i d e a l s  and p u r p o s e s ,  t h e  one a im in g  on ly  a t  d e s t r u c ­
t i o n ,  t h e  o t h e r  u l t i m a t e l y ,  a t  t h e  n o b l e r  v i c t o r i e s  
o f  p e a c e . 5
Here and t h e r e  i n  P a r a d i s e  l o s t  M i l t o n ' s  e d u c a t i o n  
i n  t h e  h a n d l i n g  o f  s a t i r e  and i n v e c t i v e  ( p e r f e c t e d  i n  h i s  
p r o s e )  s t o o d  him i n  good s t e a d .  The h i g h  war o f  words b e ­
tween  S a ta n  and A b d ie l  i n  h eaven  (Book V),  o r  be tw een
S a ta n  and G a b r i e l  on e a r t h  (Book I V ) , c o u l d  n o t  have  b ee n  
h a n d l e d  e x c e p t  by  a  m a s t e r  o f  a l l  t h e  weapons o f  v e r b a l  
f e n c e  and a l l  t h e  d e v i c e s  o f  wounding i n v e c t i v e .  Of t h e  
S a t a n - G a b r i e l  e n c o u n t e r  S i r  W a l te r  R a l e i g h  s a y s :
I n  t h e  g r e a t  c l o s e  o f  Book IV, e s p e c i a l l y  where t h e
a r c h - f i e n d  and  t h e  a r c h a n g e l  r e t a l i a t e  d e f i a n c e  and
to w e r  i n  s w i f t  a l t e r n a t e  f l i g h t s ,  t o  h i g h e r  and 
h i g h e r  p i t c h e s  o f  e x u l t a n t  s c o r n ,  M i l to n  p u t s  f o r t h  
a l l  h i s  s t r e n g t h ,  and b r i n g s  i n t o  a c t i o n  a  whole 
a rm ory  o f  s a rc a s m  and  i n s u l t  w h e t t e d  and  p o l i s h e d  
from i t s  e a r l i e r  p r o s a i c  e x e r c i s e .
And t h e n ,  i n s i s t i n g  t h a t  sunbeams c a n n o t  be e x t r a c t e d
from cucum bers ,  S i r  W a l t e r  w ry ly  c o n c lu d e s :
The g r a n d e u r  o f  P a r a d i s e  L o s t  o r  Samson A g o n i s t e s  
c o u l d  n e v e r ,  by any c o n c e i v a b l e  d e v i c e  o f  c h e m i s t r y  
o r  m ag ic ,  be compounded from d e l i c a t e  s e n s i b i l i t i e s  
and a  s u p e r f i n e  e a r  f o r  m u s ic .  Por t h e  m a t e r i a l  o f  
t h o s e  p a l a c e s  w hole  p r o v i n c e s  were p i l l a g e d ,  and 
t h e  w a s te  m ig h t  f u r n i s h  f o r t h  a  c i t y . °
So f a r  as  t h e  w o r l d  o f  l e t t e r s  i s  c o n c e rn e d ,  we a r e  
t h e  g a i n e r s  by t h e  t u r m o i l  o f  t h e  R e v o l u t i o n  and t h e  h e a r t ­
b r e a k  o f  t h e  R e s t o r a t i o n .  Alden Sampson s a y s :
PJ
JJam es H o l ly  H a n fo rd ,  A M i l to n  Handbook, 4 t h  ed .  
(New York,  1 9 5 4 ) ,  p .  238.
^ W a l te r  R a l e i g h ,  M i l to n  (London, 1 9 0 5 ) ,  PP. 73 ,
7 9 - 8 0 .
7T ha t  M i l to n  s h o u ld  c e a s e  f o r  t h e  t im e  t o  he a p o e t  
m ig h t  a t  f i r s t  seem on ly  i l l  f o r t u n e ,  b u t  i t  may 
have been  a b l e s s i n g  i n  d i s g u i s e ,  j u s t  a s  b l i n d n e s s  
i t s e l f  would a p p e a r  t o  have b een  c a l a m i t y  w i t h o u t  
c o m p e n sa t io n ,  y e t  t h e  r e s u l t  even  o f  t h a t  was t o  
g i v e  g r e a t  and v i v i d  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o e t i c  v i s i o n  
when he a f t e r w a r d s  came t o  w r i t e . 7
E v e n t s  be tween  1640 and 1660 f o r c e d  M i l to n  con­
t i n u a l l y  t o  r e c o n s i d e r ,  t o  r e a d j u s t ,  t o  d e v e lo p ,  t o  en­
l a r g e  h i s  o p i n i o n s .  These  were t h e  y e a r s  t h a t  changed  t h e  
r e l u c t a n t ,  a r t i s t i c  man o f  l e t t e r s ,  t h e  a u t h o r  o f  Oomus, 
i n t o  t h e  f a r  g r e a t e r  p o e t  o f  t h e  l a s t  poems, t h e  b l i n d  man 
e x p e r i e n c e d  i n  d e f e a t ,  f a l l e n  on e v i l  days,,  who c o u l d  
s t i l l  u n d e r t a k e  " to  j u s t i f y  t h e  ways o f  God t o  men."
Though M i l t o n  c l a im s  t h a t  h i s  v o i c e  r e m a in s  " u n c h a n g 'd  To 
h o a r c e  or  m ute"  i t  was changed  i n  s u b t l e r  ways. I t  was 
made r i c h e r ,  p r o f o u n d e r ,  and  m a t u r e r  by what he had  gone 
t h r o u g h .  "To him, made f i t  by s u f f e r i n g ,  by u n f a i l i n g  
c o u ra g e ,  and by t h e  g r a c e  o f  God, was g r a n t e d  t o  s e e  t h e
O
g l o r i e s  o f  Heaven, and t o  t a s t e  o f  i t s  b e a u t i t u d e s . "  To 
him, a l s o ,  was g r a n t e d  t h e  power t o  i l l u m i n a t e  some o f  t h e  
c e n t r a l  p a r a d o x e s  o f  t h e  human s i t u a t i o n  and t h e  t r a g i c  
a m b ig u i ty  o f  man a s  a m o ra l  b e i n g .  And t h e  p r o s e  t h a t  
f low ed  from M i l t o n ' s  pen  i n  t h o s e  m id d le  y e a r s  o f  t h e  
1 6 0 0 ' s  forms a c l e a r ,  p e r s o n a l  r e c o r d  o f  t h e  t r a n s f o r m a ­
t i o n  t h a t  to o k  p l a c e  w i t h i n  him. I t  i s  t r u e  thg,t  a lm o s t
^A lden  Sampson, S t u d i e s  i n  M i l t o n  (New York, 1913)>
p .  75 .
8I b i d . , p .  163-
8a l l  o f  M i l t o n ' s  p ro s e  w hich  he p ro d u c ed  i n  t h e  s c o r e  o f  
t u r b u l e n t  y e a r s  was w r i t t e n  i n  t h e  h e a t  o f  t h e  moment, f o r  
some p a r t i c u l a r  o c c a s i o n ,  and  was o f t e n  i n t e n d e d  f o r  a 
p o l i t i c a l  p u r p o s e .  But  i t  a l l  g i v e s  e x p r e s s i o n . to  l a r g e  
and e n d u r i n g  p r i n c i p l e s ,  t o  i n t e l l e c t u a l  p o s i t i o n s  t h a t  
d i r e c t e d  h i s  l i f e - e n e r g i e s  b o t h  a s  a r t i s t  an d  t h i n k e r ,  and 
t h e  s y s te m  o f  t h o u g h t  u n d e r l y i n g  t h o s e  p o s i t i o n s  was n o t  
t h e  p r o d u c t  o f  a c c i d e n t  o r  o c c a s i o n .
Now, when one s u b s c r i b e s  t o  any g i v e n  t h e s i s  he 
s e e k s  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  t o  c o n f i rm  and s u b s t a n t i a t e  
( o r  t o  r e f u t e )  h i s  v ie w — even a s  M i l t o n  d i d .  The c r i t i c a l  
o p in i o n  o f  su ch  t w e n t i e t h  c e n t u r y  s c h o l a r s  a s  Douglas Bush, 
James H o l ly  H anfo rd  and  F rank  P a t t e r s o n  adds much a u t h o r i t y  
t o  t h e  t h e s i s  s u b s c r i b e d  t o  i n  t h i s  s t u d y  c o n c e r n in g  th e  
u n i t y  t h a t  e x i s t s  b e tw e en  M i l t o n ' s  p r o s e  and h i s  l a t e r  
poems. Bush s a y s ,  " I f  M i l t o n  had  n o t  w r i t t e n  a l i n e  o f  
v e r s e  h i s  p r o s e  works w ould  be i m p o r t a n t  as  t h e  commentary 
o f  a g r e a t  and  g row ing  mind on momentous i s s u e s — and th e y  
a r e  s t i l l  more i m p o r t a n t  a s  a commentary on h i s  m ajor
Q
poem s."  H an fo rd  s e e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  p r o p e r  v a l u a t i o n  
o f  M i l t o n ' s  p h i lo s o p h y  by t h e  e x p l o r i n g  o f  h i s  p ro s e  as 
w e l l  a s  h i s  p o e t r y  i f  one i s  t o  r e a l i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  M i l t o n ' s  p o e t r y  a s  " p o e t i c  c r i t i c i s m  o f  l i f e . ' ! ^ -
^D oug las  Bush, E n g l i s h  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E a r l i e r  
S e v e n t e e n t h  C en tu ry :  1600-1660 (O x fo rd ,  1 9 6 2 ) ,  p. 3&9•
■^H anford ,  " M i l to n  and t h e  R e tu r n  t o  Humanism,"
SP, XVI ( 1 9 1 9 ) ,  142.
9P a t t e r s o n  e x p r e s s e s  t h e  c o n v i c t i o n  s im p ly ,  b u t  f o r c e f u l l y ,  
" A f t e r  a l l ,  t h e  b e s t  commentary on M i l t o n ' s  p o e t r y  i s  h i s  
own p r o s e . T h o u g h  t h i s  view i s  f a i r l y  g e n e r a l  i n  our  
p r e s e n t  c e n t u r y ,  i t  h a s  n o t  been  u n an im o u s ly  h e l d .  One 
h as  t o  l o o k  no f a r t h e r  t h a n  T. S .  E l i o t  and  h i s  famous 
d i s s e n t .  V o ic in g  h i s  d i s l i k e  f o r  M i l t o n ,  and t h u s  f u r ­
t h e r i n g  Matthew A r n o l d ' s  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  "u n a m ia b le "  
t h e o r y  a b o u t  M i l to n  and P u r i t a n s ,  E l i o t  t h o r o u g h l y  damns 
M i l to n  from e v e ry  s i d e  e x c e p t  t h a t  o f  an a r t i s t — a g e n e r a l  
co n d e m n a t io n  which does  n o t  ex c lu d e  M i l t o n ' s  p h i l o s o p h i c a l  
p r o s e :
As a  man he i s  a n t i p a t h e t i c .  E i t h e r  from t h e  mora­
l i s t ' s  p o i n t  o f  v ie w ,  or from t h e  t h e o l o g i a n ' s  
p o i n t  o f  v iew ,  or  from t h e  p s y c h o l o g i s t ' s  p o i n t  o f  
v ie w ,  or from t h a t  o f  t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h e r , or 
ju d g in g  by t h e  o r d i n a r y  s t a n d a r d s  o f  l i k e a b l e n e s s  
i n  human b e i n g s ,  M i l to n  i s  u n s a t i s f a c t o r y .12 
( I t a l i c s  mine)
S i r  W a l te r  R a l e i g h  s a y s ,  l a t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h a t  he s e e s  M i l t o n ' s  p r o s e  w orks  u s e f u l  m a in ly  
f o r  p ro m o t in g  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  " t r i b u l a t i o n s  o f  t h e  
p r o c e s s  whereby he became a c l a s s i c  p o e t . "  But a s  f o r  any 
r e a l  u n i t y  be tween  t h e  p r o s e  and  p o e t r y  he  s e e s  v e r y  
l i t t l e .  Though t h e  p r o s e  has  b e e n  w e l l  s e a r c h e d  f o r  p a s ­
s a g e s  t h a t  can be u sed  t o  i l l u s t r a t e  M i l t o n ' s  p o e t r y ,  i t  
h a s  b ee n  d i s a p p o i n t i n g ,  h e  s a y s ,  " a l t h o u g h  th e  s e a r c h  h a s
• ^ The S t u d e n t ' s  M i l t o n , e d .  P rank  A. P a t t e r s o n  (New 
York, 1957)> p • v i •
"^T .  S. E l i o t ,  On P o e t r y  and P o e t s  (London, 1957)>
p. 138 .
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been  r e w a r d e d  w i th  many n a t u r a l  c o i n c i d e n c e s  o f  e x p r e s s i o n ,  
n o t  a few p a s s a g e s  o f  l o f t y  s e l f - c o n f i d e n c e ,  and some r a p ­
t u r e s  o f  p o e t i c  m e t a p h o r . "  And t h e n  he  p ronounces  h i s  
judgment on t h e  "w i ld  a r r a y  o f  s u b j e c t s  and methods which  
he [ M i l t o n ]  commands f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  h i s  p ro s e  . . . 
t h i s  m em oria l  h eap  o f  o d d - s h a p e d  m i s s i l e s  h u r l e d  from h i s  
d i r e  l e f t  han d  f o r  t h e  c o n f u s i o n  o f  h i s  e n e m i e s . " ^
Some f i f t y  y e a r s  e a r l i e r  ( 1 8 3 8 ) ,  R alph  Waldo Emer­
son h a d  v o i c e d  h i s  f e e l i n g  a b o u t  t h e  w o r th  o f  M i l to n  and 
h i s  e x p r e s s e d  i d e a l s .  I t  i s  v e r y  h i g h  p r a i s e ,  d i a m e t r i ­
c a l l y  opposed  t o  R a l e i g h ' s  e p i t h e t  t h a t  P a r a d i s e  l o s t  i s  a 
monument t o  dead i d e a s :
The i d e a  of  a  p u r e r  e x i s t e n c e  t h a n  any he saw 
a ro u n d  him, t o  be  r e a l i z e d  i n  t h e  l i f e  and c o n v e r ­
s a t i o n  o f  men, i n s p i r e d  e v e ry  a c t  and  w r i t i n g  o f  
Jo h n  M i l to n .  The l o v e r  o f  M i l to n  r e a d s  one s e n s e  
i n  h i s  p ro s e  and i n  h i s  m e t r i c a l  c o m p o s i t i o n s .  . . . 
H is  own c o n v i c t i o n  i t  i s  which  g i v e s  such  a u t h o r i t y  
t o  h i s  s t r a i n .  I t s  r e a l i t y  i s  i t s  f o r c e .  I f  ou t  
o f  t h e  h e a r t  i t  came, t o  t h e  h e a r t  i t  must g o .  14-
P ur  i n g  t h e  e a r l y  d ec ad e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
s e v e r a l  new b i o g r a p h i e s  a p p e a r e d ,  d e d i c a t e d  t o  t h e  p ro p a ­
g a t i o n  o f  M i l t o n ' s  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  v iew s  and a c ­
t i v i t i e s ,  and  o f  n e c e s s i t y ,  p l a c i n g  em phas is  011 t h e  p r o s e
1*5i n s t e a d  o f  t h e  p o e t r y .  ^ These works m ig h t  be c o n s i d e r e d
■ ^ R a le ig h ,  p p .  7 9 , 7 2 .
■^Ralph Waldo Emerson,  Complete Works o f  R a lp h  Waldo 
E m erson , w i t h  a  b i o g r a p h i c a l  i n t r o d u c t i o n  and  n o t e s  by 
Edward Waldo Emerson, A u to g rap h  C e n te n a ry  E d i t i o n  (Cam­
b r i d g e ,  M a s s . ,  1904)? X I I ,  256, 277*
■^James G. N e l s o n ,  The Sublime P u r i t a n  (Madison,  
W is . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  77 .
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t o  be a p a r t  o f  t h e  l a s t  p l a y i n g  o u t  o f  t h e  d r a m a t ic  con­
t r o v e r s y  g e n e r a t e d  by Samuel J o h n s o n ' s  T o r y - o r i e n t e d  l i f e  
o f  M i l t o n  ( 1 7 7 9 ) ,  a c o n t r o v e r s y  t h a t  had  now been  waged 
f o r  more t h a n  f i f t y  y e a r s .  R o b e r t  F l e t c h e r ,  e d i t o r  o f  a 
new e d i t i o n  o f  M i l t o n ' s  P r o s e  Works, p u b l i s h e d  i n  1835, 
i n v i t e s  M i l t o n ' s  a d m i r e r s  t o  descend  from th e  h e i g h t s  o f  
M i l t o n ' s  p o e t r y  and s u r v e y  th e  r e g i o n s  o f  t h e  p r o s e ,  a 
" l e s s  e x p l o r e d ,  b u t  n o t  l e s s  m a g n i f i c e n t  dom ain ."  Though 
he w i l l i n g l y  ad m i t s  t h a t  M i l to n  th e  p o e t  o c c u p ie d  " th e  
summit o f  f a m e ,"  he i n s i s t s  t h a t  " th e  b a s e  o f  t h e  v a s t  e l e -  
v a t i o n  may j u s t l y  be s a i d  t o  r e s t  on t h e s e  P ro s e  W orks ."
C o l e r i d g e ,  i n  h i s  l e c t u r e  X on M i l to n  i n  1818, 
d w e l l s  on t h e  u n i t y  o f  M i l t o n ' s  e n t i r e  l i f e :
There  a r e  some p e r s o n s  o f  whom t h e  g r a c e  o f  God 
t a k e s  e a r l y  h o l d ,  and  th e  good s p i r i t  i n h a b i t i n g  
them, c a r r i e s  them on i n  an even c o n s t a n c y  th r o u g h  
in n o c e n c e  i n t o  v i r t u e ,  t h e i r  C h r i s t i a n i t y  b e a r i n g  
e q u a l  d a t e  w i t h  t h e i r  manhood, and r e a s o n  and r e ­
l i g i o n ,  l i k e  warp and  woof’, r u n n i n g  t o g e t h e r ,  .make 
up one web o f  a w ise  and exem pla ry  l i f e .  . . .
These  c o n d i t i o n s  I ■f i n d  i n  h i s  own c h a r a c t e r . 17
D isha rm on ic  v o i c e s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  c h o ru s
o f  p r a i s e  o f  M i l to n  a r e  p r i m a r i l y  Jo h n so n ,  B e n t l e y , - a n d
L a u d e r .  But t h e r e  a r e  o t h e r s  l e s s  f r e q u e n t l y  remembered.
David Hume, w h i le  r e c o g n i z i n g  M i l t o n ' s  g r e a t n e s s ,  was so
opposed  t o  t h e  P u r i t a n  movement, and a l i  r e l a t e d  t o  i t ,
16I b i d . , p .  82.
^ S a m u e l  T a y lo r  C o l e r i d g e ,  " L e c tu r e  X ( 1 8 1 8 ) , "  i n  
C o l e r i d g e ' s  M i s c e l l a n e o u s  C r i t i c i s m s , ed .  Thomas M.
R ay so r  (C am bridge ,  M a s s . ,  1 9 3 6 ) ,  pp.  158-9 -
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t h a t  h i s  e s t i m a t i o n  o f  M i l to n  i n  h i s  H i s t o r y  o f  Eng land
(1 7 5 6 ) ,  i s  c o l o r e d  a c c o r d i n g l y :
I t  i s ,  how ever ,  r e m a rk a b le  t h a t  t h e  g r e a t e s t  g e n i u s  '
by f a r  t h a t  shone ou t  i n  E ng land  d u r in g  t h i s  p e r i o d
[ o f  t h e  R e v o l u t i o n ] ,  was d e e p ly  engaged  w i th  t h o s e  
f a n a t i c s ,  and even p r o s t i t u t e d  h i s  pen i n  t h e o l o g i ­
c a l  c o n t r o v e r s y ,  i n  f a c t i o u s  d i s p u t e s ,  and i n  j u s t i ­
f y i n g  t h e  most v i o l e n t  m e asu re s  o f  t h e  p a r t y .  T h is  
was Jo h n  M i l t o n ,  whose poems a r e  a d m i r a b l e ,  th o u g h  
l i a b l e  t o  some o b j e c t i o n s ,  h i s  p r o s e  w r i t i n g s  d i s ­
a g r e e a b l e ,  th o u g h  n o t  a l t o g e t h e r  d e f e c t i v e  i n  
g e n i u s .18
While t h e  C r i t i c a l  Review d e c l a r e d  i n  December 1756 t h a t
i t  had  "a b e t t e r  o p i n i o n  o f  M i l to n "  t h a n  t h a t  g iv e n  by
Hume, i n  i t s  A p r i l  1758 i s s u e  can be  found  t h i s  abuse :
E v e ry  body knows w i t h  what  ac r im o n y  and  r a n c o u r  
M i l t o n  w ro te  a g a i n s t  t h e  C h a r a c t e r  o f  C h a r l e s ,  and 
i n  d e f e n s e  o f  t h e  most in fam ous  o f  a l l  mankind; and 
how i n d u s t r i o u s  he was i n  p i c k i n g  up,  and h a r d y  i n  
a f f i r m i n g '  f o r  t r u t h  e v e ry  low i n s i n u a t i o n  which  
m a l i c e  c o u ld  i n v e n t ,  o r  p r e j u d i c e  b e l i e v e .  Those 
a r e  s t a i n s  i n  t h e  m o ra l  c h a r a c t e r  o f  M i l to n ,  which  
a l l  t h e  s p l e n d o u r  o f  h i s  i n t e l l e c t u a l  m e r i t  w i l l  
n e v e r  b r i g h t e n . 19
I n  J o n a t h a n  R i c h a r d s o n ' s  1734 L i f e  o f  M i l to n  he
s t a t e s  t h a t  he d e s i r e s  t o  g iv e  a
more E x a c t  and  a more J u s t  I d e a  o f  M i l t o n ,  and  o f  
P a r a d i s e  L o s t  t h a n  the- P u b l i c k  h a s  y e t  had  o f  
E i t h e r . T h is  i s  A l l  I  I n t e n d ;  n o t  a  P a n e g y r i c k ,  
n o t  t o  g iv e  my Own Sense  of  What a  Man s h o u ld  b e ,  
b u t  what  T h is  Man R e a l l y  w a s .
As r e g a r d s  M i l t o n ' s  y e a r s  o f  p r o s e  w r i t i n g ,  R ic h a r d s o n
- I  O
David Hume, H i s t o r y  o f  E ng land  from t h e  I n v a s i o n  
o f  J u l i u s  C a e s a r ,  t o  t h e  A b d i c a t i o n  o f  James I I ,  16b8 
(B o s to n ,  1 8 5 9 ) ,  V, 529.
■ ^ J o h n  w .  Good, "The M i l to n  T r a d i t i o n , "  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s  S t u d i e s  i n  Language and L i t e r a t u r e ,  I  (U rbana ,
1 1 1 . ,  1 9 1 5 ) ,  1 31 -132 .
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s t e e r s  t h e  c o u r s e  o f  h i s  comment i n  m ed ia  v i a :
I  know n o t  i f  we a r e  t o  R e g r e t  t h e  Loss  o f  So many 
y e a r s  i n  which  t h i s  F in e  Genius would have  B u s ie d  
i t  S e l f  on More D e l i g h t f u l  S u b j e c t s ,  s i n c e  what 
t h e y  Did p ro d u c e ,  h a s  a K ind o f  E x c e l l e n c e  i n  
W r i t i n g  w hich  i s  n o t  E lse w h e re  t o  be Found, t h e  
P o e t  i s  Seen,  however  D i s g u i s 'd ,  by P o l e m i c a l  Ac­
c o u t r e m e n t s  . 20
I  have  u t i l i z e d  t h e  s e l e c t i v e  method  i n  t r e a t i n g  
l i t e r a r y  h i s t o r y  ( i n  r e v e r s e  ch ro n o lo g y )  i n  th e  f o r e g o i n g  
p a g e s .  I  have  to u c h e d  v e r y  l i g h t l y  t h e  h i s t o r i c a l  m a te ­
r i a l s  o f  t h r e e  c e n t u r i e s  t o  i l l u s t r a t e  and e n f o r c e  my own 
c o n v i c t i o n  c o n c e r n in g  t h e  u n b ro k en  c o n t i n u i t y  o f  d e v e lo p ­
ment,  and t h e  u n i t y  o f  i n c i d e n c e  i n  a l l  h i s  w r i t i n g s ,  o f  
M i l t o n ' s  p h i l o s o p h i c a l  i d e a l s .  The d i f f i c u l t y  i n h e r e n t  i n  
a t a s k  o f  t h i s  n a t u r e  s te m s  n o t  from t h e  p a u c i t y  o f  m a te ­
r i a l  f rom w h ich  t o  ch oose  a  few e x a m p le s .  R a t h e r ,  i t  
comes from t h e  overw helm ing  p l e t h o r a  o f  o p i n i o n s  t h a t  have  
b een  v o i c e d  by h i g h l y  r e s p e c t e d  s c h o l a r s  and  men o f  l e t ­
t e r s  t h r o u g h  t h r e e  c e n t u r i e s  o f  M i l to n  s c h o l a r s h i p .
The n e c e s s i t y  o f  j u d i c i o u s  s e l e c t i o n  from su ch  an 
e x t e n d e d  a c c u m u l a t i o n  o f  m a t e r i a l s  h a s  f o s t e r e d  an aw are­
n e s s  o f  two e le m e n ts  o f  M i l t o n  c r i t i c i s m  t h a t ,  i n  any 
e f f o r t  o f  e v a l u a t i o n ,  assume i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  p o s i ­
t i o n s .  These  e l e m e n t s  a r e  t h e  e x t r e m e ly  wide r a n g e  o f
?o E x p l a n a t o r y  N otes  and Remarks on M i l t o n ' s  P a r a ­
d i s e  L o s t , J .  R ic h a r d s o n ,  F a t h e r  and  Son, London:
M.DOC.XXXIV, i n  The E a r l y  L iv e s  o f  M i l t o n , ed .  H e len  
D a r b i s h i r e  (London, 1 9 3 2 ; ,  pp .  201, 257•
s t u d i e s  c o n c e r n in g  M i l t o n ,  and t h e  s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r  o f  
a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  c r i t i c a l  w o rk s .  Through t h e  
c e n t u r i e s  s i n c e  M i l to n  l iv e d  and w ro te  t h e r e  h a s  been  an 
o u t p o u r in g  o f  d i f f e r i n g  b e l i e f s  a b o u t  him h a r d l y  d u p l i ­
c a t e d  a b o u t  any o t h e r  p e r s o n  w i t h i n  ou r  know ledge .  I n d e e d ,  
one f e e l s  s a f e  i n  s a y i n g  t h a t  i n  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  Eng­
l i s h  l i f e  and  a r t  no f i g u r e  h a s  a t t r a c t e d  a  w id e r  d i v e r ­
s i t y  o f  o p i n i o n s  t h a n  h a s  Jo h n  M i l t o n .  I t  seems p o s s i b l e ,  
t o  t h i s  day ,  f o r  men t o  d i s a g r e e  a b o u t  M i l t o n  i n  a way i n
which  t h e y  do n o t  now, and n e v e r  d i d  d i s a g r e e  abou t
21C haucer ,  or  even S h a k e s p e a r e .  E v e ry  a g e ,  i t  seems, h a s  
i t s  own M i l to n ;  i n d e e d ,  e v e ry  i n d i v i d u a l  h a s  h i s  own M i l ­
t o n ,  h i s  v iew s  o f  t h e  p o e t  b e in g  c o l o r e d  c o n s c i o u s l y  or  
u n c o n s c i o u s l y  n o t  o n ly  by h i s  l i t e r a r y  t a s t e  and p e r c e p ­
t i o n ,  b u t  a l s o  by h i s  own t h e o l o g i c a l ,  p o l i t i c a l ,  and  
e t h i c a l  b e l i e f s .
Many e x p l a n a t i o n s  have  been  o f f e r e d  f o r  the  d i f f i ­
c u l t y  i n  b e i n g  o b j e c t i v e  a b o u t  John  M i l t o n .  For one 
t h i n g ,  we know him to o  w e l l  t o  be i n d i f f e r e n t  t o  h im .  I n  
numerous a u t o b i o g r a p h i c a l  p a s s a g e s  i n  h i s  p r o s e  he h a s  
r e v e a l e d  h i m s e l f  t o  p o s t e r i t y — h i s  in m o s t  a s p i r a t i o n s  and 
p u rp o s e s  i n  l i f e ,  a s  w e l l  a s  many a c t u a l  p h y s i c a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  and a c t i v i t i e s ;  h i s  l i f e  was w r i t t e n  by h i s  con­
t e m p o r a r i e s  n o t  once,  b u t  s i x  t i m e s ,  a d d i n g  c o u n t l e s s  
d e t a i l s  t h a t  make him as  r e a l  a p e r s o n  a s  i f  he  were a l i v e
^ H a n f o r d ,  A M i l t o n  Handbook, p .  v i i i .
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t o d a y ;  and  he was a  p u b l i c  f i g u r e  a b o u t  whom t h e r e  a r e  o f ­
f i c i a l  r e c o r d s  and s t a t e m e n t s ,  a l l  o f  w hich  g i v e  a u t h o r i t y  
t o  t h a t  s i d e  o f  h i s  l i f e .  Added' t o  t h i s  i s  t h e  c l e a r  “"and 
u n m i s t a k a b l e  s t a n d  he t o o k  on i s s u e s  e x p l o s i v e  i n  h i s  day, 
and  s t i l l  c o n t r o v e r s i a l .  Of t h i s  T. S. E l i o t  s a y s :
No o t h e r  E n g l i s h  p o e t  . . . l i v e d  t h r o u g h  or to o k  
s i d e s  i n  such  momentous e v e n t s  as  d id  M i l t o n .  
T h ro u g h o u t  t h a t  p e r i o d  o f  t h e  P u r i t a n  R e v o l u t i o n  
E n g l i s h  s o c i e t y  was so  c o n v u l s e d  and  d i v i d e d  t h a t  
t h e  e f f e c t s  a r e  s t i l l  f e l t .  . . . The p a s s i o n s  
a r e  s t i l l  u n q u en ch ed ,  and i f  we a r e  n o t  v e r y  wide 
awake t h e i r  smoke w i l l  o b sc u re  t h e  g l a s s  th r o u g h  
w hich  we examine M i l t o n ' s  p o e t r y . 22
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a tm o sp h e re  o f  M i l t o n ' s  own age ,  
w i t h  th e  s p e c i a l  b i a s  o f  t h e  t im e  t h a t  i s  a  r e c o g n i z e d  
f a c t ,  one wonders i f  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  g a i n  a c l e a r  
p i c t u r e  o f  t h e  r e a l  o p i n i o n  o f  M i l to n  h e l d  by h i s  contem­
p o r a r i e s .  I n  h i s  own day were  t h e r e  any whose o u t lo o k  was 
a k i n  t o  h i s ?  When t h e  d u s t  o f  c o n t r o v e r s y  had  s u b s i d e d ,  
were t h e  d i s c u s s i o n s  i m p a r t i a l  and b a s e d  011 r e a s o n ?  Y/as 
t h e r e  any who c o u ld  r e c o g n i z e  t h e  u n i t y ,  t h e  harmony t h a t  
e x i s t e d  i n  t h e  e n t i r e  l i f e  and  w r i t i n g s  o f  M i l to n ?  By 
t r a c i n g  t h e  shadowy o u t l i n e  o f  a l l  p h a s e s  o f  b e g i n n i n g  
c r i t i c i s m  o f  M i l t o n ,  by f o l l o w i n g  i t  a s  t h e  p a t t e r n s  b e g i n  
t o  form, we may hope t o  a c h i e v e  a more n e a r l y  e n t i r e  v iew  
o f  t h e  g r e a t  man and h i s  a c co m p l ish m e n ts  i n  r e l a t i o n  t o  
h i s  own t im e  th a n  can  be  a f f o r d e d  by s tu d y  o f  o n ly  one 
a s p e c t  o f  co n tem p o ra ry  a p p r e c i a t i o n .
Op
E l i o t ,  " M i l t o n , " i n  M i l to n  C r i t i c i s m , ed.  James 
Thorpe ( 1 9 5 0 ) ,  p .  313.
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I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  to  h i s  e d i t i o n  o f  M i l to n  c r i t i ­
cism, James Thorpe s t a t e s :
A M i l t o n i c  t r a d i t i o n  h ad  been  e s t a b l i s h e d  by a b o u t  
1730 t h a t  p e r s i s t e d  i n  a  g e n e r a l  way t h r o u g h o u t  t h e  
r e m a in d e r  o f  t h e  c e n t u r y .  T h is  c o n s i s t e d  o f  a com­
pound o f  t h r e e  complex,  i n t e r d e p e n d e n t  and y e t  d i s ­
t i n g u i s h a b l e  c o n c e p t i o n s :  t h a t  o f  t h e  man, t h a t  o f
th e  p h i l o s o p h e r ,  and  t h a t  o f  t h e  a r t i s t . 23
P r o f e s s o r  J .  W. Good s e e s  M i l t o n ' s  e a r l y  b i o g r a p h e r s  as  
a c c u r a t e  r e f l e c t o r s  o f  t h e  s e v e r a l  a t t i t u d e s  g e n e r a l l y  a s ­
sumed to w a rd  M i l to n  d u r in g  t h o s e  b e g i n n i n g  y e a r s  o f  M i l t o n  
s c h o l a r s h i p :
The b i o g r a p h e r s  o f  M i l to n  t e n d e d  a t  f i r s t  t o  f i n d  
t h e  man i n  h i s  p r o s e  w r i t i n g s ,  and  M i l to n  was 
t h e r e f o r e  p r e - e m i n e n t l y  a  p o l i t i c i a n  and  a  c o n t r o ­
v e r s i a l i s t .  L a t e r  t h e y  found  t h e  man more e s ­
p e c i a l l y  i n  h i s  v e r s e .  Then he was p r e - e m i n e n t l y  
a p o e t — t h e  p r i d e  o f  E ng land ,  and  t h e  envy o f  o t h e r  
n a t i o n s .  F i n a l l y  h i s  b i o g r a p h e r s  fo u n d  th e  f u l l  
man i n  h i s  p r o s e  and  h i s  p o e t r y ,  a man w i t h  one 
g r e a t  m essage ,  t h e  champion o f  what  he  th o u g h t  
s u b l i m e l y  good f o r  a l l  n a t i o n s  and f o r  a l l  t i m e s .  
Then M i l to n  was t h e  p o e t - p o l i t i c i a n  [ p o e t -  
p h i l o s o p h e r ] , who w a lked  on t h e  e a r t h ,  b u t  b r e a t h e d  
a c e l e s t i a l  a tm o s p h e re ,  who saw t h i n g s  i n  t h e i r  
e t e r n a l  r e l a t i o n s ,  and spoke ,  w i t h  a u t h o r i t y ,  t o  
Man, o f  Man, and f o r  Man.24
A f u l l  h i s t o r y  o f  M i l t o n ' s  r e p u t a t i o n  i n  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  i s  n o t  my i n t e n t .  Th is  s tu d y  ca n n o t  be 
c o n s i d e r e d  d e f i n i t i v e ,  b u t  i t  i s  an i n q u i r y  i n t o  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  e v a l u a t i o n  o f  M i l to n  t h e  whole man.
A g e n e r a l  harmony o f  t r e a t m e n t  r a t h e r  t h a n  r i g i d  u n i -  
' f o r m i t y  h a s  seemed d e s i r a b l e ,  and t h e r e  i s  some d i f f e r e n c e  
o f  e m p h as is  i n  t h e  d i f f e r e n t  c h a p t e r s .  I t  i s  hoped t h a t
^ T h o r p e ,  pp.  4 -5 -  ^ G o o d ,  p .  139*
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t h e  a p p ro a c h  i n  each  o f  t h e s e  w i l l  seem t o  be t h a t  b e s t  
s u i t e d  t o  t h e  m a t e r i a l  c o n s i d e r e d  t h e r e i n .
CHAPTER I
JOHN MILTON THE MAN
"So r a r e l y  endowed by n a t u r e  t h a t  h a d  he been  
b u t  h o n e s t l y  p r i n c i p l e d  . . . Anthony Wood
The J o h n  M i l t o n  o f  t h e  1 6 3 0 ' s  was an u r b a n e ,  g i f t e d ,  
d i p l o m a t i c ,  a m ia b le ,  handsome young p o e t - s c h o l a r . He com­
p o sed  an  e x q u i s i t e l y  b e a u t i f u l  masque f o r  a Dowager c o u n t ­
e s s ;  a s  a t r a v e l l i n g  E n g l i sh m an ,  he had  ea sy  e n t r e e  t o  h i s  
c o u n t r y ' s  am b assa d o rs  i n  f o r e i g n  l a n d s .  At P a r i s  he was 
r e c e i v e d  by t h e  "Renowned D oc to r  and S ta t e s m a n "  Hugo 
G r o t i u s ,  who, as  r e l a t e d  by Edward P h i l l i p s ,  " to o k  t h e  
V i s i t  k i n d l y ,  and gave h im e n t e r t a i n m e n t  s u i t a b l e  t o  h i s  
Worth, and t h e  h ig h  Commendation he had  o f  h im ." ^  I n  Rome, 
he formed a l a s t i n g  f r i e n d s h i p  w i th  t h e  V a t i c a n  l i b r a r i a n ,  
and he was among t h e  i n v i t e d  g u e s t s  a t  a  g a l a  m u s i c a l  i n  
t h e  Roman p a l a c e  o f  C a r d i n a l  B a r b e r i n i ,  nephew o f  t h e  Pope.  
A young E n g l i s h  P r o t e s t a n t  t o u r i s t ,  he e n jo y e d  th e  h o s p i ­
t a l i t y  o f  a p ro u d  N e a p o l i t a n  noblem an.  I n  h i s  Second De­
f e n s e  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p le  ( 1 6 5 4 ) ,  M i l t o n  r e p o r t s  t h e  
c i v i l i t i e s  shown him by t h i s  aged M arqu is  o f  V i l l a ,  Gio­
v a n n i  B a t t i s t a  Manso, p a t r o n  o f  T asso :  "He gave me
^ D a r b i s h i r e ,  p .  56.
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s i n g u l a r  p r o o f s  o f  h i s  r e g a r d .  On my d e p a r t u r e  he  g r a v e l y  
a p o l o g i z e d  f o r  n o t  h a v i n g  shown me more c i v i l i t y ,  w h ich  he  
s a i d  he  h ad  been  r e s t r a i n e d  from d o in g ,  b e c a u s e  I  h ad  
spoken  w i t h  so l i t t l e  r e s e r v e  on m a t t e r s  o f  r e l i g i o n . "  As 
t e s t i m o n y  o f  h i s  g r e a t ,  i f  q u a l i f i e d ,  e s t e e m ,  Manso p r e ­
s e n t e d  t h i s  d i s t i c h  t o  M i l t o n  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e :
Ut mens, fo rm a ,  d e c o r ,  f a c i e s ,  mos, i n  p i e t a s  s i c
non A nglus ,  verum h e r c l 'e  A ngelus  i p s e  f o r e s .
Though t h i s  i s  t h e  e a r l i e s t  r e c o r d e d  e x p r e s s i o n  o f  e s te e m  
f o r  M i l t o n  hedged  by a r e s e r v a t i o n ,  d u r i n g  f o u r  c e n t u r i e s  
s i n c e  t h a t  i n s t a n c e ,  many m e n 's  s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  g r e a t  
a d m i r a t i o n  f o r  M i l to n  and  h i s  w r i t i n g s  hav e  been t i n g e d  by 
p e r s o n a l  f e e l i n g — by some f i r m l y  h e l d  p o l i t i c a l  o r  r e l i ­
g i o u s  c o n v i c t i o n  or  l i t e r a r y  t h e o r y  t h a t  M i l to n  h a d  a t  
some t im e  r u n  c o u n t e r  t o .  M i l to n  was e v e r  one t o  e x p r e s s  
h i s  b e l i e f s ,  a s  he s a i d ,  " w i th o u t  f e a r  o r  r e s e r v e . "  He 
c o n t i n u e s  i n  t h e  Second D e f e n s e , " I  . . . r e t u r n e d  t o  
Rome . . . and f o r  a b o u t  t h e  s p a c e  o f  two months I  a g a i n
o p en ly  d e fe n d e d ,  a s  I  h a d  done b e f o r e ,  t h e  r e fo rm e d  r e -
2l i g i o n  i n  t h e  v e r y  m e t r o p o l i s  o f  p o p e r y . "  Thus M a n so 's  
. . i n  p i e t a s  s i c /  Non Anglus ,  verum A ngelus"  i f  ex­
t r a v a g a n t ,  must have seemed t o  t h e  o ld  Roman C a t h o l i c  n o t  
t o  be u n f a i r .  T h is  d icho tom y o f  f e e l i n g  tow ard  M il ton ,  h a s  
fo rm ed  a p a t t e r n  o f  c r i t i c i s m  o f  him t h a t  h a s  b e e n  e v i d e n t  
from h i s  p r e - p a m p h l e t e e r i n g  days t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .
^The P ro s e  Works o f  Jo h n  M i l t o n , e d .  J .  S. S t .  J o h n ,  
Bohn e d i t i o n  (London, l b 4 b ) ,  I ,  256.
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I n  1641, ab o u t  two y e a r s  a f t e r  h i s  r e t u r n  from h i s  
c o n t i n e n t a l  j o u r n e y ,  M i l t o n  d o f f e d  h i s  s i n g i n g  r o b e s ,  
s t e p p e d  o u t  o f  " th e  arms o f  s t u d i o u s  r e t i r e m e n t "  i n t o  "a 
t r o u b l e d  s e a  o f  n o i s e s  and  h o a r s e  d i s p u t e s " — i n t o  p u b l i c  
c o n t r o v e r s y ,  t h e  f i r e s  o f  w h ich  were f a n n e d  by  p am p h le t s ,  
and he b e g a n  t h e  two d e c a d e s  i n  h i s  l i f e  t h a t  have been  
c a l l e d  t h e  l o n g  summer o f  p r o s e ,  w r i t i n g  w i t h  a pen ,  he 
s a i d ,  h e l d  i n  h i s  l e f t  h a n d .
A p r o d u c t ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  o f  t h e  R e n a i s s a n c e ,  
M i l to n  a s  a h u m a n i s t  b e l o n g s  t o  t h a t  t r a d i t i o n  which 
s t r e t c h e s  back  th r o u g h  t h e  R e n a i s s a n c e  t o . a n t i q u i t y ; " th e  
t r a d i t i o n , "  Bush s a y s ,  " o f  a  p o e t  who n o t  o n ly  w r i t e s  what 
i s  d o c t r i n a l  and  ex em p la ry  t o  a n a t i o n ,  b u t  t a k e s  h i s  
p l a c e  a s  an a c t i v e  c i t i z e n  and  l e a d e r . " - ^  M i l to n  was an 
E n g l ish m an .  He h e l d  t h a t  t r u s t  and p r i v i l e g e  n o t  l i g h t l y .  
To him, l o v e  o f  c o u n t r y  came v e r y  c l o s e  a f t e r  lo v e  o f  God. 
Thus t h e r e  was no h e s i t a t i n g  when he t h o u g h t  t h e  t im e  had  
come to  l a y  a s i d e  h i s  l i f e - l o n g  d e d i c a t i o n  t o ,  and p r e p a r a ­
t i o n  f o r ,  a h i g h  and  s a c r e d  c a l l i n g — to  be  t h e  a u t h o r  o f  
"an e l a b o r a t e  song to  g e n e r a t i o n s , , "  a  poem " d o c t r i n a l  t o  a 
n a t i o n , " -  " so m e th in g  t o  a f t e r - t i m e s ,  a s  t h e y  s h o u ld  n o t  
w i l l i n g l y  l e t  i t  d i e . "
I n  s t r i f e - t o r n  E n g la n d  o f  t h e  1 6 4 0 ' s  no i n t e l l i g e n t  
E ng l ishm an  c o u l d  be m e re ly  an  o n - l o o k e r ,  and so M i l to n  
s t r o d e  i n t o  w hat  he  b e l i e v e d  was a  s t r u g g l e  t h a t  would
■^Bush, p . 389*
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open t h e  way f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e a l  C h r i s t i a n  l i b ­
e r t y  i n  E n g la n d ,  and w i th  E ng land  as  t h e  l e a d e r ,  u l t i ­
m a t e l y  i n  t h e  e n t i r e  w o r ld .  Y/hen he e n t e r e d  p u b l i c  con­
t r o v e r s y ,  c h u rc h  go v ern m en t ,  E p isc o p acy  v e r s u s  
P r e s b y t e r i a n i s m ,  was th e  b u r n i n g  q u e s t i o n  i n  t h e  f o r e ­
g ro u n d  o f  P a r l i a m e n t a r y  d e b a t e ,  and i n d e e d  i n  t h e  a t t e n ­
t i o n  o f  t h e  e n t i r e  E n g l i s h  n a t i o n .  M i l to n  g i v e s ,  i n  The 
R eason  o f  Church Government ( 1 6 4 2 ) ,  what he  c o n s i d e r s  t o  
be h i s  r e a s o n s  f o r  j o i n i n g  i n  th e  d i s p u t e :
S h o u ld  t h e  Church  be b r o u g h t  u n d e r  h ea v y  o p p r e s s i o n ,  
an d  God have g i v e n  me a b i l i t y  t h e  w h i l e  t o  r e a s o n
a g a i n s t  t h a t  man t h a t  s h o u ld  be t h e  a u t h o r  o f  so
f o u l  a deed, o r  s h o u ld  she by b l e s s i n g  from above 
on t h e  i n d u s t r y  and  co u rag e  o f  f a i t h f u l  men change 
t h i s  h e r  d i s t r a c t e d  e s t a t e  i n t o  b e t t e r  d a i e s  w i t h ­
o u t  t h e  l e s t  f u r t h e r a n c e  o r  c o n t r i b u t i o n  o f  t h o s e  
few t a l e n t s  w hich  God a t  t h a t  p r e s e n t  had  l e n t  me,
I  f o r e s e e  w hat  s t o r i e s  I  s h o u ld  h e a r e  w i t h i n  my 
s e l f e ,  a l l  my l i f e  a f t e r ,  o f  d i s c o u r a g e  and r e ­
p r o a c h .  4
H is  f i r s t  p a m p h le t s ,  f i v e  a n t i - p r e l a t i c a l  t r a c t s ,  
th o u g h  c a r e f u l l y  w r i t t e n  and f u l l  o f  m ean ing ,  were a l l  ex­
c e p t  one u n s i g n e d .  The f o u r  c o n tem p o ra ry  p r i n t e d  a l l u ­
s i o n s  to  t h e  t r a c t s  were a l l  d i s a p p r o v i n g ,  and th e y  s e t
the  t o n e  f o r  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  was ab o u t  t o  be  e s t a b ­
l i s h e d  a n d  was t o  p e r s i s t  u n t i l  M i l t o n ' s  d e a t h ,  or  i n  some 
q u a r t e r s ,  t o  t h e  p r e s e n t  t im e — M il to n ,  t h e  h a r s h  c o n t r o ­
v e r s i a l i s t ,  r e b e l  a g a i n s t  a u t h o r i t y .  W i l l i a m  R i l e y  P a r k e r
^The Works o f  John  M i l t o n , ed .  P rank  A. P a t t e r s o n ,  
The Colum bia  E d i t i o n  (New York,  1931-1938)?  I H »  P t .  I ,  
232. U n le s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  t h e  Columbia E d i t i o n  w i l l  be 
u se d  f o r  a l l  s u b s e q u e n t  c i t a t i o n s  o f  M i l t o n ' s  p r o s e .
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h a s  c o l l e c t e d  t h e  c o n te m p o ra ry  a l l u s i o n s  t o  M i l t o n  t h a t  
s c h o l a r s  s i n c e  Todd have  "been d i s c o v e r i n g .  Of t h e  113 he 
l i s t s  t h a t  a p p e a r e d  be tw een  1 6 4 1  and 1 6 7 4 , n i n e t e e n  a r e  
a d v e r t i s e m e n t s  o f  M i l t o n ' s  w orks ,  and s i x t e e n  a r e  c l a s s i ­
f i e d  a s  news i t e m s ,  im p e r s o n a l  s t a t e m e n t s  o f  f a c t  i n  t h e  
M e rc u r iu s  P o l i t i c u s , p a r t y  news o rg a n .  Of t h e  r e m a in in g  
s e v e n t y - e i g h t ,  o n ly  a b o u t  f o u r t e e n  a r e  f a v o r a b l e  t o  M i l t o n .  
T h is  i n d i c a t e s ,  so P a r k e r  s a y s ,  t h a t  " a b o u t  e i g h t y  p e r c e n t  
o f  t h e  co n tem p o ra ry  n o t i c e s  o f  M i l to n  were  p r i n t e d  o u t  o f
5
i n d i g n a t i o n  o r  d i s a p p r o v a l . "
The f i r s t  o f  M i l t o n ' s  p am p h le t s  t o  c a t c h  t h e  a t t e n ­
t i o n  o f  t h e  p u b l i c  was h i s  D o c t r in e  and  D i s c i p l i n e  o f  Di­
v o r c e  ( 1 6 4 3 ) .  D uring  t h e  whole o f  M i l t o n ' s  t h i r t y - t h r e e  
y e a r s  o f  p u b l i c  l i f e ,  he  w ro te  n o t h i n g  e l s e ,  e x c e p t  h i s  
F i r s t  D efense  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p le  ( 1 6 5 1 ) ,  w hich  r e q u i r e d  
so many e d i t i o n s  and  p rovoked  so much comment a s  t h i s , ^  
t h e  t r a c t  w hich  i n i t i a t e d  h i s  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  
d iv o r c e  l a w s .  But t h i s  was n o t o r i e t y  d i s t a s t e f u l  t o  M il ­
t o n .  Most comment r e v i l e d  and  r i d i c u l e d  him. The c e n t r a l  
t h e s i s  o f  h i s  t r a c t  was o f t e n  te rm ed  h e r e t i c a l ,  was o f t e n  
d i s t o r t e d :  M i l to n  was c a l l e d  a  " l i b e r t i n e , "  was s a i d  to
a d v o c a t e  " d i v o r c e  a t  p l e a s u r e , "  and was a c c u s e d  o f  found ­
in g  a s e c t  o f  " D i v o r c e r s . "  For y e a r s ,  men who were
5
W i l l i a m  R i l e y  P a r k e r .  M i l t o n ' s  Contem porary  Repu­
t a t i o n  (Columbus, Ohio, 1 9 4 0 ) ,  p .  7 0 .
^ I b i d . , p. 1 8 .
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q u a r r e l l i n g  w i t h  M i l t o n  011 q u i t e  d i f f e r e n t  g rounds  con­
t i n u e d  t o  t a u n t  him w i t h  h i s  v iew s  on m a r r i a g e . ^  B ish o p  
J o s e p h  H a l l  a t t a c k e d  t h o s e  v iew s  a t  some l e n g t h  (an  a t t a c k  
p u b l i s h e d  i n  1649 > th o u g h  d o u b t l e s s  w r i t t e n  some y e a r s  
p r e v i o u s l y ) , b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  see  t h a t  i n  t h e  
c o u r s e  o f  h i s  d e r o g a t i o n ,  he to o k  n o t i c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
M i l t o n ' s  w r i t i n g ,  and v o i c e d  h i s  u n e a s i n e s s  a b o u t  t h e  
w o r ld -w id e  im p r e s s i o n  i t  would make. C o n c e rn in g  t h e s e  
" h e r e t i c a l l "  t h e o r i e s  o f  d i v o r c e  he s a y s :
I  hav e  h e a r d  t o o  much o f ,  & once saw, a  l i c e n t i o u s  
p a m p h le t  th row ne a b r o a d  i n  t h e s e  l a w l e s s e  t i m e s ,  
i n  t h e  d e f e n c e ,  and  in c o u ra g e m e n t  o f  D iv o rc e s  . . . 
t o  be a r b i t r a r i l y  g i v e n  by t h e  d i s l i k i n g  h u sb a n d ,
7
Anthony Wood f u r n i s h e s  a  s i d e l i g h t  on t h i s  s u b j e c t  
o f  M i l t o n ' s  v iew s  on m a r r i a g e  and  d i v o r c e  i n  h i s  A thenae  
O x o n ien ses  e t  F a s t i  O x o n ien ses  (London, 1 8 2 8 ) .  The # a s t i  
was added  t o  t h e  A thenae  O xon ienses  i n  t h e  1721 e d i t i o n .  
Wood s a y s :
A f t e r  h i s  M a j e s t y ' s  R e s t o r a t i o n  when t h e  s u b j e c t  o f  
D iv o rce  was u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  t h e  L o rd s ,  upon 
t h e  a c c o u n t  o f  Jo h n  Lord  Ros h i s  s e p a r a t i o n  from h i s  
w i f e  . . .  he [ M i l t o n ]  was c o n s u l t e d  by an  em inen t  
member o f  t h a t  House, a s  he  was a b o u t  t h a t  t im e by a 
c h i e f  o f f i c e r  o f  s t a t e ,  a s  b e i n g  t h e  p r im e  p e r s o n  t h a t  
was knowing i n  t h a t  a f f a i r .  ( F a s t i , I ,  4 8 3 ) .
David  Masson adds an i l l u m i n a t i n g  comment i n  h i s  L i f e  o f  
John  M i l t o n  (London, 1 8 8 0 ) ,  VI,  639-640:
The L o rd  Roos [ s i c ] D iv o rc e  B i l l  . . . r e c e i v e d  t h e  
r o y a l  a s s e n t  . . . a f t e r  a  h u r r i e d  and  s to rm y  p a s s a g e  
t h r o u g h  t h e  two H ouses .  I t  was a  b i l l  o f  110 l e s s  t h a n  
n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e ,  inasm uch a s  i t s  r e a l  o b j e c t  was 
t o  p r e p a r e  t h e  way f o r  t h e  K i n g ' s  d i v o r c e  from h i s  
b a r r e n  Queen and  h i s  m a r r i a g e  w i t h  some one e l s e .  . . . 
The a f f a i r ,  how ever ,  came t o  n o t h i n g ,  t h e  p r o j e c t  o f  a  
Roya l  D iv o rce  B i l l  h a v i n g  bee n  abandoned  by t h e  King 
h i m s e l f  on s u b s e q u e n t  r e f l e c t i o n .
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t o  h i s  d i s p l e a s i n g  and  u n q u i e t  w i f e .  . . .  I  m ust  
s e r i o u s l y  p r o f e s s e  when I  f i r s t  d id  c a s t  my eye 
upon t h e  f r o n t  o f  t h e  booke ,  I  s u p p o se d  some g r e a t  
w i t  meant  t o  t r y  h i s  s k i l l  i n  t h e  m a in te n a n c e  o f  
t h i s  so w i l d ,  and im p ro b a b le  a p a r a d o x e ;  b u t  e r e  I  
c o u l d  have r u n  o v e r  some o f  t h o s e  t o o - w e l l - p e n n e d  
p a g e s ,  I  found  t h e  a u t h o r  was i n  e a r n e s t  . . . what 
w i l l  a l l  t h e  C h r i s t i a n  Churches  t h r o u g h  t h e  w o r ld ,  
t o  whose n o t i c e  t h o s e  l i n e s  s h a l l  come, t h i n k e  o f  
o u r  w o f u l l  d e g e n e r a t i o n  i n  t h e s e  d e p l o r e d  t i m e s ,  
t h a t  so  u n c o u th  a  d e s ig n e  s h o u ld  be s e t  on f o o t  
am ongst  u s ? °
A commendatory n o t i c e  t h a t  s t a n d s  o u t  among t h e  
many c e n s o r i o u s  ones o f  t h o s e  days a p p e a r e d  i n  1650 .  I n  
t h e  p r e f a c e  t o  h i s  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  T e u to n i c  P h i l o s o p h i e  
( E n g l i s h e d  by D. F . ) , one C h a r l e s  Hotham, F e l lo w  o f  P e t e r  
House,  h a s  t h e s e  k i n d  words f o r  M i l to n :  " I n  t r u t h ,  i t  i s
v e r y  h a r d  t o  w r i t e  good E n g l i s h :  and few have  a t t a i n e d  i t s
h e i g h t ,  i n  t h i s  l a s t  f r i e  o f  books b u t  Mr. M i l t o n . " ^  Tak­
in g  H o tham 's  s t a t e m e n t  o u t  o f  c o n t e x t  makes i t  i m p o s s i b l e  
t o  d e t e r m in e  w h e th e r  he h a s  r e f e r e n c e  t o  M i l t o n ' s  E ik o n o -  
k l a s t e s , p u b l i s h e d  i n  O c to b e r  1649 > o r  t o  The Tenure  o f  
K ings  and M a g i s t r a t e s , w h ich  a p p e a r e d  i n  F e b r u a r y  1649 > o r  
t o  one o f  t h e  e a r l i e r  p a m p h le t s ,  t h e  A r e o p a g i t i c a , On Edu­
c a t i o n , t h e  D iv o rce  t r a c t s ,  o r  t h e  a n t i - p r e l a t i c a l  t r a c t s .
A n o th e r  a d v e r s a r y  o f  M i l to n ,  l i k e  B ish o p  H a l l ,  
y i e l d e d  g r u d g in g  a d m i r a t i o n  t o  him when he a d m i t t e d  i n  h i s
O
iC o sep h ]  H [ a l l ] ,  R e s o l u t i o n s  and D e c i s i o n s  o f  
D iv e r s  P r a c t i c a l l  C ases  o f  C o n sc ien ce  i n  c o n t i n u a l l  Use 
amongst men (London, 1649)> PP- 388-392 .  Quoted  by 
P a r k e r , p . 7 9 •
^The R ev eren d  Henry Jo h n  Todd q u o te s  t h i s  i n  h i s  
e d i t i o n  o f  The P o e t i c a l  Works o f  Jo h n  M i l t o n , 5 t h  ed .  
(London, 1 8 5 2 ) ,  I ,  145*
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r e f u t a t i o n  o f  M i l t o n ' s  R e ad ie  and  E a s i e  Way to  E s t a b l i s h  a
Eree  Commonwealth t h a t  M i l t o n  was t h e  "most a b l e  and a c u t e
s c h o l a r  l i v i n g . " ^
I n  making a  s t u d y  su ch  a s  t h i s ,  one must s t e e r  an
i n t r i c a t e  c o u r s e  b e tw e en  two d a n g e r s .  T here  i s  t h e  S c y l l a
o f  h e r o  w o rs h ip  o f  M i l t o n  su ch  a s  P r o f e s s o r  W il l iam  H a l l e r
s e e s  Masson w recked  upon ,  e v id e n c e d ,  he  b e l i e v e s ,  by
M a sso n 's  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a l l u s i o n s  t o  M i l to n  i n  h i s
monumental  L i f e  o f  M i l t o n . H a l l e r  s a y s  t h a t  t h e  f a c t s
c o n c e r n i n g  th e  number o f  a l l u s i o n s  and t h e  c h a r a c t e r  o f
t h o s e  few do n o t  b e a r  o u t  t h e  i m p r e s s i o n  Masson co n v ey s :
H is  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h o s e  r e f e r e n c e s  . . . 
s u f f e r s  e g r e g i o u s l y  from t h e  C a r l y l e a n  a t t i t u d e  o f  
mind by which  h e  was o b s e s s e d ,  an d  from h i s  f a i l u r e  
t o  do j u s t i c e  t o  what  he r e g a r d e d  a s  t h e  low er  and  
l e s s  p l e a s i n g  a s p e c t s  o f  M i l t o n ' s  co n tem p o ra ry  
b a c k g ro u n d .  . . . The t r u t h  seems to  be t h a t  
M i l t o n  was p e r s o n a l l y  l i t t l e  known t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c ,  and  was n o t  r e g a r d e d  a s  a p e r s o n  o f  im­
p o r t a n c e  u n t i l  a f t e r  he became i d e n t i f i e d  w i th  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s  i n  1 6 4 9
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  th e  C h a ry b d i s  of  " t h e  
c l i p p i n g  b u r e a u  e r r o r "  w hich  P a r k e r  f e a r s  t h a t  H a l le r ,  was
I P
drawn i n t o .  To ju d g e  M i l t o n ' s  r e p u t a t i o n ,  a s  H a l l e r  
seems t o  be d o in g ,  s o l e l y  by th e  p r i n t e d  a l l u s i o n s  t o  him
The D i g n i t y  o f  K i n g s h ip ,  i n  Answer t o  M i l t o n ,  &c. 
by G. S. 1660 ,  p .  5. Todd, I ,  155* P a r k e r  g i v e s  t h e  t i t l e :  
The D i g n i t y  o f  K in g s h ip  A s s e r t e d :  i n  answ er  t o  Mr. M i l t o n ' s
Ready and  E a s i e  Way t o  e s t a b l i s h  a  E ree  Commonwealth.
11W il l ia m  H a l l e r ,  T r a c t s  on L i b e r t y  i n  t h e  P u r i t a n  
R e v o l u t i o n ,  1638-1647 (New York, 1 9 3 4 ; ,  I ,  1 25 -129 .
1 9•^ P ark er , p. 2.
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i s  t o  have  a s t r a n g e l y  d i s t o r t e d  p i c t u r e  o f  him, f o r  i t  
t a k e s  no a c c o u n t  o f  any p r i v a t e  e x p r e s s i o n s  o f  a p p r o v a l  by 
h i s  f r i e n d s , '  o r  any unspoken  ag reem en t  o f  r e a d e r s  whose 
t h o u g h t s  he  may have e x p r e s s e d .  B ecause  we have no s t a t e ­
m en ts  i n  p r i n t  to  which we can  p o i n t  a s  p r o o f ,  a r e  we t o  
d i s b e l i e v e  M i l to n  when he  d e c l a r e s  t h a t  " d i v e r s  l e a r n e d  
and  j u d i c i o u s  men t e s t i f i e d  t h e i r  d a i l y  a p p r o v a l "  o f  h i s  
D o c t r i n e  and D i s c i p l i n e  o f  D iv o r c e ?
Some modern c r i t i c s ,  i n  l i e u  o f  any o t h e r  e x p l a n a ­
t i o n  f o r  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  u n s o lv e d  p ro b le m s ,  b e l i e v e  
t h a t  M i l to n  h a d  f r i e n d s  " h ig h  i n  a u t h o r i t y "  who h e l d  h i s  
i n t e r e s t  a t  h e a r t  and who from t im e  t o  t im e  i n t e r c e d e d  f o r  
h im .  One unansw ered  q u e s t i o n  i s ,  Why was M i l to n  n e v e r  
p r o s e c u t e d  f o r  th e  v e r y  same i n f r a c t i o n — a r e p e a t e d  i n ­
f r a c t i o n  on h i s  p a r t — o f  t h e  l i c e n s i n g  a c t ,  v i o l a t i o n  o f  
which  o r d in a n c e  h ad  r e s u l t e d  i n  p un ishm en t  f o r  o t h e r  men 
su c h  as  John  Goodwin, ' Jo h n  L i l b u r n e ,  R i c h a r d  Overton  and  
W il l ia m  L a r n e r ?  As H a l l e r  p o n d e r s  on t h i s  h e  remembers,  
" M i l to n  was ,  t o  be s u r e ,  c i t e d  once i n  th e  Commons and
once i n  t h e  L o rd s ,  b u t  n o t h i n g  came o f  th e  m a t t e r  i n  
1e i t h e r  c a s e . "  J
S i r  H e r b e r t  J .  C. G r i e r s o n  i s  one who h o ld s  t h e  
t h e o r y  t h a t  p o w e r fu l  f r i e n d s  who had  r e c o g n i z e d  M i l t o n ' s  
a b i l i t i e s  a p p a r e n t l y  h a d  d e te rm in e d  t o  make u se  o f  them
■ ^ H a l l e r ,  T r a c t s  on L i b e r t y , I ,  139*
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(a n d  t h e r e f o r e ,  hy i n f e r e n c e ,  p r o t e c t e d  h i m ) .  He s a y s :
That  i t  was hy  r e q u e s t  M i l to n  w ro te  The Tenure  o f  
Kings a n d  M a g i s t r a t e s  (Feb .  1 3 ,  1 6 4 8 -9 ,  begun  b e ­
f o r e  b u t  n o t  p r i n t e d  t i l l  a f t e r  t h e  f a t a l  day) i s  
a lm os t  p ro v ed  by i t s  c a r e f u l  p r i n t i n g ,  w i t h  more 
th a n  o r d i n a r y  a t t e n t i o n  to  M i l t o n ' s  p e c u l i a r  s p e l l ­
i n g s ,  by Matthew Symmons, t h e  p r i n t e r  i n  c h i e f ,  a s  
he soon becam e,’ t'O’ t h e  Common-wealth.14
But P a r k e r  r e j e c t s  t h i s  " o f f i c i a l  r e q u e s t "  t h e o r y  b a s e d  on 
th e  q u a l i t y  o f  p r i n t i n g  o f  t h e  p am p h le t ,  a r g u i n g  t h a t  M i l ­
to n  h a d  been  t r a i n i n g  Simmons i n  h i s  e c c e n t r i c i t i e s  o f  
s p e l l i n g  f o r  s i x  y e a r s ,  and t h a t  he abandoned  him i n  1 6 5 0
f o r  a n o t h e r  p r i n t e r ,  " p e rh a p s  b e c a u s e  of  t h e  c a r e l e s s n e s s
15in  p r i n t i n g  t h e  E i k o n o k l a s t e s . "  '
There i s  th e  i r r e f u t a b l e  f a c t  t h a t  e x a c t l y  one 
month a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  The Tenure  o f  K ings  and 
M a g i s t r a t e s  t h e  newly ch osen  C ounc i l  o f  S t a t e  v o t e d  t o  
o f f e r  th e  p o s t  o f  S e c r e t a r y  o f  F o re ig n  Tongues t o  John  
M i l to n .  M i l to n  h i m s e l f  r e l a t e s  t h i s  i n  t h e  Second D e f e n s e : 
". . . a f t e r  t h e  s u b v e r s i o n  o f  th e  m onarchy ,  and th e  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  a  r e p u b l i c ,  I  was s u r p r i s e d  by an i n v i t a t i o n  
from th e  C o u n c i l  of  S t a t e  who d e s i r e d  my s e r v i c e s  i n  t h e  
o f f i c e  f o r  f o r e i g n  a f f a i r s . "  The Anonymous B i o g ra p h e r  r e ­
l a t e s  much th e  same: "Upon th e  change o f  Government w h ich
su c c ee d ed  th e  K i n g ' s  d e a th  h e e  was, w i t h o u t  any s e e k i n g  o f  
h i s ,  by t h e  means o f  a  p r i v a t e  A c q u a in t a n c e ,  who was t h e n
■^H. J .  C. G r i e r s o n ,  M i l to n  & Wordsworth (C am bridge ,  
1 9 3 7 ) ,  p .  61.
•^ P arker, p. 2 8 .
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a  member o f  t h e  new C o u n c i l  o f  S t a t e ,  c h o sen  L a t i n  S e c r e -
1 C
t a r y . "  Wood t e l l s  t h e  same s t o r y .
As t h e  y e a r s  o f  M i l t o n ' s  s e c r e t a r y s h i p  p a s s e d ,  t h e y  
b r o u g h t  some r e a l  t r i u m p h s  t o  him, some t r iu m p h s  more ap­
p a r e n t  t h a n  r e a l ,  and some r e a l  d e f e a t s .  S in c e  M i l t o n  was 
a  member o f  t h e  g o v e rn m en t ,  and  h i s  w r i t i n g s  were o f f i c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  governm en t  p o l i c y ,  th e y  met w i t h  a p p r o v a l  o f  
t h o s e  f o r  whom he sp o k e .  But n o t  ev e rybody  t o  whom he
spoke a p p r o v e d .  And i t  i s  t r u e  t h a t  " t h e n  a s  now, c o n s e n t
17u s u a l l y  g i v e s  s i l e n c e ,  w h i l e  d i s a g re e m e n t  i s  v o c a l . "  '
R e a c t i o n  by R o y a l i s t s  t o  The Tenure  o f  K ings  and
M a g i s t r a t e s , though  f r a u g h t  w i t h  dange r  f o r  them, h a d  been
im m e d ia te .  One d e n u n c i a t i o n ,  i n  Clement W a l k e r ' s  A n a r c h ia
A n g l i c a n a ;  o r ,  The H i s t o r y  o f  I n d e p e n d e n c e ,  The Second
P a r t ,  1649 b e g i n s :
T here  i s  l a t e l y  come f o r t h  a Booke o f  Iohn  M e l to n s  
( a  L i b e r t i n e  t h a t  t h i n k e t h  h i s  Wife a M anacle ,  and  
h i s  v e r y  G a r t e r s  t o  be  S h a c k le s  an d  B e t t e r s  t o  him: 
. . . w h e re in  [ m a r g i n a l  n o t e :  "184 .  M e l to n s  Booke, 
The Tenure  o f  K ings  and M a g i s t r a t e s , &"] h e u n d e r ­
t a k e  t h  t o  p ro v e ,  T h a t  i t  i s  l a w f u l l  f o r  any t h a t  
have  power t o  c a l l  t o  a c c o u n t ,  Depose,  and p u t  t o  
D ea th  w icked  K ings  and  T y r a n t s .  . . . The P e r s o n s  
C o n f e d e r a t e d  b e i n g  a  c o m p l i c a t i o n  o f  a l l  A n t i -  
m o n a r c h i c a l l ,  A n a r c h i c a l l  h e r e s i e s  and  s c h i s m s ,  
A n a b a p t i s t s ,  B r o w n i s t s ,  B a r r o w i s t s ,  A dam ites ,  Fami-  
l i s t s ,  L i b e r t i n e s  o f  a l l  s o r t s .  . . .18
For h i s  H i s t o r y  o f  I n d e p e n d e n c y , Walker was s e n t  t o  t h e
Tower. H is  books and p a p e r s  were exam ined ,  and  he was
■ ^ D a r b i s h i r e ,  pp .  26, 43* ^ P a r k e r ,  p .  14 .  
■ ^ P a r k e r ,  pp .  8 2 -8 3 ;  Masson, IV, 156 .
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ju d g e d  t r e a s o n a b l e  by t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e ,  t r i a l  by j u r y  
f o r  p o l i t i c a l  o f f e n s e s  ha.ving been  c a t e g o r i c a l l y  s u s ­
pended .  Dora Raymond g i v e s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  a f f a i r :  
" In  two y e a r s ,  W a l k e r ' s  d e a t h  f r e e d  th e  S t a t e  from th e  
c o s t  o f  h i s  f u r t h e r  im p r i s o n m e n t ." '1'9 But  Walker  m ight  be 
c o n s i d e r e d  o n ly  one among many who h ad  b een  s i c k e n e d  and 
a p p a l l e d  by t h e  k i n g ' s  e x e c u t i o n ,  and had  been  u n co n v in c ed  
by M i l t o n ' s  r e a s o n e d  a rg u m en ts  i n  The Tenure  t h a t  a mon­
a r c h  who h ad  a b r o g a t e d  h i s  so lemn ag ree m en t  w i t h  h i s  sub ­
j e c t s ,  and had  v i o l a t e d  t h e  law s  o f  t h e  l a n d  t h a t  gave him 
power,  ough t  t o  be c a l l e d  up t o  a c c o u n t .
On t h e  day o f  t h e  k i n g ' s  f u n e r a l ,  t e n  days a f t e r
h i s  e x e c u t i o n ,  t h e r e  a p p e a r e d  a s e c r e t l y  p u b l i s h e d  s m a l l
volume, t h e  E ikon  B a s i l i k e , t h a t  was d e s t i n e d  t o  have t h e
g r e a t e s t  s a l e  r e c o r d e d  o f  any book i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n -  
20t u r y .  T h is  volume, p u r p o r t i n g  t o  be a compendium o f  t h e  
p r a y e r s  and m e d i t a t i o n s  o f  t h e  k in g  t h a t  n o b ly  s u p p o r t e d  
him th r o u g h  t h e  l a s t  y e a r s ,  a lm o s t  t h e  l a s t  h o u r s  o f  h i s  
l i f e ,  u n v e i l e d  an image o f  C h a r l e s  a s  a  model o f  c o n s c i e n ­
t i o u s n e s s  and  p i e t y ,  l o v i n g  and t e n d e r  o f  h i s  f a m i l y ,  s o ­
l i c i t o u s  f o r  t h e  good o f  h i s  s u b j e c t s ,  a  l o y a l  P r o t e s t a n t ,  
much g iv e n  t o  e a r n e s t  p r a y e r .  Though i t  was s u s p e c t e d  by 
many t o  be a f r a u d ,  i t  so s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  i t s
■**9 Dora N e i l l  Raymond, O l i v e r ' s  S e c r e t a r y  (New York, 
1 9 3 2 ) ,  p .  123*
2 0 I b i d . , p .  1 1 0 .
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p u rp o se  o f  w in n in g  p u b l i c  sympathy t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e
21Commonwealth r e c o g n i z e d  i t  a s  a g r e a t  d a n g e r .  To M i l t o n  
was g i v e n  t h e  t a s k  o f  r e f u t i n g  t h e  " K in g ' s  Book."  He 
makes i t  c l e a r  i n  t h e  P r e f a c e  o f  h i s  E i k o n o k l a s t e s , t h e  
"image b r e a k e r , "  t h a t  he  d i s l i k e d  h i s  s u b j e c t :  "a work
a s s i g n ' d  r a t h e r ,  t h e n  by me c h o s 'n  or  a f f e c t e d , "  and  he 
fo re s a w  t h e  r e s p o n s e  t o  i t :  " .  . . t h e  envy and a lm o s t
i n f i n i t e  p r e j u d i c e  l i k e l y  t o  be s t i r r ' d  up among t h e  Com­
mon s o r t ,  a g a i n s t  what e v e r  can be w r i t t ' n  o r  g a i n s a i d  t o  
t h e  k i n g ' s  b o o k . "
M i l t o n ' s  p r e d i c t i o n  was c o r r e c t .  He c l a im e d  r e a s o n  
and t h e  " law o f  law" a s  h i s  g u id e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  E ik o n o ­
k l a s t e s .  And th o u g h  t h e r e  was t h e  i n t e r e s t  d e r i v i n g  f rom 
t h e  a l l e g a t i o n  o f  t h e  p l a g i a r i z e d  "Pamela p r a y e r , "  t h e r e  
was no e m o t io n a l  a p p e a l  i n  t h e  E i k o n o k l a s t e s  a s  t h e r e  h ad  
been i n  t h e  E ikon  B a s i l i k e . I f  anyone d o u b ts  t h e  power o f  
a p p e a l  t o  t h e  e m o t io n s ,  l e t  him r e v ie w  t h e  orgy o f  emo­
t i o n a l  s e n t i m e n t a l i t y  i n  w h ich  o u r  own s u p p o s e d ly  s o p h i s ­
t i c a t e d  c o u n t r y  and c e n t u r y  h a s  engaged  s i n c e  t h e  sudden  
and v i o l e n t  d e a th  o f  a r e c e n t  c h i e f  m a g i s t r a t e .
21 Walker  had  w r i t t e n  i n  h i s  H i s t o r y  o f  I n d e p e n d e n c e :
The v e r y  r e a d i n g  o f  i t  a g g r a v a t e t h  our  l o s s  o f  so g r a ­
c i o u s  and e x c e l l e n t  P r i n c e ,  t h a t  l e a r n t  t h e  whole 
m ethod  o f  human p e r f e c t i o n  i n  t h e  s c h o o l  o f  a d v e r s i t y .  
Herod and t h e  Jews n e v e r  p e r s e c u t e d  C h r i s t  i n  h i s  
s w a d d l in g  c l o t h e s  w i t h  more i n d u s t r i o u s  m a l i c e  t h a n  
t h e  A n t i - m o n a r c h i c a l  I n d e p e n d e n t  P a c t i o n  t h i s  Book i n  
t h e  p r e s s e s  and shops  t h a t  s h o u ld  b r i n g  i t  f o r t h  i n t o  
t h e  w o r l d .  (Masson, IV, 132)
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E i k o n o k l a s t e s  was p u b l i s h e d  o f f i c i a l l y  and was d i s t r i b u t e d
i n  p a r t  by t h e  g o v e rn m e n t ,  b u t  t h r e e  e d i t i o n s  were a l l
t h a t  were  r e q u i r e d  i n  t h r e e  y e a r s ,  as ' a g a i n s t  f o r t y - s e v e n
i n  one y e a r  o f  t h e  E ikon  B a s i l i k e .
The s t i l l  u n s u p p r e s s e d  R o y a l i s t  M e rc u r iu s  P r a g -
m a t i c u s  ( J a n u a r y  1650) t a r t l y  o b s e r v e s :
. . .  i t  i s  t h e  S t a t e s  p o l i c y  t o  sm o th e r  t h e i r  s o r -  
row es  by a b u s l e  and  p r e t e n c e  o f  s e t l i n g  Lawes and 
C o u r t s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e ,  i n  d i v e r s  
C a se s :  a s  o f  W i l l s , A d m i n i s t r a t i o n s , L e g a c i e s ,
M a r ia g e s  and D i v o r c e s ; s u r e  when su c h  a C our t  i s  
e r e c t e d  t h e  se"T?egic i d e s  w i l l  ch oose  Mr. Mylton  
(who h o u ld s  f o r t h  t h e  D o c t r in e  o f  D i v o r c e , and ,  
l i k e  a S t a t e  Champion, sham 'd  h i m s e l f e  w i th  
h a n d l i n g  h i s  penne t o  oppose t h o s e  D iv in e  M e d i ta ­
t i o n s  o f  our  l a t e  K ing o f  happy memory) t o  bee  
J u d g e ,  and. t h e n  bee  s u r e  t h e  J u n c t o e s  W i l l s  must 
bee  o b ey e d . 22
The young R e p u b l i c  had  h a r d l y  s e t t l e d  t h e  i n t e r n a l  
s to rm  o c c a s i o n e d  by t h e  E ik o n  B a s i l i k e  b e f o r e  t r o u b l e  o f  
a w id e r  scope  a r o s e  f rom  o u t s i d e  E n g l a n d ' s  b o r d e r s .
C h a r l e s  I I ,  i n  e x i l e  i n  E ra n ce ,  had  s e c u r e d  a s  t h e  C o n t i ­
n e n t a l  champion o f  h i s  c a u s e  t h e  renow ned C laude  de 
S aum aise ,  g r e a t  L a t i n  s c h o l a r  and r e d o u b t a b l e  c o n t r o v e r ­
s i a l i s t .  H is  l e n g t h y  D e f e n s io  R e g ia  p ro  C a ro lo  I  c o n t r a  
Populurn Anglicanum was w r i t t e n  t o  c o n v in c e  a l l  o f  Europe 
t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  Commonwealth, t h o s e  m o n s t e r s  "who 
u se  K in g s '  h e a d s  f o r  b a l l s ,  p l a y  w i t h  crowns a s  w i t h  s p i n ­
n i n g  t o p s "  s h o u ld ,  f o r  t h e  s a f e t y  o f  a l l ,  be p u r s u e d  by 
f i r e  and  sword n o t  o n ly  by k in g s ,  who r u l e  by r o y a l  r i g h t ,
^ P a r k e r ,  p. 8 4 .
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b u t  by t h e  m a g i s t r a t e s  o f  a l l  r e p u b l i c s .  I n  h i s  t e l l i n g l y
smooth L a t i n ,  S a lm a s iu s  b u i l d s  h i s  c a se  a g a i n s t  t h e  m e n ' o f
t h e  Commonwealth:
S u r e l y  t h e  b lo o d  o f  t h e  g r e a t  King o f  G re a t  B r i t a i n ,  
s h e d  by th e  huge w ick e d n es s  o f  h i s  enem ies ,  c a l l s  
t o  i t s  r e v e n g e  by a l l .  monarchs and  p r i n c e s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  w o r ld .  . . . The i n j u s t i c e ,  t h e  i m p i e t y ,  
t h e  p e r f i d y ,  t h e  c r u e l t y ,  o f  t h e s e  men I  w i l l  p r o ­
c l a i m  t o  Heaven and  E a r t h ,  and w i l l  s e n d  on t h e  
c u l p r i t s  c o n v i c t e d  t o  p o s t e r i t y ,  a s  men p ro v ed  
g u i l t y  o f  an a c t i o n  su c h  t h a t  n e i t h e r  have  p a s t  
ag e s  s e e n  t h e  l i k e ,  n o r  p e rh a p s  s h a l l  coming ages  
s e e  t h e  l i k e  e i t h e r . 23
The fame of  S a lm a s iu s ,  th e  sh o c k ed  i n t e r e s t  o f  t h e  
C o n t in e n t  i n  h i s  s u b j e c t ,  and th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  many 
R o y a l i s t  r e f u g e e s  a l l  com bined to  g iv e  t h e  book wide c i r ­
c u l a t i o n ,  w i t h  a  r e s u l t i n g  marked  c o l d n e s s ,  i f  n o t  a c t u a l  
h o s t i l i t y  m a n i f e s t  to w a rd s  Commonwealth a g e n t s  i n  t h e  
v a r i o u s  E u ropean  c a p i t a l s .
T h i s  was a c o l d  war t h a t  c o u l d  r a p i d l y  l e a d  t o  
som eth ing  more dan g e ro u s  t o  t h e  s t r u g g l i n g  Commonwealth.
The e f f e c t s  o f  S a l m a s i u s ' s  a t t a c k  h ad  t o  be n e u t r a l i z e d .  
And so t h e  t a s k  o f  a n s w e r in g  S a lm a s iu s  n a t u r a l l y  f e l l  t o  
M i l to n ,  an  a s s ig n m e n t  more t o  h i s  l i k i n g .  H ere ,  a t  l a s t ,  
was a w o r th y  o p p o n en t .  The r e s u l t i n g  F i r s t  D efense  o f  t h e  
E n g l i s h  P e o p le  was t h e  h i g h  w a t e r  mark f o r  M i l to n  a s  a 
c o n t r o v e r s i a l i s t — when he u t t e r l y  r o u t e d  S a lm a s iu s ,  f i r s t  
s c h o l a r  o f  Europe ,  f rom t h e  f i e l d ,  on h i s  own g ro u n d .
And a l l  Europe t a l k e d  o f  him from s i d e  t o  s i d e — a t  l e a s t ,
23Masson, IV, 1 6 9 -1 7 0 .
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f o r  a w h i l e .
I n  t h e  Second D efense  M i l to n  e x p l a i n s  th e  aw fu l  
“b l i n d i n g  p r i c e  he had  t o  pay f o r  t h i s  t r i u m p h .  T h i s  was 
a k i n d  o f  w ar ,  and he was a  s o l d i e r  w i t h  a d u ty  t o  he 
done— a m i s s i o n  w h ich ,  i f  w e l l  done, c o u l d ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  
a c c o m p l i s h  t h e  s a v in g  o f  h i s  c o u n t r y .  W hether  t h a t  was 
a c t u a l l y  t h e  ca se  i s  b e s i d e  t h e  p o i n t .  M i l t o n  was con­
v i n c e d  t h a t  he  was t h e  one p e r s o n  whose s e r v i c e s  h i s  
c o u n t ry  n ee d ed  t o  e x e c u te  t h a t  m i s s i o n ,  and so  he d id  
what p l a i n l y  t o  him i t  was h i s  d u ty  t o  do. I t  was as  
s im p le  a s  t h a t .
I t  was a f t e r  t h e  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  Monarchy, when 
th e  mocking l a u g h t e r  f o r  t h e  b l i n d  M i l t o n  was r o l l i n g  over  
him i n  waves t h a t  he h ad  t im e  and r e a s o n  t o  e s t i m a t e  t h e  
h i g h  c o s t  t o  him o f  J o a n n i s  M i l t o n i ,  A n g l i ,  p ro  P opu lo  
A n g l ican o  D e f e n s i o .
I n  1660, a f t e r  tw e n ty  y e a r s  o f  e x h o r t i n g  h i s  
countrym en t o  p r e s s  f o r w a r d  to w a rd  t h e i r  r e l i g i o u s ,  p o l i ­
t i c a l  and  c i v i l  f reedom ,  and a f t e r  s e e i n g  them f a i l  r e ­
p e a t e d l y  t o  do what he t h o u g h t  r e a s o n  d i c t a t e d  t h e y  s h o u ld  
do,. M i l to n  r e c o g n i z e d  t h a t  once a g a in  t h e y  would be un­
f a i t h f u l  t o  t h e i r  h i g h  d e s t i n y .  N o n e t h e l e s s ,  he made a 
l a s t - d i t c h  e f f o r t  t o  s tem ,  s i n g l e - h a n d e d ,  t h e  r i s i n g  t i d e  
o f  r o y a l i s t  sympathy,  and  p u b l i s h e d  h i s  l a s t ,  l o n g ,  p r e -  
R e s t o r a t i o n  p o l i t i c a l  t r a c t ,  The Ready and  Easy Way to  
e s t a b l i s h  a  f r e e  Commonwealth, and  t h e  e x c e l l e n c e  t h e r e o f
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compared w i t h  th e  i n c o n v e n i e n c e s  and d a n g e r s  o f  r e a d m i t ­
t i n g  K in g s h ip  i n  t h i s  n a t i o n . He w arned  t h a t  E ng land  
would "soon  r e p e n t "  t h e  S t u a r t s  when she  saw " th e  o ld  i n -  
c ro a c h m e n ts  coming on by l i t t l e  and l i t t l e  upon our  con­
s c i e n c e s , "  and would he " f o r c e d  p e rh a p s  t o  f i g h t  over  
a g a i n  a l l  t h a t  we have  f o u g h t . "
On t h e  eve o f  C h a r l e s  I I ' s  r e t u r n ,  Roger  1 ' E s t r a n g e ,  
r o y a l i s t  p a m p h le t e e r  e x t r a o r d i n a r y ,  h u r r i e d  i n t o  p r i n t  h i s  
answer  t o  M i l t o n .  I n  v iew  of  t h e  s c u r r i l i t y ,  r i d i c u l e ,  
and p e r s o n a l  abuse  which  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  p a m p h le t e e r s  
v i s i t e d  upon each  o t h e r  ( f ro m  which  c h a rg e  M i l to n  ca n n o t  
he ex e m p te d ) ,  1 ' E s t r a n g e ' s  No B l in d e  G uides  i s  c o n s i d e r e d  
by some to  he r e s t r a i n e d  and  r e l a t i v e l y  i m p e r s o n a l .  Most 
t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e a d e r s ,  however,  f i n d  t h e  t i t l e  c r u e l ,  
and t h e  t i t l e - p a g e  p r o v e r b  more so :  " I f  t h e  B l in d e  l e a d
t h e  B l i n d e ,  Both  s h a l l  f a l l  i n t o  t h e  B i t c h . "  I n  t h e  body 
o f  t h e  p am p h le t ,  L 'E s t r a n g e  a p p l i e s  t h e  q u o t a t i o n  "But
none so B l i n d  as  t h e y  t h a t  w i l l  n o t  s e e "  t o  M i l t o n ,  and
he r e p e a t e d l y  t a u n t s  him w i t h  h i s  b l i n d n e s s :
Under t h e  R e ig n  o f  God o n e ly  t h e i r  K ing you sa y .
. . . Boe you t h e n ,  r e a l l y  e x p e c t  t o  s e e  C h r i s t ,
R e ig n in g  upon E a r t h ,  even  w i t h  t h o s e  v e r y  eyes  you 
L o s t  ( a s  ' t i s  r e p o r t e d )  w i th  s t a r i n g  to o  longT  and 
to o  s a w c i l y  upon t h e  P o r t r a i t u r e  o f  h i s  V i c e r e g e n t , 
t o  b r e a k e  t h e  Im ag e , a s  y o u r  Impudence P h r a s e s  i t ?  
( I t  i s  g e n e r a l l y . i n d e e d  b e l i e v e d  you n e v e r  wept 
them ou t  f o r  t h i s  L o s s e .)
I n  t h e s e  few l i n e s  L 'E s t r a n g e  rem in d s  t h e  r e a d e r s  t h a t
M i l to n  was t h e  a u t h o r  n o t  o n ly  o f  B r i e f  N o t e s , one o f  t h e
t a r g e t s  o f  h i s  a b u s e ,  a l o n g  w i t h  The Ready and Easy  Way,
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b u t  a l s o  o f  E i k o n o k l a s t e s  and  t h e  F i r s t  D efen se  o f  t h e  
E n g l i s h  P e o p l e . Here he  l i n k s  M i l to n  w i t h  t h e  D e v i l ,  a s  
i n d e e d  he h a d  done more e x p l i c i t l y  i n  t h e  o p en in g  p a r a ­
g ra p h  o f  t h e  p i e c e ,  which  a l s o  h a r k e d  back  t o  M i l t o n ' s  
D o c t r i n e  and D i s c i p l i n e  o f  D i v o r c e :
Mr. M i l to n ,  A l th o u g h  i n  yo u r  L i f e  and D o c t r i n e  you 
have  R e s o lv e d  one Q u e s t i o n ; by e v i d e n c i n g  t h a t  
D e v i l s  may in d u e  Humane s h a p e s ; and p r o v in g  y o u r  
s e l f , even  t o  y o u r  own Wife an I n c u b u s ; you  have  
y e t  S t a r t e d  A n o t h e r ; and t h a t  i s ,  w h e th e r  you  a r e  
n o t  o f  T hat  R eg im en t ,  which  c a r r i e d  t h e  Herd o f  
Swine h e a d lo n g  i n t o  t h e  Sea: and moved t h e  P e o p le
t o  b e s e e c h  J e s u s  t o  d e p a r t  o u t  o f  t h e i r  c o a s t s .
Here i t  s h o u l d  be n o t e d ,  p a r e n t h e t i c a l l y ,  t h a t  i t  was a 
s i g n  o f  t h e  tem per  o f  t h e  t im e s  t h a t  no o b j e c t i o n  was 
r a i s e d  t o  L ' E s t r a n g e ' s  b la sphem ous  e q u a t i n g  o f  C h r i s t  and  
C h a r l e s  I I .  A rden t  m o n a r c h i s t  L 'E s t r a n g e ,  i n  h i s  t r y i n g  
f o r  r o y a l  f a v o r  by d i s c r e d i t i n g  M i l t o n ' s  w a rn in g  t o  t h e  
E n g l i s h  p e o p l e  a g a i n s t  t h e  r e t u r n  ( t o  t h e i r  c o a s t )  o f  
C h a r l e s  I I  ( i n  The Ready and  Easy Y/ay) , o v e r - r e a c h e d  him­
s e l f  i n  h i s  co m p ar iso n  b e tw e en  t h e  M i l t o n - E n g l i s h  p e o p l e -  
C h a r l e s  r e l a t i o n ,  and t h e  dem ons-peop le  o f  G a r g e s a - C h r i s t  
s i t u a t i o n  a s  r e l a t e d  i n  Matthew 8 .3 4 .
T h is  i s  t h e  Roger  L 'E s t r a n g e  whose name, t h e n  S i r  
Roger L 'E s t r a n g e ,  i s  l i s t e d  among t h e  more t h a n  f i v e  hun­
d red  names o f  t h e  " N o b i l i t y  and G en try  t h a t  E n c o u r a g 'd  by 
S u b s c r i p t i o n "  t h e  e l a b o r a t e  1688 f o l i o  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e
^ No B l in d e  G u id e s ,  I n  Answer To a  s e d i t i o u s  Pamph­
l e t  o f  J .  M i l t o n ' s  (London, l 6 6 0 ) ,  p p . 8 ,  1 .  R ep roduced  
by P a r k e r ,  pp .  250, 247•
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L o s t .
I t  i s  s t i l l  an open q u e s t i o n  w h e th e r  S i r  Roger had  
c o n t r i b u t e d  t o  th e  s u b s c r i p t i o n  e d i t i o n  b e c a u se  o f  t h e  
d i s t i n g u i s h e d  company he  would j o i n  i n  t h a t  e n t e r p r i s e ,  o r  
b e c a u se  h i s  lo n g  h e l d  r e s p e c t  f o r  M i l t o n ' s  a b i l i t y  as  a 
w r i t e r  h a d  r i p e n e d  i n t o  a d m i r a t i o n  f o r  M i l t o n ' s  g r e a t  work 
o f  p o e t r y .  I n  v iew  o f  L ' E s t r a n g e ' s  p o le m ic s  a g a i n s t  M i l ­
t o n ,  w hich  he c o n t i n u e d  up to  t h e  " G lo r io u s  R e v o l u t i o n , " 
one c a n n o t  assume t h a t  r e c o l l e c t i o n  o f  M i l t o n ' s  p o l i t i c a l  
o f f e n s e s  had  become weaker  i n  h i s  memory, a s  i t  i s  s a i d  t o  
have  become i n  t h e  memory o f  some o t h e r s .
Masson, however,  s e e s  l i t t l e  l e s s e n i n g  o f  th e  a n i ­
m o s i ty  t o  M i l to n  b e tw een  t h e  t im e  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  and 
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t . He s a y s ,  "Such p u b l i c  
r e f e r e n c e s  a s  t h e r e  had  b e e n  t o  M i l to n  i n  h i s  r e t i r e m e n t  
. . . h a d  a l l  been  i n  t h e  v e i n  o f  c o n t i n u e d  e x e c r a t i o n  and  
r e g r e t  t h a t  he  had  n o t  b e e n  h a n g e d ."  Some o f  t h e  more ex­
t rem e  p ron o u n cem en ts  c o u l d  s tem  o n ly  from a  gnawing h a t r e d  
t h a t  f e d  on i t s e l f  i n  o r d e r  t o  grow and r e p r o d u c e  more o f  
i t s  k i n d .  R o b e r t  S o u th ,  c h a p l a i n  i n  o r d i n a r y  t o  C h a r l e s  I I ,  
r e f e r r e d  t o  M i l to n  i n  one o f  h i s  sermons a s  "The L a t i n  ad ­
v o c a t e ,  Mr. M i l to n ,  who, l i k e  a  b l i n d  a d d e r ,  h a s  s p i t  so 
much p o i s o n  upon t h e  K i n g ' s  p e r s o n  and c a u s e .  . . . "
Masson n o t e s  t h a t  i n  B ish o p  H a c k e t ' s  L i f e  o f  b i s h o p  W il­
l i a m s , w r i t t e n  i n  t h e  y e a r s  1661-1670 ,  M i l t o n  i s :
t h a t  s e r p e n t  M i l t o n  . . . t h a t  b l a c k  mouthed
Z o i l u s  . . .  a Sh im ei  . . .  a  dead  dog . . .  a
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canker-worm . . . t h e  same, 0  h o r r i d !  t h a t  d e fe n d e d  
t h e  l a w f u l n e s s  o f  t h e  g r e a t e s t  c r im e  t h a t  e v e r  was 
com m it ted ,  t o  p u t  o u r  t h r i c e - e x c e l l e n t  K ing to  
d e a th :  a p e t t y  s c h o o l -b o y  s c r i b b l e r  t h a t  d u r s t
g r a p p l e  i n  su ch  a c a u s e  w i t h  t h e  p r i n c e  o f  t h e  
l e a r n e d  men o f  h i s  a g e ,  S a l m a s i u s . 25
Even a l l o w i n g  f o r  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  m ethods  o f  c o n t r o ­
v e r s y ,  and  f o r  s e l f - s e r v i n g  s t a t e m e n t s ,  su c h  v i r u l e n t  
abuse  from c le rgym en ,  and s u c h  l a c k  o f  C h r i s t i a n  c h a r i t y  
i s  sh o c k in g  t o  modern r e a d e r s .  To t h e s e  men can be a p p l i e d  
E m e rso n 's  d ic tum  t h a t  "[Fame] c h a r a c t e r i z e s  t h o s e  who g i v e  
i t  a s  much a s  him who r e c e i v e s  i t . "  I n  h i s  1738 L i f e  o f  
Mr. John  M i l t o n , Thomas B i r c h  s h r u g s  o f f  su c h  e x e c r a t i o n :  
"But such  a Judgment,  i s  a R ep roach  o n ly  t o  the .  P e r s o n  who
pC
i s  r a s h  enough t o  p a s s  i t . "
There  i s  no q u e s t i o n  a b o u t  t h e  o p e r a t i o n  o f  s t r o n g  
p r e j u d i c e  i n  a n o t h e r  f i g u r e  o f  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  cen ­
t u r y  who s t i l l  r e c o g n i z e d  t h a t  M i l t o n  had  a  p l a c e  i n  any 
l i s t i n g  o f  g r e a t  E n g l i s h  p o e t s .  Masson, a g a i n ,  i s  t h e
s o u r c e  f o r  t h i s  a c c o u n t :
I t  [ p r e j u d i c e ]  i s  s t i l l  r a n k  in d e e d  i n  t h e  a r t i c l e  
on him [ M i l to n ]  i n  t h e  L iv e s  o f  t h e  most  famous 
E n g l i s h  P o e t s  p u b l i s h e d  i n  16b7 by a W i l l ia m  Win- 
s t a n l e y .  He h ad  b e e n  a b a r b e r ,  h a d  p i l l a g e d  Edward 
P h i l l i p s ' s  Theatrum P o e ta ru m  f o r  t h e  p u rp o s e s  o f  
h i s  book,  and d i s m i s s e d  M i l to n  t h u s ,  i n  words 
s t o l e n  from P h i l l i p s ,  w i t h  an a d d i t i o n  o f  h i s  own: 
"John  M i l to n  was one whose n a t u r a l  p a r t s  m ig h t  de­
s e r v e d l y  g iv e  him a  p l a c e  amongst t h e  p r i n c i p a l  o f
our  E n g l i s h  p o e t s ,  h a v in g  w r i t t e n  two h e r o i c  poems
and a t r a g e d y ,  namely P a r a d i c e  L o s t , P a r a d i c e
^ M a s s o n ,  VI,  636.
Thomas B i r c h ,  L i f e  o f  M i l t o n , p .  l x i i i .  Quoted 
by Good, p . 125•
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R e g a i n 1d and Sampson A g o n i s t a ; b u t  h i s  fame i s  gone 
o u t  l i k e  a  c a n d l e  i n  a  s n u f f ,  and h i s  memory w i l l  
a lw ays  s t i n k ,  w hich  m ig h t  have  e v e r  l i v e d  i n  h o n o u r ­
a b l e  r e p u t e ,  h ad  he n o t  been  a n o t o r i o u s  t r a y t o r  
and  most  im p i o u s l y  and  v i l l a n o u s l y  b e l y ' d  t h a t  
b l e s s e d  m a r ty r  K ing C h a r l e s  t h e  F i r s t . "
Masson p i t h i l y  c o n c l u d e s ,  " W in s ta n le y  was b u t  a s t r a w
27a g a i n s t  t h e  s t r e a m . "  '
E x c e p t  f o r  Samuel J o h n so n ,  Anthony Wood i s  p e r h a p s  
t h e  o u t s t a n d i n g  example o f  t h e  c l a s h  w i t h i n  one p e r s o n  o f  
a n t i p a t h y  and  sympathy f o r  M i l t o n .  Though he h a t e d  M il ­
t o n ' s  p o l i t i c s  and f r e q u e n t l y  gave e x p r e s s i o n  t o  h i s  h o s ­
t i l i t y ,  he was a g r u d g in g  a d m i re r  o f  M i l t o n  and r e s p e c t e d  
h i s  r e p u t a t i o n  as  a w r i t e r .  I n  h i s  1691 l i f e  o f  M i l to n ,  
i n c l u d e d  i n  t h e  F a s t i  O x o n ie n s e s , he denounces  M i l t o n ' s  
p o l i t i c a l  b e l i e f s  and i n d i c t s  h i s  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a t  
t h e  same t im e  he a d m ire s  M i l t o n ' s  "w o n d e r fu l  p a r t s "  and 
n o t e s  h i s  e x c e l l e n c e  o f  p e r fo rm a n c e  i n  t h o s e  v e r y  a c t i v i ­
t i e s .  Wood h i t s  o u t  a s  a  p a r t y  man a g a i n s t  a man o f  t h e
o p p o s i t e  p a r t y :
M i l t o n  s i d e d  w i t h  t h e  r e b e l l i o u s _ . f a c t i o n ,  and  b e i n g  
a  man o f  p a r t s ,  was t h e r e f o r e  more c a p a b le  t h a n  
a n o t h e r  o f  d o ing  m i s c h i e f ,  e s p e c i a l l y  by h i s  pen 
. . . and t h e n  he became a g r e a t  a n t i m o n a r c h i s t ,  a 
b i t t e r  enemy t o  K. Ch. I .  and  a t  l e n g t h  a r r i v e d  t o  
t h a t  m o n s t ro u s  and  u n p a r a l l e l l 1d h e i g h t  o f  p r o f l i ­
g a t e  impudence ,  a s  i n  p o i n t  t o  j u s t i f y  t h e  m ost
e x e c r a b l e  murder  p f  him t h e  b e s t  o f  k i n g s .  .
He was a  p e r s o n  o f  w o n d e r fu l  p a r t s ,  o f  a v e r y  s h a r p ,  
b i t i n g ,  and s a t y r i c a l  w i t .  He was a  good p h i l o s o ­
p h e r  and  h i s t o r i a n ,  an  e x c e l l e n t  p o e t ,  L a t i n i s t ,  
G re c ia n  and H e b r i t i a n ,  a good m a th e m a t i c i a n  and mu­
s i c i a n ,  and so r a r e l y  endowed by n a t u r e ,  t h a t  had
^ M a s s o n ,  VI, 783*
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he b ee n  b u t  h o n e s t l y  p r i n c i p l e d ,  he m ig h t  have  b ee n  
h i g h l y  u s e f u l  t o  t h a t  p a r t y  a g a i n s t  w hich  he a l l  
a l o n g  a p p e a re d  w i t h  su ch  m a l i c e  and b i t t e r n e s s .2 8
That  Wood's  an o m o s i ty  to w a rd s  M i l to n  e x t e n d e d  t o  M i l t o n ' s
nephews can  be s e en  i n  t h e  b io g r a p h y  o f  Edward P h i l l i p s :
He was son o f  a  f a t h e r  o f  b o th  h i s  names by Anne 
h i s  w i f e ,  d a u g h t e r  o f  John  M i l to n  and s i s t e r  t o  
J o h .  M i l to n  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  m urder  o f  King 
® C h a r l e s  I .  . . . T h i s  Edw. P h i l l i p s  h a t h  a  b r o t h e r
c a l l e d  Jo h .  P h i l l i p s ,  who . . . e a r l y  i m b i b 'd  i n  a  
m ost  p l e n t i f u l  manner t h e  r a n k e s t  a n t i - m o n a r c h i c a l  
p r i n c i p l e s ,  f rom t h a t  v i l l a n o u s  l e a d i n g  i n c e n d i a r y ,  
J o h .  M i l to n  h i s  u n c l e . 29
M ixing  p r a i s e  and  c e n s u r e  as  he t h o u g h t  o f  M i l to n  
f i r s t  a s  a p o e t  he v e n e r a t e d  t h e n  a s  a  p o l i t i c i a n  he de­
s p i s e d ,  Dr.  Thomas Y a ld en ,  i n  a b o u t  1690, drew i n  h i s  own 
copy o f  P a r a d i s e  L o s t  M i l t o n ' s  p i c t u r e  i n  s h a d e s  o f  l i g h t  
and d a r k n e s s ,  as  he saw him. H arsh  condem na t ion  o f  M il ­
t o n ' s  p o l i t i c a l  p r o s e  f o l l o w s  h i g h  p r a i s e  f o r  t h e  s u b l i m i ­
t i e s  o f  P a r a d i s e  L o s t :
These  s a c r e d  l i n e s  w i th  wonder we p e r u s e  
And p r a i s e  t h e  f l i g h t s  o f  a s e r a p h i c  Muse,
T i l l  t h y  s e d i t i o u s  p ro s e  p ro v o k es  our  r a g e ,
And s o i l s  t h e  b e a u t i e s  o f  t h y  b r i g h t e s t  p ag e .
W h i l s t  h e r e  t h y  b o l d  m a j e s t i c  numbers r i s e ,  
And r a n g e  th-' e m b a t t l e d  l e g i o n s  o f  t h e  s k i e s ,
We owe t h e  p o e t  w o r th y  t o  r e h e a r s e  
H e a v e n 's  l a s t i n g  t r iu m p h s  i n  im m orta l  v e r s e .  
But when th y  im p ious  m e rcen a ry  pen 
I n s u l t s  t h e  b e s t  o f  p r i n c e s ,  b e s t  o f  men,
Our a d m i r a t i o n  t u r n s  to  j u s t  d i s d a i n ,  
and we r e v o k e  t h e  fo n d  a p p l a u s e  a g a i n .
Y alden  even  compares M i l t o n  t o  t h e  f a l l e n  a n g e l s :
oQ
Wood, F a s t i  O x o n ie n s e s , I ,  482 .  
^ W o o d ,  Athenae O x o n ie n s e s , IV, 760 .
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As t h e y  d id  r e b e l s  t o  t h e  A lm igh t  grow,
So th o u  p r o f a n ' s t  H is  image h e r e  be low .
And t h e n  Y a ld en  b l u r s  t h e  d i s t i n c t  o u t l i n e  he has  drawn,
and t h e  p o e t  and p o l i t i c i a n  become one— " A p o s ta te  B a r d i " ^
When W in s ta n l e y  r e p r e s e n t s  t h e  fame o f  M i l to n  as  
h a v i n g  gone o u t  l i k e  a  c a n d le  i n  a s n u f f ,  o r  when Lang- 
b a i n e  r e l u c t a n t l y  a d m i t s ,  "Had h i s  p r i n c i p l e s  been  a s  good 
a s  h i s  p a r t s ,  he had  b e e n  an e x c e l l e n t  p e r s o n , " ^  o r  when 
Wood te rm s  M i l to n  a v i l l a i n o u s  i n c e n d i a r y ,  t h e  d e f e n d e r  o f  
t h e  k i n g ' s  m u rd er ,  and  Y a ld en  h i s s e s  " A p o s ta t e  B a r d , "  t h e s e  
a r e  d y e d - i n - t h e - w o o l  R o y a l i s t s - T o r i e s  who c a n n o t  f o r g i v e  or  
f o r g e t  t h e  p a r t  t h a t  M i l t o n  t h e  a d v o c a t e ,  n o t  M i l to n  t h e  
p o e t ,  p l a y e d  i n  t h e  r e b e l l i o n .
I t  comes as  a  s u r p r i s e  t o  s e e  t h a t  J o s e p h  A dd ison ,  
s t a u n c h  W h ig - to -b e ,  a t t a c k s  M i l t o n  f o r  t h e  same o l d  c a u s e  
t h a t  h a d  made M i l t o n ’ s name ana them a t o  R o y a l i s t s  f o r  a 
q u a r t e r  o f  a c e n t u r y .  I n  1694 th e  y o u t h f u l  A d d i s o n ' s  
rhymed A ccount  o f  t h e  G r e a t e s t  E n g l i s h  P o e t s , e u l o g i z i n g  
e l e v e n  p o e t s ,  d e v o te s  t h i r t y  o f  i t s  one h u n d re d  and f i f t y -  
f i v e  l i n e s  t o  M i l to n — t w i c e  a s  many a s  g i v e n  t o  Dryden.
-^Thomas Y a lden ,  "On t h e  R e - P r i n t i n g  o f  M i l t o n ' s  
P ro s e  Works w i t h  h i s  poems" i n  Works o f  t h e  E n g l i s h  P o e t s , 
ed .  A le x a n d e r  Chalmers  (London, lB lO ) ,  XI,  74-
^ " G e ra rd  L a n g b a in e ,  Account o f  t h e  E n g l i s h  D ram a t ic  
P o e t s  ( 1 6 9 1 ) ,  r e v i s e d  i n  169b by C h a r l e s  G i ld o n  a s  L ives '  
and C h a r a c t e r s  o f  t h e  E n g l i s h  Drama so t h a t  t h e  p a s s a g e  
t h e r e a f t e r  h a s  r e a d :  "An A uthor  o f  t h e  E x c e l l e n c e  of
G enius  and L e a rn in g  t h a t  none o f  any Age, o r  N a t i o n ,  I  
t h i n k  h a s  e x c e l ' d  h im ."  Quoted by Edward Bowden, M i l to n  
i n  t h e  E i g h t e e n t h  C e n tu ry  1 7 0 1 - 1 7 5 0 ) > (London,  n . d . ) ,  p .  3. 
Prom t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  Academy, V o l .  I I I .
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Acknowledging  th e  m a j e s t y  o f  M i l t o n ' s  b l a n k  v e r s e ,  " M i l to n  
U n f e t t e r e d  i n  m a j e s t i c  numbers w a l k s , "  A ddison  p r a i s e s  t h e  
s u b l i m i t y  o f  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  i n  P a r a d i s e  L o s t , and t h e  
a b s o l u t e  l u c i d i t y  o f  h i s  d i c t i o n :
W h a t e ' e r  h i s  pen  d e s c r i b e s  I  more t h a n  s e e ,
W h i l s t  e v e ry  v e r s e ,  a r r a y e d  i n  m a j e s t y ,
B o l d ' a n d  s u b l i m e ,  my whole a t t e n t i o n  draws.  . . .
And t h e n  A ddison  s h a r p l y  draws t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  
M i l to n  t h e  p o e t  and M i l t o n  t h e  c o n t r o v e r s i a l i s t :
Oh h ad  th e  p o e t  n e ' e r  p r o f a n ' d  h i s  pen ,
To v a r n i s h  o ' e r  t h e  g u i l t  o f  f a i t h l e s s  men;
H is  o t h e r  works m ig h t  have  d e s e r v ' d  a p p l a u s e !
But now th e  l a n g u a g e  c a n ' t  s u p p o r t  t h e  c a u se ;
While  t h e  c l e a n  c u r r e n t ,  t h o '  s e r e n e  and  b r i g h t ,
B e t r a y s  a b o t to m  o d io u s  t o  t h e  s i g h t . 32
At t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  a u s t e r e  and u n b en d in g  
p o l i t i c a l  f i g h t e r  may have  bee n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  t r a d i t i o n  
o f  M i l t o n  t h e  man. I t  i s  t o  be r e g r e t t e d  i f  t h e  h a r s h ,  and 
som etim es c o a r s e  and b r u t a l  c o n t r o v e r s i a l i s t  h ad  i n  t r u t h  
v e r y  n e a r l y  o b sc u re d  t h e  image o f  M i l to n  whom th e  e a r l y  
b i o g r a p h e r s  saw a t  c l o s e  r a n g e ,  t h e  man whom M i l t o n ' s  
f r i e n d s  and  r e l a t i v e s  knew, "a man o f  c u l t u r e  and b r e e d i n g ,  
g e n e r o u s ,  co m p an io n ab le ,  w i t t y ,  p e a c e a b l e ,  l o v i n g  m usic  
and good t a l k ,  l o v i n g  q u i e t  and a l l  t h e  d e l i g h t s  o f  i n t e r -  
c o u r s e  w i t h  a f f e c t i o n a t e ,  i n t e l l i g e n t  co m p an io n s ."
Prom t h e  e a r l y  b i o g r a p h e r s  come t h e  d e t a i l s  o f  M i l ­
t o n ' s  l a s t  days ,  t h e  days o f  a man o f  c o n s i d e r a b l e  fame:
•^"A cco u n t  o f  t h e  G r e a t e s t  E n g l i s h  P o e t s , "  Y/orks o f  
J o s e p h  A dd ison ,  ed .  G. W. Green (New York, 1859)» I> 144*
■ ^ B arb ish ire , p . l x i .
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from A ubrey ,  t h a t  he was v i s i t e d  much by t h e  l e a r n e d —
more t h a n  he d e s i r e d — t h a t  he  r e c e i v e d  e n t i c i n g  o f f e r s  t o
l i v e  a b r o a d ,  i n  F ra n ce  and  I t a l y ,  t h a t  f o r e i g n e r s  v i s i t e d
England  c h i e f l y  t o  s e e  "0 .  P r o t e c t o r  and  Mr. J .  M i l t o n , "
and h i s  b i r t h p l a c e ,  "house  and  c h a m b e r ,"  and t h a t  he  was
adm ired  more a b ro a d  t h a n  he  was a t  home. Wood, o f  c o u r s e ,
g iv e s  much t h e  same i n f o r m a t i o n .  Prom J o h n  T o land  we
l e a r n ,  a d d i t i o n a l l y ,  t h a t  " A l l  h i s  l e a r n e d  and g r e a t
F r ie n d s  i n  London, n o t  w i t h o u t  a f r i e n d l y  c o n c o u r s e  o f  t h e
V ulgar"  a t t e n d e d  h i s  f u n e r a l . ^
I n  a l e t t e r  w r i t t e n  t o  M i l to n  i n  1666 ,  M i l t o n ' s
young German f r i e n d  P e t e r  Heimbach sums up t h e  v i r t u e s
t h a t  M i l t o n  l o v e r s  do i n d e e d  b e l i e v e  t h a t  M i l to n  p o s s e s s e d :
I ,  who adm ired  i n  you  n o t  so much y o u r  i n d i v i d u a l  
v i r t u e s  as  t h e  m a r r i a g e - u n i o n  o f  d i v e r s e  v i r t u e s ,  
do now, w h i le  I  d i s c e r n  many t h i n g s  b e s i d e s  i n  you ,  
ad m ire  e s p e c i a l l y  how i t  h a s  h a p p e n ed  t h a t ,  by t h e  
u n i o n  o f - a  g r a v e  d i g n i t y  ( e x h i b i t e d  i n  a  f a c e  
w o r th y  o f  t h e  w e a r e r )  w i t h  t h e  c a l m e s t  p o l i t e n e s s ,  
o f  k i n d n e s s  w i t h  p ru d e n c e ,  o f  p i e t y  w i t h  p o l i c y ,  o f  
p o l i c y  w i th  immense e r u d i t i o n ,  and ,  I  w i l l  add ,  o f  
a  g e n e ro u s  and f a r  from t i m i d  s p i r i t  ( e v e n  when 
y o u n g e r  minds were s l i p p i n g )  w i t h  a g e n u in e  l o v e  o f  
p e a c e ,  you have  b een  an example o f  a  m i x t u r e  o f  
q u a l i t i e s  a l t o g e t h e r  r a r e  and beyond t h e  a l lo w a n c e  
o f  t h e  a g e . 35
■ ^ D a r b i s h i r e ,  pp .  6 -7  > 48, 193* 
■^Masson, VI,  501.
CHAPTER I I
JOHN MILTON THE POET
"The fame o f  a  g r e a t  -man i s  .no t  r i g i d  and s to n y  
l i k e  h i s  b u s t .  . . . "  Emerson
L u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a 
h a b i t  o f  t h i n k i n g  d e v e lo p e d  and  to o k  h o l d  among many M il­
to n  a d m i r e r s — t h a t  o f  b la m in g  t h e  g e n e r a t i o n  b e f o r e  them 
f o r  a l l e g e d  n e g l e c t  o f  M i l t o n  and f o r  a l l o w i n g  h i s  " g r e a t  
poem t o  l i e  i n  o b s c u r i t y . "  To most o f  t h e s e  l o v e r s  o f  
M i l to n ,  h i s  fame r e s t e d  p r i m a r i l y ,  i f  n o t  w h o l ly ,  on P a r a ­
d i s e  L o s t . J o n a th a n  R i c h a r d s o n  s u c c i n c t l y  p u t  f o r t h  t h i s  
a t t i t u d e  i n  h i s  L i f e  o f  M i l t o n , p u b l i s h e d  i n  h i s  E x p lan a ­
t o r y  N o tes  on M i l t o n ' s  P a r a d i s e  L o s t  ( 1 7 3 4 ) .  "The P r i n t  
P r e f i x ' d , "  he s a i d  o f  t h e  f u l l  page f r o n t i s p i e c e  p o r t r a i t  
o f  M i l t o n ,  "shows t h e  Pace o f  him who Wrote P a r a d i s e  L o s t ,
i
t h e  Pace we c h i e f l y  d e s i r e  t o  be A c q u a in te d  w i t h . "  Al­
th o u g h  Addison  assumed a  g e n e r a l  p o p u l a r i t y  o f  M i l to n  i n  
h i s  S p e c t a t o r  P a p e r s  on P a r a d i s e  L o s t  i n  1712, t h a t  v e ry  
C r i t i q u e  was soon c r e d i t e d  w i t h  h a v i n g  i n t r o d u c e d ' M i l t o n  
t o  t h e  E n g l i s h  r e a d i n g  p u b l i c .  The n a t i o n  f i x e d  upon t h e  
C r i t i q u e  "as  t h e  t u r n i n g  p o i n t  o f  M i l t o n ' s  fame from e v i l
^ L a r b is h ir e , p . 202.
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days and  e v i l  to n g u e s  t o  n a t i o n a l  h o n o r  and  im m easurab le
pg l o r y . ” T ha t  v iew  p r e v a i l e d  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y  and,
t o  some e x t e n t ,  s t i l l  p e r s i s t s .
There  i s  l i t t l e  doub t  t h a t  a s  e a r l y  a s  1716 S i r
R i c h a r d  Blackmore was t h u s  r e f e r r i n g  t o  Addison:
I t  must  be acknow ledged  t h a t  t i l l  a b o u t  f o r t y  y e a r s  
ago ,  G rea t  B r i t a i n  was b a r r e n  o f  c r i t i c a l  l e a r n i n g ,  
t h o '  f e r t i l e  i n  e x c e l l e n t  w r i t e r s ;  and  i n  p a r t i c u ­
l a r  had  so l i t t l e  t a s t e  f o r  e p i c  p o e t r y  and was so 
u n a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  e s s e n t i a l  p r o p e r t i e s  and t r u e  
b e a u t i e s  o f  i t  t h a t  ' P a r a d i s e  L o s t ' ,  an a d m i ra b le  
work o f  t h a t  k i n d ,  p u b l i s h e d  by Jo h n  M i l to n ,  th e  
g r e a t  o rnament o f  h i s  age and c o u n t r y ,  l a y  many 
y e a r s  unspoken  o f  and e n t i r e l y  d i s r e g a r d e d  t i l l  a t  
l e n g t h  i t  h ap p e n ed  t h a t  some p e r s o n s  o f  g r e a t  d e l i ­
cacy  and judgm ent fo u n d  ou t  t h e  m e r i t  o f  t h a t  ex­
c e l l e n t  poem and b y 'c o m m u n ic a t in g  i t  t o  t h e i r  
f r i e n d s  p r o p a g a t e d  t h e  es teem  o f  t h e  a u t h o r  who 
soon  a c q u i r e d  u n i v e r s a l  a p p l a u s e . 3
John  D enn is  d e c l a r e d  1712 ,  "P a r a d i s e  L o s t  had  been  p r i n t e d
f o r t y  y e a r s  b e f o r e  i t  was known to  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f
Eng land  t h a t  t h e r e  b a r e l y  was such  a  b o o k . " ^  Aaron H i l l
i s  s a i d  t o  have c o m p la in ed ,  t e n  y e a r s  l a t e r ,  ab o u t  t h e
E n g l i s h  n a t i o n ' s  " s t u p i d  i n s e n s i b i l i t y  t o  such  a p r o d i g i o u s
Genius as  M i l t o n ' s  who had  b e e n  t h i r t y  y e a r s  dead b e f o r e
5
t h e  f o r c e  o f  h i s  P o e t r y  began  t o  t a k e  L i f e  among u s . " ^
^Good, p .  13*
^ S i r  R i c h a r d  B lackm ore ,  E s s a y s , 1716 ,  q u o te d  i n  
The L i b r a r y  o f  L i t e r a r y  G r i t i c i s m  o f  E n g l i s h  and American 
A u t h o r s , ed .  C h a r l e s  W el ls  Moulton  ( G l o u c e s t e r ,  M a ss . ,  
1 9 5 9 ) ,  I I ,  258.
^The C r i t i c a l  Works o f  John  D e n n i s -, ed .  E. N. 
Hooker ( B a l t i m o r e ,  Md., 1 9 4 3 ) ,  I I ,  32.
^Good, p. 12 .
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The c h o r u s  went on i n  much t h e  same s t r a i n  t h r o u g h o u t  t h a t  
c e n t u r y  and th r o u g h  t h e  n e x t .  In  m aking a s t u d y  o f  t h e  
p l i g h t  o f  w r i t e r s  i n  R e s t o r a t i o n  E n g lan d ,  A lex a n d re  B e l -  
jame, i n  1881, w ro te  o f  M i l t o n :
G re a t  M i l t o n ,  ' o n  e v i l  days th o u g h  f a l l '11 and 
e v i l  t o n g u e s ;  i n  d a r k n e s s ,  and  w i t h  d a n g e r s  compast  
r o u n d ,  and s o l i t u d e , ' w ro te  h i s  m a s t e r p i e c e ,  f o r  a 
s c a n t y  a u d i e n c e .
S c a n t  t h e  a u d i e n c e ,  i n d e e d ,  and  s c a n t  t h e i r  sym­
p a t h y .  . . . N e i t h e r  t h e  a u t h o r  n o r  h i s  s u b j e c t  
was o f  a ty p e  t o  win p o p u l a r  f a v o u r ,  n o r  h i s  s t y l e  
e i t h e r ;  t h e  c o u r t  compared h i s  v e r s e  t o  t h e  c l a t t e r  
o f  a w h e e lb a r ro w .°  H is  b r o t h e r  p o e t s  t h e m s e lv e s  
t r e a t e d  h i s  b i b l i c a l  e p i c  no b e t t e r ;  Dryden t u r n e d  
i t  i n t o  an o p e r a .  . . . T h is  R e s t o r a t i o n  p e r i o d  
p ro v ed  one o f  t h e  l e a s t  f a v o u r a b l e  t o  l i t e r a t u r e .
. . . A p a r t  f rom T o n s o n 's  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t  
( t h e  f i r s t  w o r th y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  g r e a t ,  u n d e r -  
a p p r e c i a t e d  p o e t ) ,  A d d i s o n ' s  a r t i c l e s  on M i l t o n  was 
t h e  f i r s t  r e p a r a t i o n  E ng land  made t o  t h e  g r e a t  p o e t  
who had  d i e d  f o r g o t t e n .7
In  I 8 8 4  W. J .  C our thope  s a i d  v e r y  n e a r l y  t h e  same t h i n g  
t h a t  B lackm ore  had  s a i d :  "His [ A d d i s o n ' s ]  p a p e r s  on M i l ­
t o n  a c h i e v e d  t h e  t r iu m p h  o f  making a  p r a c t i c a l l y  unknown
o
poem one o f  t h e  most p o p u l a r  c l a s s i c s  i n  t h e  l a n g u a g e . "
C
B eljam e q u o te s  t h i s  f rom J o h n s o n ' s  L i f e  o f  Jo h n  
P h i l i p s . J o h n so n ,  i n  t u r n ,  q u o te s  i t  f rom a  B o d l e i a n  manu­
s c r i p t  " f ra g m e n t"  w r i t t e n  by Edmund S m ith .  The co m p le te  
q u o t a t i o n  i s :  " F a l s e  c r i t i c k s  have  b e e n  t h e  p l a g u e  o f  a l l
a g e s ;  M i l t o n  h i m s e l f ,  i n  a  v e r y  p o l i t e  c o u r t ,  h a s  b een  
compared t o  t h e  ru m b l in g  o f  a w h e e l -b a r ro w ;  he  had  b e e n  bn 
t h e  wrong s i d e ,  and t h e r e f o r e  c o u ld  n o t  be a  good p o e t . "  
Samuel Jo h n s o n ,  L iv e s  o f  t h e  E n g l i s h  P o e t s ,  ed .  George B. 
H i l l  (O x fo rd ,  19 0 5 ) ,  I ,  326.
7
'A le x a n d re  B e l ja m e ,  Men o f  L e t t e r s  and  t h e  E n g l i s h  
P u b l i c  i n  t h e  E i g h t e e n t h  C e n tu ry ,  1660-17447 ed .  Bonamy 
Dobree ,  t r a n s .  eT 0.  L o r im er  (London, 1 9 4 8 ) ,  PP» 23, 24, 
126,  2 9 7 , p a s s i m .
o
W. J .  C o u r th o p e ,  A d d is o n : E n g l i s h  Men o f  L e t t e r s
S e r i e s .  (London, 1 9 1 9 ) ,  p .  l 8 l .
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t
W ith a  l o v e  f o r  M i l t o n  t h a t  was, a d m i t t e d l y ,  l i t t l e  
s h o r t  o f  i d o l a t r y ,  com m en ta to rs  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
f e l t  t h a t  t h e r e  was some s p e c i a l  d e g e n e ra c y  i n  an  age t h a t  
f a i l e d  t o  r e c o g n i z e  th e  m e r i t s  o f  a  M i l t o n .  G ra n ted  t h e  
s i n c e r i t y  and  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  b e l i e f  i n  M i l t o n ' s  
n e g l e c t  by R e s t o r a t i o n  E n g la n d ,  p o e t s  o f  t h e  Age o f  R eason ,  
s c h o l a r s  and o t h e r  l o v e r s  o f  p o e t r y  f e l t  im p e l l e d  t o  s e ek  
o u t  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a l l e g e d  n e g l e c t .  T h is  was 
th e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  r e a l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  p rob lem  o f  
M i l t o n ' s  e a r l y  p o p u l a r i t y  t h a t  was u n d e r t a k e n  and p u r s u e d  
w i th  g r e a t  i n d u s t r y  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y .
Even a d m i t t i n g  t h e  m ora l  a u s t e r i t y  o f  t h e i r  i d o l ,  
t h e  M i l t o n i s t s  o f  t h e  s e v e n t e e n - h u n d r e d s  p ronounced  t h a t  
t h e  R e s t o r a t i o n  p e r i o d ,  i n  so f a r  a s  c o u r t  i n f l u e n c e  was 
dom inan t ,  p r e s e n t e d  a s o l i d  immoral f r o n t  t o  a l l  t h a t  M i l ­
t o n  h e l d  d e a r .  The k i n g  was debauched ,  was d o u b l e - f a c e d ,  
t h e y  b e l i e v e d ;  t h e  c o u r t  was n o t o r i o u s l y  c o r r u p t ,  and t h e  
p e o p l e ,  r e j o i c i n g  t o  be f r e e  from P u r i t a n i s m ,  were g l a d  
to  f o l l o w  t h e  c o u r t ' s  exam ple .  The R ev e ren d  Thomas Munro 
c o u l d  s e e  a  debased  c o n s i s t e n c y  t h a t  r a n  t h r o u g h  a l l  t h e  
w i t s  o f  t h i s  p e r i o d ,  whose l o v e s  and w r i t i n g s  a l i k e ,  he 
f e l t ,  were c h a r a c t e r i z e d  by an  i m m o r a l i t y .  "They seem to  
have a g r e e d , "  he s a i d ,  " . . .  t h a t  a  t a l e  o f  humor was 
s u f f i c i e n t  know ledge ,  g o o d - f e l l o w s h i p  s u f f i c i e n t  h o n e s t y ,  
and a r e s t r a i n t  from t h e  e x t re m e s  o f  v i c e  s u f f i c i e n t
v i r t u e . I t  was n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  P a r a d i s e  L o s t  
t h e  embodiment o f  M i l t o n ' s  m ost  s u b l im e  i d e a l s  o f  m o r a l i t y  
s h o u ld  have  l i t t l e  a t t r a c t i o n  f o r  R e s t o r a t i o n  w i t s .  The 
g e n e r a l  l a c k  o f  e a r n e s t n e s s ,  and t h e  o v e r - e m p h a s i s  on what  
i s  m e re ly  e x t e r i o r  made t h e  t im e  r i p e  f o r  H u d ib r a s ,  n o t  
f o r  P a r a d i s e  L o s t . I n d e e d ,  i t  would be h a r d  t o  f i n d  a 
p e r i o d  o f  E n g l i s h  h i s t o r y  i n  which t h e  c u r r e n t  o f  l i f e  was 
so h o s t i l e  t o  t h e  i d e a s ,  and t h e  c u r r e n t  o f  l i t e r a t u r e  so 
h o s t i l e  t o  t h e  form o f  M i l t o n ' s  e p i c  a s  i t  was when P a r a ­
d i s e  L o s t  a p p e a r e d .  Some s i x t y - f i v e  y e a r s  l a t e r ,  i n  1732 ,  
J o n a t h a n  S w i f t  s o b e r l y  w ro te  o f  t h e  g r e a t  poem: "Pew
i
e i t h e r  r e a d ,  l i k e d ,  o r  u n d e r s t o o d  i t ;  and i t  g a i n e d  g ro u n d
m e re ly  by i t s  m e r i t . A l m o s t  one h u n d re d  y e a r s  l a t e r
s t i l l  Thomas Cam pbell ,  w h i le  a d m i t t i n g  t h a t  P a r a d i s e  L o s t
was n o t  n e g l e c t e d ,  r e p e a t e d  t h e  c h a rg e  t h a t  i t  was beyond
th e  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  R e s t o r a t i o n  E ng land :
But o f  M i l t o n ' s  p o e t r y  b e i n g  above t h e  comprehen­
s i o n  o f  h i s  ag e ,  we s h o u ld  have  a s u f f i c i e n t  p r o o f ,  
i f  we h ad  no o t h e r ,  i n  th e  g r a v e  re m a rk  o f  L ord  
C la re n d o n ,  t h a t  Cowley had ,  i n  h i s  t i m e ,  ' t a k e n  
f l i g h t  above a l l  men i n  p o e t r y ' . . . .  He [ M i l t o n ]
^Thomas Munro, "011a P o d r i d a , " S a t u r d a y ,  August 4, 
1787, i n  The B r i t i s h  E s s a y i s t s ,  ed .  Rev. R o b e r t  Lynam 
(London, 1 8 2 7 ) ,  XXVIII,  321.
■ ^ Jo n a th a n  S w i f t ,  L e t t e r  t o  S i r  C h a r l e s  Wogan, 
September  or  O c tobe r  1732,  Works o f  t h e  Rev. J o n a th a n  
S w i f t ,  P . P . ,  Bean o f  S t .  P a t r i c k ' s ,  D u b l i n , a r r a n g e d  by 
Thomas S h e r i d a n ,  and r e v i s e d  by John  N ic h o l s  (New York, 
18 1 3 ) ,  X V III ,  98 .
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s t o o d  a l o n e ,  and a l o o f  above h i s  t i m e s ,  th e  b a r d  o f  
im m o r ta l  s u b j e c t s . ! !
As J o s e p h  Warton saw i t ,  R e s t o r a t i o n  l i t e r a r y  t a s t e
f u l l y  d e s e r v e d  t h e  c e n s u r e  t h a t  was h e a p e d  o n to  i t :
I t  was to o  g r e a t  a t t e n t i o n  t o  F re n c h  c r i t i c i s m  t h a t  
h i n d e r e d  our p o e t s ,  i n  C h a r l e s  I I ' s t im e ,  from com­
p r e h e n d i n g  t h e  g e n i u s ,  and a c k n o w led g in g  t h e  au ­
t h o r i t y  o f  M i l to n ;  e l s e ,  w i t h o u t  l o o k i n g  a b ro a d ,  
t h e y  m igh t  have  a c q u i r e d  a manner more c o r r e c t  and 
p e r f e c t  t h a n  t h e  F rench  a u t h o r s  c o u l d  o r  can t e a c h  
t h e m . ! 2
The u n r im ed  l i n e s  o f  M i l t o n ' s  b la n k  v e r s e ,  h i s  s u s t a i n e d  
v e r s e  p a r a g r a p h s ,  and h i s  u s e  o f  a n t i q u a t e d  words o f f e r e d  
o b v io u s  d i f f i c u l t i e s  t o  p e r s o n s  who h a d  come t o  p r e f e r  t h e  
p o l i s h e d ,  smooth,  r im e d  c o u p l e t .  M i l to n  was c e n s u r e d  f o r  
t h e  i r r e g u l a r i t y  o f  h i s  b l a n k  v e r s e — f o r  h i s  " w i l d n e s s " .  
Dryden w ould  n o t  " j u s t i f y  M i l to n  f o r  h i s  b l a n k  v e r s e , "  
s a y i n g  t h a t  "rhyme was n o t  h i s  t a l e n t ;  he had  n e i t h e r  t h e  
ea se  o f  d o in g  i t  n o r  t h e  g r a c e s  o f  i t . " ^  Few p e r s o n s  any 
e a r l i e r  t h a n  1699 would have  a d m i t t e d  b e i n g  i n  e r r o r  i n  
w is h in g  t o  c o n v e r t  M i l t o n ' s  b l a n k  v e r s e  t o  rhyme, a s  d id  
Jo h n  Hopkins  when he r e p e n t e d  p u b l i c l y  f o r  h a v i n g  a t ­
t e m p te d  t o  rhyme t h e  g r e a t  e p i c .  I n  an  a p o l o g e t i c  p r e f a c e
Thomas Cam pbel l ,  "E ssay  on E n g l i s h  P o e t r y , "  
Specimens o f  t h e  B r i t i s h  P o e t s ,  w i th  B i o g r a p h i c a l  and 
C r i t i c a l  N o t i c e s  and  An E ssa y  on E n g l i s h  P o e t r y  ^London, 
1819J ,  I ,  237-238 .
n p
J o s e p h  Warton,  The Works o f  A lex a n d e r  Pope 
(London, 1 7 9 7 ) ,  I ,  265* 'Quoted by Good, p .  15*
■^John  P ryden ,  O r i g i n a l  and P r o g r e s s  o f  S a t i r e  
( 1 6 9 3 ) ,  E s s a y s  o f  John  Dr.yden, ed .  W. P .  Ker  I O xford ,  
1 9 0 0 ) ,  I I ,  29 -3 0 .  S u b seq u e n t  q u o t a t i o n s  f rom  D ry d e n 's  . 
e s s a y s  a r e  from t h e  Ker e d i t i o n .
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t o  h i s  s l e n d e r  volume, he s a i d :
I  d id  n o t  a t  f i r s t  so w e l l  p e r c e i v e  t h e  M a je s ty  and 
Noble A ir  o f  Mr. M i l t o n ' s  s t y l e  as  I  do now. . . . 
I t  h a s  been  t h e  M is f o r t u n e  o f  one o f  my Name t o  a f ­
f r o n t  t h e  S a c r e d  P ro s e  o f  David ,  w i t h  I n t o l e r a b l e  
Rhyme, and ' T i s  m ine ,  I  f e a r ,  t o  have  ab used  a lm o s t  
a s  S a c r e d  V e r s e . 14
There  were s t i l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  i n ­
f l u e n c e d  t h e  e p i c ' s  e a r l y  p o p u l a r i t y .  To E ng land  o f  th e  
l a t e  1 6 6 0 ' s  John  M i l t o n  was famous, o r  more c o r r e c t l y ,  
in fam o u s ,  a s  a c o n t r o v e r s i a l i s t ,  a  p a m p h le t e e r  who had  
s u p p o r t e d  t h e  a c t s  o f  t h e  h a t e d  P u r i t a n  Commonwealth.
There  were many who, on s e e i n g  h i s  name on a t i t l e  page ,  
would r e c a l l  t h e  d e s p i s e d  t r a c t a r i a n  and would p a s s  th e  
poem by,  u n r e a d .  Samuel Jo h n so n  added  t h e  e lem en t  o f  ne­
c e s s i t y  when he s a i d  o f  R e s t o r a t i o n  E ng l ishm en :  "Wit and
l i t e r a t u r e  were on t h e  s i d e  o f  t h e  C o u r t ;  and who t h a t
s o l i c i t e d  f a v o u r  or  f a s h i o n  would v e n t u r e  t o  p r a i s e  t h e
15d e f e n d e r  o f  t h e  r e g i c i d e s ? "  I n  v iew  o f  t h e s e  u n f a v o r ­
a b l e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  seems f o o l i s h  t o  e x p e c t  P a r a d i s e  
l o s t  t o  have  been  a " p o p u la r "  poem p r i o r  t o  1700 i n  th e  
s e n s e  t h a t  i t  was p o p u la r  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The 
o n ly  q u e s t i o n  which can r e a s o n a b l y  a r i s e  i s ,  "Was P a r a d i s e  
l o s t  known, r e a d ,  and ad m ire d  by th e  c l a s s  f o r  whom i t  was 
w r i t t e n — t h e  l e a r n e d ,  t h e  c u l t u r e d ,  t h e  l i t e r a r y ,  and such
Jo h n  H o p k in s , M i l t o n ' s  P a r a d i s e  l o s t ,  I m i t a t e d  i n  
Rhyme, Bka. 4 ,  6, 9 (1 6 9 9 ) •  Quoted by R. D. Havens,  "The 
E a r l y  R e p u t a t i o n  o f  P a r a d i s e  l o s t , " E n g l i s c h e  S t u d i e n , XI 
(1 9 0 9 ) ,  192 .
"^Johnson, l i f e  o f  M i l to n , in  l i v e s , I ,  142 .
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16as  would be a t t r a c t e d  by t h e  theme?" I n  s h o r t ,  d i d  
P a r a d i s e  L o s t , i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  r e a c h  M i l t o n ' s  
" f i t  a u d i e n c e ,  th o u g h  few"?
Among th o s e  a n s w e r in g  t h i s  q u e s t i o n  i n  a s t r o n g  a f ­
f i r m a t i v e  was J o n a t h a n  R ic h a r d s o n .  D e c l a r i n g  t h a t  P a r a d i s e  
L o s t  h a d  b ee n  u n re a d  and u n a p p r e c i a t e d  f o r  n o t  more t h a n  
two or  t h r e e  y e a r s ,  R ic h a r d s o n  f l a t l y  r e f u t e d  a c l a im  t h a t  
had  b e e n  made t h a t  Lord  Sommers, t h r o u g h  h i s  s u p p o r t  o f  
t h e  1688 s u b s c r i p t i o n  f o l i o  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t , had  
ca u sed  M i l t o n ' s  g r e a t  e p i c  t o  become known and  e s te e m e d .  
R ic h a r d s o n  s a i d :
I t  h a s  been  a  C u r r e n t  O p in ion  t h a t  t h e  l a t e  Lord  
Sommers f i r s t  gave t h i s  Poem a R e p u t a t i o n ,  i s  i t  
n o t  a s u f f i c i e n t  R ep ro ach  t o  o u r  C o u n t ry  t h a t  P a r a ­
d i s e  L o s t  l a y  n e g l e c t e d  f o r  Two or  T h ree  Y ea rs?  
th o u g h  even f o r  Those i t  may be P l e a d e d  t h a t  P a r t y -  
P a r t i a l i t y ,  and t h e  Then Gay T a s t e  o f  w i t  a r e  an ­
s w e r a b l e  f o r  a g r e a t  Share  o f  t h e  G u i l t ;  'Twas n o t  
A l t o g e t h e r  S t u p i d i t y  . . . P a r a d i s e  L o s t  was known 
and  E s te e m 'd  Long b e f o r e  t h e r e  was Such a Man a s  
L o rd  Sommers, t h e  Pompous P o l i o  E d i t i o n  . . .  i s  
a  P r o o f  o f  what  I  A s s e r t  . . . Lord  Sommers was a 
s u b s c r i b e r ;  b u t  He- was Then Jo h n  Sommers Esq; No 
d o u b t ,  when he  was So c o n s p ic u o u s  H im s e l f  a s  He 
A f t e r w a r d s  was,  H is  A pp lause  and Encouragem ent  
S p re a d  and B r i g h t e n e d  i t s  L u s t r e ,  b u t  i t  had  Beam'd 
Out Long b e f o r e . 17
L ik e  R i c h a r d s o n ,  Thomas B i r c h  a rg u e d  t h a t  t h e  m a g n i f i c e n t
f o l i o  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t  was n o t  a c a u s e , b u t  a
p r o o f  o f  p o p u l a r i t y .  I n  h i s  L i f e  o f  M i l t o n  ( 1 7 3 8 ) ,  B i r c h
made a s t r o n g  ca se  f o r  h i s  c o n t e n t i o n .  As p a r t  o f  h i s
■^Havens, " E a r l y  R e p u t a t i o n , "  p .  189-
^ J o n a t h a n  R i c h a r d s o n ,  L i f e  o f  M i l t o n  (London, 
1734)> D a r b i s h i r e ,  pp .  294-295*
e v i d e n c e  he c i t e d  t h e  famous s u b s c r i p t i o n  l i s t  o f  t h e  f i v e
-1 O
h u n d re d  " b e s t  names" i n  E n g lan d  a t  t h a t  t i m e .  I t  seems 
r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  many o f  t h e s e  noblemen and gen­
t le m a n  must  a l r e a d y  have  known th e  poem, or  t h a t  t h e y  m ust  
have b e e n  s u f f i c i e n t l y  im p r e s s e d  by i t s  a p p e a ra n c e  t o  have  
s u b s c r i b e d  t o  t h e  e d i t i o n .  D o u b t l e s s  a c o n s i d e r a b l e  num­
b e r  o f  t h e  s u b s c r i b e r s  p r e v i o u s l y  ad m ired  i t  and w ish ed  t o  
have  i t  i n  what t h e y  c o n s i d e r e d  a  s u i t a b l e  fo rm .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a l r e a d y ,  by 1688, p e r s o n s  o f  t a s t e ,  o r  o f  
f a s h i o n  and d i s t i n c t i o n  were  e x p e c t e d  t o  know P a r a d i s e  
L o s t , o r  t o  have i t  i n  t h e i r  l i b r a r i e s .  I f  t h i s  was t r u e ,  
i t  fo reshadov /ed  t h e  a t t i t u d e  t h a t  became a  f a s h i o n  i n  t h e  
n e x t  c e n t u r y .
I n  h i s  L i f e  o f  M i l t o n  (1 7 7 9 ) ,  Dr. Jo h n so n  u n d e r to o k  
t o  c o r r e c t  what he c o n s i d e r e d  an e r r o n e o u s  b e l i e f  c o n c e r n ­
i n g  t h e  " n e g l e c t e d  m e r i t , "  t h e  " lo n g  o b s c u r i t y  and l a t e  
r e c e p t i o n "  o f  P a r a d i s e  L o s t . "Has t h e  c a s e  been  t r u l y  
s t a t e d ?  Have n o t  l a m e n t a t i o n  and wonder b e e n  l a v i s h e d  on 
an  e v i l  t h a t  was n e v e r  f e l t ? "  he a s k e d .  G la n c in g  a t  t h e  
u n f a v o r a b l e  a t t e n d a n t  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
P a r a d i s e  L o s t , Johnson  re m in d e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  i t  i s  a 
m i s t a k e  to  judge  p a s t  t i m e s  by t h e i r  own. He o b s e rv e d  
t h a t  r e a d i n g  i n  M i l t o n ' s  age  was n o t  t h e  g e n e r a l  amusement 
t h a t  i t  had become i n  t h e i r  own c e n t u r y ;  n o t  t h a t  t h e r e
1 QThomas B i r c h ,  An Account o f  t h e  L i f e  and  W r i t i n g s  
o f  Mr. John  M i l to n  i n  P r o s e  Works ( 1 7 3 8 ) ,  I ,  x l v i i ,  f f .  
Good, p . 1 6 .
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h ad  "been any p a u c i t y  o f  l e a r n e d  men i n  M i l t o n ' s  t im e ,  b u t  
t h a t  t h e r e  h ad  been  a c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  "number o f  t h e  
m id d le  r a c e  o f  s t u d e n t s  who r e a d  f o r  p l e a s u r e  or  accom­
p l i s h m e n t  and  who buy t h e  numerous p r o d u c t s  o f  t y p o g r a p h y . " ^  
I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  c a l l  f o r  books i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  had  n o t  been  t h e  same t h a t  i t  was i n  
t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  And t h e n  as  
p r o o f  o f  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  " i t  c a n n o t  be i n f e r r e d  t h a t  
M i l t o n ' s  poem was n o t  r e a d  o r  n o t ,  however u n w i l l i n g l y ,  
adm ired"  d u r i n g  t h e  t im e  i n  q u e s t i o n ,  Jo h n so n  s u p p l i e d  
some c o m p a r a t iv e  s t a t i s t i c s  from t h e  m a rk e t  p l a c e .  Eng­
l a n d  had  b e e n  s a t i s f i e d  i n  t h e  f o r t y - o n e  y e a r s  from 1623 
t o  1664 w i t h  on ly  two e d i t i o n s  o f  S h a k e s p e a r e ' s  w orks ,  
c o m p r i s in g  p r o b a b l y  few er  t h a n  one th o u s a n d  c o p i e s .  T h i r ­
t e e n  h u n d red  c o p i e s  o f  P a r a d i s e  L o s t  had  b ee n  s o l d  i n  t h e  
e i g h t e e n  months from i t s  Sep tem ber  1667 p u b l i c a t i o n  t o  
A p r i l  1669- The s a l e  o f  t h i s  number Jo h n so n  b e l i e v e d ,  " i n  
o p p o s i t i o n  t o  so much r e c e n t  enm ity  and t o  a s t y l e  o f  v e r ­
s i f i c a t i o n  new to  a l l  and d i s g u s t i n g  t o  many, was an un­
common example  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  g e n i u s . "  ( " T h i s  r e ­
mark w i l l  a lw ays  be  r e a d  w i t h  p e c u l i a r  g r a t i f i c a t i o n , "
Todd comments,  "a s  i t  e x o n e r a t e s  our  f o r e f a t h e r s  f rom t h e  
ch a rg e  o f  b e i n g  i n a t t e n t i v e  t o  t h e  g l o r i o u s  b l a z e  o f  a  
lu m in a r y ,  b e f o r e  w hich  so many s t a r s  'd im  t h e i r  i n e f f e c ­
t u a l  l i g h t . ' " ^ )  J o h n s o n ' s  e d i t o r ,  G. B. H i l l ,  adds  an
19Johnson, L i v e s , I ,  143 .  20Todd, I ,  122-123-
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i t e m  t o  t h e  s t a t i s t i c s :  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  D r y d e n ' s
F a b le s  A n c ie n t  and Modern (1 7 0 0 ) ,  p r o b a b l y  c o n s i s t i n g  o f
21one th o u s a n d  c o p i e s ,  was f o u r t e e n  y e a r s  i n  b e i n g  e x h a u s t e d .  
The r a t i o  o f  t h e  t h r e e  would seem i n  t h i s  i n s t a n c e ,  t o  b e ,
(S) 41:  1000 = (M) l t b  1300 = (D) 14:  1 0 0 0 . 22
Jo h n so n  was c o n v in c e d  t h a t  M i l t o n ’ s m e r i t  had  n o t  
gone u n r e c o g n i z e d ,  t h a t  he had  n o t  been  n e g l e c t e d .  He even 
f e l t  t h a t  he  knew " w i th  what  tem per  M i l t o n  s u rv e y e d  t h e  
s i l e n t  p r o g r e s s  o f  h i s  work ,  and marked h i s  r e p u t a t i o n  
s t e a l i n g  i t s  way i n  a  k i n d  o f  s u b t e r r a n e o u s  c u r r e n t  t h r o u g h  
f e a r  and s i l e n c e  d u r in g  t h e  r e i g n s  o f  C h a r l e s  I I  and James 
I I . "  He f e l t  t h a t  t h e  p o e t  must  have  b e e n  "calm and c o n f i ­
d e n t , "  a " l i t t l e  d i s a p p o i n t e d "  p e r h a p s ,  b u t  "n o t  a t  a l l  
d e j e c t e d ,  r e l y i n g  on h i s  own m e r i t  w i t h  s t e a d y  c o n s c i o u s ­
n e s s ,  and  w a i t i n g  w i t h o u t  i m p a t i e n c e  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f
2 ^o p i n i o n  and th e  i m p a r t i a l i t y  o f  a  f u t u r e  g e n e r a t i o n . "  J
Though M i l to n  may have  b een  an i l l u s t r i o u s  example
o f  p a t i e n t  m e r i t ,  T.odd b e l i e v e s  t h a t  t h a t  p a t i e n c e  was n o t
24t r i e d  v e r y  l o n g .  "His a d m i r e r s  were n o t  l o n g  s i l e n t , "
21 Jo h n so n ,  L i v e s , I ,  143» n .  5»
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P a t t i s o n  w arns  a g a i n s t  t a k i n g  m a rk e t  s a l e s  a s  an 
a b s o l u t e  gauge f o r  s t a n d i n g  and s u c c e s s .  As i l l u s t r a t i o n ,  
he o f f e r s  t h e  co m p ar iso n :  P a r a d i s e  L o s t  i n  t h e  tw e n ty
y e a r s  b e tw e en  1667 and 1688 r e q u i r e d  t h r e e  e d i t i o n s ,  a b o u t  
4500 c o p i e s ;  S h a k e s p e a r e ' s  p l a y s  i n  t h e  s i x t y  y e a r s  b e ­
tw een  1624 and  1684 were p u b l i s h e d  i n  t h r e e  e d i t i o n s ,  
t o t a l l i n g  a b o u t  3000 c o p i e s ;  b u t  C l e v e l a n d ' s  poems r a n  
th r o u g h  s i x t e e n  or  s e v e n t e e n  e d i t i o n s  i n  ab o u t  t h i r t y  
y e a r s .  P a t t i s o n ,  pp .  214-215•
2^Johnson, L i v e s , I ,  144 .  2^Todd, I ,  123*
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he s a y s ,  t a c i t l y  r e f u t i n g  J o h n s o n ' s  f l a t  avowal " t h a t  i n
t h e  r e i g n s  o f  C h a r l e s  and James,  t h e  P a r a d i s e  L o s t  r e -
25c e i v e d  no p u b l i c  a c c l a m a t i o n s . "   ^ To b u i l d  h i s  ca se  
a g a i n s t  t h e  v iew  o f  M i l t o n  a s  a n e g l e c t e d ,  f o r g o t t e n  g e ­
n i u s ,  Todd c i t e s  many t r i b u t e s  t h a t  soon  beg an  t o  be a c ­
co rd ed  him. Todd i n  1801, Masson i n  1880 ,  R. B. Havens i n
Pfi1909, and J .  W. Good i n  1915 have a l l  made s t u d i e s  o f  
t h e  e a r l y  r e p u t a t i o n  o f  M i l t o n  t h e  p o e t .  A f t e r  Todd, e a c h  
h as  b ee n  a b l e  t o  add t r i b u t e s  o f  h i s  own d i s c o v e r y  t o  
t h o s e  l i s t e d  by h i s  p r e d e c e s s o r s .  A l t o g e t h e r ,  t h e i r  f i n d ­
i n g s  make an  a s t o n i s h i n g  l i s t .
Masson i s  o f  t h e  o p in io n  t h a t  a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  1669 t h e  m e r i t s  o f  P a r a d i s e  L o s t  b eg an  t o  be a m a t t e r  
o f  t a l k  among th e  c r i t i c s  and  c o u r t - w i t s ,  " c h i e f l y  b e c a u s e  
o f  t h e  b o u n d le s s  p r a i s e  o f  i t  by Bryden and  l o r d  Buck- 
h u r s t  . . . B u c k h u r s t ,  Roscommon, and o t h e r s  o f  t h e  Res­
t o r a t i o n  w i t s  and c r i t i c s  may have  h e l p e d  i n  th e  f i r s t  ap ­
p r e c i a t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t , "  he s a y s ,  " b u t  Bryden was
27t h e i r  f i r s t  l e a d e r . "  1
^ J o h n s o n ,  I ,  142 .
oc
R. J .  Todd, L i f e  o f  M i l to n  i n  The P o e t i c a l  Works 
o f  Jo h n  M i l t o n , I ;  B av id  Masson, The L i f e  o f  John M i l t o n , 
VI; R. B. Havens,  " S e v e n te e n th  C e n tu ry  N o t i c e s  o f  M i l t o n , "  
E n g l i s c h e  S t u d i e n , XL ( 1 9 0 9 ) ,  1 75 -186 ,  and "The E a r l y  
R e p u t a t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t , "  i b i d . ,  p p .  187-199 ;  John  
W a l te r  Good, S t u d i e s  i n  t h e  M i l to n  T r a d i t i o n . Th is  does 
n o t  p u r p o r t  t o  be a d e f i n i t i v e  l i s t  o f  su c h  s t u d i e s .
27Masson, VI, 631, 635-
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Jo h n  Bryden i s  s a i d  to  have  d e c l a r e d  when P a r a d i s e
L o s t  was p u b l i s h e d ,  "T h is  man c u t s  u s  a l l  o u t ,  and th e
28a n c i e n t s  t o o , "  h u t  t h i s  i s  o n ly  a s e n t i m e n t  t h a t  i s  n o t  
p e r f e c t l y  w e l l  vouched .  B e g in n in g  w i t h  t h e  f i r s t  p r i n t e d  
p r a i s e  o f  M i l t o n  t h e  p o e t ,  i n  1669 ( t h i s  e x c e p t s  t h e  
p r i n t e r ' s  commendatory P r e f a c e  t o  t h e  1645 e d i t i o n  o f  M i l ­
t o n ' s  Poems on S e v e r a l  O c c a s i o n s , t o g e t h e r  w i t h  t h e  t r i ­
b u t e s  o f  M i l t o n ' s  I t a l i a n  f r i e n d s — p u b l i s h e d  by M i l to n  i n  
th e  Poems— t r i b u t e s  t h a t  f o r  t h e  p r e s e n t  p u rp o se  w i l l  n o t  
be c o n s i d e r e d ) , t h e r e  a r e  v e r y  few y e a r s  f rom  t h a t  d a t e  t o  
t h e  1712 C r i t i q u e  o f  A dd ison  t h a t  a r e  n o t  marked by one or  
more p r i n t e d  commendations o f  M i l t o n .
The f i r s t  p e r s o n  who e x p r e s s e d  o p e n ly  i n  p r i n t  t h e  
o p i n i o n  a b o u t  M i l to n  t h e  p o e t  t h a t ,  from a l l  e v i d e n c e ,  was 
s t e a d i l y  fo rm in g  i n  p r i v a t e  among c r i t i c s  and  p o e t s ,  was 
h i s  nephew Edward P h i l l i p s .  T h is  f i r s t  t r i b u t e  i s  some­
t im e s  p a s s e d  by as  b e i n g  p r e j u d i c e d ,  b u t  t h i s  v iew  seems a 
l i t t l e  o v e r - n i c e ,  f o r  e v e ry  p r i n t e d  r e f e r e n c e  to  M i l t o n  
t h e  p o e t  must  s u r e l y  have  c a u s e d  some r e a d e r  t o  become i n ­
t e r e s t e d  i n  t h e  p o e t r y  o f  t h i s  e r s t w h i l e  p a m p h le t e e r — and 
b r e a d t h  o f  r e a d e r s h i p  i s  p a r t  o f  t h e  m a t t e r  u n d e r  s t u d y .  
Masson r e p o r t s  t h a t  Edward P h i l l i p s  had  been  r e q u e s t e d  " to  
s u p e r i n t e n d  a  new e d i t i o n ,  i n  1669, o f  t h e  once p o p u la r  
book o f  J o a n n e s  B u c h le r u s  e n t i t l e d  S acra rum  P ro fana rum que
?8 R ic h a r d s o n  r e l a t e s  t h i s  i n  h i s  1734 L i f e  o f  M il­
t o n .  B a r b i s h i r e ,  p .  296.
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P h ras iu m  P o e t i c a r u m  T h e s a u r u s . 11 I f  t h i s  e d i t i o n  was, i n ­
deed ,  an  answ er  t o  an e x p r e s s e d  n ee d ,  t h e n  one m igh t  r e a ­
s o n a b ly  e x p e c t  t h a t  more t h a n  a  few w ould  r e a d  i t ,  and 
would a l s o  r e a d  P h i l l i p s ' s  own appended  L a t i n  e s s a y  l i s t ­
in g  o u t s t a n d i n g  I t a l i a n ,  German and E n g l i s h  p o e t s  s i n c e  
th e  t im e  o f  D ante ,  i n  w hich  he s a y s  o f  M i l t o n :
John  M i l to n ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  m ost  e l e g a n t  
w r i t i n g s  o f  h i s ,  b o t h  i n  E n g l i s h  and L a t i n ,  h a s  
l a t e l y  p u b l i s h e d  P a r a d i s e  L o s t , a  poem which ,  
w h e th e r  we r e g a r d  t h e  s u b l i m i t y  o f  t h e  s u b j e c t ,  o r  
t h e  combined p l e a s a n t n e s s  and  m a j e s t y  o f  t h e  s t y l e ,  
o r  t h e  s u b l i m i t y  o f  t h e  i n v e n t i o n  or t h e  b e a u t y  o f  
i t s  images and  d e s c r i p t i o n s  o f  n a t u r e ,  w i l l ,  i f  I  
m i s t a k e  n o t ,  r e c e i v e  t h e  name o f  t r u l y  H e ro ic  i n a s ­
much as  by t h e  s u f f r a g e s  o f  many n o t  u n q u a l i f i e d  t o  
ju d g e ,  i t  i s  r e p u t e d  t o  have r e a c h e d  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  t h i s  k i n d  o f  p o e t r y . 29
R e p r e s e n t i n g  h i m s e l f  as  s p e a k i n g  f o r  o t h e r s  q u i t e  c a p a b le  
o f  c r i t i c a l  judgm ent ,  Edward P h i l l i p s  named P a r a d i s e  L o s t  
a " t r u l y  H e r o ic "  poem, and  t h e r e b y  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  
i t s  c l a s s i f i c a t i o n — a m a t t e r  t h a t  was a r g u e d  f o r  more t h a n  
a h u n d re d  y e a r s .
Dryden seems n e v e r  t o  have  bee n  a b l e  t o  d e f i n e  c r i ­
t i c a l l y  t h e  p o s i t i o n  P a r a d i s e  L o s t  s h o u ld  occupy i n  t h e  
r a n k s  o f  l i t e r a t u r e ,  r e t u r n i n g  r e p e a t e d l y  t o  th e  problem  
over  a p e r i o d  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s  i n  h i s  c r i t i c a l  e s s a y s .  
Now, Dryden a d h e re d  f i r m l y  to  t h e  c r i t i c a l  r u l e s  o f  h i s  
day and  en d eav o red  t o  ju d g e  a l l  l i t e r a t u r e  by t h o s e  r u l e s  
which  h ad  b een  deduced l a r g e l y  by H orace  f rom t h e  s t a n d a r d  
w r i t i n g s  o f  t h e  A n c i e n t s ,  b u t  had  b ee n  im p o r te d  to  E n g lan d
29Masson, VI, 6 36 -637 .
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from t h e  N e o - C la s s i c i s m  o f  t h e  F rench  c o u r t .  When he a t -  
t e m p te d  to  m easure  P a r a d i s e  L o s t  by  t h e s e  r u l e s  r e q u i r i n g  
f o r m a l i t y ,  r e g u l a r i t y  and  r a t i o n a l i s m ,  i t  was p a t e n t l y  
c l e a r  to  him t h a t  t h e  g r e a t  poem had  n o t  b e e n  c r e a t e d  ac ­
c o r d i n g  to  t h e  r u l e s .  T h e r e i n  l a y  D ry d en 1s dilemma, f o r  
he r e c o g n i z e d  a t  once i n  P a r a d i s e  L o s t  t h e  u n m i s t a k a b l e  
e v id e n c e  o f  g r e a t  p o e t i c  g e n i u s .  I n d i c a t i v e  o f  h i s  h i g h  
r e g a r d  f o r  M i l t o n ' s  g e n i u s  i s  th e  l i b e r a l  acknowledgment 
o f  h i s  o b l i g a t i o n  t o  P a r a d i s e  L o s t  i n  t h e  p r e f a c e  t o  h i s  
rhymed v e r s i o n  o f  t h e  poem— The S t a t e  o f  In n o c e n c e  and  
F a l l  o f  Man:— acknowledgment made a l m o s t  im m e d ia te ly  a f t e r  
M i l t o n ' s  d e a t h  i n  1674> b u t  p u b l i s h e d  i n  1677:
I  c a n n o t ,  w i t h o u t  i n j u r y  t o  t h e  d e c e a s e d  a u t h o r  o f  
P a r a d i s e  L o s t , b u t  acknow ledge ,  t h a t  t h i s  poem h a s  
r e c e i v e d  i t s  e n t i r e  f o u n d a t i o n ,  p a r t  o f  t h e  d e s i g n ,  
and many o f  t h e  o rnam en ts  f rom him . What I  have  
b o r row ed  w i l l  be so e a s i l y  d i s c e r n e d  from my mean 
p r o d u c t i o n s ,  t h a t  I  s h a l l  n o t  n e e d  t o  p o i n t  t h e  
r e a d e r  t o  t h e  p l a c e s :  and t r u l y  I  s h o u ld  be s o r r y
f o r  my s a k e ,  tha , t  any one s h o u ld  t a k e  t h e  p a i n s  t o  
compare them t o g e t h e r ;  t h e  o r i g i n a l  b e i n g  un­
d o u b te d ly  one o f  t h e  g r e a t e s t ,  m ost  n o b le  and sub­
l im e  poems which e i t h e r  t h i s  age o r  n a t i o n  h a s  p r o ­
duced .  30
Dryden once s a i d  t h a t  th o u g h  M i l t o n  l a c k e d  n e i t h e r  
g e n i u s  n o r  l e a r n i n g  t o  have  b e e n . a  p e r f e c t  p o e t ,  y e t  he 
was l i a b l e  t o  many c e n s u r e s .  But ea ch  t im e  t h a t  Dryden 
c r i t i c i z e d  M i l to n  f o r  one o f  h i s  f a u l t s ,  he seems to  have  
f o l l o w e d  i t  by an e x p l a n a t o r y  s t a t e m e n t  o r  by  a
^ D r y d e n ,  The A u t h o r ' s  Apology f o r  H e ro ic  P o e t r y  
and  P o e t i c  L i c e n s e ,  P r e f a c e  t o  t h e  S t a t e  o f  In n o cen c e  and 
F a l l  o f  Man, an  Opera (1677)> K er ,  I ,  17&-179*
c o m p l im e n ta ry  one t h a t  m in im iz ed  h i s  s t r i c t u r e .  Dryden
f e l t  c o n s t r a i n e d  t o  d i s a l l o w  a  h e r o i c  c h a r a c t e r  o f  M i l t o n ' s
s u b j e c t  i n  P a r a d i s e  L o s t . "His d e s ig n  i s  t h e  l o s i n g  o f
our  h a p p i n e s s ;  h i s  e v e n t  i s  n o t  p r o s p e r o u s  l i k e  t h a t  o f
a l l  o t h e r  e p i c  works ;  h i s  h e a v e n ly  m ach in e s  a r e  many, and
h i s  human p e r s o n s  a r e  b u t  t w o , " was h i s  c r i t i c i s m .  But he
c o n t i n u e d ,  "His t h o u g h t s  a r e  e l e v a t e d ,  h i s  words so u n d in g ,
and . . .  no man h a s  so h a p p i l y  c o p i e d  t h e  manner o f  Homer,
o r  so c o p i o u s l y  t r a n s l a t e d  h i s  Grec ism s and  t h e  L a t i n  e l e -
31g a n c i e s  o f  V i r g i l .
He found  " f l a t s "  i n  M i l t o n ' s  t h o u g h t  "sometim es f o r
32a  h u n d re d  l i n e s  t o g e t h e r . " -  ^ " B u t , "  he s a i d ,  " i t  i s  when 
he g e t s  i n t o  a  t r a c k  o f  S c r i p t u r e . "  He d i s a p p r o v e d  o f  
M i l t o n ' s  u s e  o f  a n t i q u a t e d  words b o t h  b e c a u s e  o f  t h e  " p e r ­
p e t u a l  h a r s h n e s s  o f  t h e i r  s o u n d ,"  and  b e c a u s e  M i l to n  d i d  
n o t  o b s e rv e  m o d e ra t io n  i n  t h e i r  u s e .  On t h i s  p o i n t  he 
s a i d  t h a t  M i l to n  u s e d  a n t i q u a t e d  words from c h o i c e ,  n o t  
n e c e s s i t y ,  and  t h a t  t h e r e  was so m e th in g  v e n e r a b l e  i n  them; 
f u r t h e r m o r e ,  M i l to n  was i m i t a t i n g  S p e n s e r  j u s t  as  S p e n s e r  
i m i t a t e d  C haucer ,  and  . they b o t h  p r o b a b ly  were  c a r r i e d  away • 
by l o v e  f o r  t h e i r  m a s t e r s .
A dvoca te  o f  t h e  d o c t r i n e  t h a t  b l a n k  v e r s e  was un ­
s u i t a b l e  f o r  a l l  h i g h  o r  s e r i o u s  p o e t r y ,  Dryden would n o t
A D i s c o u r s e  c o n c e r n i n g  t h e  O r i g i n a l  and P r o g r e s s  
o f  S a t i r e  (1693)♦ K er ,  TT] 29•
^ P r e f a c e  t o  S y lv a e  (1685)» K er ,  I ,  268.
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" j u s t i f y  M i l to n  f o r  h i s  b l a n k  v e r s e , "  b u t  he  o f f e r e d  to
excuse  him on th e  g ro u n d  t h a t  "rhyme was n o t  h i s  t a l e n t
. . . which  i s  m a n i f e s t  i n  t h e  v e r s e s  w r i t t e n  i n  h i s  y o u th
. . . a t  an  age when . . . l o v e  makes a l m o s t  e v e ry  man a
•2 2
rhym er ,  i f  n o t  a p o e t . " J,J
Two dominant them es i n  D ryden1s t h i n k i n g  ab o u t  M i l ­
to n  seemed t o  r e p e a t  t h e m s e l v e s :  M i l t o n ' s  c l o s e n e s s  t o
t h e  a n c i e n t s ,  and h i s  supreme g e n i u s .  Dryden c i t e d  "Homer, 
V i r g i l ,  T asso ,  o r  M i l t o n ' s  P a r a d i s e " a s  examples  o f  good 
e p i c  u sa g e  and d e c l a r e d  t h a t  H orace ,  "had he now l i v e d , "  
would n o t  have  t a x e d  M i l to n ,  "as  our f a l s e  c r i t i c s  have  
presumed t o  do, f o r  h i s  c h o i c e •o f  a s u p e r n a t u r a l  a rg u ­
ment.  L a t e r  he s t a t e d ,  "S p en se r  and M i l to n  a r e  t h e
• 2’5
n e a r e s t ,  i n  E n g l i s h ,  t o  V i r g i l  and Horace  i n  t h e  L a t i n .  
R e f e r r i n g  t o  h i s  s e a r c h  f o r  p e r f e c t  u s e  o f  s a t i r e ,  he 
s a i d ,  "Then I  c o n s u l t e d  a g r e a t e r  g e n i u s  [ t h a n  Cowley],  I  
mean M i l t o n .  . . .  I  found  i n  him a t r u e  s u b l i m i t y ,  l o f t y
■ j c
t h o u g h t s  which  were c l o t h e d  w i t h  a d m i ra b l e  G r e c i s m s . " 0
He a d m i t t e d  he d a re d  "n o t  condemn so g r e a t  g e n i u s  a s  M i l -  
2 7
t o n . "  Almost a  summary o f  h i s  g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r  
M i l to n  i s  t h e  encomium: " I t  i s  a s  much commendation a s  a
^ O r i g i n a l  . . . S a t i r e , K er ,  I I ,  2 9 -3 0 .
■ ^ P re fa ce  t o  t h e  S t a t e  o f  I n n o c e n c e ,  K e r ,  I ,
189-190 . /
^ D e d i c a t i o n  o f  A en e is  ( i 6 9 7 ) ,  K er ,  I I ,  223. y  
• ^ O r i g i n a l  . . . S a t i r e , i b i d . , p .  109* j  
^ D e d i c a t i o n  o f  A e n e is ,  i b i d . , p .  212.
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man can  b e a r  t o  own him e x c e l l e n t ;  a l l  beyond  i s  i d o l a ­
t r y . " 38
I t  i s  n o t  c l e a r  what  t h e  n a t u r e  o f  t h e  "publick  a c ­
c l a m a t i o n s "  was meant t o  be i n  J o h n s o n ' s  s t a t e m e n t  t h a t  
" In  t h e  r e i g n s  o f  C h a r l e s  and James t h e  P a r a d i s e  L o s t  r e ­
c e i v e d  no p u b l i c k  a c c l a m a t i o n s . "  No l e s s  a p e r s o n  th a n  
t h e  p o e t  l a u r e a t e  h i m s e l f  had  e x p r e s s e d  i n  p r i n t  h i s  
b o u n d le s s  a d m i r a t i o n  f o r  M i l t o n ,  b o th  i n  t h e  r e i g n  o f  
C h a r l e s  ( P r e f a c e  t o  t h e  S t a t e  o f  I n n o c e n c e ) ,  and o f  James 
( P r e f a c e  t o  S y l v a e ) .  Even s u p p o s in g  t h a t  Jo h n so n  h a d  n o t  
s e en  t h e  v a r i o u s  p i e c e s  o f  rhymed p r a i s e  o f  M i l to n  t h a t  
came o u t  o f  t h i s  p e r i o d ,  i t  seems u n l i k e l y  t h a t  he had  n o t  
r e a d  t h e  two p r e f a c e s '— he d i s c u s s e s  t h e  f i r s t  i n  h i s  L i f e  
o f  D ry d e n . One can o n ly  s u rm is e  t h a t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  s t a n d  he was t a k i n g ,  he s im p ly  chose  t o  o v e r lo o k  them .
Two, or  p e rh a p s  t h r e e ,  p o e t i c a l  t r i b u t e s  were w r i t ­
t e n  b e f o r e  M i l t o n ' s  d e a t h .  P r o f e s s o r  Good b e l i e v e s  t h a t  
t h e  t w e l v e - l i n e  v e r s e  s i g n e d  w i t h  i n i t i a l s  "P .O ."  was 
w r i t t e n  b e f o r e  1 6 7 4 t h o u g h  i t  was p u b l i s h e d  i n  1 6 8 0 . ^
38P r e f a c e  t o  S y l v a e , K er ,  I ,  268.
3^The w e l l - e s t a b l i s h e d  custom o f  h a n d in g  a ro u n d  
w i t h i n  a c i r c l e  o f  f r i e n d s  o n e ' s  w r i t i n g ,  i n  m a n u s c r i p t ,  
must have  b e e n  f o l lo w e d  by many who made comments on M i l ­
t o n .  "T im ely"  w r i t i n g  su c h  a s  v e r s e s  w r i t t e n  on t h e  d e a t h  
o f  a  w e l l  known p e r s o n ,  b u t  n o t  im m e d ia te ly  p u b l i s h e d ,  
must c e r t a i n l y  have r e c e i v e d  t h i s  a t t e n t i o n .  Though t h i s  
p r a c t i c e  c a n n o t  be m e asu re d ,  i t  m ust  have  h ad  some b e a r i n g  
on M i l t o n ' s  e a r l y  p o p u l a r i t y ,  and s h o u l d  n o t  be  o v e r lo o k e d  
i n  a  s t u d y  su c h  a s  t h e  p r e s e n t  one.
4°Good, p. 53.
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(Todd t h i n k s  t h a t  t h i s  F .C .  i s  F r a n c i s  Craddock ,  a  f e l l o w
member w i t h  M i l to n  o f  t h e  Ro t a - Cl u b . ) The l i n e s  g iv e
t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  a d d r e s s e d  t o  a l i v i n g  p e r s o n ,  n o t
a p o s t r o p h i z i n g  h i s  memory:
0 Thou, t h e  wonder o f  t h e  p r e s e n t  age ,
An age im m ers 'd  i n  l u x u r y  and v i c e ;
A r a c e  o f  t r i f l e r s ;  who can  r e l i s h  n a u g h t ,
But t h e  gay i s s u e  o f  an  i d l e  b r a i n ;
How c o u l d ' s t  t h o u  hope t o  p l e a s e  t h i s  t i n s e l  r a c e !  
Though b l i n d ,  y e t ,  w i t h  t h e  p e n e t r a t i n g  eye 
Of i n t e l l e c t u a l  l i g h t ,  th o u  d o s t  su rv e y  
The l a b y r i n t h  p e r p l e x ' d  o f  H e a v e n 's  d e c r e e s ;
And w i t h  a q u i l l  p l u c k ' d  from an  A n g e l ' s  wing,
D ip t  i n  t h e  f o u n t  t h a t  l a v e s  t h e  e t e r n a l  t h r o n e ,  
T race  t h e  d a rk  p a t h s  o f  P r o v id e n c e  D iv in e ,
And j u s t i f y  t h e  ways o f  God t o  m a n . 42
Next t o  t h e  Dryden h e x a s t i c h ,  p r o b a b l y  t h e  p o e t i c a l
t r i b u t e s  most  f r e q u e n t l y  q u o te d  a r e  t h o s e  o f  Dr.  Samuel
Barrow and Andrew M a r v e l l ,  p r e f i x e d  t o  t h e  1674 e d i t i o n  o f
P a r a d i s e  L o s t  and t h e r e a f t e r  p r i n t e d  many t im e s  w i th  i t .
Dr. B a r r o w ' s  L a t i n  I n  P a ra d isu m  Ammisam Summi P o e ta e
J o h a n n i s  M i l t o n i  b e g i n s :
Qui l e g i s  Amissam P a ra d isu m ,  g r a n d i a  magni 
Carmina M i l t o n i ,  q u id  n i s i  c u n c t a  l e g i s ?
41Todd, I ,  125 .
4 ^ F ( r a n c i s )  C ( r a d d o c k ) ,  To Mr. Jo h n  M i l to n ,  On . . . 
P a r .  L o s t .  Fawkes & Woty, The P tT  C a l e n d a r ,  8 : 6 9 . frood, 
p .  53; Todd, I ,  125 .  Some o f  t h e  M i l t o n  t r i b u t e s  g iv e n  on 
pp .  61-75 a r e  documented by c o l l a t i n g  c i t a t i o n s  i n  some, 
o r  i n  a l l  o f  t h e  s t u d i e s  by Todd, Masson, Havens and Good, 
m e n t io n e d  on p .  54. For u s i n g  t h i s  method  o f  documenta­
t i o n ,  I  c l a im  D octo r  J o h n so n  a s  a d v o c a t e .  He once s a i d ,
"To a d j u s t  t h e  m inu te  e v e n t s  o f  l i t e r a r y  h i s t o r y  . . . 
o f t e n  depends  upon e n q u i r i e s  which t h e r e  i s  no o p p o r t u n i t y  
o f  making,  o r  i s  t o  be f e t c h e d  from books and p am p h le ts  
n o t  a lw a y s  a t  hand"— J o h n s o n ' s  L i f e  o f  D ryden , L i v e s , I ,  
3 6 8 .
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Y/ho r e a d s  P a r a d i s e  L o s t ,  m a g n i f i c a n t  song o f  t h e  
g r e a t  M i l to n ,  w i t h o u t  r e a d i n g  e v e r y t h i n g ?
M a r v e l l ' s On P a r a d i s e  L o s t  opens on a  d o u b t f u l  n o t e :
When I  b e h e ld  t h e  P o e t  b l i n d ,  y e t  b o l d ,
I n  s l e n d e r  Book h i s  v a s t  D es ign  u n f o l d  
M e s s ia h  Crown'd ,  G od 's  R e c o n c i l ' d  D ec ree ,  
R e b e l l i n g  A n g e ls ,  t h e  F o rb id d e n  T re e ,
H e a v 'n ,  H e l l ,  E a r t h ,  Chaos, A l l ;  t h e  Argument 
H e ld  me a w h i le  m is d o u b t in g  h i s  I n t e n t ,
T ha t  he  would r u i n  ( f o r  I  saw him s t r o n g )
The s a c r e d  T r u t h s  t o  F ab le  and  o l d  Song. . . .
But i t  r i s e s  t o  t h e  t r i u m p h a n t  p r a i s e :
T h a t  M a je s ty  w h ich  t h r o u g h  t h y  work d o th  R e ig n  
Draws t h e  Devout,  d e t e r r i n g  t h e  P r o f a n e .
And t h i n g s  d i v i n e  t h o u  t r e a t ' s t  o f  i n  su c h  s t a t e  
As them p r e s e r v e s ,  and t h e e ,  i n v i o l a t e .
Y/here c o u l d s t  t h o u  words o f  su ch  a compass f i n d ?  
Whence f u r n i s h  s u c h  a v a s t  e x p e n se  o f  Mind?
J u s t  H e a v 'n  t h e e  l i k e  T i r e s i a s  t o  r e q u i t e  
Rewards w i th  P ro p h e c y  th y  l o s s  o f  s i g h t .
Though w r i t i n g  i n  rhyme h i m s e l f ,  M a r v e l l  p r a i s e s  M i l t o n ' s
use  o f  b l a n k  v e r s e :
Y/ell m i g h t s t  t h o u  s c o r n  th y  R e a d e r s  t o  a l l u r e  
With  t i n k l i n g  Rime, o f  th y  own s e n s e  s e c u r e ;
Thy V erse  c r e a t e d  l i k e  th y  Theme s u b l im e ,
I n  Number, W eigh t ,  and M easure ,  n e e d s  n o t  Rime.
I t  was p r o b a b ly  soon  a f t e r  M i l t o n ' s  d e a t h  t h a t  
C h a r l e s  G o o d a l l  w ro te  A P r o p i t i a r y  S a c r i f i c e ,  To t h e  Ghost  
o f  J .M . by way o f  P a s t o r a l  i n  a  D ia lo g u e  b e tw een  T h y r s i s  
and Corydon . . . wh ich  was n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1689 .  The 
p o e t  makes i t  c l e a r  t h a t  t h e  " J .M ."  i s  M i l t o n ,  and  he  a b l y  
n o t i c e s  M i l t o n ' s  r e j e c t i o n  o f  rhyme:
D aphn is !  th e  g r e a t  Reform er  o f  o u r  I s l e !
D aphn is !  th e  P a t r o n  o f  t h e  Roman S t i l e !
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Who f i r s t  t o  s e n c e  c o n v e r t e d  D o g g ere l  Rhimes 
The Muses B e l l s  t o o k  o f f ,  and s t o p t  t h e i r /
Chimes. . . . ^
Edward P h i l l i p s  v e r y  e a r l y  to o k  h i s  s t a n d  on t h e  
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  u se  o f  b l a n k  v e r s e  i n s t e a d  o f  
rhymed v e r s e .  On t h i s  h e a d ,  p o e t s ,  c r i t i c s ,  and men o f  
l e t t e r s  drew up i n  w e l l  d e f i n e d  o p p o s in g  r a n k s .  The 
p s e u d o - c l a s s i c a l  s c h o o l  em p h as ized  r e f i n e m e n t  o f  p o e t i c  
form, m a i n t a i n i n g  t h a t  r e s t r a i n t  (embodied  i n  rh y m e) ,  was 
e s s e n t i a l  t o  e x c e l l e n c e .  The a d h e r e n t s  to  b l a n k  v e r s e ,  
u s i n g  M i l t o n  a s  example p a r  e x c e l l e n c e ,  em phas ized  m agni­
tu d e  o f  t h o u g h t  and g r a n d e u r  o f  e x p r e s s i o n .  To them a l l  
r e a l  e x c e l l e n c e  depended  upon l i b e r t y  o f  t h o u g h t  and ex­
p r e s s i o n ,  su c h  as  was a f f o r d e d  s o l e l y  by b l a n k  v e r s e ,  and 
was e x e m p l i f i e d  i n  P a r a d i s e  L o s t . They h e l d  t h a t  upon 
t h i s  l i b e r t y ,  o n ly ,  depended  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a t t a i n i n g  
th e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  A n c i e n t s .  I n  h i s  ad v o cacy  o f  t h i s  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  p o e t i c  g r e a t n e s s ,  Edward P h i l l i p s  
i n  1675 a r g u e s  t h a t
t h e  u se  o f  Measure a l o n e  w i t h o u t  any Rime a t  a l l  
w ould  g iv e  f a r  more ample Scope and L i b e r t y  b o t h  t o  
s t y l e  and Fancy t h a n  can p o s s i b l y  be o b t a i n e d  i n  
Rime, a s  e v i d e n t l y  a p p e a r s  from an E n g l i s h  H e ro ic  
poem which came f o r t h  n o t  many y e a r s  ago ,  and  from 
t h e  S t y l e  o f  V i r g i l ,  H orace ,  Ovid .  . . .4-4'
R. W. Good b e l i e v e s  t h a t  N a t h a n i e l  Lee w ro te  i n
^ G o o d ,  p .  55.
^ E d w a r d  P h i l l i p s ,  P r e f a c e  t o  Thea trum  P oe ta rum  
(1 6 7 5 ) ,  i n  J .  E. S p in g a r n ,  C r i t i c a l  E s sa y s  o f  t h e  1 7 t h  
C e n tu ry  (O x fo rd ,  1 9 0 8 ) ,  I I ,  266 .
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1677 h i s  l i n e s  on D r y d e n ' s  S t a t e  o f  I n n o c e n c e , a d d r e s s e d  
t o  Dryden:
M i l to n  d id  t h e  w e a l t h y  mine d i s c l o s e ,
And r u d e l y  c a s t  what  you c o u ld  w e l l  d i s p o s e ;
He r o u g h l y  drew, on an  o l d - f a s h i o n e d  ground ,
A ch a o s ;  f o r  no p e r f e c t  w o r ld  was found ,
T i l l  th r o u g h  t h e  h eap  y o u r  m ig h ty  g e n i u s  s h i n e d ;
He was th e  g o ld e n  o re  which you r e f i n e d . 45
I t  i s  e a s y  t o  see  L e e ' s  poo r  o p in io n  o f  b l a n k  v e r s e ,  which  
he c h a r a c t e r i z e s  by h i s  e p i t h e t s ,  " r u d e l y  c a s t , "  " r o u g h ly  
d raw n ,"  " o l d - f a s h i o n e d  g r o u n d , "  " th e  h e a p , "  "o re  which  you 
r e f i n e d "  i n t o  rhyme.
I n  1678 a t h i r d  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t  was pub­
l i s h e d .  I n  1678, a l s o ,  Thomas Rhymer, a p p a r e n t l y  f e e l i n g  
t h a t  to o  much h ig h  e s te e m  o f  P a r a d i s e  L o s t  had  been  v o i c e d ,  
a t t e m p t e d  t o  d i s p a r a g e  i t  i n  h i s  c r i t i c a l  T ra g e d ie s  o f  t h e  
L a s t  Age C o n s i d e r e d , and made a  p rom ise  which  he n e v e r  
f u l f i l l e d :  "With t h e  r e m a i n i n g  T r a g e d ie s  I  s h a l l  a l s o
send  you some r e f l e c t i o n s  on t h a t  P a r a d i s e  L o s t  o f  M il ­
t o n ' s  w hich  some a r e  p l e a s e d  to  c a l l  a poem, and a s s e r t  
Rime a g a i n s t  t h e  s l e n d e r  S o p h i s t r y  w h e re w i th  he a t t a c k s  
i t . " 46
Samuel W oodfo rd 's  e x a m in a t io n  o f  b l a n k  v e r s e  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  i n e v i t a b l y  c o n t a i n e d  r e f e r e n c e  t o  M i l t o n .
He w r i t e s  i n  t h e  p r e f a c e  t o  h i s  p o e t i c a l  P a r a p h r a s e  Upon 
t h e  G a n t i c l e s :
4 ^Good, p. 56.
46The C r i t i c a l  Works o f  Thomas Rymer, ed .  C u r t  A. 
Zimansky ^Yale U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 J,  p .  76.
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I n  t h e  n e x t  a g e ,  even  our  now c r y ' d  up B lank  V e rse  
w i l l  lo o k  a s  u n f a s h i o n a b l e ,  how w e l l  so e v e r  a s  a 
N o v e l ty  and upon h i s  C r e d i t  who was t h e  I n v e n t o r  o f  
i t  h e r e  i t  may s p e e d  i n  t h i s .  Not h u t  I  have  and 
a lw a y s  had ,  a s  g r e a t  an honour  f o r  Mr. M i l t o n ' s  
P a r a d i s e  L o s t  a s  t h o s e  who adm ire  him m ost ,  and 
l o o k  upon i t  a s  Mr. Dryden h a s  v e r y  w e l l  o b s e rv e d  
'To be one o f  t h e  g r e a t e s t  . . . poems any . . . 
h a s  p r o d u c e d . ' Nay t h a t  i t  s h a l l  l i v e  a s  l o n g  a s  
t h e r e  a r e  men l e f t  i n  our  E n g l i s h  World t o  r e a d  
i t  .47
In  t h i s  same y e a r  (1679)> Samuel S l a t e r ' s  Poems i n  Two 
P a r t s  was p u b l i s h e d .  P a r t  I  i s  e n t i t l e d  An I n t e r l o c u t o r y  
D i s c o u r s e  c o n c e r n in g  t h e  C r e a t i o n ,  P a l l  and R ecovery  o f  
Man, i n  t h e  p r e f a c e  t o  w h ich  t h e  a u t h o r  d e c l a r e s  ( "a r a t h e r  
c u r i o u s  com m enda t ion ,"  Todd s a y s ) :  " I  was much t a k e n  w i t h
th e  L ea rn e d  Mr. M i l t o n ' s  C a s t  and Fancy i n  h i s  Book v i z .  
P a r a d i s e  L o s t . "  ■ And t h e n  he  a d m i t s ,  "Him I  have  f o l l o w e d  
much i n  h i s  method and  have  b e e n  o t h e r w i s e  b e h o l d i n g  t o ,  
how much I  l e a v e  t h e e ,  g e n t l e  r e a d e r ,  t o  ju d g e :  b u t , "  he
s a y s ,  " I  have  u se d  a  more p l a i n  and f a m i l i a r  s t y l e  b e c a u s e  
I  c o n c e iv e d  i t  most p r o p e r . "  (Havens s a y s  d r y l y  t h a t  most  
r e a d e r s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  P u r i t a n  e p i c  w ould  judge  S l a t e r ' s  
D iscourse ,  t o  be m e re ly  a co n d en sed  p a r a p h r a s e  o f  p a r t s  o f  
t h a t  work, b u t  Todd was i n c e n s e d  by S l a t e r ' s  t e m e r i t y :
"The c o m p o s i t i o n s  o f  t h i s  s e l f - c o m p l a c e n t  w r i t e r ,  t h e  c h i l ­
d ren  o f  p r e p o s t e r o u s  c o n c e i t ,  would have  b e e n  a  v a l u a b l e  
a d d i t i o n  t o  t h e  common-place book o f  B ayes ,  who a l s o
a Q
' l o v e d  t o  w r i t e  f a m i l i a r l y . ' " ) ^
^ H a v e n s ,  " S e v e n t e e n t h  C en tu ry  N o t i c e s , "  p .  176 .
48Todd, I ,  124-
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M i l t o n ' s  name d i d  n o t  f a i l  t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e
r e a d i n g  p u b l i c  i n  1680 .  There  was P . C . ' s  "0 Thou! t h e
wonder o f  h i s  p r e s e n t  a g e ! "  m en t io n e d  a b o v e .  John  O ldham 's
B io n .  A P a s t o r a l  w r i t t e n  on t h e  Death  o f  t h e  E a r l  o f
R o c h e s t e r  ( 1 6 8 0 ) ,  h a s  t h e  l i n e s :
M i l t o n ,  whose muse w i t h  such  d a r i n g  B l i g h t ,
Lead o u t  t h e  w a r r i n g  Seraphim  t o  f l i g h t .  . . . y
And an  anonymous t r a n s l a t o r  o f  Jacob  C a t s i u s ' s  S e l f -
G o n f l i c t  p l e a d s  f o r  h i s  p o e t i c a l  t r a n s l a t i o n  ( 1 6 8 0 ) ,  i n
i t s  p r e f a c e :  " I t  were a p i t y  g o l d  s h o u l d  be r e j e c t e d  . . .
b e c a u s e  n o t  sung t o  t h e e  by a  Cowley o r  a M i l t o n .  . . . "
Todd a d d s ,  "Yet ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  m odes t  d e p r e c i a t i o n
o f  h i s  l a b o u r ,  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  employed w i t h  good e f -
50f e e t  many M i l t o n i c k  e x p r e s s i o n s . "
51B e g in n in g  w i t h  Dr.  J o h n so n ,  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n
t h e  q u e s t i o n  o f  M i l t o n ' s  e a r l y  p o p u l a r i t y  s e e  t h e  Duke o f
B u ck in g h am 's  An E ssay  Upon P o e t r y , f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1682,
a s  a means o f  t r a c i n g  t h e  g row ing  a d m i r a t i o n  f o r  M i l t o n .
The poem c l o s e s  w i t h  a d e s c r i p t i o n  o f  an  i d e a l  p o e t  who,
Must above Oowley, n ay ,  and M i l t o n  t o o  p r e v a i l ,  
Succeed  where g r e a t  T o rq u a to ,  and  our  g r e a t e r /
S p e n s e r  f a i l .
^ Poems and T r a n s l a t i o n s  (London, 1 6 8 4 ) ,  p .  82.
Good, p .  55*
5°Todd,  I ,  125 .
• ^ J o h n s o n ,  L i f e  o f  S h e f f i e l d , L i v e s , I I ,  175-176 ;  
Todd, I ,  125; Good, pp .  55 -56 ;  Havens, " S e v e n te e n th  Cen­
t u r y  N o t i c e s , "  p .  177*
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I n  th e  1713 e d i t i o n  t h e  l i n e s  r e a d ,
Must above M i l t o n ' s  l o f t y  f l i g h t s  p r e v a i l ,
Succeed  where S p e n s e r ,  and even  T o rq u a to  f a i l .
But by t h e  1723 r e v i s i o n  M i l t o n  has  ad v an ced  t o  t h e  h i g h e s t  
p l a c e :
Must above T a s s o ' s  l o f t y  f l i g h t s  p r e v a i l ,
Succeed  where S p e n s e r ,  and even  M i l t o n  f a i l .
I n  a  1682 p u b l i c a t i o n ,  d ichotomy o f  f e e l i n g  f o r  
M i l to n  once a g a i n  i s  s e e n .  N a t h a n i e l  L e e ' s  l i n e s  t o  Dryden 
on Absalom and A c h i to p h e l  i n d i r e c t l y  acknow ledge M i l t o n ' s  
h ig h  p l a c e  i n  l i t e r a t u r e ,  w h i l e  th e y  a l s o  r e v e a l  L e e ' s  
p o l i t i c a l  i n c l i n a t i o n  as  c o n t r a r y  t o  M i l t o n ' s :
To whom e v 'n  t h e  f a n a t i c s '  a l t a r s  r a i s e ,
Bow i n  t h e i r  own d e s p i t e ,  and g r i n  y o u r  p r a i s e ;
As i f  a M i l to n  f rom t h e  dead a r o s e ,  j-o
f i l ' d  o f f  th e  r u s t ,  and th e  r i g h t  p a r t y  c h o s e .
One ty p e  o f  p r a i s e  f o r  M i l to n  i s  t h e  a s s u r e d ,  a lm o s t  
c a s u a l  u se  o f  r e f e r e n c e s  t o  him f o r  e l u c i d a t i n g  an i d e a  or  
a  p rem ise  w i t h  which  t h e  w r i t e r  i s  c o n c e r n e d .  Such u sa g e  
p r e s u p p o s e s  a  g e n e r a l  f a m i l i a r i t y  w i t h  M i l t o n .  I n  I 6 8 3  
Henry H a r e ' s  The S i t u a t i o n  o f  P a r a d i s e  found  Out " c i t e s  
w i th  t a s t e  and ju d g m e n t , "  Todd s a y s ,  s e v e r a l  p a s s a g e s  f rom  
P a r a d i s e  L o s t  (Bk IV ) ,  r e f e r r i n g  t o  i t  a s  i f  i t  were p e r ­
f e c t l y  w e l l  known: "The a u t h o r  o f  P a r a d i s e  L o s t  handsom ely
5 3d e s c r i b e s  i t  . . . and  M i l t o n  h a s  i t  t h u s .  . . . "  J T h is
^ " T o  t h e  Unknown A u thou r  o f  t h i s  E x c e l l e n t  Poem ," 
The Works o f  N a t h a n i e l  L e e , ed .  Thomas B. S t ro u p  and 
A r th u r  L. Oooke (.New B ru n sw ic k ,  N . J . ,  1955)> I I » 559*
53Todd, I ,  125 .
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r e f e r r i n g  t o  M i l to n  f a m i l i a r l y  became f a i r l y  common i n  t h e  
l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  and  d ev e lo p e d  i n t o  an a l m o s t  
u n i v e r s a l  h a b i t  i n  t h e  e i g h t e e n t h .  W r i t e r s  such  a s  Jo h n  
D enn is ,  -Addison, and Thomas Warton t h e  you n g er  became so 
a d d i c t e d  t o  th e  p r a c t i c e  t h a t  to  n o t e  M i l t o n  r e f e r e n c e s  i n  
t h e i r  w r i t i n g  r e q u i r e s  su ch  c i t a t i o n  a s ,  "See Works, 
p a s s i m . "
Of l i t e r a r y  i n f l u e n c e  i n  t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  cen ­
t u r y  s e c o n d  p e rh a p s  o n ly  t o  Dryden, and much l i k e  Dryden 
i n  h i s  t a s t e ,  was Wentworth D i l l o n ,  E a r l  o f  Roscommon.
His rhymed E ssay  on T r a n s l a t e d  V e r s e , f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
1684> became v e r y  w e l l  known, much r e f e r r e d  to  and  q u o te d  
i n  t h e  p e r i o d  which  f o l l o w e d .  Though he was a p o e t  h i g h l y  
e s teem ed  i n  A ugustan  c i r c l e s  ( "No man e v e r  rhymed t r u e r  
and e v e n e r  t h a n  h e , "  A t t e r b u r y  once s a i d  o f  h im ) ,  Lord  
Roscommon to o k  h i s  s t a n d  a l o n g  w i t h  M i l to n  on t h e  m a t t e r  
o f  v e r s i f i c a t i o n .  He d e c l a r e d  t h a t  rhyme i s  n o t  o n ly  un­
n e c e s s a r y ,  b u t  i s  even a b a r b a r o u s  yoke imposed upon t h e  
f r e e  r a n g e  and l i b e r t y  o f  t h o u g h t :
Of many f a u l t s  rhyme i s  p e r h a p s  t h e  c a u s e ;
. Too s t r i c t  t o  rhyme, we s l i g h t  more u s e f u l  la w s ;
For t h a t  i n  G reece  o r  Rome was n e v e r  known 
T i l l ,  by B a r b a r i a n  d e lu g e s  o ' e r f l o w n ,
Subdued, undone ,  t h e y  d id  a t  l a s t  obey,
And change t h e i r  own f o r  t h e i r  i n v a d e r s  way.
S t r o n g l y  e x p r e s s i n g  h i s  f a i t h  i n  t h e  l a r g e r  p o s s i b i l i t i e s  
o f  b l a n k  v e r s e ,  Lord  Roscommon w ish e d  t o  s e e  rhyme de­
t h r o n e d  and b l a n k  v e r s e  s e t  up i n  i t s  room:
Oh may I  l i v e  t o  h a i l  t h e  g l o r i o u s  day,
And s i n g  l o u d  p a e a n s  t h r o u g h  t h e  crowded way,
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When i n  t r i u m p h a n t  s t a t e  t h e  B r i t i s h  Muse,
True t o  h e r s e l f ,  s h a l l  b a r b a r o u s  a i d  r e f u s e ,
And i n  t h e  Roman m a je s t y  a p p e a r ,
Which none know b e t t e r ,  and none come so n e a r .
In  t h e  s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h e  e s s a y  (1685)»  Roscommon i l l u s ­
t r a t e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  b l a n k  v e r s e  by d ro p p in g  th e
c o u p l e t  and  c o n c lu d in g  t h e  e s s a y ,  as  he p o i n t e d  o u t  i n  a 
54.f o o t n o t e ,  ^ w i th  a  tw e n t y - s e v e n  l i n e  i m i t a t i o n  o f  P a r a d i s e  
L o s t :
Have you f o r g o t  how R a p h a e l ' s  numerous p r o s e  
Led our e x a l t e d  s o u l s  t h r o 1 h e a v e n ly  camps,
And m a rk 'd  t h e  g ro u n d s  where p ro u d  a p o s t a t e  t h r o n e s  
D e f i e d  Joehvah!
T h is  famous poem, t h e  s t a n d a r d  work on i t s  s u b j e c t ,  con­
t a i n i n g  as  i t  d id  a p l e a  f o r  M i l t o n i c  v e r s e  and an ex­
ample o f  i t ,  must have  p e r fo rm e d  a  doub le  s e r v i c e  f o r  M i l ­
to n :  n o t  o n ly  d id  i t  g i v e  an  i n d i c a t i o n  o f  what men were
t h i n k i n g  ab o u t  t h e  v e r s i f i c a t i o n  "new t o  a l l  and d i s g u s t i n g  
t o  many,"  b u t  i t  a l s o  a c t e d  a s  an  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  a t  
work to  make P a r a d i s e  L o s t , and M i l to n ,  b e t t e r  known.
P u r p o s e f u l l y ,  w i t h  f u l l  i n t e n t ,  John  M i l to n ,  Eng­
l i s h m a n ,  h ad  w r i t t e n  h i s  g r e a t  poems i n  t h e  la n g u a g e  o f  
h i s  own coun trym en .  As e a r l y  as  1628 i n  h i s  V a c a t io n  
E x e r c i s e  M i l to n  had  d e c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  o f  w r i t i n g  
w o r t h i l y  i n  t h e  E n g l i s h  tongue  on some l o f t y  theme.  He 
f r e q u e n t l y  r e p e a t e d  t h i s  i n t e n t i o n ,  b u t  t h e  f i n e s t  e x p r e s ­
s i o n  o f  i t  i s  i n  t h e  s c h o l a r l y  and  s t a t e l y  Reason o f
•^ E s s a y  on T r a n s l a t e d  V erse ,  i n  Works o f  t h e  Eng- 
l i s h  P o e t s ,  V I I I ,  264.
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Church Government ( 1 6 4 2 ) ,  where he r e v e a l s  t h a t  h i s  in m o s t
a m b i t i o n s  a s  a p o e t  were even more bound up w i t h  h i s  a r d e n t
p a t r i o t i s m  t h a n  t h e y  had  b ee n  when he f i r s t  t o u c h e d  on t h e
s u b j e c t  y e a r s  b e f o r e :
I  a p p l i e d  m y s e l f  t o  t h a t  r e s o l u t i o n  . . .  t o  f i x  
a l l  t h e  i n d u s t r y  and  a r t  I  c o u l d  u n i t e  t o  t h e  a d o r n ­
in g  o f  my n a t i v e  to n g u e  . . . t o  be an i n t e r p r e t e r  
and r e l a t e r  o f  t h e  b e s t  and s a g e s t  t h i n g s  among 
mine own c i t i z e n s  t h r o u g h o u t  t h i s  i s l a n d  i n  t h e  
m o th e r  d i a l e c t .  T h a t  what t h e  g r e a t e s t  and c h o i c ­
e s t  w i t s  o f  A th e n s ,  Rome, o r  modern I t a l y ,  and 
t h o s e  Hebrews o f  o l d  d id  f o r  t h e i r  c o u n t r y ,  I ,  i n  
my p r o p o r t i o n ,  w i t h  t h i s  o v e r  and above ,  o f  b e i n g  a 
C h r i s t i a n ,  m ig h t  do f o r  mine; n o t  c a r i n g  to  be once 
named a b ro a d ,  th o u g h  p e r h a p s  I  c o u l d  a t t a i n  t o  t h a t ,  
b u t  c o n t e n t  w i t h  t h e s e  B r i t i s h  i s l a n d s  a s  my 
w o r ld  ( I I ,  4 7 8 ) .
I n  s h o r t ,  a s  J o n a th a n  R i c h a r d s o n  s a y s ,  "H im s e l f  I n t e n d e d
i t  f o r  h i s  N a t iv e  C o u n t ry ,  O the r  N a t i o n s  were t o  E n joy  i t
55as  much a s  T r a n s l a t i o n s  c o u l d  Bestow i t  on t h e m . " ^
A n o th e r  i n s t a n c e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  r e g a r d  i n  w hich
M i l to n  was h e l d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  s e v e n t e e n t h
56c e n t u r y  i s  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  h i s  works b o t h  i n t o  mod­
e rn  and c l a s s i c a l  l a n g u a g e s .  A German v e r s i o n  o f  P a r a d i s e  
L o s t  h ad  a p p e a r e d  i n  1682 .  Masson sa y s  t h a t  even b e f o r e  
t h a t  y e a r ,  M i l t o n ' s  o l d  f r i e n d  Theodore  Haak, t h e  o r i g i n a l  
f o u n d e r  o f  t h e  London c l u b  o f  which  t h e  Roya l  S o c i e t y  was 
a  deve lopm ent  "had t r a n s l a t e d  h a l f  o f  t h e  poem i n t o  German 
b l a n k  v e r s e ,  w i t h  much a p p r o b a t i o n  f rom t h e  c o n t i n e n t a l
^ D a r b i s h i r e ,  p .  296.
•^R. W. Good ( p .  4 3 ) ,  s a y s  t h a t  L y c id a s  "seems t o  
have  b een  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n  i n  1 6 3 8 , "  b u t  he g i v e s  no 
e x p l a n a t i o n  f o r  h i s  t h i n k i n g  so .
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57f r i e n d s  t o  whom he s e n t  sp ec im ens  o f  i t  i n  m a n u s c r i p t . " ^ '
I n  1734 R i c h a r d s o n  gave h i s  summary o f  t h e  modern l a n g u a g e
t r e a t m e n t s  o f  P a r a d i s e  l o s t :
I t  h a s  had S e v e r a l  F r e n c h , H igh and  Low Dutch t r a n s ­
l a t i o n s .  H a l f  o f  i t  h a s  been  done i n  I t a l i a n ,  by 
R o l l i , and we hope f o r  t h e  O the r  s i x  Books,  t h e  
Famous, L ea rn e d  Abbe S a l v i n i , t h e  same who t r a n s ­
l a t e d  A d d i s o n 1s Cato  i n t o  I t a l i a n ,  sh e w 'd  my Son a t  
F l o r e n c e  an I n t i r e  T r a n s l a t i o n  o f  i t ,  and s a i d  he 
I n t e n d e d  t o  P r i n t  i t . 58
I n  1686 t h e  f i r s t  o f  many L a t i n  t r a n s l a t i o n s  was p u b l i s h e d ;  
t h i s  was o f  P a r a d i s e  L o s t , Book I .  The whole  o f  P a r a d i s e  
L o s t ,  t o g e t h e r  w i t h  P a r a d i s e  R e g a in ed  and  Samson A g o n i s t e s , 
was t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n  by W. Hog i n  1690,  L y c id a s  i n  
1694, and Cornus i n  1698 .  T r a n s l a t i o n s  i n t o  L a t i n  and 
Greek,  p r i m a r i l y  o f  P a r a d i s e  L o s t , c o n t i i iu e d  to  be pub­
l i s h e d  w i t h  some f r e q u e n c y  u n t i l  t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h ­
t e e n t h  c e n t u r y ,  a f t e r  which  t im e  few t r a n s l a t i o n s  seem to  
have a p p e a r e d .
Poems t o  t h e  Memory o f  Edmond W a l l e r ,  E s q . a p p e a r e d  
i n  1688 .  Among t h e s e  poems M i l to n  r e c e i v e s  commendation 
from an anonymous w r i t e r  by a co m p ar iso n :
Now, i n  s o f t  n o t e s ,  l i k e  dy ing  swans ,  y e ' d  s i n g ,
Now tow er  a l o f t ,  l i k e  e a g l e s  on t h e  wing;
Speak o f  a d v e n tu r o u s  deeds i n  su c h  s t r a i n .
As a l l  b u t  M i l to n  would a t t e m p t  i n  v a i n . 59
For a lm o s t  tw e n ty  y e a r s ,  a lm o s t  from t h e  day t h a t
P a r a d i s e  L o s t  was p u b l i s h e d ,  men had  b o u g h t  c o p i e s  o f  i t ;
57Masson, VI,  7 8 3 -7 8 4 .  58D a r b i s h i r e ,  p .  296.
59Todd, I ,  126 .
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men had  r e a d  i t ,  had form ed o p i n i o n s  o f  i t ,  had  d e s c r i b e d  
o t h e r  p o e t s  by com par ing  them t o  i t s  a u t h o r ;  some had  
p r a i s e d  i t  and h ad  p u t  t h i s  p r a i s e  i n t o  w r i t t e n  w ords ,  
some i n t o  p r i n t e d  w ords .  Though com mendations o f  M i l to n  
were c e r t a i n l y  o f f e r e d  w i t h o u t  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  S t u a r t  
c o u r t  i n  t h e s e  y e a r s  b e tw e en  1 6 6 7  and  1688, t h e r e  i s  no 
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  was any a t t e m p t  t o  c o n c e a l  t h e  t r i ­
b u t e s  f rom  t h e  eyes  o f  t h e  c o u r t  a t  a t im e  when c o u r t  ap ­
p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  s t i l l  e x e r t e d  a g r e a t  i n f l u e n c e  on a 
p e r s o n ' s  w e l f a r e .  One c a n n o t  a g r e e  w i t h  Dr.  Jo h n so n ,  
t h e r e f o r e ,  when he s p e a k s  o f  " t h e  s i l e n t  p r o g r e s s  o f  h i s  
w ork ,"  and o f  M i l t o n ' s  " r e p u t a t i o n  s t e a l i n g  i t s  way i n  a  
k i n d  o f  s u b t e r r a n e o u s  c u r r e n t  t h r o u g h  f e a r  and  s i l e n c e . "  
P ea r ,  p e r h a p s ,  b u t  n o t  s i l e n c e .
On t h e  o t h e r  h and ,  Masson i s  c o n v in c e d  t h a t  a s  Eng­
l a n d  n e a r e d  t h e  R e v o l u t i o n  o f  1688, t h e  suprem acy  o f  M il ­
to n  seemed "an a r t i c l e  o f  u n i v e r s a l  b e l i e f , " and  t h a t  i t  
was t h i s  s t a t e  o f  s e n t i m e n t  a b o u t  M i l t o n ,  f u l l y  form ed 
on ly  f o u r t e e n  y e a r s  a f t e r  h i s  d e a th ,  t h a t  p ro d u c e d  t h e  
" su m p t io u s  f o l i o  volume e n t i t l e d  P a r a d i s e  L o s t ,  A Poem 
i n  Twelve Books,  The A u tho r  Jo h n  M i l t o n . The F o u r th  E d i ­
t i o n ,  A d o r n 'd  w i t h  s c u l p t u r e s .  London, P r i n t e d  by M i l e s  
F l e s h e r ,  f o r  J a co b  Tonson a t  t h e  J u d g e ' s  Head i n  Chancery  
Lane n e a r  P l e e t - S t r e e t , MDCLXXXVIII. Whether  t h i s  was 
p r i m a r i l y  a c o n c e r t e d  p u b l i c  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s
60Masson, VI, 784-
7 3
g re 'a t  p o e t ,  o r  w h e th e r  i t  was a  r e s u l t  o f  power p o l i t i c s —  
a v i c t o r i o u s  Whig P a r t y ' s  e x a c t i o n  o f  t r i b u t e  t o  a r e p u t a ­
t i o n  t h e  p a r t y  had  e s p o u s e d ,  t r i b u t e  t o  t h a t  "Grand Whig, 
M i l t o n , " whose p h i l o s o p h y  o f  s o c i e t y  t h e  Whig p a r t y  f i ­
n a l l y  a d m i t t e d  h a v i n g  a l s o  e s p o u s e d — t h e  m a s s iv e  f o l i o  
e d i t i o n  w i t h  i t s  f i v e  h u n d re d  h o n o r a b l e  names o f  su b ­
s c r i b e r s  appended ,  among whom a r e  t h e  m os t  d i s t i n g u i s h e d  
c h a r a c t e r s  o f  t h e  t i m e ,  d i d  amount t o  a  n a t i o n a l  r e c o g n i ­
t i o n  o f  M i l t o n  t h e  p o e t .  I t  was t h e  f i r s t  poem e v e r  t o  be 
p u b l i s h e d  by s u b s c r i p t i o n  i n  E ng land ,  and  was an  e f f o r t  
f u r t h e r e d  by many. The Whig la w y e r  and  s t a t e s m a n ,  John  
Sommers, a f t e r w a r d s  Lord  Sommers, young F r a n c i s  A t t e r b u r y ,  
l a t e r  B i sh o p  A t t e r b u r y ,  and  John  Lryden  a r e  c r e d i t e d  w i th  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  e n d e a v o r .  Dryden, b e s i d e s  s u b s c r i b i n g  
and e n c o u r a g in g  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  e d i t i o n ,  f u r n i s h e d  h i s  
famous s i x - l i n e  ep ig ram  w hich  was e n g ra v e d  u n d e r  t h e  
F a i t h o r n e  p o r t r a i t :
T hree  p o e t s ,  i n  t h r e e  d i s t a n t  a g e s  b o rn ,
G re e c e ,  I t a l y ,  and  E n g lan d  d id  a d o r n .
The f i r s t  i n  l o f t i n e s s  o f  t h o u g h t  s u r p a s s e d ;
The n e x t  i n  m a j e s t y ;  i n  b o th  t h e  l a s t .
The f o r c e  o f  N a tu r e  c o u l d  no f a r t h e r  go;
To make a  t h i r d ,  she j o i n e d  t h e  o t h e r  two.
Copies  o f  t h i s  o rn a m e n ta l  e d i t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t  a r e  
s a i d  t o  hav e  become h o u s e h o l d  t r e a s u r e s .  The e d i t i o n  i t ­
s e l f  sp e a k s  c o n v i n c i n g l y  o f  t h e  e a r l y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
poem and i t s  a u t h o r .  Tonson, i n  t h e  duodecimo e d i t i o n  of  
1 7 1 1  makes a  p r a c t i c a l  o b s e r v a t i o n  a b o u t  t h i s  " e l e g a n t  
e d i t i o n " :  " N o t w i th s t a n d i n g  t h e  p r i c e  o f  i t  was f o u r  t im e s
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g r e a t e r  t h a n  b e f o r e ,  t h e  s a l e  i n c r e a s e d  doub le  t h e  number 
ev e ry  y e a r .  The work i s  now g e n e r a l l y  known and e s ­
teem ed .
A companion volume c o n t a i n i n g  P a r a d i s e  R eg a in e d  and  
Samson A g o n i s t e s  was i s s u e d  t h e  same y e a r  by a n o t h e r  pub­
l i s h e r .  T h i s ,  t h e  t h i r d  e d i t i o n  o f  M i l t o n ' s  l a s t  two 
poems, was made up i n  t h e  same f o l i o  s i z e ,  o f  t h e  same 
s t y l e  o f  ty p e  a s  t h e  f o l i o  P a r a d i s e  L o s t , b u t  w i t h o u t  t h e  
s c u l p t u r e s ."
With t h e  a b d i c a t i o n ,  by d e f a u l t ,  o f  James I I  i n  
1688, t h e  a b s o l u t e  monarchy,  th e  r u l i n g  u n d e r  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s ,  was o f f i c i a l l y  ended i n  Eng­
land '.  W i l l ia m  of  Orange ,  i n v i t e d  to  t h e  t h r o n e ,  became a  
c o n s t i t u t i o n a l  monarch by c o n t r a c t — t h e  t h e o r y  o f  monarchy 
a d v o c a te d  many t im e s  by M i l to n .  Among t h e  many o t h e r  
changes  r e s u l t i n g  from t h i s  R e v o l u t i o n  was t h a t  change 
c o n c e r n in g  t h e  a t t i t u d e  to w ard s  M i l t o n .  K ing W i l l i a m  was 
n o t  i n t e r e s t e d  i n  p e r s e c u t i n g  P u r i t a n s ;  n o t  o n ly  was. i t  no 
l o n g e r  p o s s i b l e  t o  c u r r y  r o y a l  f a v o r  by  a b u s in g  t h e  p a r t y  
opposed to  t h e  k i n g ,  b u t  i t  was no l o n g e r  p r o f i t a b l e  to  
abuse  M i l to n  f o r  t h e  amusement o f  k i n g  and c o u r t .  R a t h e r ,
a l l  men were p r i v i l e g e d  t o  speak  f r e e l y  what  many h ad  f e l t ,  
and what  many had a l r e a d y  a s s e r t e d ,  c o n c e r n i n g  th e  g r e a t ­
n e s s ,  as  a  p o e t ,  o f  t h i s  Engl ishm an ,  Jo h n  M i l to n .  T r i b u t e s
fin Q uoted  by G. B. H i l l ,  e d . ,  J o h n s o n ' s  L i v e s , I ,  
198, Appendix N.
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c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  t h e  r e g a r d  w i t h  w hich  o t h e r  E n g l i s h ­
men h e l d  him. Nahum T a te  w ro te :
The E a r in g  Muse u n b e a t e n  p a t h s  s h a l l  t r e a d ,
I n  V i s i o n a r y  Dreams o f  R a p tu r e  l e d ,
Descend i n t o  t h e  R eg io n  o f  t h e  Dead,
Where M i l to n  on E t e r n a l  Roses  l i e s ,
Deep Wrapt i n  Dreams o f  h i s  own P a r a d i s e .
A d d i s o n ' s  l i n e s  on M i l t o n  i n  h i s  Account o f  t h e  G r e a t e s t
E n g l i s h  P o e t s  began :
B u t  M i l to n  n e x t ,  w i t h  h i g h  and h a u g h ty  s t a l k ,  
U n f e t t e r e d  i n  m a j e s t i c  numbers w a l k s . ° 3
I s a a c  W a t t s  im p lo re d  i n  v e r s e :
Give me th e  Muse whose g e n e ro u s  f o r c e ,
. . . b e a r s  t o  P a r a d i s e  t h e  r a p t u r ' d  mind.
T here  M i l to n  d w e l l s . 64
The anonymous c o u p l e t
Or m ig h ty  M i l to n  w a lk s  t h r o '  p a t h s  u n t r o d ,
And s i n g s  t h e  a n c i e n t  Wars o f  God65
may be  c o n s i d e r e d  t y p i c a l  o f  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  p r a i s e  f o r  
t h e  p o e t  M i l t o n  t h a t  c o n t i n u e d  t o  be  w r i t t e n  t h r o u g h o u t  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e y  were  r e p l a c e d  by th e  
more e x t r a v a g a n t  ones o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  "Quota­
t i o n s  a r e  s u p e r f l u o u s  i n  an e s t a b l i s h e d  t r u t h , " Dryden
6 pNahum T a te ,  A Poem o c c a s i o n e d  by t h e  l a t e  D isc o n ­
t e n t  and D i s t u r b a n c e s  i n  t h e  S t a t e  ( 1 6 9 1 ) ,  i n  Poems on 
A f f a i r s  o f  S t a t e , IV, 309* Good, p .  57*
^ A d d i s o n ,  W orks, I ,  144^
^ I s a a c  W a t ts ,  The A dven tu rous  Muse, i n  Cha lm ers ,  
E n g l i s h  P o e t s , X I I I ,  5 ^
^ The Athenian Mercury, S ep t .  17> 1692 .  Good, p. 57*
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once s a i d ,  f u r t h e r  q u o t a t i o n s ,  i n  t h i s  p r e s e n t  i n s t a n c e ,  
would seem, i n  f a c t ,  t o  be s u p e r f l u o u s .
I t  i s  t r u e  t h a t  some among t h e s e  " d i s p e n s e r s  o f  
h o n e s t  p r a i s e "  were o b s c u re  p e r s o n s .  But t h e r e  i s  v i r t u e  
i n  t h a t  f a c t .  I t  i n d i c a t e s  t h a t  M i l t o n ' s  P a r a d i s e  L o s t  
was g e n e r a l l y  r e a d ,  and t h a t  r e a d e r s  i n  many r a n k s  and 
w alks  o f  l i f e  were d e e p ly  s e n s i b l e  t o  i t s  e x c e l l e n c e .  I t  
i n d i c a t e s ,  a l s o ,  t h a t  M i l t o n ' s  r a n k  a t  t h e  t o p  was v e r y  
e a r l y  an a c c o m p l i s h e d  t h i n g .
A p a r t i a l  summary o f  t h e  M i l t o n i a n a  p u b l i s h e d  i n  t h e  
f o r t y - f i v e  y e a r s  be tw een  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  P a r a d i s e  .Lost 
and t h a t  o f  A d d i s o n ' s  c r i t i q u e  on th e  poem a t t e s t s  t o  M il­
t o n ' s  e a r l y  fame a s  a p o e t .  I n  t h e s e  .y e a r s  f rom 16'67 to  
1712 t h e r e  had  a p p e a re d  s i x  e d i t i o n s  o f  P a r a d i s e  L o s t , 
f o u r  o f  P a r a d i s e  R e g a in e d  and  Samson A g o n i s t e s , one o f  t h e  
minor  poems, b e s i d e s  t h r e e  e d i t i o n s  o f  t h e  com ple te  p o e t i ­
c a l  w orks .  The f i r s t  c o m p le te  e d i t i o n  o f  t h e  poems (1695) 
was accom pan ied  by P a t r i c k  Hume's v o lum inous  n o t e s  011 
P a r a d i s e  L o s t  and c o n s t i t u t e d  t h e  f i r s t  a n n o t a t e d  e d i t i o n  
o f  any E n g l i s h  poem. T h is  work p r e c e d e d  t h e  f i r s t  c r i t i ­
c a l  e d i t i o n  o f  S h a k e s p e a re ,  even ,  by f o u r t e e n  y e a r s ,  which 
i s ,  Havens s a y s ,  "a  v e r y  s im p le  m a t t e r  a s  compared w i t h  
t h a t  o f  H u m e . " ^  By 1712 Hog had  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n  
t h e  f i v e  l o n g e s t  poems, a s  p r e v i o u s l y  m e n t io n e d ;  a n o t h e r  
c o m p le te ,  and f o u r  p a r t i a l  L a t i n  v e r s i o n s  o f  P a r a d i s e  L o s t
^ H a v e n s ,  " E a r ly  R e p u t a t i o n , "  p .  191 .
had  b ee n  made; Vom B erge  had  p u b l i s h e d  h i s  German t r a n s l a ­
t i o n  o f  P a r a d i s e  L o s t . Two a d a p t a t i o n s  o f  P a r a d i s e  L o s t  
i n t o  r im e  had  been done, one by  Dryden. Twenty-two unmis­
t a k a b l e  i m i t a t i o n s  o f  P a r a d i s e  l o s t  h ad  b e e n  p u b l i s h e d ,  
some o f  which  were v e r y  p o p u l a r .  Among t h e s e  John  P h i l i p s ' s  
p a ro d y  The S p le n d id  S h i l l i n g  s t a n d s  o u t  p r e e m i n e n t l y ,  and 
i t s  v e r y  p reem inence  a t t e s t s  t o  a b r o a d  f a m i l i a r i t y  w i t h  
P a r a d i s e  L o s t . The humor i n  t h i s  p i e c e  was n o t  i n t e n d e d  
as  a  d e r o g a t i o n  o f  M i l t o n ' s  g r e a t  e p i c ;  t h e  young M i l to n  
e n t h u s i a s t  was too  u t t e r l y  d e v o te d  t o  M i l t o n  f o r  a n y t h i n g  
o f  t h a t  n a t u r e .  But Jo h n  P h i l i p s  h ad  so s t e e p e d  h i m s e l f  
i n  M i l t o n ' s  g r e a t  poem and h a d  so w r i t t e n  h i s  i m i t a t i o n  o f  
i t  t h a t  t h e  b e t t e r  one knew t h e  o r i g i n a l  poem, t h e  more he 
co u ld  e n j o y  t h e  i m i t a t i o n .  P a r a d i s e  L o s t  h a d  been  p r a i s e d  
h i g h l y  by th e  c h i e f  c r i t i c s  o f  t h e  t im e — Dryden,  Roscommon, 
and l a t e r ,  D enn is .  And, f i n a l l y ,  i t  h ad  been  p r a i s e d  and 
i m i t a t e d  by t h e  l e a d i n g  p o e t s ,  Dryden and  P o p e .
W i th o u t  b e n e f i t  o f  g r e a t  l i b r a r i e s  or  modern methods 
and t o o l s  o f  r e s e a r c h ,  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  ca n n o t  be  
e x p e c t e d  t o  have h ad  a v a i l a b l e  c o m p i l a t i o n s  o f  i n f o r m a t i o n  
ab o u t  M i l t o n .  On t h e  c o n t r a r y ,  i t  was e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
M i l to n  s c h o l a r s h i p  t h a t  beg an  t o  r e v e a l  t h e  f a c t s  t h a t  we 
make u se  o f  to d a y  a s  we form o u r  judgm en ts  o f  e a r l i e r  
t im e s  and  e v e n t s .  T r u t h s  a b o u t  M i l to n  have  come' t o  l i g h t  
s lo w ly ,  and  u s u a l l y  w i t h o u t  f a n f a r e ,  b u t  d u r i n g  much o f  
th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  q u i e t  f a c t s  had  t o  c o n te n d  f o r  a t ­
t e n t i o n  w i t h  a  v i t a l i t y  o f  e n t h u s i a s m  f o r  M i l t o n  unknown
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i n  o u r  t i m e .  A g l a n c e  o r  two t h r o u g h  t h e  doo r  i n t o  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  g i v e s  ample e v id e n c e  o f  t h i s  e n t h u s i a s m .
As e a r l y  a s  1704 Jo h n  D ennis  c h a r a c t e r i z e d  P a r a d i s e
L o s t  " th e  m os t  l o f t y  Poem t h a t  h a s  been  p ro d u c e d  by t h e  
67Mind o f  M an ," and a s  l a t e  a s  1796 i t  was d e s c r i b e d  as  
" th e  n o b l e s t  poem, p e r h a p s  t h a t  e v e r  w i t  o f  man p roduced ."  
C r i t i c a l  w r i t i n g s  a l l  t h r o u g h  t h e  c e n t u r y  were  s t r e w n  w i t h  
su ch  te rm s  a s  " th e  d i v i n e  M i l t o n , "  " th e  supreme o f  V e r s e , "  
" th e  g r e a t e s t  g e n i u s  t h a t  e v e r  a p p e a re d  among man,"  " p e r ­
f e c t  poem s,"  " e x a l t e d  t o  a supreme r a n k . "
M i l t o n ,  by v i r t u e  o f  t h e  s u b l i m i t y  o f  P a r a d i s e  L o s t , 
was c o n s i d e r e d  t o  r a n k  w i t h ,  i f  n o t  above ,  Homer and V i r ­
g i l .  Dryden had  b ee n  t h e  f i r s t  t o  r a n k  him above t h e  
o t h e r  two, and t h o s e  who f o l lo w e d  Dryden r e p e a t e d  th e  theme 
o f  h i s  h e x a s t i c h .  A ddison  d e c l a r e d : • "Homer s t r i k e s  t h e  
i m a g i n a t i o n  w o n d e r f u l l y  w i t h  what  i s  g r e a t ;  V i r g i l  w i t h  
what i s  b e a u t i f u l ,  and Ovid w i t h  what  i s  s t r a n g e .  . . .
I f  I  were  t o  name a p o e t  t h a t  i s  a  p e r f e c t  m a s t e r  i n  a l l
t h e s e  a r t s  o f  w ork ing  i n  t h e  i m a g i n a t i o n ,  I  t h i n k  M i l to n
69may p a s s  f o r  o n e . "  W i l l i a m  W arbur ton  w ro t e :
^ The C r i t i c a l  Works o f  John  D e n n i s , ed .  Edward 
N i l e s  Hooker ( .B a l t im o re ,  1943) , I ,  333-
r Q
L i f e  o f  M i l to n ,  p r e f i x e d  t o  Samson A g o n i s t e s , i n  
B e l l 1s B r i t i s h  T h e a t r e  ( 1 7 9 7 ) ,  XXXIV, v i i i .  R. D. Havens 
c i t e s  t h i s  i n  (The I n f l u e n c e  o f  M i l to n  on E n g l i s h  P o e t r y  
(C am bridge ,  M a ss . ,  1922} ,  p .  7 .
^ S p e c t a t o r  417, Works o f  t h e  R i g h t  H onourab le  
J o s e p h  A d d iso n ,  ed .  R i c h a r d  Hurd (.London, 1 5 1 1 ) ,  IV,
362-3 6 3.
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M i l t o n  . . . fo u n d  Homer p o s s e s s e d  o f  t h e  p r o v in c e  
o f  MORALITY; V i r g i l  o f  POLITICS; and n o t h i n g  l e f t  
f o r  him, h u t  t h a t  o f  RELIGION. T h is  he s e i z e d  . . . 
and by means o f  t h e  s u p e r i o r  d i g n i t y  o f  h i s  sub­
j e c t ,  h a t h  g o t t e n  t o  t h e  h e a d  o f  t h a t  T r i u m v i r a t e ,  
w hich  to o k  so many ag es  i n  f o r m i n g . 70
A n o th e r  w r i t e r  d e c l a r e d :
I t  i s  no Compliment,  b u t  a b a r e  P i e c e  o f  J u s t i c e  
done t o  M i l t o n , when we n o t  o n ly  compare him to  
Homer and V i r g i l , b u t  even p r e f e r  him t o  b o th  t h o s e  
g r e a t  P o e t s ;  b e c a u s e  h i s  g e n i u s  e v i d e n t l y  a p p e a r s  
t o  have  been  s u p e r i o r  t o  t h e i r s ,  by t h e  f r e q u e n t  
P r o o f s  he g i v e s  us o f  what Power which  c o n s t i t u t e s  
a  s u b l im e  G en ius ,  and  . . .  i s  more co n s p ic u o u s  i n  
him t h a n  i n  any o t h e r  p o e t . 71
J o h n s o n ' s  p r o t e s t  t h a t  A ddison  h ad  "made M i l to n  an
u n i v e r s a l  f a v o u r i t e ,  w i t h  whom r e a d e r s  o f  e v e ry  c l a s s
t h i n k  i t  n e c e s s a r y  t o  be p l e a s e d "  was more t h a n  h a l f  t r u e .
M i l to n  h ad ,  i n  f a c t ,  become so p o p u l a r  i n  t h e  e i g h t e e n t h
c e n t u r y  t h a t  he was t h e  f a s h i o n ,  and i n  t h e  words o f  Jo h n
M arch an t ,  "He who p r o f e s s e s  he h a s  no T a s t e  f o r  Mil ton ,  i s
72j u s t l y  deemed t o  have  no T a s t e  f o r  P o l i t e  L i t e r a t u r e . "
The r e s u l t  o f  t h i s  f l o o d  o f  a d u l a t i o n  was t h a t  whoever 
m igh t  n o t  have  s h a r e d  i n  t h i s  r e g a r d  f o r  " th e  f i n e s t  poem 
i n  t h e  w o r ld "  d id  n o t  d a re  avow p u b l i c l y  h i s  i n d i f f e r e n c e .  
Lord  C h e s t e r f i e l d ,  a f t e r  a d m i t t i n g  t o  h i s  son ,  " I  c a n n o t  
p o s s i b l y  r e a d  . . . M i l t o n  t h r o u g h , " added ,  "Keep t h i s
^ W i l l i a m  W arbu r ton ,  L iv in e  L e g a t i o n  o f  Moses (1 7 3 8 ) ,  
i n  Works, ed .  R i c h a r d  Hurd ( l B l l ) , I l 7  95* Havens, 
I n f l u e n c e , p .  21.
^ D o d s l e y 1 s Museum (1747 )>. I l l  > 2 8 4 . Havens,  
I n f l u e n c e , pp .  21 -22 .
^ P a r a d i s e  L o s t , ed .  John  M archan t  (1751)» p.  v i i i .  
Havens,  I n f l u e n c e , p .  23.
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s e c r e t  f a r  me; f o r  i f  i t  s h o u l d  be known, I  s h o u ld  be 
a b u s ed  by e v e ry  t a s t e l e s s  p e d a n t ,  and e v e ry  s o l i d  d i v i n e  
i n  E n g lan d .
W ith  so many f a l s e t t o  words o f  p r a i s e  b e i n g  u t t e r e d  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  wonder t h a t  few 
co u ld  h e a r  t h e  p r a i s e  coming from t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
some o f  w h ich  h ad ,  a d m i t t e d l y ,  been  s o t t o  v o c e . But 
w h e th e r  or  n o t  th e  Age o f  E n l ig h t e n m e n t  c o u ld  e v e r  be con­
v i n c e d  t h a t  M i l to n  h a d  n o t  b een  n e g l e c t e d  and  f o r g o t t e n  by 
h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  t h a t  h i s  g r e a t  poem had  n o t  l a i n  i n  
o b s c u r i t y ,  e v id e n c e  a l l  shows t h a t  M i l to n  h a d ,  i n d e e d ,  
found  h i s  " f i t  a u d i e n c e , "  and  t h a t  t h a t  a u d ie n c e  i n  h i s  
own c e n t u r y  had  r a n k e d  him, i f  n o t  on t h e  t h r o n e  i t s e l f ,  
c e r t a i n l y  i n  t h e  p l a c e  n e a r e s t  to  t h e  t h r o n e .
R ic h a r d s o n  spoke  v e r y  t r u l y  when he s a i d  o f  P a r a d i s e  
l o s t , and by sy n e cd o ch e ,  o f  M i l to n :
Thus,  what  by One means,  what  by A n o th e r ,  and Those 
C o m p l ic a te d ,  and  M anag 'd  a s  P ro v id e n c e  w e l l  Can,
T h is  Poem [ a n d  one m ig h t  add ,  t h i s  p o e t ]  ( l i k e  an 
Acorn H id  and L o s t )  h a s ,  by i t s  I n h e r e n t  L i f e ,  and 
a L i t t l e  C u l t i v a t i o n ,  Sprung Out o f  t h e  E a r t h ,
L i f t e d  up  i t s  Head and  S p read  i t s  B ra n c h e s ,  a Noble 
Oak; h a s  become a R i c h e r  T r e a s u r e  t o  t h e  World t h a n  
i t  h a s  r e c e i v ' d  from Most o f  Those Names which  
G l i t t e r  i n  t h e  R e co rd s  o f  T i m e . 74
" ^ E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d ,  L e t t e r s  t o  H is  Son, ed .  
O l i v e r  H. L e ig h  (New York, n . d . ) ,  I I ,  L e t t e r  CLXXX, O c t .  4> 
1752, p .  1 3 1 .
^ D a r b i s h i r e ,  p.  297*
CHAPTER I I I
JOHN MILTON THE PHILOSOPHER
"That  l a s t i n g  fame and p e r p e t u i t y  o f  p r a i s e  
w h ich  God and  good men have c o n s e n t e d  s h a l l  be t h e  
r e w a r d  o f  t h o s e  whose p u b l i s h t  l a b o u r s  advance  th e  
good o f  mankind . . .
J u s t  a s  Anthony Wood i s  t h e  example o f  a b i o g r a p h e r
who can s e e  M i l to n  o n ly  a s  a  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s i a l i s t ,
" t h a t  l i b e l l o u s  i n c e n d i a r y  M i l t o n , "  so John  Toland ,  whose
L i f e  o f  Jo h n  M i l to n  p r e f a c e d  t h e  f i r s t  com ple te  e d i t i o n  o f
M i l t o n ' s  p r o s e  works i n  1698 ,  i s  c h i e f  among t h e  e a r l y
b i o g r a p h e r s  who se e  M i l to n  a s  a  s c h o l a r - p o e t - p h i l o s o p h e r .
T o land  b e g i n s  h i s  L i f e :
Jo h n  M i l to n ,  a Man em inen t  a t  home and  famous 
a b r o a d  f o r  h i s  u n i v e r s a l  L e a r n in g ,  S a g a c i t y  and 
s o l i d  Judgm ent:  b u t  p a r t i c u l a r l y  n o t e d  a s  w e l l  f o r
t h o s e  e x c e l l e n t  Volumes he  w ro te  on t h e  b e h a l f  o f  
C i v i l ,  R e l i g i o u s ,  and Domestic  L i b e r t y ;  a s  f o r  h i s  
d i v i n e  and in c o m p a ra b le  Poems, w h ich ,  e q u a l l i n g  t h e  
most b e a u t i f u l  O rder  and E x p r e s s i o n  o f  any a n t i e n t  
o r  modern C o m p o s i t io n s ,  a r e  i n f i n i t e l y  above them 
a l l  f o r  S u b l i m i t y  and  I n v e n t i o n . l
Whereas J o n a th a n  R i c h a rd s o n  l o v e s  t h e  M i l to n  who i s  
p r i m a r i l y  t h e  a u t h o r  o f  P a r a d i s e  L o s t , John  Toland l o v e s  
t h e  M i l to n  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a . To t h e  Whig Toland ,  M il­
t o n  i s  m ost  e m in e n t ly  a champion o f  f reedom , and o f
■^Darbishire, p . 83 .
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freedom  o f  t h o u g h t .  T o lan d  s e e s  t h e  c h i e f  d e s ig n  o f  P a r a ­
d i s e  h o s t  a s  b e i n g  " to  d i s p l a y  t h e  d i f f e r e n t  E f f e c t s  o f  
L i b e r t y  and  T y ra n n y ,"  and  b e l i e v e s  t h a t  M i l to n  s t a t e d  t h a t  
a s  h i s  i n t e n t i o n  i n  t h e  e x a l t e d  c o n c l u s i o n  o f  h i s  t r a c t  
Of R e fo r m a t io n  i n  E n g lan d  (1 6 4 1 ) :
Then, am id s t  t h e  Hymns, and H a l l e l u i a h s  o f  S a i n t s  
some one may p e r h a p s  b e e  h e a r d  o f f r i n g  a t  h i g h  
s t r a i n s  i n  new and  l o f t y  M e a s u r e s , t o  s i n g  and 
. c e l e b r a t e  t h y  d i v i n e  M e rc ie s  . . . When th o u  . . . 
s h a l t  p u t  an end t o  E a r t h l y  T y r a n n i e s  . . .
( I l l ,  P t .  I ,  7 8 ) .
T o land  d e c l a r e s ,  " M i l to n  l o o k ' d  upon t r u e  and a b s o ­
l u t e  Ereedom t o  be t h e  g r e a t e s t  H ap p in e ss  o f  t h i s  L i f e ,
2w h eth e r  t o  S o o i e t i e s  o r  s i n g l e  P e r s o n s .  . . .  . "  M i l to n
h i m s e l f  s a y s  i n  h i s  Second D efense  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p le  
t h a t  he h a d ,  by p h i l o s o p h i c  d e s ig n ,  a d d r e s s e d  h i m s e l f  i n  
h i s  p r o s e  w r i t i n g s  t o  r e l i g i o u s ,  d o m e s t i c ,  and c i v i l  l i b e r ­
t y .  W hether  o r  n o t  t h e  o u t l i n e  o f  t h i s  i n n e r  u n i t y  can 
r e a d i l y  be t r a c e d ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h a t  i n  h i s  
p ro se  M i l to n  i s  s e t t i n g  f o r t h  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s t a n d a r d s  
o f  human s o c i e t y  i n  i t s  v e r y  h i g h e s t  and m ost  su b l im e  con­
d i t i o n — t h a t  o f  a s t a t e  o f  p e r f e c t  C h r i s t i a n  l i b e r t y .  
M i l t o n ' s  p r o s e  r e c o r d s  t h e  e v o l u t i o n  o f  h i s  i d e a  o f  l i b e r ­
t y .  I t  was a  l i b e r t y  a lw ays  t o  be s o u g h t  f rom w i t h i n  
r a t h e r  t h a n  from w i t h o u t ,  "and i t s  f i r s t  e s s e n t i a l  was 
s e l f - d i s c i p l i n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  h i g h e s t  d i c t a t e s  o f
2 D a r b is h ir e ,  p. 194*
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v i r t u e . Emerson s p e a k s  o f  M i l to n  a s  an  a p o s t l e  o f  f r e e ­
dom:
An a p o s t l e  o f  f reedom  i n  t h e  h o u s e ,  i n  t h e  s t a t e ,  
i n  t h e  ch u rch ;  f reedom  o f  s p e e c h ,  f reedom  o f  t h e  
p r e s s ,  y e t  i n  h i s  own mind d i s c r i m i n a t e d  from 
sav ag e  l i c e n s e ,  b e c a u s e  t h a t  w h ich  he d e s i r e d  was 
th e  l i b e r t y  o f  t h e  w is e  man, c o n t a i n i n g  i t s e l f  i n  
t h e  l i m i t s  o f  v i r t u e . 4
Erom h i s  e a r l i e s t  e n t r a n c e  i n t o  p u b l i c  c o n t r o v e r s y ,  
M i l to n  had  r e c o g n i z e d  and  had  w i l l i n g l y ,  even e a g e r l y ,  met 
t h e  tw in  i s s u e s  t h a t  were c e n t r a l  t o  t h e  s e v e n t e e n t h -  
c e n t u r y  p o l i t i c a l  c o n f l i c t .  These were th e  d i f f e r e n c e s  
t h a t  f i r s t  came t o  a  h e a d  d u r i n g  t h e  P u r i t a n  R e b e l l i o n ,  
and t h a t  c o n t i n u e d  t o  be  a s o u r c e  o f  b i t t e r  c o n t r o v e r s y ,  
o f  b lo o d s h e d ,  and o f  much agony o f  s p i r i t  u n t i l  t h e  a s c e n t  
t o  t h e  t h r o n e  o f  Queen Anne, e a r l y  i n  t h e  n e x t  c e n t u r y .
On t h e  one s i d e  s to o d  t h o s e  who b e l i e v e d  i n  c h u r c h  con­
f o r m i t y  and  t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s ;  on th e  o t h e r ,  t h o s e  
who c o n te n d e d  f o r  f reedom  o f  w o rs h ip  and  f o r  t h e  t h e o r y  o f  
a compact made be tw een  t h e  k in g  and h i s  p e o p l e — a c o n t r a c t  
w i th  r e c i p r o c a l  d u t i e s  and r i g h t s .  As M i l to n  g r a d u a l l y  
d ev e lo p e d  h i s  program f o r  man and s o c i e t y ,  he r e t u r n e d  r e ­
p e a t e d l y  t o  t h e  two g r e a t  i s s u e s  o f  t h e  day, w r i t i n g  e l o ­
q u e n t l y  i n  h i s  e f f o r t s  t o  p e r s u a d e  h i s  coun trym en  to  l i s ­
t e n  t o  t h e  v o i c e  o f  r e a s o n  and t o  f o l l o w  t h e  c o u r s e  t h a t  
he o f f e r e d  tow ard  r e s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b le m s .
^A r th u r  B a r k e r ,  M i l to n  and t h e  P u r i t a n  Dilemma (The 
U n i v e r s i t y  o f  Toron to  P r e s s ,  1 9 4 2 ; ,  p .  x i v .
^Thorpe, p. 366.
I n  h i s  f i r s t  t r a c t ,  Of R e f o r m a t i o n , M i l to n  c a s t i ­
g a t e s  E n g l i s h  p r e l a t e s  and t h e  S t u a r t  r u l e r s  f o r  t h e i r  r e ­
l e n t l e s s  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n  and d e n i a l  o f  l i b e r t y  o f  
c o n s c i e n c e  to  so many " f r e e b o r n  E ng l ishm en  and good C h r i s ­
t i a n s , "  who h ad  been  f o r c e d  " t o  f o r s a k e  t h e i r  d e a r e s t  
home" and s e e k  f reedom  011 t h e  "wide Ocean" and i n  " th e  
savage  d e s e r t s  o f  A m e r ic a . "  (King James h a d  c a l l e d  t h e  
P u r i t a n s  " v e ry  p e s t s , "  and h ad  s a i d  o f  them " I ' l l  h a r r y  
them o u t  o f  t h e  l a n d . " )  He p i c t u r e s  m o the r  England  i n  
m ourn ing  weeds w i th  a s h e s  on h e r  h e a d ,  g r i e v i n g  f o r  h e r  
c h i l d r e n  l o s t  t o  h e r  and exposed  to  so many dange rs  b e ­
cau se  " t h e i r  c o n s c i e n c e  c o u l d  n o t  a s s e n t  t o  t h i n g s  which  
t h e  b i s h o p s  t h o u g h t  i n d i f f e r e n t . "  "What more b i n d i n g  t h a n  
c o n s c i e n c e ? "  he a s k s .  And t h e n  he w a rn s ,  " . . .  t h e r e  
ca n n o t  be a more i l l - b o d i n g  s i g n  to  a  N a t i o n  . . . t h a n  
when t h e  I n h a b i t a n t s ,  t o  a v o i d  i n s u f f e r a b l e  g r i e v a n c e s  a t  
home a r e  i n f o r c ' d  by h e a p s  t o  f o r s a k e  t h e i r  n a t i v e  Coun­
t r y "  ( I I I ,  P t .  I ,  5 0 ) .
I n  t h e  f o u r t h  o f  t h e  p r e l a t i c a l  t r a c t s ,  The Reason  
o f  Church-governm en t  u r g ' d  a g a i n s t  P r e l a t y  (1 6 4 2 ) ,  M i l to n  
c o n t i n u e s  h i s  v ig o r o u s  o p p o s i t i o n  t o  - e n f o r c e d  u n i f o r m i t y  
o f  b e l i e f .  R a th e r  t h a n  h a t i n g  and f e a r i n g  s e c t s  and 
s ch ism s  a s  d id  t h e  p r e l a t e s ,  he m a i n t a i n s  t h a t  such  d i v i ­
s i o n s  a r e  s a l u t a r y ,  a r e  i n  f a c t  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  a 
h e a l t h y ,  r e f o rm e d  c h u rc h .  S e c t s  a r e  n o t  a  h i n d r a n c e  to  
r e f o r m a t i o n ,  he d e c l a r e s .  On t h e  c o n t r a r y ,  th e y  r e q u i r e  
C h r i s t i a n s  t o  examine t h e i r  p r i n c i p l e s  and  t h u s  l e a d  them
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t o  a d e e p e r  f a i t h .  " I t  may s u f f i c e  us  t o  he t a u g h t  by S t .  
P a u l , "  h e  s a y s ,  " t h a t  t h e r e  m ust  be s e c t s  f o r  th e  m a n i f e s t ­
i n g  o f  t h o s e  t h a t  a r e  s o u n d - h e a r t e d . "  One h a s  o n ly  to  
l o o k  "on t h e  n a t u r e  o f  e l e m e n t a l  and m ixed t h i n g s "  t o  know 
t h a t  t h e y  can  s u f f e r  no change from "one k i n d  o r  q u a l i t y  
i n t o  a n o t h e r ,  w i t h o u t  t h e  s t r u g g l e  o f  c o n t r a r i e t i e s . "
Only t h r o u g h  d i v e r s i t y  o f  d o c t r i n e  can  t r u t h  be a r r i v e d  a t  
and  be t e s t e d :  " I f  t h e r e  were no o p p o s i t i o n ,  where were
t h e  t r i a l  o f  an  u n f e i g n e d  g o o d n es s  and  m agn an im ity ?"  he 
a s k s .  T h is  p o i n t  o f  v ie w ,  v a s t l y  b ro a d e n e d ,  he d e v e lo p s  
i n  d e t a i l  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a , which  he  composed some y e a r  
and a  h a l f  l a t e r .
I t  i s  a l s o  i n  The Reason  o f  O h u rc h -g o v e rn m en t , 
l o n g e s t  and i n  some ways m ost  p h i l o s o p h i c a l  o f  t h e  p r e l a t i ­
c a l  t r a c t s ,  t h a t  M i l to n  f i r s t  ad v a n ce s  h i s  t h e o r y  o f  th e  
s e p a r a t i o n  o f  Church and  S t a t e ,  and t h a t  he makes h i s  
f i r s t  i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t i a n  l i b e r t y — th e  doc­
t r i n e  t h a t  h a d  come i n t o  p rom inence  w i t h  t h e  R e fo r m a t io n  
r e v i v a l  o f  P a u l i n e  t h e o l o g y .  Between t h e  t im e  o f  t h i s  
f i r s t  n o t a b l e  r e f e r e n c e  t o  C h r i s t i a n  l i b e r t y ,  and h i s  com­
p l e t e  e x p o s i t i o n  o f  i t  i n  Be D o c t r i n a  C h r i s t i a n a , M i l to n  
r e p e a t e d l y  in v o k e s  t h e  d o c t r i n e  i n  h i s  campaign f o r  l i b ­
e r t y ,  r e l i g i o u s ,  c i v i l ,  and  d o m e s t ic  ( o r  i n d i v i d u a l ) .
Here he s a y s :
B u t  i n  t h e  G o sp e l ,  w hich  i s  t h e  s t r a i t e s t  and  d e a r ­
e s t  c o v 'n a n t  can be made be tw een  God and  man, wee 
b e i n g  now h i s  a d o p t e d  s o n s ,  and  n o t h i n g  f i t t e r  f o r  
u s  to  t h i n k  on t h e n  t o  be l i k e  him, u n i t e d  t o  him 
. . . God b e i n g  now no more a  ju d g e  a f t e r  t h e
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s e n t e n c e  o f  t h e  Law, n o r  a s  i t  were a s c h o o l m a i s t e r  
o f  p e r i s h a b l e  r i t e s ,  b u t  a  most i n d u l g e n t  f a t h e r  
g o v e r n in g  h i s  c h u rc h  a s  a  f a m i l y  o f  sons  i n  t h e i r  
d i s c r e e t  age ( I I I ,  P t .  I ,  25 6 ) .
A rgu ing  c o g e n t l y  t h a t  we now l i v e  u n d e r  New T e s t a ­
ment g r a c e  and C h r i s t i a n  l i b e r t y ,  t h a t  men have b e e n  f r e e d  
from M o s a ic a l  c e re m o n ia l  and canon law ,  he d e c l a r e s  t h a t  
so l o n g  a s  p r e l a c y  r e l i e s  on te m p o ra l  a u t h o r i t y  i n  m a t t e r s  
t h a t  s h o u ld  be p u r e l y  m o ra l  and s p i r i t u a l ,  men w i l l  be 
d e n i e d  t h a t  f reedom  o f  c o n s c i e n c e  which  had  been  so  d e a r l y  
p u r c h a s e d  by t h e  v e r y  l i f e  b lo o d  o f  C h r i s t  h i m s e l f .  F u r ­
th e r m o r e ,  i t  i s  a c r a s s  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  t r u e  n a t u r e  
o f  t h i n g s  t o  f o r c e  m a t t e r s  s u p e r i o r ,  t h a t  i s  s p i r i t u a l ,  to  
be s u b o r d i n a t e d  to  l e s s e r ,  t e m p o ra l  m a t t e r s :
For t h e  i m p e r f e c t  and  o b sc u re  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
Law, which  t h e  A p o s t l e s  th e m s e lv e s  doub t  n o t  o f t -  
t im e s  t o  v i l i f y ,  c a n n o t  g iv e  r u l e s  t o  t h e  co m p lea t  
and g l o r i o u s  m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G o s p e l l ,  which  
l o o k e s  on th e  Law, a s  on a  c h i l d e ,  n o t  as  on a 
t u t o r .  . . .  I n  s t a t e  many t h i n g s  a t  f i r s t  a r e  
c ru d e  and h a r d  t o  d i g e s t ,  which  o n ly  t im e  and de­
l i b e r a t i o n  can s u p p l e ,  and  c o n c o c t .  But  i n  r e l i ­
g io n  w h e re in  i s  no i m m a tu r i t y ,  n o t h i n g  o u t  o f  s e a ­
son ,  i t  goes  f a r r e  o t h e r w i s e .  The doore  o f  g r a c e  
t u r n e s  upon smooth h i n g e s  wide o p en in g  t o  sen d  o u t  
. . . t h e  p r e c i o u s  o f f e r s  o f  mercy to  a  n a t i o n  
( I I I ,  P t .  I ,  195 ,  2 2 5 ) .
M i l to n  r e t u r n s  b r i e f l y  t o  h i s  a rgum ent  f o r  s e p a r a ­
t i o n  o f  t h e  c h u rc h  and t h e  s t a t e  i n  The Second D efense  o f  
t h e  E n g l i s h  P e o p le  ( 1 6 5 4 ) .  Near  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  
p a n e g y r i c  o f  Cromwell he p l e a d s  w i t h  him to  " l e a v e  t h e  
c h u rc h  to  i t s e l f , " t o  r e l i e v e  h i m s e l f  and o t h e r  governm ent  
o f f i c i a l s  f rom a c h a rg e  so i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  f u n c ­
t i o n s ;  no l o n g e r  t o  " s u f f e r  two powers"  so i n d i f f e r e n t  a s
■the c i v i l  and e c c l e s i a s t i c a l ,  " to  commit whoredom t o g e t h e r ,  
and . . .  t o  undermine  and  a t  l a s t  t o  s u b v e r t  one a n o t h e r "  
( V I I I ,  235)•  Though Cromwell d id  make d e f i n i t e  s t e p s  t o ­
ward b r o a d  t o l e r a t i o n ,  M i l t o n  n e v e r  became r e c o n c i l e d  t o  
C ro m w el l ' s  p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  a  t i t h e - s u p p o r t e d  s t a t e  
ch u rch  t h a t  p r a c t i c e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  co m p le te  
r e l i g i o u s  f reedom  f o r  which  M i l to n  so a r d e n t l y  hoped .
H is  n e x t  a rgum ent  f o r  s e p a r a t i o n  o f  Church and 
S t a t e  was a lm o s t  f i v e  y e a r s  i n  coming, b u t  i t  was h i s  m ost  
d e c i s i v e :  A T r e a t i s e  o f  C i v i l  Power i n  E c c l e s i a s t i c a l
Causes;  Shewing t h a t  i t  i s  n o t ,  l a w f u l l  f o r  any power on 
E a r t h  t o  compel i n  m a t t e r s  o f  R e l i g i o n  ( 1 6 5 9 ) .  Tak ing  a s  . 
h i s  t h e s i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  P r o t e s t a n t i s m ,  t h a t  th e  
S c r i p t u r e  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  r e l i g i o n ,  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  which i s  u l t i m a t e l y  t h e  a f f a i r  f o r  each  i n ­
d i v i d u a l  c o n s c i e n c e  e x c l u s i v e l y ,  he  a r g u e s  t h a t  inasm uch  
as  "no man or  body o f  men i n  t h e s e  t im e s  can  be t h e  i n ­
f a l l i b l e  ju d g e s  o r  d e t e r m i n e r s  i n  m a t t e r s . o f  r e l i g i o n  t o  
any o t h e r  mens c o n s c i e n c e s  b u t  t h i r  ow n ," i t  c e r t a i n l y  f o l ­
lows t h a t  " f o r  b e l e e f  o r  p r a c t i s e  i n  r e l i g i o n ,  a c c o r d i n g  
to  t h i s  c o n s c i e n t i o u s  p e r s w a s i o n ,  no man o ugh t  be p u n i s h e d  
or  m o l e s t e d  by any ou tw ard  f o r c e  [ c e r t a i n l y  n o t  a  c i v i l  
m a g i s t r a t e ]  on e a r t h  w h a t s o e v e r  . . . (VI ,  6, 5 ) .  P a p i s t s  
a r e  e x c lu d e d  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  a  f o r e i g n  
p o l i t i c a l  power,  p o t e n t i a l l y  dange rous  t o  t h e  s t a t e .  Thus 
he amends th e  argument t o :
No p r o t e s t a n t  t h e r f o r e  of  what  s e c t  s o e v e r  f o l l o w ­
i n g  s c r i p t u r e  o n l y ,  which  i s  t h e  common s e c t
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w h e r in  t h e y  a l l  a g r e e ,  and t h e  g r a n t e d  r u l e  o f  
e v e r i e  mans c o n s c i e n c e  t o  h i m s e l f ,  o u g h t ,  by t h e  
common d o c t r i n e  o f  p r o t e s t a n t s ,  t o  be  f o r c ' d  or  
m o l e s t e d  f o r  r e l i g i o n  (VI,  19)*
R e l i g i o n  i s  a  s p i r i t u a l ,  an i n t e r n a l  m a t t e r  o f  t h e  
c o n s c i e n c e  and t h e  w i l l .  But f o r c e  i s  an e x t e r n a l ,  a ma­
t e r i a l  t h i n g .  C o n s c ie n c e ,  b e i n g  o f  a  h i g h e r  o r d e r ,  s h o u l d  
r e g u l a t e  f o r c e .  Any r e v e r s a l  o f  t h i s ,  s u p e r i o r i t y  i s  a 
v i o l a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s .  F u r th e rm o re ,  
r e l i g i o n  t h a t  i s  f o r c e d  i s  n o t  r e l i g i o n ,  w h ich  m ust  be 
v o l u n t a r y ,  b u t  i t  i s ,  r a t h e r ,  s e r v i t u d e ,  and  i s  "no s e r ­
v i c e  t o  C h r i s t  o r  h i s  kingdom, b u t  r a t h e r  a  d i s p a r a g e m e n t ,  
and d e g ra d e s  i t  from a  d i v i n e  and s p i r i t u a l  kingdom t o  a 
kingdom o f  t h i s  w o r ld :  w hich  he d e n i e s  i t  t o  be"  (V I ,  2 2 ) .
But C h r i s t  had  e x p r e s s l y  d e n i e d  t h a t  H is  kingdom was o f  
t h i s  w o r ld :  J o h n : l 8 : 3 6 :  " I f  my kingdom were o f  t h i s
w o r ld ,  t h e n  would ray s e r v a n t s  f i g h t  t h a t  I  s h o u ld  n o t  be 
d e l i v e r e d  t o  t h e  Jews:  b u t  now i s  my kingdom n o t  f rom
h e n c e . "
"What I  a rg u e  s h a l l  be drawn from t h e  s c r i p t u r e  
o n l y , " M i l to n  s a y s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  t r e a t i s e  Of 
C i v i l  Power i n  E c c l e s i a s t i c a l  C a u s e s . And he u s e s  h i s  
s c r i p t u r e  c i t a t i o n s  t e l l i n g l y  a s  he p r o g r e s s e s  s y s t e m a t i ­
c a l l y  from one argum ent  t o  a n o t h e r .  B u t  t h e r e  i s  no more 
e v i d e n c e  t h a t  t h i s  t r a c t  e x e r t e d  any i n f l u e n c e  on t h e  P a r ­
l i a m e n t  t o  which i t  was a d d r e s s e d  t h a n  t h a t  h i s  n e x t  
pam p h le t  e x e r t e d  i n f l u e n c e  on t h e  body t o  w h ic h  he d i ­
r e c t e d  i t — t o  t h e  c o n s i d e r a b l y  e n l a r g e d  Rump P a r l i a m e n t
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which  h a d  once more been  r e s t o r e d  t o  power .
I n  t h e  t u r b u l e n t  days o f  1659 a f t e r  R i c h a r d  Crom­
w e l l ' s  f o r c e d  a b d i c a t i o n ,  P a r l i a m e n t ,  i n  c a s t i n g  a ro u n d  
f o r  ways o f  e n l i s t i n g  p o p u l a r  s u p p o r t ,  was even c o n s i d e r ­
i n g  t h e  q u e s t i o n s  o f  d i s e s t a b l i s h m e n t  and  th e  a b o l i t i o n  o f  
t h e  t i t h e  sy s te m .  T h is  seemed t o  M i l to n  a p r o p i t i o u s  t im e  
to  s t a t e  h i s  p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p rob lem  o f  t i t h e s ,  
and so he l a u n c h e d  h i s  p a m p h le t ,  C o n s i d e r a t i o n s  t o u c h i n g  
t h e  l i k e l i e s t  means t o  remove H i r e l i n g s  o u t  o f  t h e  C h u rc h . 
Wherein  i s  a l s o  d i s c o u r c ' d  o f  T i t h e s ,  C h u r c h - f e e s ,  C hurch -  
r e v e n u e s ;  And w h e th e r  any m a in te n a n c e  o f  m i n i s t e r s  can  be 
s e t t l ' d  by l a w .
As e a r l y  a s  i n  Of R e f o r m a t i o n , M i l to n  h a d  a s k e d :
Were i t  su ch  a  d e s p e r a t e  h a z a r d  t o  p u t  t o  t h e  v e n ­
t u r e  t h e  u n i v e r s a l l  V o te s  o f  C h r i s t s  C o n g r e g a t io n ,  
t h e  f e l l o w l y  and f r i e n d l y  yoke o f  a t e a c h i n g  and 
l a b o r i o u s  M i n i s t e r y ,  t h e  P a s t o r l i k e  and A p o s t o l i c k  
i m i t a t i o n  o f  meeke and u n l o r d l y  D i s c i p l i n e ,  t h e  
g e n t l e  and b e n e v o l e n t  m e d i o c r i t i e  o f  Church-  
m a in te n a n c e ,  w i t h o u t  t h e  i g n o b l e  H u c s t e r a g e  o f  
p i d l i n g  T i t h e s ? ( I l l ,  P t .  I ,  7 5 ) .
T r a d i t i o n a l  t i t h i n g ,  l i k e  many o t h e r  e s t a b l i s h e d  p r a c ­
t i c e s ,  h ad ,  i n  t h e  y e a r s  f rom 1640 t o  1660 ,  u n dergone  
s e a r c h i n g  s c r u t i n y ,  w i t h  t h e  i d e a  o f  i t s  b e in g  abandoned .  
But t h e  P r e s b y t e r i a n  c le rgym en  who to o k  t h e  p l a c e s  f o r m e r l y  
h e l d  by t h e  A n g l ic a n  b i s h o p s ,  and even many I n d e p e n d e n t  
c l e r g y  a l o n g  w i t h  t h e  P r e s b y t e r i a n s ,  fo u n d  th e  g u a r a n t e e d  
income w hich  t i t h e s  f u r n i s h e d  v e r y  c o m f o r t a b l e .  And t h e  
P a r l i a m e n t s  d u r in g  t h o s e  y e a r s ,  r e s p o n s i v e  to  economic 
p r e s s u r e  and  a l s o  a n x io u s  t o  r e t a i n  a s  many t r a d i t i o n a l
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p r a c t i c e s  a s  p o s s i b l e  amid a l l  t h e  r e v o l u t i o n a r y  changes
t a k i n g  p l a c e ,  c o n t i n u e d  t o  u p h o ld  t i t h e - g a t h e r i n g  r i g h t s
o f  b o t h  t h e  c h u rc h e s  and  t h e  laymen and t h e s e  l a t t e r ,  a t
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t h a t  t i m e ,  r e c e i v e d  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h e  t i t h e s .
M i l to n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  f o r c i b l e  e x a c t i n g  o f  
t i t h e s  f rom  t h e  p e o p l e ,  w i t h  which m a g i s t r a t e s  h i r e d  min­
i s t e r s ,  was more d an g e ro u s  t o  t h e  c h u rc h  and t o  t h e  ad­
vancem ent o f  t r u t h  t h a n  was t h e  f o r c i b l e  r e s t r a i n i n g  o f  
t r u t h  t h r o u g h  a  u n i f o rm  e s t a b l i s h e d ' c h u r c h .  T r u t h  o f t e n  
t h r i v e s ,  and  f l o u r i s h e s  u n d e r  p e r s e c u t i o n ,  he s a y s  many 
t i m e s ,  but .  when th e  t e a c h e r s  o f  t r u t h — t h e  m i n i s t e r s — a r e  
c o r r u p t e d  by t h e  m e rc e n a ry  s p i r i t ,  a s  i s  f o s t e r e d  by a 
sy s tem  o f  e n f o r c e d  c o n t r i b u t i o n s ,  t h e n  t h e  c o r r u p t i o n  i s  
t h e  v e r y  bane  o f  t r u t h .  M i n i s t e r s  become p e n s i o n e r s  o f  
th e  s t a t e .  When th e  s t a t e  becomes m a s t e r  o f  s a l a r i e s ,  i t  
a l s o  becomes m older  o f  o p i n i o n s ,  f o r  where t h e r e  i s  s t a t e  
money, t h e r e  i s  s t a t e  c o n t r o l .
T i t h e s  were an  Old T e s tam e n t  r e q u i r e m e n t ,  b u t  t h e  
Grace d i s p e n s e d  by t h e  New T es tam en t  h as  v i t i a t e d  t h e s e  
Old T es tam e n t  p r a c t i c e s ,  he d e c l a r e s .  Nowhere does C h r i s t  
r e q u i r e  a  t i t h e ,  n o r  does He g iv e  pay to  His  m i n i s t e r s .  
In d e e d ,  He a s k s  f o r  H im s e l f  and H is  A p o s t l e s  o n ly  enough 
income f o r  s u b s i s t e n c e ,  and t h a t  i s  t o  be  i n  t h e  form o f  
f r e e  w i l l  o f f e r i n g  by t h o s e  r e c e i v i n g  H is  t e a c h i n g .  I f
^Don M. Wolfe ,  M i l t o n  i n  t h e  P u r i t a n  R e v o l u t i o n  
(New York ,  1 9 4 1 ) ,  pp .  1 0 3 -1 0 4 .
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t i t h e s  were  a b o l i s h e d ,  t h e n ,  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  fu n d s  
d r i e d  u p ,  h i r e l i n g s  who had  been  a t t r a c t e d  t o  th e  Church  
by t h e  g leam  o f  g o ld  r a t h e r  t h a n  by t h e  g leam  o f  E t e r n a l  
T r u th ,  w ould  no l o n g e r  f l o c k  t o  t h e  m i n i s t r y ,  and t h e  
Church w ould  t h e n  be p u rg e d  o f  t h o s e  unw orthy  h i r e l i n g s .  
Thus t h e y  would have b een  removed o u t  o f  t h e  Church "by 
t h e  l i k e l i e s t  m eans ."
Any r e s u l t i n g  s h o r t a g e  o f  m i n i s t e r s  m ig h t  e a s i l y  be 
s o l v e d ,  M i l to n  s u g g e s t s .  Poor  v i l l a g e  c o n g r e g a t i o n s  m ig h t  
be s e r v e d  by m i s s i o n a r i e s  s e n t  by more a f f l u e n t  p a r i s h e s .  
And s i n c e  knowledge o f  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  n o t  d i f f i c u l t  
to  o b t a i n ,  m i n i s t e r s  c o u ld  soon be t r a i n e d  f rom among t h e  
c o n g r e g a t i o n s .  Y ears  o f  s t u d y  a t  u n i v e r s i t i e s  a r e  -unneces­
s a r y ,  he  a v e r s .  ( M i l t o n ' s  advocacy  o f  u s i n g  p u b l i c  fu n d s  
t o  b u i l d  s c h o o l s  and l i b r a r i e s  f o r  u s e  o f  m i n i s t e r i a l  s t u ­
d e n t s  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n ,  be low ,  c o n c e r n in g  M i l ­
t o n ' s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n . )
I n  t h i s  t r a c t  M i l to n  d i s p e n s e s  w i t h  t h e  use  o f  
l e a r n e d  r e f e r e n c e s  and h i s t o r i c a l  m a t t e r .  He p r e f e r s ,  
r a t h e r ,  t o  a rg u e  from f i r s t  p r i n c i p l e s :  t h e  p sy c h o lo g y
and  e a s e  o f  c o r r u p t i o n ;  t h e  e f f e c t  o f  m e n 's  s a l a r i e s  on 
t h e i r  o p i n i o n s ;  t h e  n a t u r e  and methods o f  p e r s u a s i o n ;  t h e  
c o n t r a s t  be tw een  th e  p o v e r t y  o f  J e s u s  and  H is  d i s c i p l e s ,  
and  t h e  o p u le n c e  o f  E n g l a n d ' s  t e a c h e r s  o f  C h r i s t ' s  doc­
t r i n e .  R e a so n a b le  and c o n v i n c in g  as  h i s  argum ents ,  w ere ,  
t h e y  went unheeded ,  and  E ng lan d  k e p t  h e r  t i t h e s  f o r  a lm o s t  
t h r e e  c e n t u r i e s  longdfr .  M i l t o n ' s  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  t r a c t
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seems t o  i n d i c a t e  t h a t  he r e c o g n i z e s  t h e  f u t i l i t y  o f  h i s  
e f f o r t s :  " I f  I  he n o t  h e a r d  n o r  b e l e e v e d ,  t h e  e v e n t  w i l l
h e a r  me w i t n e s  t o  have  spoken  t r u t h ;  and I  i n  t h e  mean 
w h i le  have  b o rn e  my w i t n e s ,  n o t  ou t  o f  s e a s o n  t o  t h e  
ch u rch  and  t o  my c o u n t r e y "  (VI ,  1 0 0 ) .
Over and o v e r  M i l to n  s t a t e s  h i s  c o n v i c t i o n :  " I n d i ­
v i d u a l  c o n s c i e n c e ,  r u l e d  by r e a s o n ,  i s  t h e  u l t i m a t e  
a u t h o r i t y  f o r  r e l i g i o u s  b e l i e f . "  Slrom t h i s  he d e r i v e s  t h e  
o f t - s t a t e d  p r i n c i p l e  t h a t  any form o f  c o e r c i o n  e x e r t e d  by  
e x t e r n a l  power on such  a r a t i o n a l l y  g u i d e d  c o n s c i e n c e  i s  a 
v i o l a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s .  T h is  p h i l o s o p h y  
o f  d u a l i t y — o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  s p i r i t u a l  and i n t e l ­
l e c t u a l  t o  t h e  m a t e r i a l  and  p h y s i c a l — I/Ji l ton p r o j e c t s  a s  
th e  v e r y  f o u n d a t i o n  o f  h i s  f o u r  t r a c t s  on d iv o r c e  t h a t  he 
p u b l i s h e d  d u r in g  th e  y e a r s  1643 t o  1645 .
M i l t o n  b e l i e v e s  t h a t  m a r r i a g e  was i n t e n d e d  t o  be a  
s p i r i t u a l  r a t h e r  t h a n  a m e re ly  p h y s i c a l  u n i o n ,  t h a t  God 
had  so o r d a i n e d  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  t h a t  " th e  
s o l a c e  and  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  mind i s  r e g a r d e d  and p ro ­
v id e d  f o r  b e f o r e  t h e  s e n s i t i v e  p l e a s i n g  o f  t h e  b o d y ,"  and 
i s  t h e r e b y  a g r e a t e r  b l e s s i n g  from God. He c i t e s  a s  h i s  
a u t h o r i t y  f o r  t h i s  b e l i e f  t h e  p a s s a g e  f rom  G en e s is  2 :1 8 :  
" I t  i s  n o t  g o o d , s a i t h  h e ,  t h a t  man s h o u l d  be a l o n e ;  I  
w i l l  make him a  h e l p  meet  f o r  h im ."  And t h e n  he d e c l a r e s :
l i ’om which  w ords ,  so  p l a i n ,  l e a s e  c a n n o t  be con­
c l u d e d  t h e n  t h a t  i n  Gods i n t e n t i o n  a  m eet  and  
happy  c o n v e r s a t i o n  i s  t h e  c h i e f t e s t  and n o b l e s t  end 
o f  t h e  m a r ia g e :  f o r  we f i n d  h e r e  no e x p r e s s i o n  so
n e c e s s a r i l y  im p ly in g  c a r n a l l  know ledge ,  a s  t h i s
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p r e v e n t i o n  o f  l o n e l i n e s  t o  t h e  mind and s p i r i t  o f  
man ( I I I ,  P t .  I I ,  3 9 1 ) .
I f  c o m p a t i b i l i t y  o f  mind and d i s p o s i t i o n  p r o v i d e  
t h e  em pathy o f  i n t e l l e c t  and s p i r i t  t h a t  r e s u l t  i n  a  t r u e  
m a r r i a g e ,  t h e n  c o n v e r s e l y ,  i n c o m p a t i b i l i t y  r e s u l t s  i n  
f a i l u r e  t o  a c h i e v e  t h a t  c l o s e s t  r e l a t i o n s h i p  f o r  which  t h e  
m a r r i a g e  bond  was i n s t i t u t e d ,  and t h e r e  i s  t h e n ,  i n  f a c t ,  
no m a r r i a g e .  "A m a r ia g e  i n  w hich  t h e  mind i s  d e n ie d  con­
t e n tm e n t  i s  n o t  o f  G o d 's  i n s t i t u t i o n , "  he s a y s ,  "and t h e r e ­
f o r e  no m a r ia g e  . . . f o r  s u r e l y  what God i n t e n d e d  and  
p r o m i s ' d ,  t h a t  o n e ly  can  be t h o u g h t  t o  bee  h i s  j o y n i n g ,  
and  n o t  t h e  c o n t r a r y . "  And a g a i n  he c a l l s  on t h e  S c r i p ­
t u r e  f o r  a u t h o r i t y :
So l i k e w i s e  t h e  A p o s t l e  w i t n e s s e t h ,  I  Cor.  7 .15*  
t h a t  i n  m a r ia g e  God h a t h  c a l l ' d  u s  t o  p e a c e . And 
d o u b t l e s s e  i n  what r e s p e c t  hee  h a t h  c a l l ' d  u s  t o  
m a r i a g e ,  i n  t h a t  a l s o  hee  h a t h  j o y n ' d  u s .  The r e s t
whom e i t h e r  d i s p r o p o r t i o n  o r  d e a d n e s s e  o f  s p i r i t ,
o r  s o m e - th in g  d i s t a s t f u l l  and a v e r s e  i n  t h e  immu­
t a b l e  b e n t  o f  n a t u r e  r e n d e r s  u n c o n j u g a l l ,  e r r o r  may 
have  j o y n 'd ,  b u t  God n e v e r  j o y n ' d  a g a i n s t  t h e  mean­
i n g  o f  h i s  own o r d i n a n c e .  And i f  h e  joynd  them n o t ,  
t h e n  i s  t h e r e  no power above t h e i r  own c o n s e n t  t o  
h i n d e r  them from u n j o y n i n g ,  when t h e y  c a n n o t  r e a p
t h e  s o b r e s t  ends  o f  b e i n g  t o g e t h e r  i n  any t o l e r a b l e
s o r t  ( I I I ,  P t .  I I ,  4 7 9 - 4 8 0 ) .
But t h e  Canon law s s t i l l  i n  f o r c e  i n  E n g la n d  r e c o g n i z e d  no 
such  i n t e l l e c t u a l  g ro u n d s  f o r  d i v o r c e .  Only p h y s i c a l  
t r a n s g r e s s i o n s  were g ro u n d s  f o r  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  mar­
r i a g e  vows, and  r e m a r r i a g e  was n o t  l e g a l l y  p e r m i t t e d  even 
t o  t h e  i n n o c e n t  p a r t y  a f t e r  d iv o r c e  f o r  a d u l t e r y .  I n  t h e  
r e i g n  o f  Edward VI, a s  M i l t o n  r e p o r t s  n e a r  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  h i s  t h i r d  d iv o r c e  t r a c t ,  T e t r a c h o rd o n  (1 6 4 5 ) ,  a  r o y a l l y
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a p p o i n t e d  commission h ad  a c t u a l l y  d r a f t e d  a  s e t  o f  e c c l e ­
s i a s t i c a l  law s  t o  r e p l a c e  t h e  o l d  Canon l a w s .  This  d r a f t  
i n c l u d e d  a  law  o f  D iv o rc e  s u b s t a n t i a l l y  su c h  as  Bucer  
( M a r t in  B u ce r ,  th e  g r e a t  German r e f o r m e r ,  b r o u g h t  t o  Eng­
l a n d  by Edward VI) h ad  t h e n  recommended t o  t h e . E n g l i s h ,  
and su c h  a s  M i l to n  now recommends. B u t  t h e  u n t im e ly  d e a t h  
o f  t h e  young k in g  p r e v e n t e d  t h i s  law  from b e i n g  p u t  i n t o
g
e f f e c t .  E l i z a b e t h  and t h e  S t u a r t s  who f o l lo w e d  h e r  p r e ­
f e r r e d  t o  c o n t i n u e  g i v i n g  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  s a c r a m e n ta l  
c o n c e p t i o n  o f  m a r r i a g e  w h i l e  p e r m i t t i n g  a b u s e s  i n  t h e  ad­
m i n i s t r a t i o n  o f  th e  law s  g o v e r n in g  m a r r i a g e — ab u ses  which
f o r  y e a r s  h a d  been  t h e  o b j e c t  o f  f r e q u e n t  a t t a c k s  by 
7
P r o t e s t a n t s .
M i l t o n  s t a t e s  h i s  p o s i t i o n  e a r l y  i n  Book I  o f  The 
D o c t r i n e  and D i s c i p l i n e  o f  D i v o r c e :
g
V e r i f i c a t i o n  o f  M i l t o n ' s  a l l e g a t i o n  i s  g iv e n  i n  
Complete P ro s e  Works o f  Jo h n  M i l t o n , ed .  Don M. W olfe ,  
e t  a l .  The Y ale  E d i t i o n  (Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,
I I ,  717 ,  n .  7 :
The P r o p o s a l s  o f  t h e  commission a p p o i n t e d  by Edward VI 
t o  r e f o r m  e c c l e s i a s t i c a l  law  were p r i n t e d  d u r in g  t h e  
r e i g n  o f  E l i z a b e t h :  R e fo r m a t io  Legum E c c l e s i a s t i c a r u m ,
ed .  John  Foxe (1 5 7 1 ) .  . . • The p r e f a c e  names C ran -
mer,  W a l te r  Haddon and S i r  John  Cheke [ a n d  P e t e r  
M a r ty r ]  among t h e  members o f  t h e  com m ission  [ a s  M il ­
t o n  h a d  d o n e ] .  The p r e f a c e  a l s o  c o n t a i n s  t h e  i n f o r ­
m a t io n  t h a t  t h e  work was pushed  f o r w a r d  w i th  g r e a t  
d i l i g e n c e  and r e c e i v e d  g r e a t e s t  a p p l a u s e  and a p p ro b a ­
t i o n  and t h a t  t h e  law  would d o u b t l e s s  have  been  e s t a b ­
l i s h e d  by Act o f  P a r l i a m e n t ,  b u t  f o r  t h e  u n t im e ly  
d e a t h  o f  Edward V I.
^ H a l l e r ,  L i b e r t y  and  R e fo rm a t io n  i n  t h e  P u r i t a n  
R e v o l u t i o n ,  p .  8 9 .
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T h a t  i n d i s p o s i t i o n ,  u n f i t n e s ,  o r  c o n t r a r i e t y  o f  
mind, a r i s i n g  f rom  a  c a u s e  i n  n a t u r e  u n c h a n g e a b l e , 
h i n d r i n g  and e v e r  l i k e l y  t o  h i n d e r  t h e  main b e n e ­
f i t s  o f  con,iu.gall  s o c i e t y ,  which  a r e  s o l a c e  and 
p e a c e ,  i s  a  g r e a t e r  r e a s o n  o f  d i v o r c e  th e n  n a t u r a l l  
f r i g i d i t y ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e r e  he no c h i l d r e n ,  and 
t h a t  t h e r e  he m u t u a l !  c o n s e n t  ( I I I ,  P t .  I I ,  3oB ) .
His  demands a r e  t h e s e :  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  d iv o r c e  a v i n ­
cu lo  w i t h  t h e  r i g h t  o f  r e m a r r i a g e  f o r  b o t h  p a r t i e s ;  t h e  
l i b e r a l i z a t i o n  o f  g ro u n d s  f o r  d i v o r c e ,  p a r t i c u l a r l y  t o  i n ­
c lu d e  i n c o m p a t i b i l i t y ;  and t h e  rem o v a l  o f  d iv o r c e  from 
p u b l i c  j u r i s d i c t i o n ,  w h e th e r  e c c l e s i a s t i c a l  o r  c i v i l ,  t o  
p r i v a t e .
"D iv o rce  i s  n o t  a m a t t e r  o f  Law," he a r g u e s ,  " b u t
o f  C h a r i t y . "  And t h e n  he e x p l a i n s  why t h i s  must be t r u e :
O f t t i m e s  t h e  c a u s e s  o f  s e e k i n g  d i v o r c e  r e s i d e  so 
d e e p ly  i n  t h e  r a d i c a l  and i n n o c e n t  a f f e c t i o n s  o f  
n a t u r e ,  as  i s  n o t  w i t h i n  t h e  d i o c e s e  o f  Law to  
tam per  w i t h .  . . . The d u t i e s  o f  man and  w i f e  a r e
su c h  a s  a r e  c h i e f l y  c o n v e r s a n t  i n  t h a t  l o v e ,  which- 
i s  m ost  a n c i e n t  and  m e e r ly  [ a b s o l u t e l y ]  n a t u r a l l ;  
whose two p r im e  s t a t u t e s  a r e  t o  jo y n  i t  s e l f  t o  
t h a t  which  i s  good and a c c e p t a b l e  and  f r i e n d l y ;  and 
t o  t u r n  a s i d e  and  d e p a r t  from what i s  d i s a g r e e a b l e ,  
d i s p l e a s i n g  and u n l i k e .  . . . H ate  i s  o f  a l l  
t h i n g s  t h e  m i g h t i e s t  d i v i d e r ,  n a y ,  i s  d i v i s i o n  i t ­
s e l f .  To c o u p le  h a t r e d  t h e r f o r e  th o u g h  w edlock  t r y  
a l l  h e r  g o ld e n  l i n k s ,  and borrow  t o  h e r  a i d  a l l  t h e  
i r o n  m an ac le s  and f e t t e r s  o f  Law, i t  does b u t  s e e k  
t o  t w i s t  a r o p e  o f  sa n d ,  which  was a  t a s k ,  t h e y  
s a y ,  t h a t  p o s ' d  t h e  d i v e l l  ( I I I ,  P t .  I I ,  4 9 9 - 5 0 0 ) .
The i d e a  o f  e x t e r n a l  f o r c e  such  a s  co m p u ls io n  o f  t h e  law
b i n d i n g  two human b e i n g s  t o g e t h e r  when t h e r e  i s  no l o n g e r
m u tu a l  l o v e  o r  sympathy i s  t o  M i l to n  a v i o l a t i o n  o f  t h e
p r im acy  o f  t h e  c o n s c i e n c e ,  a  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  law  o f
n a t u r e ,  and i s  an e v i l  d e n i a l  o f  C h r i s t i a n  l i b e r t y  t h a t  he
f e e l s  he i s  c o m p e l led  t o  denounce:
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And t h i s  i s  t h e  s e n s e  o f  our  Canon C o u r t s  i n  E ng land  
to  t h i s  day [ t h e  s a c r a m e n t a l  d o c t r i n e  o f  m a r r i a g e ]
. . . c r o s s i n g  a Law n o t  o n e ly  w r i t t ' n  by M oses , 
h u t  c h a r a c t e r ' d  i n  us  by n a t u r e ,  o f  more a n t i q u i t y  
and d e e p e r  g ro u n d  t h e n  m a r r i a g e  i t  s e l f e ;  which  Law 
i s  t o  f o r c e  n o t h i n g  a g a i n s t  t h e  f a u l t l e s  p r o p r i e ­
t i e s  o f  n a t u r e ;  y e t  t h a t  t h i s  may be c o l o u r a b l y  
done ou r  S a v io u r s  words t o u c h i n g  d i v o r c e ,  a r e  a s  i t  
were c o n g e a l ' d  i n t o  a s to n y  r i g o r ,  i n c o n s i s t e n t  
b o t h  w i t h  h i s  d o c t r i n e  and h i s  o f f i c e ,  and t h a t  
w hich  he  p r e a c h t  o n e ly  to  t h e  c o n s c i e n c e ,  i s  by 
C a n o n i c a l l  t y r a n n y  s n a t c h t  i n t o  t h e  co m p u ls iv e  cen ­
s u r e  o f  a j u d i c i a l l  C o u r t ;  where Laws a r e  im p o s 'd  
even a g a i n s t  t h e  v e n e r a b l e  and s e c r e t  power o f  n a ­
t u r e s  i m p r e s s i o n ,  t o  l o v e  w h a te v e r  c a u se  be found  
t o  l o a t h .  Which i s  a  h a in o u s  b a r b a r i s m e  b o t h  
a g a i n s t  t h e  honour  o f  m a r ia g e ,  t h e  d i g n i t y  o f  man 
and  h i s  s o u l e ,  t h e  goodnes  o f  C h r i s t i a n i t i e ,  and 
a l l  t h e  humane r e s p e c t s  o f  c i v i l i t i e  ( I I I ,  P t .  I I ,  
3 8 3 ) .
Though M i l t o n ' s  d i v o r c e  p am p h le t s  a l l  lo o k e d  t o  
r u l e  o f  r e a s o n  in  d o m e s t ic  r e l a t i o n s ,  and though  he em­
p lo y e d  i n  t h i s  l o n g  d e b a te  l o g i c ,  r e a s o n ,  a u t h o r i t y ,  o f  
o t h e r  well-known, and w e l l  ap p ro v ed  r e f o r m e r s  who h a d  p r e ­
ce d ed  him, and th e  knowledge o f  t h e  S c r i p t u r e s  which  he
8p o s s e s s e d ,  h i s  a rgum ent  f e l l  i n  h i s  own day on d e a f  e a r s ,  
so  f a r  a s  r e a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t  was c o n c e rn e d .  I t  
f a i l e d  t o  co n v in c e  t h o s e  f o r  whom i t  was i n t e n d e d  and p r o ­
voked  o n ly  m i s u n d e r s t a n d i n g  and  d i s a p p r o v a l .  To land  com­
m en ts  on t h e  r e a c t i o n  t o  t h e  f i r s t  d i v o r c e  t r a c t :
On t h e  f i r s t  a p p e a r i n g  o f  t h i s  Book, t h e  C le rg y  d id  
g e n e r a l l y  d e c l a i m . a g a i n s t  i t ,  and f i x ' d  upon t h e  
A uthor  t h e  u s u a l  R e p ro ach es  o f  A the ism ,  H eresy ,
O
L o ra  N. Raymond, pp .  123-124* m e n t io n s  "an emi­
n e n t l y  l a u d a t o r y "  r e f e r e n c e  t o  M i l t o n ' s  L o c t r i n e  and  D is ­
c i p l i n e  o f  L iv o r c e  i n  Dr. John  H a k l u y t ' s  M e t r o p o l i t a n  
N u n c io , May 3 1 -June  6, 1649 i s s u e ,  b u t  P a r k e r ,  p .  52, s u s ­
p e c t s  t h e  s i n c e r i t y  o f  any co m p l im en ta ry  r e f e r e n c e  to  
M i l to n  i n  t h i s  " b u r l e s q u e  n e w s - s h e e t . "
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L eu d n e ss ,  and what  n o t ?  They d a i l y  i n s t i g a t e d  th e  
P a r l a m e n t ,  which  l i t t l e  minded t h e i r  Clamors,  t o  - 
p a s s  t h e i r  C ensure  011 i t ;  and a t  l a s t  one of  them 
[ H e r b e r t  P a lm er]  i n  a Sermon b e f o r e  t h a t  a u g u s t  As­
sem bly ,  on a day o f  H u m i l i a t i o n ,  r o u n d l y  t o l d  them 
t h a t  t h e r e  was a w icked  Book a b ro a d  which  d e s e r v ' d  
t o  be b u r n t ,  and t h a t  among t h e i r  o t h e r  S in s  t h e y  
o u g h t  t o  r e p e n t  i t  had  n o t  y e t  b i n  b r a n d e d  w i t h  a 
mark o f  t h e i r  D i s p l e a s u r e . 9
M i l t o n  was annoyed  a t  t h e  c l e r g y  who " i n v e i g h  and 
ex c la im  on what I  was c r e d i b l y  i n f o r m 'd  t h e y  had  n o t  
r e a d . " ^  I n  h i s  second  t r a c t ,  The Judgem ent  o f  M a r t i n  
Bucer  C o n ce rn in g  D ivo rce  ( 1 6 4 4 ) ,  he a c c u s e s  them of  h a v i n g  
" s t o o d  now a lm o s t  t h i s  whole y e a r  c l a m o u r in g  a f a r r e  o f f "  
m u t t e r i n g  t h a t  t h e  d o c t r i n e  was l i c e n t i o u s  and dange rous  
"w h i le  t h e  book h a t h  b i n  tw ic e  p r i n t e d ,  t w ic e  bough t  up & 
n e v e r  once v o u c h - s a f t  a  f r i e n d l y  c o n f e r e n c e  w i th  th e  
a u t h o r ,  who would be g l a d  and t h a n k f u l l  t o  be shewn an  
e r r o r ,  e i t h e r  by p r i v a t  d i s p u t e  o r  p u b l i c  answer  " ( IV ,
12, 15)* I n  t h e  T e t r a c h o rd o n  (1 6 4 5 ) ,  he c o m p la in s  t h a t  
h i s  "sound  argument and  r e a s o n "  had  b e e n  p u t  o f f  " e i t h e r  
by an u n d e r v a l u i n g  s i l e n c e  o r  t h e  m a i s t e r l y  c e n s u r i n g  or 
a . r a y l i n g  word o r  two i n  t h e  P u l p i t "  ( IV ,  7 0 ) .
M i l t o n ' s  l a s t  two d i v o r c e  t r a c t s  r e v e a l  how 
" f r i e n d l y "  i s  h i s  " p u b l i c  answ er"  t o  what he  c o n s i d e r s  an 
u n j u s t  o r  f o o l i s h  and f a l s e  c r i t i c i s m .  The p r e f a c e  t o
q
^ D a r b i s h i r e ,  pp .  123-124*
10H a l l e r ,  i n  h i s  T r a c t s  o f  L i b e r t y , I ,  31, s a y s :  
" In  m ost  c a s e s  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p e r ­
sons  who damned th e  h e r e s y  had  been  a t  p a i n s  t o  r e a d  t h e  
b o o k ."
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T e t r a c h o r d o n  a d m i n i s t e r s  t h e  r e p r o o f  t o  P a lm e r ,  and t o  Dr.. 
D a n ie l  F e a t l e y  f o r  h a v i n g  w r i t t e n  t h a t  t h e  d iv o r c e  t r a c t  
a d v o c a t e d  t h e  l o o s i n g  o f  m a r r i a g e  bonds " t o  i n o r d i n a t e  
l u s t  and p u t t i n g  away w iv es  f o r  many o t h e r  c a u s e s  b e s i d e s  
t h a t  which  our  S a v io u r  o n ly  ap p ro v ed ,  v i z .  i n  c a se  o f  
A d u l t e r y . "  C o l e s t e r i o n  a d m i n i s t e r s  t h e  "p u n ish m en t"  t o  
W i l l ia m  P rynne  f o r  h i s  D iv o rc e  a t  P l e a s u r e , and t o  t h e  
anonymous a u t h o r  o f  t h e  Answer t o  M i l t o n ' s  d i v o r c e  t r e a ­
t i s e  ( t h e  o n ly  p r i n t e d  answ er  t o  i t ) ,  and t o  t h e  p r i n t e r  
o f  t h e  Answ er . The t i t l e  page p r o v e r b  s e t s  t h e  t o n e  f o r  
G o l e s t e r i o n : "Answer a Pool  a c c o r d i n g  t o  h i s  f o l l y ,  l e s t
hee  bee  w ise  i n  h i s  own c o n c e i t . "  I n  t h i s  pam ph le t  M i l t o n  
a n n i h i l a t e s  h i s  opponen t  by t h e  method t h a t  he i s  t o  r e ­
p e a t  i n  a  few y e a r s  w i t h  su ch  marked s u c c e s s  a g a i n s t  S a l -  
m a s iu s ,  r e g r e t t i n g ,  v e r b a l l y ,  a s  he does s o ,  t h e  n e c e s s i t y  
o f  h i s  a c t i o n ,  and p r o m is in g  t r e a t m e n t  on a  h i g h e r  l e v e l  
t o  a  r e a s o n a b l e  o pponen t :
I f  h i s  i n t e n t s  bee  s i n c e r e  t o  t h e  p u b l i c ,  and  s h a l l  
c a r r y  him on w i t h o u t  b i t t e r n e s  t o  t h e  o p i n i o n , ‘ or 
t o  t h e  p e r s o n  d i s s e n t i n g ,  l e t  him n o t ,  I  e n t r e a t e  
him, g u e s s  by t h e  h a n d l i n g ,  which  m e r i t o r i o u s l y  
h a t h  b i n  b es to w d  on t h i s  o b j e c t  o f  con tem pt  and 
l a u g h t e r ,  t h a t  I  a c c o u n t  i t  any d i s p l e a s u r e  don mee 
t o  b ee  c o n t r a d i c t e d  i n  P r i n t :  b u t  a s  i t  l e a d s  t o
t h e  a t t a i n m e n t  o f  any t h i n g  more t r u e ,  s h a l l  e s ­
teem  i t  a b e n e f i t ;  and  s h a l l  know how t o  r e t u r n  h i s  
c i v i l i t y  and f a i r e  Argument i n  su c h  a  s o r t ,  a s  hee  
s h a l l  c o n f e s s  t h a t  t o  doe so i s  my c h o i s e ,  and to  
hav e  don t h u s  was my chance  ( IV , 273)•
The a n g e r  and f r u s t r a t i o n  he f e l t  b e c a u s e  o f  t h e
d i s a p p o i n t i n g  r e c e p t i o n  o f  h i s  s o u l - s e a r c h i n g  d e b a te  on
t h i s  phase o f  domestic l i b e r t y  M ilton  e x p r e s s e d  in  h i s
s o n n e t :
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I  d id  "but prompt t h e  age to  q u i t  t h e i r  clogg 's  .
By t h e  known R u le s  o f  a n t i e n t  l i b e r t i e ,
When s t r a i t  a  b a r b a r o u s  n o i s e  e n v i r o n s  me 
Of Owles and Cuckoos, A sse s ,  Apes and  Boggs,
But t h i s  i s  g o t  by c a s t i n g  P e a r l  t o  Hoggs:
That  bawle f o r  f reedom  i n  t h e i r  s e n c e l e s s  mood,
And s t i l l  r e v o l t  when t r u t h  would s e t  them f r e e ,  
l i c e n s e  t h e y  mean when th e y  c r y  l i b e r t i e ;
The one g r e a t  l a s t i n g  a c h ie v e m e n t  o f  M i l t o n ' s  d i ­
v o r c e  d e b a te  was t o  c a u se  t h e  b r i n g i n g  f o r t h  o f  h i s  g r e a t  
p l e a  f o r  f reedom  o f  e x p r e s s e d  t h o u g h t ,  t h e  A r e o p a g i t i c a  
(1644)} acknow ledged  t o  be h i s  m a s t e r p i e c e  i n  p r o s e .  De­
s p i t e  Mark P a t t i s o n ' s  a c i d  d i s s e n t ,  " I t  i s  a mere pam­
p h l e t ,  e x t e m p o r i s e d  i n ,  a t  m o s t ,  a  month o r  two, w i t h o u t
r e s e a r c h  o r  s p e c i a l  know ledge ,  w i th  no a t t e m p t  t o  a s c e r -
11 12 t a i n  g e n e r a l  p r i n c i p l e s , "  t h e r e  i s  g e n e r a l  ag reem en t
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  f reedom  o f  e x p r e s s i o n  a r g u e d  f o r  
w i t h  g r e a t  e lo q u e n c e  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a , t h e  f i r s t  work 
d e v o te d  p r i m a r i l y  t o  f reed o m  o f  t h e  p r e s s ,  was n o t  a  new 
i d e a  w i t h  M i l t o n .  One example o f  e a r l i e r  i n t e r e s t  i n  t h i s  
p r i n c i p l e  i s  a  p a s s a g e  i n  The Reason o f  O h u rc h -g o v e rn m en t : 
"For me, I  have d e t e r m i n ' d  t o  l a y  up a s  t h e  b e s t  t r e a s u r e  
o f  a  good o l d  age ,  i f  God v o u t s a f e  i t  me, t h e  h o n e s t  l i b e r ­
t y  o f  a  f r e e  sp eech  from my y o u th  . . . ( I l l }  P t .  I ,  2 3 2 ) .  
I f  M i l t o n ' s  A r e o p a g i t i c a  was, i n  f a c t ,  an e x p r e s s i o n  o f  a
■ ^ P a t t i s o n ,  p .  87.
■^Hanford, A M i l to n  Handbook, p .  99; John  W. H a le s ,  
ed .  A r e o p a g i t i c a  (O x fo rd ,  1904)} I n t r o d u c t i o n ,  p .  xxv; 
H a l l e r ,  L i b e r t y " a n d  R e f o r m a t i o n , C h a p te r  V, "The H ones t  
L i b e r t y  o f  F re e  S p e e c h ,"  pp .  1 4 3 -1 8 8 .
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l o n g  h e l d  c o n v i c t i o n ,  t h e  im m edia te  m o t i v a t i n g  f o r c e  m ust  
be acknow ledged  t o  have  bee n  t h e  P r e s b y t e r i a n  condem na t ion  
w hich ,  t o  M i l t o n ' s  e v i d e n t  s u r p r i s e ,  had  g r e e t e d  t h e  pub­
l i c a t i o n ,  i n  August 1643> o f  h i s  f i r s t  p am p h le t  on d i v o r c e .
Now M i l to n  had n o t  d ev e lo p e d  h i s  i d e a  c o n c e r n in g  
f reedom  o f  e x p r e s s i o n  in  a  vacuum. He h a d  n o t  been  un­
to u c h e d  by e v e n t s  and c h a n g in g  c i r c u m s t a n c e s  o f  r e v o l u t i o n ­
a r y  E n g lan d  o f  t h e  1 6 4 0 ' s .  P r i o r  t o  1643 M i l to n  had  j o i n e d  
i n  t h e  g e n e r a l  P u r i t a n  p a r t y  c o n t e n t i o n  t h a t  p r e l a c y ,  s e e k ­
in g  t o  r e n d e r  t h e  p e o p le  s u b s e r v i e n t  t o  t h e  o p p r e s s i o n  o f  
t h e  crown, was t h e  o n ly  b a r r i e r  be tw een  E n g lan d  and a  New 
J e r u s a l e m .  The i n s t i t u t i o n  o f  e p i s c o p a c y ,  he b e l i e v e d ,  
was t h e  s o l e  c au se  o f  t h e  c h u r c h ' s  d e g e n e r a t i o n .  Bu t  w i t h  
p r e l a c y  a b o l i s h e d ,  and  w i t h  P r e s b y t e r i a n i s m  i n s t a l l e d  i n  
i t s  p l a c e ,  M i l to n ,  and  many o t h e r s ,  were d ism ayed t o  s e e  a 
P u r i t a n  c l e r g y  d e t e r m in e d  t o  make th e m s e l v e s  u n d i s p u t e d  
h e i r s  t o  t h e  l a p s e d  o r  e n d a n g e re d  powers o f  t h e  c h u rc h  by 
means o f  i n s t i t u t i n g  a P r e s b y t e r i a n  sy s tem  o f  u n i fo rm  cen­
t r a l i z e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  t e a c h i n g  and p r a c t i c e  o f  r e l i ­
g i o n .  T h is  sys tem  would compel o b e d ie n c e  to  c h u rc h  d i s ­
c i p l i n e  t h r o u g h  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  f o r c e s  o f  s o c i e t y .  To 
a d v i s e  P a r l i a m e n t  on t h e  s t e p s  t o  be t a k e n  to w ard  t h i s  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h u r c h ,  an Assembly o f  D iv in e s  was 
summoned i n  June  1643, a g ro u p  dom ina ted  by P r e s b y t e r i a n s  
i n f l e x i b l y  opposed t o  t o l e r a t i o n  o f  b e l i e f .  The P re s b y ­
t e r i a n  p o s i t i o n  a t  t h i s  t im e  had  become t h a t  R e fo rm a t io n  
meant t h e  sweeping  away o f  human c o r r u p t i o n s  i n  f a v o r  o f
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t h e  d i v i n e  d i s c i p l i n e ,  so t o  t o l e r a t e  d i f f e r e n c e s  i n  b e ­
l i e f  m eant  compounding w i t h  e r r o r .  What t h e  Assembly o f  
D iv in e s  a c t u a l l y  was f a c e d  w i th  was t h e  a p p l y i n g  o f  b r a k e s  
t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement t h a t  t h e  P r e s b y t e r i a n s  them­
s e l v e s  h a d  b ee n  g r e a t l y  i n s t r u m e n t a l  i n  m o t i v a t i n g .
M i l to n  was n o t  l o n g  i n  a s s i g n i n g  t o  t h i s  Westmin­
s t e r  Assembly,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  mass o f  P r e s b y t e r i a n  
c l e r g y ,  t h e  a b s o l u t i s t  p u r p o s e s ,  and t h e  o p p r e s s i v e  a c t i v i ­
t i e s  he now b e l i e v e d  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m a j o r i t y  of  
P r e s b y t e r i a n s .  In  t h e  A r e o p a g i t i c a  he a c c u s e s  them o f  
h a v i n g  " a b r o g a t e d  and v o i d e d  o u t  o f  t h e  Church" th e  B ish o p s  
" b u t  t o  make room f o r  o t h e r s  i n t o  t h e i r  s e a t s  u n d e r  a n o t h e r  
nam e."  He c h a rg e s  t h a t  t h e y  " w i l l  soon p u t  i t  o u t  o f  con-  
t r o v e r s i e  t h a t  B ish o p s  and P r e s b y t e r s  a r e  t h e  same t o  us  
b o th  name and  t h i n g . "  (W i th in  two y e a r s  he i s  t o  r e n d e r  
th e  judgm ent:  "New P r e s b y t e r  i s  b u t  o ld  P r i e s t  w r i t
l a r g e . " )  And he warns  t h a t  t h e y  s h o u ld  t a k e  t o  h e a r t  t h e  
l e s s o n  o f  t h e i r  own r e c e n t  s u c c e s s  and th e  B i s h o p s '  d i s a s ­
t e r :  " T h e i r  own l a t e  a rgum en ts  and d e f e n c e s  a g a i n s t  t h e
P r e l a t s  m ig h t  remember them t h a t  t h i s  o b s t r u c t i n g  v i o l e n c e  
[ a g a i n s t  t o l e r a t i o n ]  m ee ts  f o r  t h e  most p a r t  w i t h  an e v e n t  
u t t e r l y  o p p o s i t e  t o  t h e  end which  i t  d r i v e s  a t "  (IV ,  331, 
332) .
Prom t h e  t im e  o f  t h e  d o w n fa l l  o f  t h e  S t a r  Chamber 
i n  1640 ,  and o f  i t s  1637 L i c e n s i n g  D ecree  t h a t  had  a t ­
te m p te d  an i r o n  c l a d  c o n t r o l  o f  t h e  p r e s s ,  t h e  E n g l i s h  
r e a d i n g  p u b l i c  had  b een  t r e a t e d  t o  a f l o o d  o f  books and
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p am p h le t s  i n  a s  i n f i n i t e  a v a r i e t y  o f  r e l i g i o u s  and  p o l i t i ­
c a l  o p i n i o n s  a s  t h e r e  a r e  sh a d es  o f  t h e  s p e c t ru m .  While 
t h i s  d i v e r s i t y  of  e x p r e s s e d  o p i n i o n  seemed to  M i l to n  t o  be 
a  wholesome s i g n  o f  f r e e  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  t h a t  i n d i ­
c a t e d  p r o g r e s s  and r e f o r m ,  i n  t h e  ey es  o f  P a r l i a m e n t  " th e  
l i b e r t y  t o  know, t o  u t t e r ,  and to  a rg u e  f r e e l y "  was b e i n g  
p u r s u e d  so e x c e s s i v e l y  by  p o p u la r  a g i t a t o r s  t h a t  th e  
c h a o t i c  s t a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  was p r e j u d i c i a l  t o  good 
o r d e r  and was,  i n  f a c t ,  " to  t h e  g r e a t  s c a n d a l l  o f  R e l i g i o n  
and g o v e r n m e n t ."
D uring  th e  months P a r l i a m e n t  was d e l i b e r a t i n g  on a 
co m p reh en s iv e  b i l l  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  own l i c e n s i n g  sy s tem ,  
s t o p - g a p  m e a su re s  p r o g r e s s i v e l y  r e s t r i c t i v e  were t a k e n  i n  
an e f f o r t  t o  r e g u l a t e  t h e  " f r e q u e n t  d i s o r d e r s  i n  P r i n t i n g . "  
At l e n g t h ,  on 14 June  1643,  u r g e d  on by a p e t i t i o n  o f  t h e  
S t a t i o n e r s  Company ( i n  economic i n t e r e s t s ) ,  f o r  a  r e i n ­
s t a t e m e n t  o f  t h e  cu s to m ary  r e s t r i c t i o n s ,  P a r l i a m e n t  f i n a l l y  
p a s s e d  t h e  L i c e n s i n g  O rder  which  r e q u i r e d ,  among o t h e r  
t h i n g s ,  t h a t  a l l  books be  l i c e n s e d  by an o f f i c i a l  c e n s o r  
b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  A g a in s t  t h i s  M i l to n  w ro te  t h e  Areopa­
g i t i c a . The s t r i n g e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  O rd e r ,  s e t t i n g  
up e s s e n t i a l l y  t h e  same m a c h in e ry  a s  t h a t  o f  1637, o f  
which  M i l to n  s a i d  i t  was " th e  im m edia t  im a g e , "  s t r o v e  by 
th e  s u p p r e s s io n -  o f  " u n d e s i r e d  p u b l i c a t i o n s "  t o  c l o s e  o f f  
a l l  a v e n u es  o f  d i s s e n t  f rom  t h e  d i s c i p l i n e d  P r e s b y t e r i a n  
p a r t y .  Of t h i s  O rder ,  l i k e  t h e  D ecree  o f  1637, one m ig h t  
say  t h a t  n o t h i n g  was u n f o r e s e e n  e x c e p t  t h e  d e t e r m i n a t i o n
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w i t h  w hich  i t  was d e f i e d .
O th e r  th a n  The Judgem ent  o f  M a r t i n  B u c e r , a l l  o f  
M i l t o n ' s  d iv o r c e  t r a c t s  were p u b l i s h e d  u n l i c e n s e d  and un­
r e g i s t e r e d .  The f i r s t  e d i t i o n  o f  The D o c t r i n e  and D i s c i ­
p l i n e  o f  D i v o r c e , h e a r i n g  n e i t h e r  t h e  a u t h o r ' s  name n o r  
i n i t i a l s ,  had  a p p e a r e d  a b o u t  1 August  1 6 4 3 .  The second  
e d i t i o n ,  g r e a t l y  r e v i s e d  and  a m p l i f i e d ,  a p p e a r e d  e a r l y  i n  
F e b ru a ry  o f  1644 .  T h is  e d i t i o n ,  a d d r e s s e d  t o ' P a r l i a m e n t  
and t o  t h e  Assembly o f  D i v i n e s ,  c a r r i e d  M i l t o n ' s  i n i t i a l s  
on t h e  t i t l e  page and h i s  f u l l  name a t  t h e  end o f  t h e  
p r e f a t o r y  a d d r e s s .  Thus,  when Commons, u rg e d  on by t h e  
S t a t i o n e r s  Company, o r d e r e d  th e  Committee f o r  P r i n t i n g  on 
26 August  " d i l i g e n t l y  t o  i n q u i r e  o u t"  t h e  a u t h o r ,  p r i n t e r  
and p u b l i s h e r  o f  t h e  D iv o rc e  P am p h le t ,  a l o n g  w i t h  a  c e r t a i n  
o t h e r  o b j e c t i o n a b l e  t r a c t ,  M i l to n  f a c e d  s q u a r e l y  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  b e i n g  c a l l e d  t o  a c c o u n t  n o t  o n ly  f o r  p u b l i s h ­
in g  d an g e ro u s  and u n u s u a l  o p i n i o n s ,  b u t  a l s o  f o r  h a v i n g  
b ro k en  t h e  P a r l i a m e n t a r y  O rd in an ce  f o r  r e g u l a t i o n  o f  
p r i n t i n g .  . . .  I n  t h e  words o f  W. R-. P a r k e r ,  " . . .  M i l ­
t o n  s p a t  i n t o  a  s t r o n g  w ind .  And d i s c o v e r i n g  what  he  h ad  
done, he s p a t  a g a i n . T h e  A r e o p a g i t i c a , as m ig h t  be ex­
p e c t e d ,  was p u b l i s h e d  u n l i c e n s e d ,  and u n r e g i s t e r e d . ^ ^
■ ^ P a r k e r ,  p .  61.
" ^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  d u r in g  t h e  p e r i o d  
o f  1 6 4 3-1645 ,  M i l to n  i s s u e d  a  t o t a l  o f  t e n  p u b l i c a t i o n s  
( c o u n t i n g  a l l  f o u r  e d i t i o n s  o f  D o c t r i n e  and  D i s c i p l i n e  o f  
D i v o r c e ) .  Of t h e s e ,  o n ly  t h r e e  were l i c e n s e d :  Of E d u c iP
t i o n , The Judgem ent o f  M a r t i n  B u c e r , and  Poems, 1645•
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I*t a p p e a r s  i n c r e d i b l e  t h a t  M i l t o n ' s  g r e a t  p l e a  f o r
f reedom  o f  t h e  p r e s s  s h o u ld  have  f a i l e d  t o  he  m e n t io n e d
15w h a te v e r  i n  t h e  h u n d re d s  o f  pages  p r i n t e d  a t  t h e  t im e
( a s  i n c r e d i b l e ,  b u t  a s  t r u e  t h a t  d u r in g  t h e  e n t i r e  p e r i o d
o f  M i l t o n ' s  l i f e  t h e r e  s h o u ld  have b een  n o t  one s i n g l e
p r i n t e d  r e f e r e n c e  to  h i s  a r t i s t i c a l l y  p e r f e c t  l y c i d a s  and 
16L * A l l e g r o ) . S u r e ly  i f  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a  
were e v e r  t o  be n o t e d  i t  s h o u l d  have  b een  by c r u s a d i n g  
W il l ia m  Prynne  a s  he t i r e l e s s l y  s e a r c h e d  ou t  any and a l l  
o p p o s i t i o n  t o  P r e s b y t e r i a n  d i s c i p l i n e .  W i th in  s i x  months 
o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a , i n  h i s  F re s h  D is ­
co v e ry  o f  some P r o d i g i o u s  New W a n d e r in g - B l a s i n g - S t a r s  & 
F i r e b r a n d s , Prynne r e p l i e d  i n  h i s  p o le m ic  f a s h i o n  t o  a t ­
t a c k s  on t h e  p r i n t i n g  o r d i n a n c e  by Henry R o b in so n ,  John
L i l b u r n e ,  and t h e  anonymous t r a c t s  o f  R i c h a r d  O ver ton ,  b u t
17he made no m e n t io n  o f  M i l t o n .  T h is  i n  i t s e l f  i s  an 
i r o n y ,  f o r  t h e  A r e o p a g i t i c a  was, i n  a  s e n s e ,  t h e  most 
d r a s t i c a l l y  r a d i c a l  t r a c t  o f  i t s  t im e .  Under d e c e p t i v e l y  
g e n e r a l  t e r m s ,  M i l to n  was p r o p o s in g  a " n a t i o n a l  open mind 
t o  t h e  r e s t l e s s  t i d e s  o f  p r o g r e s s "  t o  l i m i t s  beyond any 
im ag ined  by t h e  c l e r g y  i n  t h e  W e s tm in s te r  Assembly.  His  
ap p ro a c h  i s  h u m a n i s t i c  r a t h e r  th a n  P u r i t a n ;  he  u s e s  few 
B i b l e  q u o t a t i o n s ,  b u t  draws upon h i s  v a s t  knowledge o f
■ ^ H a l l e r ,  T r a c t s  on L i b e r t y , I ,  135* 
■ ^ P a rk e r ,  p .  1 .
^ H a l l e r ,  L i b e r t y  and R e f o r m a t i o n , p .  187*
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Greek and  Roman l i t e r a t u r e ,  and he  f i l l s  t h e  t r a c t  w i t h
u n f o r g e t t a b l e  im ages .  He a r g u e s  from f i r s t  p r i n c i p l e s ,
p h i l o s o p h i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  u t i l i t a r i a n .  P r o f e s s o r
W o l f e ' s  one p a r a g r a p h  compendium i n d i c a t e s  t h e  b r e a d t h  o f
M i l t o n ' s  f a r  r a n g i n g  i d e a s  encom passed  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a :
The e x a m in a t io n  o f  i d e a s  a s  an e d u c a t i v e  p r o c e s s  
f o r  men and n a t i o n s ;  t h e  n e e d  f o r  new i d e a s  i n  an 
age o f  t r a n s i t i o n ;  t h e  mixed i n f l u e n c e s  o f  e n v i r o n ­
m ent;  t h e  n a t u r e  [ a n d  i n s e p a r a b i l i t y ]  o f  g o o d n ess  
and  e v i l ;  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  c h o i c e  i n  p rob lem s  
o f  c o n d u c t ;  t h e  s t u f f  o f  books ;  t h e  n a t u r e  o f  th e  
c r e a t i v e  mood and p r o c e s s ;  th e  e f f e c t  o f  i n t e l l e c ­
t u a l  r e s t r a i n t  on c r e a t i v e  m inds ;  t h e  c e n s o r ' s  i n ­
e v i t a b l e  p r e t e n c e  o f  i n f a l l i b i l i t y ;  t h e  s h o o t i n g  
power o f  p r o h i b i t e d  i d e a s ;  t h e  l i m i t a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ' s  power i n  m a t t e r s  o f  p r i v a t e  co n d u c t ;  t h e  
i n t e l l e c t u a l  i n s e c u r i t y  o f  p e r s e c u t o r s ;  t h e  p r a c ­
t i c a l  i m p o s s i b i l i t y  o f  c e n s o r s h i p  e n f o r c e m e n t .18
He m ig h t  w e l l  have added  t h a t  t h i s  i s  a  p r o p h e t i c  v i n d i c a ­
t i o n  o f  t h e  i n v i n c i b i l i t y  o f  t r u t h ,  i f  g i v e n  a  f a i r  f i e l d  
and no f a v o r .
■' M i l t o n ,  a l o n e  o f  t h e  e n t h u s i a s t s  f o r  t o l e r a t i o n ,  
was t h u s  a g i t a t i n g  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
t o l e r a t i o n  t o  t h e  whole f i e l d  o f  s e c u l a r  i d e a s .  So 
g ro u n d ed  i n  fu n d a m e n ta l  j u s t i c e  i s  h i s  c e n t r a l  t h e s i s :
"Give me l i b e r t y  t o  know, t o  u t t e r ,  t o  a r g u e  f r e e l y  a c ­
c o r d i n g  t o  c o n s c i e n c e ,  above a l l  l i b e r t i e s , "  t h a t  i n  
t h r e e  c e n t u r i e s  i t s  v a l i d i t y  h a s  n o t  b e e n  impugned. As 
Wolfe p o i n t s  o u t ,  M i l to n  a n t i c i p a t e d  a l l  t h e  o b j e c t i o n s  
t h a t  t h e s e  t h r e e  c e n t u r i e s  have  b een  a b l e  t o  r a i s e  a g a i n s t  
t h e  f reedom  o f  t h e  p r e s s ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  he
l 8 W olfe,  pp. 136-137-
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e x h a u s t e d  e v e ry  p o s i t i v e  a rgum ent  t h a t  h a s  s i n c e  "been u s e d  
t o  s u s t a i n  f r e e  sp e ech  and f r e e  p r e s s  i n  e v e ry  d e m o c ra t ic  
c o u n t r y  i n  t h e  w o r ld .  I n  t h e  g r e a t  t r i u m v i r a t e  o f  E n g l i s h  
p r o p o n e n t s  o f  th e  p h i l o s o p h y  o f  l i b e r t y ,  John  Locke and 
John S t u a r t  M i l l  have  added  no new a rg u m en ts  i n  t h e i r  e s ­
says  011 t o l e r a t i o n  and l i b e r t y  to  t h o s e  o f  M i l t o n .  They 
h av e ,  r a t h e r ,  expanded and d e v e lo p ed  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
r e a s o n i n g  which M i l to n  h a d  a l r e a d y  a d v a n ce d .  One may open 
M i l l ' s  e s s a y  On L i b e r t y  a t  a lm o s t  any page and a g e n e r a l i ­
z a t i o n  w i l l  be found  t h e r e  t h a t  i s  i n h e r e n t  i n  A r e o p a g i t i c a . 
For exam ple ,  M i l l  w r i t e s :
Complete l i b e r t y  o f  c o n t r a d i c t i n g  and d i s p r o v i n g  
our  o p in io n  i s  t h e  v e r y  c o n d i t i o n  which  j u s t i f i e s  
u s  i n  assuming i t s  t r u t h  f o r  p u r p o s e s  o f  a c t i o n ;  
and  on no o t h e r  t e rm s  can  a  b e i n g  w i t h  human f a c u l ­
t i e s  have  any r a t i o n a l  a s s u r a n c e  o f  b e i n g  r i g h t , .
. . . A man i s  c a p a b le  o f  r e c t i f y i n g  h i s  m is ­
t a k e s  by d i s c u s s i o n  and e x p e r i e n c e .  Not by ex­
p e r i e n c e  a l o n e .  There  must be d i s c u s s i o n ,  to  show 
how e x p e r i e n c e  i s  t o  be  i n t e r p r e t e d .  Wrong o p in ­
i o n s  and p r a c t i c e s  g r a d u a l l y  y i e l d  t o  f a c t  and a r g u ­
m ent:  b u t  f a c t s  and  a rg u m e n ts ,  t o  p roduce  any e f ­
f e c t  on t h e  mind, must  be b r o u g h t  b e f o r e  i t . 19
M i l to n  h a d  s a i d  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a :
Where t h e r e  i s  much d e s i r e  t o  l e a r n ,  t h e r e  o f  n e c e s ­
s i t y  w i l l  be much a r g u i n g ,  much w r i t i n g ,  many o p in ­
i o n s ;  f o r  o p in io n  i n  good men i s  b u t  knowledge i n  
t h e  making ( IV ,  341)*
The t r u t h s  o f  th e  A r e o p a g i t i c a  a r e  j u s t  a s  a p p l i -  • 
c a b l e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a s  t h e y  were  i n  t h e  n i n e ­
t e e n t h ,  o r  i n  th e  s e v e n t e e n t h .  Every  f r e e  man s e e s  t h e
■^John S t u a r t  M i l l ,  On L i b e r t y  (London, I 9 6 0 ) ,  
pp. 26-27*
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f reedom  M i l to n  p le a d e d  f o r  as  b e i n g  t h e  v e r y  k e y s to n e  i n  
t h e  a r c h  o f  h i s  own l i b e r t y .  But t h e  m eaning  u s u a l l y  a s ­
c r i b e d  t o  l i b e r t y  and f reedom  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i s  
n o t  e x a c t l y  t h e  same as  t h a t  l i b e r t y  s o u g h t  by M i l t o n .  
M i l to n  was n o t  a  d e m o c ra t .  The one man, one v o t e  p h i l o s o ­
phy would have  been  f o r e i g n  t o  h i s  u n d e r s t a n d i n g .  He was, 
r a t h e r ,  an  a r i s t o c r a t i c  R e p u b l i c a n .  He was c o n c e rn e d  w i t h  
one c l a s s — t h e  r e g e n e r a t e d  b e l i e v e r ,  and t o  him, l i b e r t y  
meant C h r i s t i a n  l i b e r t y ,  t h e  f reedom  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b e ­
l i e v e r ,  a c h i e v e d  th r o u g h  f a i t h  i n  C h r i s t .  C h r i s t i a n  l i b e r ­
t y  i s  an in w a rd  f reedom  t h a t  i s  a t t a i n e d  th r o u g h  t h e  r e s o ­
l u t i o n  o f  c o n f l i c t s  on a  r e l i g i o u s  p l a n e .  Under t h e  d i s ­
p e n s a t i o n  o f  t h e  G ospe l ,  b e l i e v e r s ,  f r e e d  f rom  o p p r e s s i o n  
o f  t h e  C a n o n ic a l  Law, v o l u n t a r i l y  obey t h e  w i l l  o f  God, 
s u b s t i t u t i n g  an i d e a l  o f  l o v e ,  f a i t h ,  and  f r e e  a c t i v i t y
d i r e c t e d  by r e a s o n ,  f o r  m e t i c u l o u s  c o n f o r m i t y  t o  a c o m p l i -
20c a t e d  co d e .  Thus t h e  r u l e  o f  t h e  M osaic  Law i s  r e p l a c e d  
by an in w a rd  law o f  f a i t h  and l o v e .  M i l t o n  s a y s  i n  t h e  
C h r i s t i a n  D o c t r i n e : "We a r e  l o o s e d  a s  i t  were by e n f r a n ­
c h i se m e n t  t h r o u g h  C h r i s t  our  d e l i v e r e r  f rom  t h e  r u l e  o f  
t h e  Law and o f  man." But t h e  a b r o g a t i o n  o f  t h e  Mosaic Law, 
M i l to n  b e l i e v e d ,  does n o t  im p ly  t h e  a b r o g a t i o n  o f  t h e  
fu n d a m e n ta l  m ora l  la w .  T h is  la w ,  th o u g h  u n w r i t t e n ,  i s  
i r r e v o c a b l e .  I t  i s  t h e  Law o f  N a tu re  g i v e n  o r i g i n a l l y  t o
90 A. S. P. Woodhouse, " M i l to n ,  P u r i t a n i s m  and  L ib ­
e r t y , "  U n i v e r s i t y  o f  T o ro n to  Q u a r t e r l y , IV (1935)» 484.
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Adam, o f  which  a  c e r t a i n  rem nan t  o r  i m p e r f e c t  i l l u m i n a t i o n
s t i l l  d w e l l s  i n  the- h e a r t s  o f  mankind .  C h r i s t i a n  L i b e r t y
i s  a t  t h e  o p p o s i t e  p o l e  f rom l i c e n s e .  I t  means f reedom
from s l a v e r y  t o  s e l f  and s i n ,  t h r o u g h  a c c e p t a n c e  o f  a
h i g h e r  s e r v i c e :  G od 's  s e r v i c e  i s  p e r f e c t  f reedom .
The r e a l  d ep th  o f  p h i l o s o p h y  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a
l i e s  w i t h i n  t h e  words " v o l u n t a r i l y  obey th e  w i l l  o f  God"
and " f r e e  a c t i v i t y  d i r e c t e d  by r e a s o n . "  H ere ,  f o r  t h e
f i r s t  t i m e ,  M i l to n  i s  v o i c i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  f r e e  w i l l —
a d o c t r i n e  t h a t  i s  c e n t r a l  t o  t h e  l a t e r  poems. Here he
p o i n t s  t o  t h e  f reedom  o f  c h o ic e  which  God h a s  g iv e n  t o  man
( a  f reedom  which  he s t r e s s e s  a g a i n  and  a g a i n  i n  P a r a d i s e
L o s t ) ,  and  m a n 's  s o l e  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  h i s  a c t s .  The
r e f e r e n c e  comes i n  two l o n g  p a s s a g e s  t h a t  e x p r e s s  t h e
h e a r t  o f  t h e  a rgum ent i n  t h e  A r e o p a g i t i c a :
Many t h e r e  be t h a t  co m p la in  o f  d i v i n  P ro v id e n c e  f o r  
s u f f e r i n g  Adam t o  t r a n s g r e s s e ,  f o o l i s h  to n g u e s !
When God gave him r e a s o n ,  he gave  him f reedom  t o  
ch o o se ,  f o r  r e a s o n  i s  b u t  c h o o s in g ;  he  h ad  b i n  e l s e  
a meer  a r t i f i c i a l l  Adam su ch  an Adam a s  he i s  i n  
t h e  m o t i o n s .  We our  s e l v e s  e s te e m  n o t  o f  t h a t  
o b e d ie n c e ,  o r  l o v e ,  o r  g i f t ,  w h ich  i s  o f  f o r c e :
God t h e r e f o r e  l e f t  him f r e e ,  s e t  b e f o r e  him a p r o ­
v o k in g  o b j e c t ,  e v e r  a lm o s t  i n  h i s  e y e s ;  h e r e i n  con­
s i s t e d  h i s  m e r i t ,  h e r e i n  t h e  r i g h t  o f  h i s  r e w a rd ,  
t h e  p r a i s e  o f  h i s  a b s t i n e n c e .  W here fo re  d i d . h e  
c r e a t  p a s s i o n s  w i t h i n  u s ,  p l e a s u r e s  ro u n d  a b o u t  u s ,  
b u t  t h a t  t h e s e  r i g h t l y  t e m p e r ' d a r e  t h e  v e r y  i n ­
g r e d i e n t s  o f  v e r t u ?  They a r e  n o t  s k i l f u l l  c o n s i d -  
e r e r s  o f  human t h i n g s ,  who im a g in  to  remove s i n  by 
rem o v in g  t h e  m a t t e r  o f  s i n .  . . . Suppose we
c o u l d  e x p e l l  s i n  by t h i s  means; lo o k  how much we 
t h u s  e x p e l l  o f  s i n ,  so much we e x p e l l  o f  v e r t u e :  
f o r  t h e  m a t t e r  o f  them b o t h  i s  t h e  same; remove 
t h a t ,  and ye remove them b o t h  a l i k e .  T h is  j u s t i ­
f i e s  t h e  h i g h  p r o v id e n c e  o f  God, who th o u g h  he com­
mand us  t e m p e ra n c e ,  j u s t i c e ,  c o n t i n e n c e ,  y e t  powrs 
o u t  b e f o r e  u s  e v ' n  t o  a p r o f u s e n e s  a l l  d e s i r a b l e
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t h i n g s ,  and g i v e s  us minds t h a t  can  wander beyond  
a l l  l i m i t  and s a t i e t y  (IV ,  3 1 9 -3 2 0 ) .
Choice m ust  be r e a l ,  n o t  d e t e rm in e d ,  M i l t o n  u r g e s ,  e l s e  
t h e r e  i s  no v i r t u e  i n  o b e d ie n c e ,  and  no j u s t  cause  i n  pun­
i sh m e n t  o f  d i s o b e d i e n c e .  Adam, or  man, i s  f r e e  t o  c h o o s e .
God t e s t s  t h e s e  v i r t u e s  o f  man by t r i a l ,  a  t r i a l  t h a t  m ust
be met by a v i r t u e  t h a t ,  th o u g h  c o n f r o n t e d  by t h e  b e a u t y  
and p l e a s u r e s  o f  a w o r ld  o f  s e n s e  and  h a v i n g  th e  power t o  
wander beyond  a l l  l i m i t  and s a t i e t y ,  y e t  chooses  good and
n o t  e v i l .  "Obedience i s  n o t  b l i n d ,  b u t  a  m a t t e r  o f  
21c h o i c e "  M i l to n  s a y s  many t i m e s .  But one must know, i n
o r d e r  t o  be a b l e  t o  make a c h o i c e :
As t h e r e f o r e  t h e  s t a t e  o f  man now i s ;  what wisdome 
can  t h e r e  be t o  c h o o s e ,  what c o n t i n e n c e  to  f o r b e a r e  
w i t h o u t  th e  knowledge o f  e v i l l ?  He t h a t  can  a p p r e ­
hend  and c o n s i d e r  v i c e  w i th  a l l  h e r  b a i t s  and seem­
i n g  p l e a s u r e s ,  and y e t  a b s t a i n ,  an d  y e t  d i s t i n g u i s h ,  
and  y e t  p r e f e r  t h a t  w hich  i s  t r u l y  b e t t e r ,  he i s  
t h e  t r u e  w a y f a r in g  C h r i s t i a n .  I  c a n n o t  p r a i s e  a 
f u g i t i v e  and c l o i s t e r ' d  v e r t u e ,  u n e x e r c i s ' d  & un­
b r e a t h 1 d, t h a t  n e v e r  s a l l i e s  o u t  and  s e e s  h e r  ad­
v e r s a r y ,  b u t  s l i n k s  o u t  o f  t h e  r a c e ,  where t h a t  
im m o r t a l l  g a r l a n d  i s  t o  be r u n  f o r ,  n o t  w i t h o u t  
d u s t  and h e a t .  . . . That v e r t u e  t h e r e f o r e  w hich
i s  b u t  a  y o u n g l i n g  i n  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  e v i l l ,  
and  knows n o t  t h e  u tm o s t  t h a t  v i c e  p ro m ise s  t o  h e r  
f o l l o w e r s ,  and  r e j e c t s  i t ,  i s  b u t  a  b la n k  v e r t u e ,  
n o t  a p u re  ( IV ,  31 1 ) .
Not o n ly  i s  t h e r e  v i r t u e  i n  b e i n g  a b l e  t o  make a c h o i c e ,
M i l to n  s e e s  v a l u e  i n  h a v in g  t o  make a c h o i c e ;  h e r e  he
p l a c e s  t h e  man o f  t r i e d  v i r t u e  who h ad  r e s i s t e d  t e m p t a t i o n
h i g h  above t h e  m e re ly  i n n o c e n t  whose s h e l t e r e d  l i v e s  "had
21Edwin Greenlaw, "A B e t t e r  T e a c h e r  th a n  A q u in a s , "  
SP, XIV ( 1 9 1 7 ) ,  200.
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p r o t e c t e d  them from f a l l i n g ,  b u t  h a d  a l s o  d e b a r r e d  them
??from a c h i e v i n g  any v i r t u e  d e s e r v i n g  o f  p r a i s e . "
"God u s e s  n o t  t o  c a p t i v a t  u n d e r  a  p e r p e t u a l l  c h i l d ­
hood o f  p r e s c r i p t i o n ,  b u t  t r u s t s  him [ e v e r y  m a tu re  man] 
w i t h  t h e  g i f t  o f  r e a s o n  t o  be h i s  own c h o o s e r  . . . When. 
God gave  him r e a s o n ,  he  gave  him f reed o m  to  ch o o s e ,  f o r  
r e a s o n  i s  b u t  ch o o s in g "  M i l t o n  s a y s .  By r e a s o n  M i l to n  
does n o t  mean r e a s o n  i n  ou r  u s u a l l y  u n d e r s t o o d  s e n s e  o f  
t h e  word .  " I t  i s  n o t  a d ry  l i g h t ,  a nonm ora l  i n s t r u m e n t  
o f  i n q u i r y , "  Douglas Bush s a y s .  I t  i s ,  r a t h e r ,  " r i g h t  
r e a s o n , " r e c t a  r a t i o , t h e  b a s i c  e le m e n t  i n  C h r i s t i a n  h u ­
manism, t h e  c a r d i n a l  p r i n c i p l e  o f  which  M i l to n  was t h e
2 3g r e a t e s t  e x p o n e n t  i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  E n g lan d .  Bush
c o n t i n u e s  i n  h i s  d i s c o u r s e  on r i g h t  r e a s o n :
N e i t h e r  i s  i t  s im p ly  t h e  r e l i g i o u s  c o n s c i e n c e .  I t  
i s  a k i n d  o f  r a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c  c o n s c i e n c e  
w hich  d i s t i n g u i s h e s  man from t h e  b e a s t s  and w hich  
l i n k s  man w i t h  man and w i t h  God. T h is  f a c u l t y  was . 
i m p l a n te d  by God i n  a l l  men, C h r i s t i a n  and  h e a t h e n  
a l i k e ,  as  a  g u id e  t o  t r u t h  and c o n d u c t . 24
"R ig h t  r e a s o n , "  a c c o r d i n g  t o  Hoopes, " d e n o t e s  a  mode o f
25knowing,  a way o f  d o in g ,  and a  c o n d i t i o n  o f  b e i n g . "  '  
pp F. E. H u tc h in s o n ,  M i l to n  and t h e  E n g l i s h  Mind 
(New York ,  1 9 4 8 ) ,  p .  177-
2 3^R o b e r t  Hoopes i n  R i g h t  Reason  i n  t h e  E n g l i s h  Re­
n a i s s a n c e  (Cam bridge ,  M a ss . ,  1 9 6 2 ) ,  pp.  1 9 9 - 2 0 0 , adds :  
" M i l to n  s t a n d s  as  th e  l a s t  g r e a t  l i t e r a r y  v o i c e  o f  th e  
c o n c e p t  o f  r i g h t  r e a s o n .  • • . "
^ D o u g l a s  Bush, P a r a d i s e  L o s t  i n  Our Time (New York,  
1 9 4 5 ) ,  p .  37.
25^ Hoopes, p .  1 .
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Though s i n  h a s  o b s c u r e d  t h e  " p r i m i t i v e  b r i g h t n e s s  
o f  r i g h t  r e a s o n ' s  e f f e c t i v e n e s s , "  an " i m p e r f e c t  i l l u m i n a ­
t i o n  s t i l l  d w e l l s  i n  t h e  h e a r t s  o f  a l l  mankind" and en­
a b l e s  man, w i t h i n  l i m i t s ,  t o  p r o g r e s s  to w a rd  u l t i m a t e  
t r u t h  and v i r t u e .  Thus,  when M i l to n  w r i t e s  "Reason i s  b u t  
c h o o s i n g , "  he  means c h o o s in g  be tw een  t r u t h  and f a l s e h o o d ,  
be tw een  good and e v i l .
S in c e  r e a s o n  makes judgm ents  b e tw een  t h e  imm utable  
a b s o l u t e s  o f  r i g h t  and  wrong, i t  i s  t h e  means o f  m ora l  
c o n t r o l  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  man. The s u p r e m e . f a c u l t y  i n  
man, i t  c o n t r o l s  "many l e s s e r  f a c u l t i e s  t h a t  s e rv e /R e a s o n  
as  c h i e f "  ( P a r a d i s e  L o s t , V, 1 0 1 - 1 0 2 ) .  Among t h o s e  f a c u l ­
t i e s  i s  t h e  w i l l  which  i s  f r e e — a G od-g iven  f reedom — b u t  i t  
can r e m a in  f r e e  o n ly  so l o n g  a s  i t  f o l l o w s  r e a s o n  and r e ­
f u s e s  t o  y i e l d  t o  o t h e r ,  and im p ro p e r ,  c o n t r o l s .  I n  P a r a ­
d i s e  L o s t , M i l to n ,  i n  two l i n e s , '  s t a t e s  t h e  p l a c e  and  
f u n c t i o n  o f  r e a s o n :
God l e f t  f r e e  t h e  w i l l ,  f o r  what  obeys
R eason ,  i s  f r e e ,  and Reason he made r i g h t  ( IX ,  351 -2 ) .
I t  seems t h a t  i n  M i l t o n ' s  t im e  h e ,  a l o n e ,  c a u g h t  
t h i s  b r o a d  and i n t e n s e  v i s i o n  o f  l i b e r t y ,  f o r  one l o o k s  i n  
v a i n  among h i s  l i b e r a l  c o n t e m p o r a r i e s  f o r  a n o t h e r  champion 
o f  f r e e  e x p r e s s i o n  co m p arab le  w i th  M i l to n  h i m s e l f .  I t  i s  
u n r e a l i s t i c ,  however,  t o  lo o k  f o r  a s e c o n d ,  o r  even a 
f e e b l e r  A r e o p a g i t i c a ; few i f  any men i n  E ng land  o f  M i l t o n ' s  
l i b e r a l  v ie w s  were q u a l i f i e d  t o  w r i t e  i n  t h e  manner o f  
M i l t o n .  P r o f e s s o r  Wolfe d e c l a r e s  t h a t  o n ly  a s  a  "h u m a n is t
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escaped  from C a lv in i sm  c o u l d  M i l to n  have  w r i t t e n  t h e  Areo-
26p a g i t i c a . 11 I t  i s  h i s  am azing  s e c u l a r  knowledge t o g e t h e r  
w i th  h i s  i n s i g h t  i n t o  t h e  human s o u l  and h i s  s u p e r l a t i v e  
command o f  t h e  l a n g u a g e ,  u n d e r g i r d e d  f i r m l y  hy h i s  P r o t e s ­
t a n t  t h e o l o g y ,  t h a t  h a s  made t h i s  an e n d u r in g  p a r t  o f  m a n 's  
s t r u g g l e  f o r  l i b e r t y .
Why, t h e n ,  d id  i t  have  no a p p a r e n t  e f f e c t  when i t  
a p p e a re d ?  The answer  m ust  l i e  i n  a number o f  i n t e r ­
r e l a t e d  c i r c u m s t a n c e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  evoked no 
p ro nounced  r e s p o n s e  b e c a u s e  t h e  i s s u e  i t  d e c l a r e d  f o r  was 
more academ ic  t h a n  a c t u a l .  The p l e a  t o  P a r l i a m e n t  t o  r e ­
s c in d  t h e  P r i n t i n g  O rd in an ce  was n o t  a c t u a l l y  a m a t t e r  o f  
v i t a l  im p o r ta n c e  t o  many p a m p h l e t e e r s .  Every  day men, i f  
t h e y  ch o s e  n o t  t o  su b m i t  t o  a l i c e n s e r ,  even  as  M i l to n ,  
evaded w i t h  im p u n i ty  t h e  law s  e n f o r c i n g  c e n s o r s h i p .  A 
w i l l i n g  p u b l i s h e r  c o u l d  a lw ays  be fo u n d .
T here  i s ,  a l s o  t h e  d i s t i n c t  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  
London o f  1644 ,  i n  imminent  dange r  f rom  t h e  r o y a l i s t  
f o r c e s ,  and t o r n  by p a s s i o n a t e  c o n t r o v e r s y ,  may v e r y  p r o b ­
a b ly  have  had  no t im e  f o r  t h e  A t t i c  p e r i o d s  o f  an I s o c r a t -  
i c  o r a t i o n ,  t h e  e s s e n t i a l  a rgum en ts  o f  w hich  were t h e  com­
mon p r o p e r t y  o f  a l l  o f  t h e  o p p o n en ts  o f  t h e  Assembly. 
F u r th e rm o re ,  t h e  A r e o p a g i t i c a  r e p r e s e n t e d  no p a r t y ;  i t  
o f f e r e d  no s o l u t i o n  f o r  t h e  p r e s s i n g  e c c l e s i a s t i c a l  p r o b ­
lem s .  Whereas t h e  a d v o c a t e s  o f  f r e e  sp e e c h  and l i b e r t y  o f
26Wolfe,  p. 135 .
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c o n s c i e n c e  who won im m edia te  a t t e n t i o n  i n  1644 were t h o s e
who spoke i n  th e  l a n g u a g e  o f  t h e  t im e  and  on t h e  l e v e l  o f
t h e  "m idd le  s o r t , "  i n  t h e  id iom  o f  t h e  s t r e e t ,  and shop ,
and t a v e r n ,  on b e h a l f  o f  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  s e c t a r i a n  and
p a r t i s a n  i n t e r e s t s ,  M i l to n  " f r e e  l a n c e  s c h o l a r ,  t h i n k e r ,
p o e t  and p r o p h e t ,  l i t t l e  known o u t s i d e  t h e  c i r c l e  o f  a few
27f r i e n d s ,  r e p r e s e n t e d  o n ly  M i l t o n . "  1 I n  h i s  A r e o p a g i t i c a  
M i l to n  spoke  f o r  no f a c t i o n ,  b u t  he  p l e a d e d ,  r a t h e r ,  f o r
pO
" E n g l i s h  P r o t e s t a n t  h u m a n i s t  i n t e l l i g e n c e . "
For most  men, common s e n s e  i s  t h e  s t a n d a r d ,  and im­
m e d ia te  u t i l i t y  t h e  end whereby t h e y  judge  t h e  v a l u e  o f  a 
s o l u t i o n  to  a p o l i t i c a l  p ro b lem .  Now, common-sense i s  n o t  
i m a g i n a t i v e ,  and u t i l i t y  i s  n o t  f a r - s i g h t e d .  B u t  t h e  
A r e o p a g i t i c a  d a z z l e s  t h e  i m a g i n a t i o n  w i t h  t h e  l o n g  r a n g e  
v i s i o n  o f  a f u t u r e  E ng land  o f  f r e e  s o u l s ,  f r e e  t o  p u r s u e  
t h e i r  G od-g iven  m i s s i o n  o f  c o m b a t t in g  e r r o r  and s e a r c h i n g  
f o r  t r u t h  w i t h  t h e i r  own weapons i n  t h e i r  own way. I n  t h e  
summer o f  1644 t h e r e  was s m a l l  moment f o r  su c h  v i s i o n s  i n  
t h e  t o o t h - a n d - n a i l  s t r u g g l e  o f  P r e s b y t e r i a n s ,  I n d e p e n d e n t s ,
S e p a r a t i s t s ,  and th e  l i k e .  M i l to n  had ,  i n d e e d ,  w r i t t e n
pq
" n o t  a  pam p h le t  b u t  a poem." 5 And t h e  l i c e n s i n g  Act was 
n o t  r e s c i n d e d  i n  M i l t o n ' s  l i f e t i m e .
I n  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  M i l t o n ' s
^ H a l l e r ,  T r a c t s  on L i b e r t y , I ,  7 5 .
28H a l l e r ,  L i b e r t y  and R e f o r m a t i o n , p .  187.
^ H a l l e r ,  Tracts  on L i b e r t y , I ,  7 5 .
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A r e o p a g i t i c a  was v e r y  c o n s i d e r a b l e ,  even im m e d ia te ly  a f t e r  
i t s  p u b l i c a t i o n ,  Masson s e e s  r e f l e c t i o n s  o f  i t  i n  t h e  1645 
u t t e r a n c e s  and w r i t i n g s  o f  John  L i l b u r n e ,  R i c h a r d  O ver ton  
and t h e  l i c e n s e r  John  B a c h i l e r . 3^ But H a l l e r  p o i n t s  o u t  
t h a t  b o t h  L i l b u r n e  and  O v er to n  had  been  d e f e n d in g  f r e e  
sp e e ch  even b e f o r e  t h e  A r e o p a g i t i c a , and he c i t e s  a  s t a t e ­
ment by B a c h i l e r  t h a t  i n d i c a t e s  s t r o n g l y  t h a t  he knew M il­
to n  o n ly ,  and  u n p l e a s a n t l y ,  a s  th e  a u t h o r  o f  one o f  " th e  
Books which  meet  h a r s h e s t  c e n s u r e ,  such  a s  . . . t h e  T r a c t  
ab o u t  D i v o r c e . " 3^ J .  W. H a le s ,  e d i t o r  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a , 
i s  c o n v in c e d  t h a t  t h e  r e a l  e f f e c t  o f  M i l t o n ' s  g r e a t  p l e a  
f o r  f reedom  o f  e x p r e s s e d  t h o u g h t  came some y e a r s  l a t e r :
I t  was n o t  t i l l  ' a f t e r  many d a y s ' — n o t  t i l l  a f t e r  
h i s  own eyes  were  c l o s e d  i n  d e a t h — t h a t  t h e  b r e a d  
M i l to n  c a s t  upon t h e  w a te r s  was s e e n .  The P r e s s  
was n o t  d e l i v e r e d  from L i c e n s e r s  t i l l  1694— j u s t  
tw e n ty  y e a r s  a f t e r  t h e  d ec ea se  o f  t h e i r  g r e a t  op­
p o n e n t ;  j u s t  h a l f  a c e n t u r y  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  A r e o p a g i t i c a . 32 . .
I n  one o f  t h e  p e r s o n a l  d i g r e s s i o n s  i n  t h e  Areopa­
g i t i c a , M i l to n  s a y s  t h a t  he h a d  been  r e q u e s t e d  t o  w r i t e  
h i s  p r o t e s t :
Many who honour  ye [ P a r l i a m e n t ] ,  and  a r e  known and 
r e s p e c t e d  by y e ,  l o a d e d  me w i t h  e n t r e a t i e s  and p e r -  
s w a s io n s ,  t h a t  I  would n o t  d e s p a i r  t o  l a y  t o g e t h e r  
t h a t  which  j u s t  r e a s o n  s h o u ld  b r i n g  i n t o  my mind, 
to w a rd  t h e  rem ova l  o f  an u n d e s e r v e d  th r a ld o m  upon 
l e r n i n g  ( IV , 33 0 ) .
3°Masson,  I I I ,  431.
3^ H a l l e r ,  T r a c t s  on L i b e r t y , I ,  137* 
•ip
J  H a le s ,  p. xxxv .
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We can  o n ly  c o n j e c t u r e  who t h o s e  " r e s p e c t e d "  p e r s o n s  w ere .  
P e rh a p s  t h e  s t a t e s m a n  Henry Lawrence was one,  f o r  he c e r ­
t a i n l y  knew M i l to n  a t  t h a t  t i m e .  At any r a t e ,  t h e  p e r s o n s  
r e f e r r e d  t o  must have  r e a d ,  p re su m ab ly  ap p ro v e d ,  and  r e ­
membered t h e  a rgum en ts  s e t  f o r t h  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a . And 
t h e r e  m ust  have  b een  o t h e r s ,  among t h e  " b e t t e r  s p i r i t s  o f  
t h e  t im e "  t o  whom i t  was f u l l y  i n t e l l i g i b l e .  I t  c o u l d  n o t  
be e x p e c t e d  t o  have a  l a r g e  g e n e r a l  c i r c u l a t i o n ,  H a le s  
s a y s ,  "b u t  was h e l d  a  s o v e r e i g n  work i n  i t s  own s p h e r e .
I t  was r e g a r d e d  a s  a  c e n t r a l  s p r i n g ,  to  w h ich  o t h e r s  m ig h t  
3 3r e s o r t . " J
T o lan d  s a y s :  "Such was t h e  e f f e c t  o f  ou r  A u t h o r ' s
A r e o p a g i t i c a  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  M a b o l , ^  a  L i c e n s e r ,
o f f e r ' d  R easo n s  a g a i n s t  L i c e n s i n g ;  and ,  a t  h i s  own r e -
•15
q u e s t ,  was d i s c h a r g ' d  t h a t  O f f i c e . T h o u g h  M abbott  does 
n o t  d i r e c t l y  q u o te  t h e  A r e o p a g i t i c a , h i s  a rgum en ts  a r e  t h e  
sam e.
S i r  W a l te r  R a l e i g h  adds  t o  t h e  sum o f  c o n j e c t u r e
c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a :
Some o f  h i s  im p a s s io n e d  p l e a d i n g s  were p o s s i b l y  n o t  
w h o l ly  w i t h o u t  e f f e c t  on t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  t im e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g ,  a t  any r a t e ,  t o  f i n d  Cromwell, 
i n  h i s  l e t t e r  w r i t t e n  i n  1650 to  t h e  Governor  o f
3 % a l e s ,  p .  x l i i .
^ P a r k e r  c i t e s  The Kingdoms P a i t h f u l l  and I m p a r t i a l l  
S c o u t , n o .  16 ,  May 2 5 - June  ;L, 16>49> p .  143 a s  a u t h o r i t y  f o r  
c o r r e c t i n g  T o la n d .  I t  was George M abbott  i n  1649 ( v i c e  
Mabol,  i n  1 6 4 5 ) .  P a r k e r ,  pp .  7 9 -8 0 .
■^Darbish ire ,  p. 133 .
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E d in b u rg h  O a s t l e ,  a d o p t i n g  one o f  t h e  main a rg u m en ts  
o f  t h e  A r e o p a g i t i c a , and e n f o r c i n g  i t  a g a i n s t  th e  
P r e s b y t e r i a n s  by  a f i g u r e  which may have  been  b o r ­
rowed from t h a t  t r a c t .  'Your p r e t e n d e d  f e a r  l e s t  
e r r o r  s h o u ld  s t e p  i n ,  i s  l i k e  t h e  man who would 
keep  a l l  wine o u t  o f  th e  c o u n t r y  l e s t  men s h o u ld  
be d ru n k .  I t  w i l l  be  found  an  u n j u s t  and unw ise  
j e a l o u s y ,  t o  d e p r i v e  a  man o f  h i s  n a t u r a l  l i b e r t y  
upon a s u p p o s i t i o n  t h a t  he  may a b u s e  i t .  When he 
d o th  abuse  i t ,  j u d g e . '36
In  1651 M i l to n ,  famous on th e  C o n t i n e n t  f o r  h i s  
F i r s t  D efense  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p l e , was s o u g h t  ou t  by t h e  
German C h r i s t o p h e r  A rn o ld ,  a f t e r w a r d s  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  
a t  Nuremberg.  A r n o l d ' s  a u t o g r a p h  album, now i n  t h e  B r i t ­
i s h  Museum, c o n t a i n s  M i l t o n ' s  s i g n a t u r e  and th e  famous 
m o d i f i e d  s c r i p t u r a l  q u o t a t i o n :  " I  am made p e r f e c t  i n  weak­
n e s s . "  In  a l e t t e r  A rn o ld  w ro te  to  Dr. George R i c k e r t ,  
V i c e - C h a n c e l l o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l t o r f ,  d a t e d  London,
August 1651 ( p u b l i s h e d  1 6 6 2 ) ,  he d e s c r i b e s  ah i n t e r v i e w  
3'7w i th  M i l t o n .  ' He a l s o  c i t e s  and  d e s c r i b e s  t h e  Areopa­
g i t i c a  and comments: " I t  seems to  me t h a t  t h i s  v e r y  cu-
•30
r i o u s  a u t h o r  had  e a r l y  th o u g h t  upon t h e  p r e s e n t  f reedom .
A no the r  i n s t a n c e  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  M i l t o n ' s  g r e a t  
o r a t i o n  i s  s e en  i n  t h e  u se  made o f  i t  i n  1673* Two o f  
Andrew M a r v e l l ' s  o p p o n en ts  i n  t h e  R e h e a r s a l  T ra n sp o se d  con­
t r o v e r s y  c i t e d  p a s s a g e s  from t h e  A r e o p a g i t i c a  i n  e f f o r t s  
t o  e m b a r ra s s  M a rv e l l  a s  a f r i e n d  and p r o t e g e  o f  M i l to n .
^ R a l e i g h ,  p .  65.
^ P a r k e r ,  p .  108;  Masson, IV, 350-352 .  
^ P a r k e r ,  p .  26.
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" F u s t i a n  bum bast  as  t h i s  [ A r e o p a g i t i c a ] p a s t  f o r  s t a t e l y  
w i t  and s e n c e  i n  t h a t  Age o f  p o l i t e n e s s  and r e f o r m a t i o n , " 
s c o f f e d  Samuel P a r k e r  ( p r o b a b l y ) ,  e r s t w h i l e  f r i e n d  o f  M il­
t o n . ^
To p a r a p h r a s e  Dora Raymond, i t  seems f r u i t l e s s  to  
go b l i n d l y  t a p p i n g  a t  c r i t i c a l  s m a l l  t r e e s  and  f a i l  t o  s e e  
t h e  m a j e s t i c  f o r e s t  i n  whose g r a c i o u s  shadows we now w a lk .  
"What i s  w r i t t e n ,  i s  w r i t t e n . A n d  when t h e  t im e  was 
r i p e  i n  E ng lan d  f o r  d i s c a r d i n g  th e  L i c e n s i n g  A ct ,  t h e  
p h i lo s o p h y  o f  f reedom  i n  M i l t o n ' s  A r e o p a g i t i c a  had  e x e r t e d  
i t s  i n f l u e n c e  o p en ly  a s  w e l l  a s  s u b t l e l y .  I n  1679 j u s t  
b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  P r e s s  Act (w h ic h  was n o t  r e ­
newed f o r  s i x  y e a r s ) ,  t h e  A r e o p a g i t i c a  a p p e a r e d  i n  t h e  
f i r s t  o f  t h r e e  s e p a r a t e  a d a p t a t i o n s  to  a r g u e  f o r  a f r e e  
p r e s s  and a g a i n s t  a r e n e w a l  o f  t h e  L i c e n s i n g  A c t .  By t h i s  
t im e  Whig and  Tory p o l i t i c a l  p a r t i e s  h ad  emerged from 
c o a l i t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y  o f  c o u n t r y  i n t e r e s t s  and Noncon­
f o r m i s t s ,  and o f  t h e  C a v a l i e r - C h u r c h  p a r t i e s . .  Growing 
Whig power made i t s  f i r s t  b r e a c h  i n  t h e  Tory f r o n t  by i t s  
s u c c e s s f u l  o f f e n s e  a g a i n s t  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  P r e s s  A c t .
I n  t h e  p am p h le t  war o v e r  t h e  i s s u e  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  o r d i ­
n ance  e x p i r e d ,  C h a r l e s  B lo u n t  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  Whig a t ­
t a c k  i n  A J u s t  V i n d i c a t i o n  o f  L e a rn in g  a d d r e s s e d  t o  P a r l i a ­
m en t .  H a le s  d e c l a r e s  t h a t  t h i s  i s  " n e i t h e r  more n o r  l e s s
^ P a r k e r ,  pp. 112, 119- ^Raymond, p. 92 .
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t h a n  a  m u t i l a t e d  copy o f  t h e  A r e o p a g i t i c a . S e n s a b a u g h ,  
more c h a r i t a b l y ,  a l l o w s  t h a t  B lo u n t  d i d  f o l l o w  t h e  main 
l i n e s  o f  M i l t o n ' s  o r a t i o n ,  " c u t t i n g  h e r e ,  a d d in g  t h e r e ,  
som etim es p a r a p h r a s i n g  and sometim es t r a n s c r i b i n g  v e r b a t i m .  
, . . Y/hoever l i s t e n e d  t o  A J u s t  V i n d i c a t i o n  s im p ly
h e a r d  M i l t o n ' s  o r a t i o n  a r r a n g e d  to  f i t  t h e  n ee d s  o f  a 
l a t e r  d a y . " ^
W i l l i a m  Denton ,  a n t i - C a t h o l i c  p a m p h le t e e r ,  w h i l e  
n o t  a  Whig, o f t e n t i m e s  e x p r e s s e d  v iew s  t h a t  c o i n c i d e d  w i t h  
Whig v i e w s .  Thus i n  1681 he j o i n e d  i n  t h e  Whig a t t a c k  on 
th e  P r e s s  A c t .  H is  c o n t r i b u t i o n  was h i s  a d a p t a t i o n  o f  t h e  
A r e o p a g i t i c a , u nder  t h e  t i t l e  An Apology f o r  t h e  L i b e r t y  
o f  t h e  P r e s s . As an  a n t i - C a t h o l i c  h e ,  n a t u r a l l y  enough, 
made g r e a t  u se  o f  t h e  e a r l y  p o r t i o n  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a , 
i n  which  M i l t o n  t r a c e s  t h e  h i s t o r y  o f  c e n s o r s h i p  i n  t h e  
e a r l y  C hurch .  The a d a p t a t i o n  as  a whole i s  a poo r  t h i n g ,  
and t h e  e x t e n t  o f  i t s  i n f l u e n c e ,  i f  any ,  i s  n o t  c e r t a i n .  
N e i t h e r  i s  i t  known w h e th e r  C h a r l e s  B l o u n t  t u r n e d  any pub­
l i c  o p i n i o n  a g a i n s t  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  P r e s s  A c t .  But h i s  
a d a p t a t i o n  o f  M i l to n  a r o u s e d  enough i n t e r e s t  t o  m e r i t  no­
t i c e  i n  an August 1682 i s s u e  o f  H e r a c l i t u s  R i d e n s , a  Tory 
p a p e r  t h a t  d i s c u s s e d  t i m e l y  e v e n t s .  A p p r a i s i n g  Whig t a c ­
t i c s ,  t h e  Tory s h e e t  d o u r l y  o b s e rv e d :  "There  was t h e
^ H a l e s ,  p .  x l i i .
^ G e o r g e  P. Sensabaugh ,  T hat  Grand Whig M i l to n  
( S t a n f o r d ,  C a l i f . ,  1 9 5 2 ) ,  pp .  58» 6 l .
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L i b e r t y  o f  th e  P r e s s , how e a r n e s t l y  was i t  co n te n d e d  from 
t h e  d e n i a l  o f  i t  s a i d  t o  be R e l iq u e  o f  P o p e ry ,  Old M i l t o n 1 s’ 
Arguments and Word were d r e s t  up i n t o  an A ddress  to  t h e  
P a r l i a m e n t  f o r  i t . " ^  Such a s i n g l i n g  o u t  f o r  d i s c u s s i o n  
i n  t h e  Tory p a p e r  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  B l o u n t ' s  a d a p t a ­
t i o n  o f  t h e  A r e o p a g i t i c a  h ad  made more t h a n  a  s m a l l  mark 
i n  p a r t y  c o n t e n t i o n s .  Sensabaugh  s e e s  b o t h  o f  t h e s e  e a r l y  
a d a p t a t i o n s  as  c l e a r  i n s t a n c e s  o f  how M i l t o n ' s  r h e t o r i c ,
"as  R o y a l i s t s  i n  t h e  R e s t o r a t i o n  f e a r e d  [ a n d  a s  R o y a l i s t s  
a s  e a r l y  a s  B ishop  H a l l  i n  1649 had  f e a r e d  ' h i s  t o o - w e l l  
penned  p a g e s ' ] ,  made i n r o a d s  on t h e  minds  o f  men and i n ­
s p i r e d  them to  march t o  t h e  m easure  o f  h i s  t h o u g h t .
A f t e r  James I I ' s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e ,  th e  L i ­
c e n s i n g  Act was r e v i v e d  i n  1685, was renew ed  i n  1693, even 
a f t e r  t h e  G lo r io u s  R e v o l u t i o n ,  and m ig h t  have been  c o n t i n ­
ued  beyond  1695 th ro u g h  p u b l i c  i n e r t i a  c o n c e r n i n g  t h a t  
i s s u e .  But C h a r l e s  B lo u n t  a g a in  b e s t i r r e d  h i m s e l f  t o  co n - - -  
v i n c e  P a r l i a m e n t  t h a t  t h i s  Act sh o u ld  be a l lo w e d  t o  l a p s e .  . 
He a d a p t e d  t h e  A r e o p a g i t i c a  anew u n d e r  t h e  t i t l e  Reasons  
Humbly o f f e r e d  f o r  t h e  L i b e r t y  o f  U n l i c e n s ' d  P r i n t i n g . 
T u rn in g  M i l t o n ' s  p o w e r fu l  r h e t o r i c  a g a i n s t  t h e  s t u p i d i t i e s  
and m is ju d g m e n ts  o f  " th e  p r e s e n t  L i c e n s e r , "  B lo u n t  p r e ­
s e n t e d  a c o n v in c in g  a p p e a l .  Sensabaugh g i v e s  B lo u n t  c r e d i t  
f o r  g r e a t  i n f l u e n c e  i n  P a r l i a m e n t ' s  a c t i o n .  But he a d d s ,  
"Whatever e f f e c t i v e n e s s  B l o u n t  had  . . .  he owed d i r e c t l y
^ S en sa b a u g h ,  p. 64. ^ I b i d . , p .  61.
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t o  M i l t o n .
The v e r y  " l o a d - s t a r r e "  o f  M i l t o n ' s  l i f e  was l i b e r t y ,  
b u t  he  n e v e r  f a i l e d  t o  em phas ize  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  r e q u i r e d  f o r  en joym en t  o f  t h i s  l i b e r t y .  "To be 
f r e e , " he  s a y s  i n  t h e  Second  D e f e n s e , " i s  p r e c i s e l y  t h e  
same t h i n g  a s  t o  be p i o u s ,  w i s e ,  j u s t  and t e m p e r a t e ,  c a r e ­
f u l  o f  o n e ' s  own, a b s t i n e n t  f rom what i s  a n o t h e r ' s ,  and 
t h e n c e ,  i n  f i n e ,  magnanimous and b r a v e  . . . "  ( V I I I ,  
2 5 0 -2 5 1 ) .  F a i l u r e  i n  t h i s  i s  t h e  same a s  t o  be a  s l a v e ,  
M i l to n  d e c l a r e s .  Thus i n  t h e  l a s t  d i v o r c e  t r a c t  when he 
a n g r i l y  a s s e r t s  t h a t  " n o t h i n g  now ad a y es  i s  more d e g e n e r ­
a t e l y  f o r g o t t ' n  t h e n  t h e  t r u e  d i g n i t y  o f  man, a lm o s t  i n  
e v e ry  r e s p e c t , " he im m e d ia te ly  h a s  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  
such  a  d e p l o r a b l e  s i t u a t i o n :
A l th o u g h  i f  we c o n s i d e r  t h a t  j u s t  and n a t u r a l l  
p r i v i l e g e s  men n e i t h e r  can  r i g h t l y  s e e k ,  n o r  d a re  
f u l l y  c l a im e ,  u n l e s s e  t h e y  be a l l y ' d  t o  inw ard  
g o o d n e s s e ,  and s t e d f a s t  know ledge ,  and  t h a t  t h e  
want  o f  t h i s  q u e l l s  them t o  a s e r v i l e  s e n s e . o f  
t h e i r  own c o n s c io u s  u n w o r t h i n e s s ,  i t  may save  t h e  
w o n d r in g  why i n  t h i s  age many a r e  so o p p o s i t e  b o t h  
t o ’ human and t o  C h r i s t i a n  l i b e r t y  . . . ( IV ,  7 4 ) .
M i l to n  i d e n t i f i e s  t h e  c l o s e n e s s  o f  " in w a rd  go o d n es se  and
s t e d f a s t  k n o w led g e ,"  o r  a s  he a l t e r n a t e l y  s a y s ,  " v e r t u e
and w isdom ."  In d eed ,  t h e  r e l i a n c e  on v i r t u e  a c q u i r e d
th r o u g h  l e a r n i n g — so o f t e n  a p p a r e n t  i n  t h e  A r e o p a g i t i c a —
i s  t h e  main  theme in  t h e  t r a c t a t e  Of E d u c a t i o n  ( 1 6 4 4 ) .
The end  o f  l e a r n i n g ,  he  c l e a r l y  s t a t e s  i n  t h i s  t r a c t  i s
^ S en sa b a u g h ,  p. 162 .
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t o  r e p a i r  t h e  r u i n e s  o f  our f i r s t  P a r e n t s  by r e g a i n ­
i n g  t o  know God a r i g h t ,  and o u t  o f  t h a t  knowledge 
t o  l o v e  him, t o  i m i t a t e  him, t o  be l i k e  him, a s  we 
may t h e  n e e r e s t  by p o s s e s s i n g  o u r  s o u l s  o f  t r u e
v e r t u e ,  which  b e i n g  u n i t e d  t o  t h e  h e a v e n ly  g r a c e  o f
f a i t h  makes up  t h e  h i g h e s t  p e r f e c t i o n  (IV, 2 7 7 ) . 4 6
M i l t o n  a l s o  l o o k s  t o  e d u c a t i o n  f o r  t h e  t r a i n i n g  up
o f  v i r t u o u s  l e a d e r s  f i t  " t o  p e r f o r m - j u s t l y ,  s k i l f u l l y  and
m agnan im ously  a l l  t h e  o f f i c e s  b o th  p r i v a t e  and  p u b l i c k  o f
P eace  and  War" (IV ,  2 8 0 ) .  Thus he f i r s t  s a y s  t h a t  t h e  end
o f  l e a r n i n g  i s  m e n ta l  and m o ra l  r e g e n e r a t i o n ,  and l a t e r
t h a t  e d u c a t i o n  ought  t o  p r e p a r e  one f o r  th e  d u t i e s  o f  l i f e .
Bu t  t h e s e  a im s ,  a c o m b in a t io n  o f  t h e  c l a s s i c a l  s p i r i t  w i t h
t h e  C h r i s t i a n  a r e ,  i n  r e a l i t y ,  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i s t i c
4.7
e d u c a t i o n a l  d o c t r i n e .  '
Someone h as  s a i d  t h a t  M i l to n  n e v e r  s a i d  a n y t h i n g  
one t im e  o n l y .  Pew, i f  any ,  o f  M i l t o n ' s  p h i l o s o p h i c  i d e a l s  
r e c u r  more f r e q u e n t l y  t h a n  does t h i s  one r e c o g n i z i n g  t h e  
supreme im p o r ta n c e  o f  l e a r n i n g  in  i n c u l c a t i n g  v i r t u e — 
w hich  i s  t h e  s o u rc e  o f  t r u e  and inw ard  l i b e r t y — and i n  p r o ­
v i d i n g  f o r  sound  g o v e rn m e n t .  H anfo rd  i s  o f  t h e  o p in io n  
t h a t  M i l to n  b e l i e v e d  i n  e d u c a t i o n  a s  i n t e n s e l y  as  any 
t h e o r i s t  o f  p u re  d e m o c r a c y . ^  Douglas Bush r e c a l l s  t h a t
^ " P e r f e c t i o n , h e r e , "  M. Y. Hughes o b s e r v e s ,  i n  h i s  
e d i t i o n  o f  M i l t o n ' s  P ro s e  S e l e c t i o n s  (New York,  1947)» 
p .  31, n .  7 j  " r e f e r s  t o  t h e  n a t i o n  a s  w e l l  a s  t o  i n d i v i d u ­
a l s ,  f o r  M i l to n  t h o u g h t  o f  e d u c a t i o n a l  r e f o rm  as  a f i n a l  
s t e p  i n  t h e  P u r i t a n  r e v o l u t i o n .  . . . "
^ M i l to n  On E d u c a t i o n , ed .  0 .  M. A in sw o r th  (New 
Haven, C onn . ,  1 9 2 b ) ,  p .  15 .
^■^Hanford, John M ilton ,  Englishman, p. 123.
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even a t  Cambridge,  M i l to n  as  a  young man h ad  a v i s i o n ,
" P l a t o n i c ,  C h r i s t i a n  and B a co n ia n ,  o f  a  new e r a  i n  which
f r e e  i n q u i r y ,  t h e  f u l l  r e s o u r c e s  o f  hum an 'and  d i v i n e  know-
4-9l e d g e ,  would c r e a t e  t h e  p e r f e c t  s o c i e t y . "  ^ Bush d o u b t ­
l e s s  h a s  i n  mind th e  p ronouncem ents  M i l to n  made i n  what  
was p r o b a b l y  h i s  f i n a l  academ ic  e x e r c i s e  a t  Cambridge.  I n  
t h i s  S e v e n th  P r o l u s i o n ,  011 t h e  a s s i g n e d ,  b u t  c o n g e n i a l ,  
s u b j e c t  "Knowledge r e n d e r s  man h a p p i e r  t h a n  i g n o r a n c e , "  
M i l to n  s e t s  f o r t h  i d e a s  t h a t  he  f r e q u e n t l y  r e t u r n s  to  
t h r o u g h o u t  t h e  r e m a in d e r  o f  h i s  l i f e :
T h is  [ t e m p o r a l  l i f e ] ,  however,  w i t h o u t  knowledge i s  
a l t o g e t h e r  s t e r i l e ,  and  j o y l e s s ,  y e a ,  i n d e e d ,  w o r th ­
l e s s .  For w ho.can  c o n te m p la te  and  examine s e r i o u s l y  
t h e  i d e a l  forms o f  t h i n g s ,  human and  d i v i n e ,  o f  
w h ich  n o t h i n g  can  s u r e l y  be known, u n l e s s  he h a s  a 
mind s a t u r a t e d  and p e r f e c t e d  by knowledge and 
t r a i n i n g ?  So, i n  s h o r t ,  f o r  one who l a c k s  know­
l e d g e  ev e ry  a p p ro a c h  t o  a happy  l i f e  i s  s e en  t o  be  
c u t  o f f  . . . where  no a r t s  f l o u r i s h ,  where a l l  
knowledge i s  b a n i s h e d ,  where i n d e e d  t h e r e  i s  no 
' t r a c e  o f  a  good "man, t h e r e  s a v a g e n e s s  and f r i g h t f u l  
b a r b a r i s m  r a g e  a b o u t  ( X I I ,  255, 2 5 9 ) .
On th e  o t h e r  hand ,  t h e r e  i s  t h e  o p p o s i t e ,  happy c o n d i t i o n :
I f  t h e r e f o r e  knowledge be f o r  us t h e  g u id e  and i n ­
t r o d u c e r  t o  h a p p i n e s s ,  i f  commanded and a p p ro v e d  by 
a  m os t  p o w er fu l  d i v i n i t y  and combined e s p e c i a l l y  
w i t h  h i s  p r a i s e  [ a s  M i l to n  i s  c o n v in c e d  i s  t r u e ] ,  
c e r t a i n l y  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  i t s  d e v o te e s  n o t  
t o  a t t a i n  u n to  a h i g h  d eg re e  o f  h a p p i n e s s  ( X I I ,
2 5 7 ) .
In  t h i s  s p e e c h ,  M i l to n  f o r  t h e  f i r s t  o f  many t im e s  c r i t i ­
c i z e s  on two c o u n t s  t h e  m e d ie v a l  c o r r u p t i o n  o f  t h e  u n i v e r ­
s i t i e s :  t h e  s u b j e c t s  r e q u i r e d  to  be s t u d i e d ,  and t h e
^ D o u g l a s  Bush, E n g l i s h  P o e t r y  (New York, 1 9 5 2 ) ,
p. 69-
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method o f  t e a c h i n g ,  u r g i n g  t h a t  t h e  s t u m b l i n g  b lo c k  o f  
knowledge p o o r l y  t a u g h t  be removed and d e c l a r i n g  t h a t  a 
" d i s t i n c t  g a i n  would be added:  i f  one c o u l d  b o t h  know t h e
u s e f u l  a r t s  and c o u l d  p r o p e r l y  choose t h e  u s e f u l  i n  t h e  
a r t s  . . . w i t h  a l l  t h e s e  t h i n g s ,  which  a r e  o f  no v a l u e ,  
d e s p i s e d  and  e l i m i n a t e d "  ( X I I ,  2 7 7 ) .  I n  t h i s  same P r o l u ­
s i o n  M i l t o n  e n t h u s i a s t i c a l l y  e x p r e s s e s  h i s  hope f o r  t h e  
p e r f e c t i o n  o f  t h e  human s p i r i t  t h r o u g h  l e a r n i n g :
So a t  l e n g t h ,  my h e a r e r s ,  when once l e a r n i n g  o f  a l l  
k i n d s  s h a l l  have  co m p le ted  i t s  c y c l e ,  t h a t  s p i r i t  
o f  y o u r s ,  n o t  s a t i s f i e d  w i th  t h i s  gloomy house  o f  
c o r r e c t i o n  w i l l  b e t a k e  i t s e l f  f a r  and  w ide ,  u n t i l  
i t  s h a l l  have  f i l l e d  t h e  w o r ld  i t s e l f  and f a r  be ­
yond w i t h  a  c e r t a i n  d i v i n e  e x t e n s i o n  o f  m ag n i tu d e  
( X I I ,  2 6 5 -2 6 7 ) .
E x p r e s s i o n  o f  t h e s e ’ p r i n c i p l e s ,  o r  r e l a t e d  ones 
t h a t  em phas ize  t h e  c a r d i n a l  im p o r ta n c e  o f  l e a r n i n g  i n  M il ­
t o n ' s  v ie w ,  a r e  t o  be fo u n d  i n  a lm o s t  a l l  o f  t h e  p r o s e  
t h a t  M i l to n  w ro te  d u r in g  th e  tw en ty  y e a r s  he  was i n  t h e
a r e n a  o f  c o n t r o v e r s y .  The examples  t h a t  f o l l o w  a r e  i n -
50t e n d e d  t o  be  m e re ly  r e p r e s e n t a t i v e .
Of R e fo rm a t io n  i s  dom ina ted  by t h e  i d e a l  o f  a  p e o p le  
u n i v e r s a l l y  e d u c a t e d .  "To g o v e rn  w e l l , "  M i l t o n  say s  a s  he 
c r i t i c i z e s  p o l i t i c i a n s  o f  h i s  day f o r  t h e i r  f a i l u r e  i n  
t h i s  v e r y  t h i n g ,  • .
50■' Though A i n s w o r t h ' s  v a l u a b l e  s tu d y  i n  t h i s  m a t t e r  
i s  o f  c o n s i d e r a b l e  d e p th ,  he makes t h e  a d m is s io n :  "So
freq .uen . t ly  do t h e  w r i t i n g s  o f  M i l to n  r e v e a l  h i s  i n t e r e s t  
i n  t h e  g row th  and t r a i n i n g  o f  t h e  human s p i r i t  t h a t  many 
o f  t h o s e  who know him b e s t  may w ish  f o r  p a s s a g e s  which  I  
have  n o t  i n c l u d e d . "  p .  i x .
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i s  t o  t r a i n  up a  N a t i o n  i n  t r u e  wisdom and v e r t u ,  
and t h a t  which  s p r i n g s  from th e n c e  m agnan im ity ,
( t a k e  heed  o f  t h a t )  and t h a t  which  i s  our  b e g i n n i n g ,  
r e g e n e r a t i o n ,  and h a p p i e s t  end, l i k e n e s  t o  God, 
w hich  i n  one word we c a l l  g o d l i n e s .  . . .
C o n v e r s e ly ,  "To make men g o v e r n a b l e  i n  t h i s  [ t y r a n n i c a l ]  
m a n n e r , "  he d e c l a r e s ,  " t h e y  [ p o l i t i c i a n s ]  m a in ly  t e n d  t o  
b r e a k  a n a t i o n a l l  s p i r i t ,  and cou rage  by c o u n t 'n a n c i n g  
open r i o t ,  l u x u r y ,  and  i g n o r a n c e .  . . . "  And he r e b u k e s  
t h e  p r e l a t e s  b e c a u s e ,  i n s t e a d  o f  t h e  " e x p en ce s  . . . p r o ­
f u s e l y  th row ne away i n  t r a s h , " i n  t h e i r  ce re m o n ie s  and  ap­
p u r t e n a n c e s ,  " r a t h e r  C hurches  and S c h o o ls  m ig h t  be b u i l t ,  
where t h e y  c r y  ou t  f o r  w an t ,  and more added  where to o  few 
a r e  ( I I I ,  P t .  I ,  37, 38, 5 5 ) .
I n  The Reason o f  O hurch-governm ent  he  s e v e r e l y  
c r i t i c i z e s  t h e  u n i v e r s i t i e s  f o r  t h e i r  s o r r y  i n s t r u c t i o n  o f  
t h e  g e n t r y ,  s t u d i o u s  men w i t h  h o n e s t  and in g en u o u s  n a t u r e s ,  
he s a y s ,  "comming t o  t h e  U n i v e r s i t i e s  t o  s t o r e  t h e m s e lv e s  
w i th  good and s o l i d  l e a r n i n g .  . . . "  But i n s t e a d ,  " f e d  
w i th  n o t h i n g  e l s e ,  b u t  t h e  s c r a g g e d  and  t h o r n y  l e c t u r e s  o f  
monkish  and m i s e r a b l e  s o p h i s t r y , "  t h e y  were s e n t  home 
a g a in  w i t h  " such  a s c h o l a s t i c a l  b u r r e  i n  t h e i r  t h r o a t s ,  a s  
h a t h  s t o p t  and h i n d r e d  a l l  t r u e  and g e n e r o u s  p h i lo s o p h y  
from e n t r i n g .  . . . "  These g e n t le m e n ,  M i l t o n  s a y s ,  have  
been  so p o o r l y  e d u c a te d  t h a t  t h e y  can  a c t u a l l y  adm ire  t h e  
c l e r g y ,  " fo rm a l  o u t s i d e  men p r e l a t i c a l l y  a d d i c t e d , "  whose 
e d u c a t i o n  h a s  been  a s  b a d l y  managed a s  t h e i r  own, p r e l a t e s  
"whose u n c h a s t ' n d  and  unw rought  minds n e v e r  y e t  i n i t i a t e d  
o r  s u b d u 'd  u n d e r  t h e  t r u e  l o r e  o f  r e l i g i o n  o r  m ora l
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v e r t u e .  . . I n s t e a d ,  t h e s e  p r e l a t e s ,  M i l to n  c h a r g e s ,  
have  been  " s l i g h t l y  t r a i n ' d  up i n  a  k i n d  o f  h y p o c r i t i c a l  
and hackny  c o u r s  o f  l i t e r a t u r e  t o  g e t  t h e i r  l i v i n g  by,  and  
d a z le  t h e  i g n o r a n t ,  o r  e l s  f o n d ly  o v e r s t u d i e d  i n  u s e l e s s e  
c o n t r o v e r s i e s  . . . "  ( i l l ,  P t .  I ,  2 7 2 -2 7 3 ) .
M i l t o n  o f f e r s  h i s  f i r s t  t r a c t  on d i v o r c e  to  " th e  
c h o i s e s t  and t h e  l e a r n e d e s t . "  I n  t h e  p r e f a t o r y  a d d r e s s  he 
p l a i n l y  s a y s :  " I  se ek  n o t  t o  seduce  t h e  s im p le  and i l l i t ­
e r a t e ;  ray e r r a n d  i s  t o  f i n d  ou t  t h e  c h o i s e s t  and  th e  
l e a r n e d e s t ,  who have  t h i s  h i g h  g i f t  o f  wisdom t o  answer  
s o l i d l y ,  o r  t o  be c o n v i n c ' t "  ( i l l ,  P t .  I I ,  3 7 8 ) .
The A r e o p a g i t i c a , a p l e a  f o r  men to  have  t h e  f r e e ­
dom o f  c h o o s in g  what t h e y  s h o u ld  l e a r n ,  c o n t a i n s  many mem­
o r a b l e  im a g es .  Among t h e  b e s t  i s  t h e  one t h a t  p r e s e n t s  
t h e  C i t y  engaged  i n  a war e f f o r t ,  y e t  f u l l  o f  s t u d y  and 
r e s e a r c h :
B eho ld  now t h i s  v a s t  C i ty ;  a  C i t y  o f  r e f u g e ,  t h e  
m ans ion  house  o f  l i b e r t y  . . . t h e  shop o f  w a r re  
h a t h  n o t  t h e r e  more a n v i l s  and  hammers waking  . . . 
t h e n  t h e r e  be p en s  and h ead s  t h e r 'e ,  s i t t i n g  by 
t h e i r  s t u d i o u s  lam p s ,  m using s e a r c h i n g ,  r e v o l v i n g  
new n o t i o n s  and i d e a ' s .  . . .
And a l i t t l e  l a t e r  he e x u l t s  t h a t  th o u g h  t h i s  same C i ty
s h a l l  be a s  i t  were  b e s i e g ' d  and  b l o c k t  a b o u t  . . . 
t h e n  t h e  p e o p l e ,  o r  t h e  g r e a t e r  p a r t ,  more th e n  a t  
o t h e r  t i m e s ,  w h o l ly  t a k ' n  up w i t h  t h e  s tu d y  o f  
h i g h e s t  and most  i m p o r t a n t  m a t t e r s  t o  be  r e f o r m 'd , '  
s h o u l d  be d i s p u t i n g ,  r e a s o n i n g ,  r e a d i n g ,  i n v e n t i n g ,  
d i s c o u r s i n g ,  e v ' n  t o  a r a r i t y ,  and  a d m i r a t i o n ,  
t h i n g s  n o t  b e f o r e  d i s c o u r s t  o r  w r i t t ' n  o f  . . . ( IV ,  
340-341 ,  343) .
The t r a c t  Of E d u c a t io n  s t a n d s  c h r o n o l o g i c a l l y  a b o u t  
midway b e tw een  M i l t o n ' s  open c r i t i c i s m  o f  t h e  t r a d i t i o n s
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a t  Cambridge and t h e  b r o a d  recom m enda t ions  o f  w id e s p re a d  
e d u c a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  l a s t  two t r a c t s  he w ro te  b e f o r e  
t h e  R e s t o r a t i o n .  Of E d u c a t io n  marks o n ly  one s t a g e  o f  
M i l t o n ' s  e n d e a v o r  t o  s p r e a d  t h e  b e n e f i t s ,  o f  e d u c a t i o n  
t h r o u g h o u t  E n g lan d .  Here  we have  M i l t o n ' s  program f o r  d i s ­
c i p l i n i n g  t h e  minds o f  t h e  E n g l i s h  g e n t r y  who a r e  t o  be 
h e r  l e a d e r s — commanders i n  t h e  f i e l d ,  and l e a d e r s  i n  pub­
l i c  l i f e .  I n  academ ies  l o c a t e d  " in  e v e ry  C i t y  t h r o u g h o u t  
t h i s  l a n d , " g ro u p s  o f  one h u n d re d  and t h i r t y  boys a r e  t o  
spend  t h e  y e a r s  be tw een  tw e lv e  and tw e n ty  r e a d i n g  t h e  
w o r l d ' s  c l a s s i c s ,  p r e p a r i n g  th e m s e lv e s  t o  make th e  d e c i ­
s i o n s  o f  t h e i r  l i v e s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  b e s t  books i n  
e v e ry  f i e l d  o f  human a c t i v i t y .  T h is  h i g h  p u rp o se  i s  a  
m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  M i l t o n ' s  C h r i s t i a n  
humanism— h i s  R e n a i s s a n c e  l o v e  o f  l e a r n i n g  tem pered  by th e  
dua l  a s s u m p t io n s  t h a t  knowledge i s  u s e f u l  o n ly  i n s o f a r  a s  
i t  p r o v i d e s  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e  i n  a l l  i t s  
p h a s e s ,  and  t h a t  i t  i s  m a n 's  r e s p o n s i b i l i t y  t o  l i v e  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  l i f e  by means o f  t h a t  know ledge .
I t  i s  a  c a r e f u l l y  worked o u t ,  h i g h l y  i n t e g r a t e d  
s y s te m — a p h i l o s o p h i c a l  and l i t e r a r y  c o u r s e  o f  s t u d y  com­
b i n e d  w i t h  many l i b e r a l  f e a t u r e s .  M i l to n  j o i n s  books and 
o b s e r v a t i o n s ,  r e q u i r e s  u n d e r s t a n d i n g  o f  a g r i c u l t u r e  and 
th e  m ech an ic  a r t s ,  e n c o u ra g e s  a p p r e c i a t i o n  o f  m u s ic ,  a l ­
lows t im e  f o r  r e c r e a t i o n ,  com bin ing  p u re  r e c r e a t i o n  w i th  
m i l i t a r y  a r t s  and s k i l l s .  He om its  t h e  whole program  o f  
s c h o l a s t i c  d i s p u t a t i o n ,  b u t  i n c l u d e s  t h e  d i s c i p l i n e  o f
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r h e t o r i c ,  i n  which he h i m s e l f  was so s k i l l e d ,  and he  d e f e r s  
t h e  p r a c t i c e  i n  c o m p o s i t i o n  o f  Theams, V e r s e s ,  and O r a t i o n s  
u n t i l  t h e  l a t e r  y e a r s  i n  t h e  y o u t h s '  s t u d y .  The c o u r s e  o f  
s t u d y  f o l l o w s  a p a t t e r n  r e p r e s e n t i n g  t h e  a s c e n d i n g  s c a l e  
i n  t h e  G re a t  Chain o f  B e in g .  M i l to n  s a y s  t h a t  t h i s  i s  i t s  
p u r p o s e .  B e g in n in g  w i t h  t h e  " A r t s  most  e a s i e , ^ ' L and  t h o s e  
be such  a s  a r e  most o bv ious  t o  th e  s e n c e , "  f o r  th e  r e a s o n  
t h a t  "our  u n d e r s t a n d i n g  c a n n o t  i n  t h i s  body fo u n d  i t  s e l f  
b u t  on s e n s i b l e  t h i n g s , "  so by " o r d e r l y  co n n in g  over  t h e  
v i s i b l e  and  i n f e r i o r  c r e a t u r e "  th e  y o u t h s  g r a d u a l l y  p ro ­
c e e d  to  h i g h e r  l e v e l s  o f  human knowledge to  l e a d  " to  t h e  
knowledge o f  God and  t h i n g s  i n v i s i b l e "  ( X I I ,  277, 2 ? 8 ) .
A s t r a n g e  d e f i c i e n c y  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  P u r i ­
t a n  R e v o l u t i o n  was i t s  f a i l u r e  to  m a n i f e s t  any  i n t e r e s t  i n
52e d u c a t i o n a l  r e f o r m .  One m ig h t  have  e x p e c t e d  Cromwell 
and  h i s  f o l l o w e r s ,  u n p o p u la r  w i t h  t h e  u pper '  c l a s s e s ,  to  
make g r e a t  e f f o r t s  to w a rd  t h e  w in n in g  o f  i n t e l l i g e n t  demo­
c r a t i c  s u p p o r t  o f  a  r i s i n g  m ass— t h i s  t h r o u g h  v a s t l y  
b ro a d e n e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l  c l a s s e s .  But 
no e f f o r t s  were  made to  e x t e n d  or  e s t a b l i s h  f r e e  s c h o o l s ,  
n o r  was any su ch  e x t e n s i o n  a d v o c a te d  by I n d e p e n d e n t  pam­
p h l e t e e r s ,  e x c e p t  by  M i l t o n .  Two o f  h i s  s t a t e m e n t s  i n  t h e
51 T h is  i s  e x a c t l y  o p p o s i t e ,  M i l to n  s a y s ,  to  t h e  
u s u a l  method o f  t e a c h i n g  A r t s  employed by  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  
"an o ld  e r r o u r  o f  U n i v e r s i t i e s  n o t  y e t  w e l l  r e c o v e r ' d  from 
t h e  S c h o l a s t i c k  g r o s s n e s s  o f  b a r b a r o u s  ag e s  . . . ( X I I ,  
278) .
52W olfe ,  p. 355.
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t r a c t  Of E d u c a t io n  m ig h t  be i n t e r p r e t e d  a s  h a v in g  a  b r o a d e r  
a p p l i c a t i o n  t h a n  t h e  l i m i t s  i n h e r e n t  i n  h i s  sys tem  d i s ­
c u s s e d  t h e r e .  There  i s  an u rg e n cy  i n  each  o f  them: "To
w r i t e  now t h e  r e f o r m i n g  o f  E d u c a t io n ,  th o u g h  i t  be one o f  
t h e  g r e a t e s t  and  n o b l e s t  d e s i g n s  t h a t  can  be th o u g h t  on, 
and f o r  t h e  want w h e re o f  t h i s  n a t i o n  p e r i s h e s  . . . A 
l i t t l e  f a r t h e r  on i n  h i s  i n t r o d u c t o r y  r e m a rk s  he s a y s ,  
" B r i e f  I  s h a l l  en d eav o u r  t o  be ;  f o r  t h a t  w hich  I  have  to  
sa y ,  a s s u r e d l y  t h i s  N a t i o n  h a t h  ex t rem e n e e d  s h o u ld  be 
done s o o n e r  t h e n  spoken"  ( IV ,  275, 2 7 6 ) .  I n  1654, i n  t h e  
Second D e f e n s e , he a d d r e s s e s  a  d e f i n i t e  p l e a  t o  Cromwell:  
" I  c o u l d  w ish  you s h o u ld  make a  b e t t e r  p r o v i s i o n  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  and  m o ra l s  o f  y o u th ,  t h a n  h a s  b een  y e t  made.
. . . "  Here M i l t o n ' s  e d u c a t i o n a l  p l a n s  a r e  b a s e d  on a 
c l a s s  sy s tem  o f  i n t e l l e c t u a l  m e r i t .  He r e v e a l s  t h i s  as  he 
c o n t i n u e s :
And t h a t  you s h o u l d  f e e l  i t  t o  be u n j u s t ,  t h a t  t h e  
t e a c h a b l e  and  u n t e a c h a b l e ,  t h e  d i l i g e n t  and t h e  
i d l e ,  s h o u ld  be m a i n t a i n e d  a t  t h e  p u b l i c  c h a rg e ;  
and t h a t  you s h o u l d  r e s e r v e  t h e  r e w a r d s  o f  t h e  
l e a r n e d  f o r  t h o s e  who a r e  a l r e a d y  p r o f i c i e n t s  i n  
l e a r n i n g ,  f o r  t h o s e  whose m e r i t  i s  a l r e a d y  e s t a b ­
l i s h e d  ( V I I I ,  2 3 7 ) .
I t  was n o t  u n t i l  1659, f i v e  y e a r s  l a t e r ,  t h a t  he 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  t r a c t  The l i k e l i e s t  Means to  Remove 
H i r e l i n g s  Out o f  t h e  Church a d e m o c ra t ic  e d u c a t i o n a l  
scheme t h a t  comes v e r y  n e a r  t o  b e i n g  a  p l a n  f o r  " u n i v e r -  
s a l l  l e a r n i n g . " .  A v a i l a b l e  p u b l i c  f u n d s ,  he s u g g e s t s ,  
c o u l d  be u s e d  t o  b u i l d ,  a l l  over  t h e  l a n d ,  s c h o o l s  w i t h  
good l i b r a r i e s  where young m i n i s t e r i a l  s t u d e n t s  c o u l d
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c o n v e n i e n t l y  r e c e i v e  f r e e  e d u c a t i o n ,  i n  r e t u r n  f o r  which  
t h e y  would rem a in  i n  t h e i r  own p a r i s h e s  t o  m i n i s t e r  t o  
t h e i r  n e i g h b o r s .  A l th o u g h  s u g g e s t e d  p r i m a r i l y  a s  a  s o l u ­
t i o n  t o  t h e  p roblem  o f  m i n i s t e r i a l  e d u c a t i o n ,  M i l t o n ' s  
p l a n  would have e x t e n d e d  t o  a l l  men, f o r  w id e s p re a d  a r e  t o  
be t h e  s c h o o l s ,  "where l a n g u a g e s  and a r t s  may be t a u g h t  
f r e e  t o g e t h e r ,  w i t h o u t  t h e  n e e d l e s s ,  u n p r o f i t a b l e ,  and i n ­
c o n v e n i e n t  rem oving  t o  a n o t h e r  p l a c e .  So a l l  t h e  l a n d  
would be soon  b e t t e r  c i v i l i z e d . "  Hours o f  t e a c h i n g  c o u l d  
be so o r d e r e d ,  he a d d s ,  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  combine a t ­
t e n d a n c e  a t  s c h o o l  w i t h  t h e  l e a r n i n g  o f  a t r a d e .  M i l to n  
h e r e  seems to  have  b een  a n t i c i p a t i n g  e l e m e n t s  o f  com muters '  
c o l l e g e s ,  o f  v o c a t i o n a l  s c h o o l s ,  and even  o f  n i g h t  s c h o o l s  
f o r  t h o s e  who must work d u r in g  th e  day .  He f u r t h e r  sug­
g e s t s  t h a t  s t a t e  fu n d s  c o u ld  v e r y  p r o f i t a b l y  be u s e d  t o  
b u i l d  a d d i t i o n a l  p u b l i c  l i b r a r i e s  a s  an a i d  t o  g e n e r a l  edu­
c a t i o n .
The f o l l o w in g  y e a r ,  i n  h i s  R e a d ie  and  E a s i e  Way t o
E s t a b l i s h  a F ree  Commonwealth, M i l to n  g i v e s  what  seems t o
be t r u l y  a  p l a n  f o r  a  s y s te m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  t h e
u n i t s  t o  be l o c a t e d  i n  t h e  c h i e f  towns o f  t h e  s h i r e s :
They s h a l l  have h e e r  a l s o  s c h o o l s  and  academ ies  a t  
t h i r  own c h o i c e ,  w here in '  t h i r  c h i l d r e n  may be b r e d  
up i n  t h i r  own s i g h t  t o  a l l  l e a r n i n g  and n o b le  edu­
c a t i o n  n o t  i n  grammar o n ly ,  b u t  i n  a l l  l i b e r a l  a r t s  
and e x e r c i s e s .  T h is  would soon s p r e a d  much more 
knowledge and c i v i l i t i e ,  y e a  r e l i g i o n  th r o u g h  a l l  
p a r t s  o f  t h e  l a n d ,  by com m unicat ing  t h e  n a t u r a l  
h e a t  o f  governm ent and  c u l t u r e  more d i s t r i b u t i v e l y  
t o  a l l  ex t rem e p a r t s ,  which  now l i e  numm and neg­
l e c t e d ,  would soon  make th e  whole n a t i o n  more i n ­
d u s t r i o u s ,  more in g e n u o u s  a t  home, more p o t e n t ,
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more h o n o r a b le  a b r o a d .  To t h i s  a f r e e  Commonwealth 
w i l l  e a s i l y  a s s e n t ;  (nay  t h e  P a r l a m e n t  h a t h  h ad  a l -  
r e a d i e  some su ch  t h i n g  i n  d e s ig n e )  f o r  o f  a l l  
governm en ts  a Commonwealth aims most  t o  make t h e  • 
p e o p le  f l o u r i s h i n g ,  v e r t u o u s ,  n o b l e  and h ig h  
s p i r i t e d  (VI ,  1 4 5 ) .
The c h i l d r e n  ab o u t  whom he i s  c o n c e rn e d  i n  t h i s  p a s s a g e
a r e  n o t  o f  t h e  g e n t r y  and t h e  n o b l e s ,  b u t  a r e ,  r a t h e r ,
t h o s e  o f  t h e  m id d le  and  lo w e r  c l a s s e s .  He p l a n s  f o r  them
t o  have  n o t  o n ly  an e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n — " n o t  i n  grammar
o n l y , "  b u t  s e c o n d a ry  and  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g — " to  a l l
l e a r n i n g  and  n o b le  e d u c a t i o n  . . .  i n  a l l  l i b e r a l  a r t s  and
e x e r c i s e s ."
The g r a n d  p u rp o se  o f  t h i s  p r o s p e c t u s  i s  n e v e r  v e r y
f a r  f rom  h i s  mind:
To make th e  p e o p le  f i t t e s t  t o  c h u s e ,  and th e  chosen  
f i t t e s t  t o  g o v e rn ,  w i l l  be t o  mend our  c o r r u p t  and 
f a u l t y  e d u c a t i o n ,  t o  t e a c h  t h e  p e o p le  f a i t h  n o t  
w i t h o u t  v e r t u e ,  t e m p e ra n c e ,  m o d e s t i e ,  s o b r i e t i e ,  
p a r s i m o n i e ,  j u s t i c e ,  n o t  t o  adm ire  w e a l t h  o r  h o n o u r ;  
t o  h a t e  t u r b u l e n c e  and a m b i t i o n ;  t o  p l a c e  e v e ry  one 
h i s  p r i v a t  w e l f a r e  and  h a p p i n e s s  i n  t h e  p u b l i c  
p e a c e ,  l i b e r t i e  and  s a f e t i e  (V I ,  1 3 2 ) .
C o n c u r r e n t l y  w i t h  h i s  e f f o r t s  i n  b e h a l f  o f  l i b e r t y  
o f  c o n s c i e n c e ,  M i l to n  engaged  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  
power' o f  kings". That  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  power o f  k i n g s  
h a d  l o n g  b e e n  o f  c o n c e rn  t o  M i l to n  i s  a p p a r e n t  from many 
e n t r i e s  i n  h i s  Commonplace Book, e n t r i e s  w hich  a n t i c i p a t e d  
w i t h  f u l n e s s  t h e  i d e a s  he l a t e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  
p r o s e  t r a c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  Of t h e  Tenure  o f  K ings  and 
M a g i s t r a t e s  (1 6 4 9 ) ,  and A D efense  o f  t h e  E n g l i s h  P e o p le
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( 1 6 5 1 ) .  M i l t o n ' s  b e l i e f  i n  t h e  t h e o r y  o f  compact be tw een  
k in g  and  s u b j e c t s ,  h i s  h a t r e d  o f  t y r a n n y ,  h i s  lo v e  o f  
sound law ,  j u s t i c e ,  and t r u e  l i b e r t y ,  h i s  g rowing  p r e f e r ­
ence f o r  a r e p u b l i c a n  form o f  governm ent— a l l  t h e s e  i d e a s  
a r e  f o re sh a d o w e d  i n  t h e s e  n o t e s  from h i s  r e a d i n g s  o f  many 
y e a r s .  The s t e p - b y - s t e p  deve lopm ent  o f  M i l t o n ' s  a n t a g o ­
n ism  t o  k i n g s h i p  can be f o l lo w e d  by h i s  "commonplaces" i n  
t h e  P o l i t i c a l  In d e x ,  w i t h  some e x p a n s io n  by u s i n g  p a s s a g e s  
from t h e  v a r i o u s  s o u r c e s  t o  which  h i s  n o t e s  r e f e r .
Here i s  found  t h e  n u c l e u s  o f  M i l t o n ' s  b e l i e f  con­
c e r n i n g  t h e  v e r y  o r i g i n  o f  k i n g s h i p :
The o n ly  r e a s o n  why k i n g s  were f i r s t  c r e a t e d  and 
ch o s e n  was t h a t  human s o c i e t y  was m a i n t a i n e d  and 
k n i t  t o g e t h e r  by t h e  p ru d en ce  and l e a d e r s h i p  o f  a 
g r e a t  p e r s o n  who d i s c o v e r e d  t h a t ,  i f  t h e  law s o f  
t h o s e  same p e o p le  c o u l d  c o n t r o l  and  r e s t r i c t  t h e  
d a r i n g  o f  e v i l  o n es ,  t h e y  would s u f f i c e  f o r  t h e  
p u b l i c  p r e s e r v a t i o n  and  d e f e n c e . 53
M i l to n  n o t e s  a l s o  t h a t  " th e  f i r s t  o r i g i n a l  o f  a  K. was i n  
p a t e r n a l  a u t h o r i t y ,  and f rom  th e n c e  ough t  p a t t e r n e  h im- 
s e l f e  how t o  be tow ard  h i s  s u b j e c t s . "  But b o th  t h e  
S t u a r t s ,  James and C h a r l e s ,  so a p p r o p r i a t e d  t h e  p r i n c i p l e  
o f  " p a t e r n a l  a u th o r i ty ' - '  i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  t h e o r y  o f  d i ­
v i n e  r i g h t  o f  k in g s  t h a t  M i l to n  abandons t h i s  i d e a  and ,  
i n d e e d ,  i n  The F i r s t  D efense  s c o r n s  t h e  l i k e n i n g  o f  a k i n g
^ T o  b e n e f i t -  f rom Ruth  M oh l 's  p r e f a c e ,  t r a n s l a t i o n  
and e x t e n s i v e  a n n o t a t i o n  o f  t h e  Commonplace Book, I  have  
u s e d  t h e  Complete  P r o s e  Works o f  John M il to i i l  ed .  Bon M. 
W olfe ,  e t  a l t ,  Yale E d i t i o n  (.New Haven, Conn.:  Yale  Uni­
v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  I .  C i t a t i o n s  f rom th e  Commonplace 
Book a r e  a l l  from t h e  P o l i t i c a l  In d e x ,  pp .  420-508 .
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t o  a p a t e r f a m i l i a s :  "a f a t h e r  o f  c o u r s e  d e s e r v e s  t o  e x e r ­
c i s e  dominion over  h i s  h o u s e h o ld ,  a l l  o f  w hich  he e i t h e r  
h e g o t  o r  s u p p o r t s ;  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t  w i t h  a  k i n g ,  b u t  
o b v i o u s l y  q u i t e  t h e  o p p o s i t e "  ( V I I ,  2 7 9 ) .
A k i n g  i s  d e f i n e d  i n  one o f  many q u o t a t i o n s  from 
S i r  Thomas S m i t h ' s  Commonwealth o f  E n g lan d  a s  one "who by 
s u c c e s s i o n  o r  e l e c t i o n  commeth w i th  good w i l l  o f  t h e  
p e o p le  to  h i s  g overnm en t ,  and do th  a d m i n i s t e r  t h e  com- 
w e l t h  by th e  law s  o f  t h e  same and by e q u i t y ,  and d o th  
s e e k e  th e  p r o f i t  o f  t h e  p e o p le  as  h i s  owne. On t h e  co n -  
t r a r i e , "  S i r  Thomas c o n t i n u e s ,  "he t h a t  come by f o r c e ,  
b r e a k s  laws a t  h i s  p l e a s u r e ,  maks o t h e r  w i t h o u t  c o n s e n t  o f  
t h e  p e o p l e ,  and r e g a r d e t h  n o t  t h e  w e a l t h  o f  t h e  commons, 
b u t  t h e  advancement o f  h i m s e l f ,  h i s  f a c t i o n  and h i s  k i n ­
d r e d  i s  a t y r a n t . "  M i l to n  q u o te s  A r i s t o t l e  i n  s u p p o r t  o f  
S i r  Thomas; "The t y r a n t  s e e k s  what b e n e f i t s  h i m s e l f ,  t h e  
k i n g  what b e n e f i t s  h i s  s u b j e c t s . "
Prom M a c h i a v e l l i ' s D i s c o r s i  M i l t o n  n o t e s :
A f t e r  i t  became c u s to m ary  f o r  t h e  r u l e r  t o  r u l e  by 
r i g h t  o f  s u c c e s s i o n ,  and  n o t  by e l e c t i o n ,  t h e  h e i r s  
soon began  t o  d e g e n e r a t e  from t h e  s t a n d a r d s  o f  
t h e i r  a n c e s t o r s ,  and l e a v i n g  o f f  v i r t u o u s  deeds 
t h e y  th o u g h t  t h a t  r u l e r s  had  to  do n o t h i n g  b u t  s u r -  • 
p a s s  o t h e r s  i n  l u x u r y  and i n  l u s t  and  i n  e v e ry  
o t h e r  form o f  p l e a s u r e .
Almost c a s u a l l y  M i l to n  m e n t io n s  t h a t  " S c o t l a n d  was 
a t  f i r s t  an  e l e c t i v e  kingdom f o r  a l o n g  t i m e " — a s t a t e m e n t  
he  l a t e r  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  Tenure o f  K ings  and M agis­
t r a t e s  . P ra n c e ,  t o o ,  he  n o t e s  a p p r o v i n g l y ,  was an e l e c t i v e  
kingdom " e i t h e r  t o  choose  o r  depose . . . u n t i l  t h e  t im e  of
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Huge C a p e t  a l l  t h e  k i n g s  o f  P rance  were e l e c t e d  by t h e  
P re n c h ,  who k e p t  f o r  t h e m s e l v e s  t h i s  power,  t o  choose ,  t o  
e x i l e ,  and  t o  d r i v e  o u t  t h e i r  k i n g s . "  Nowhere i s  t h e r e  any 
e x p r e s s i o n  o f  a p p r o v a l  o f  an  a b s o l u t e  monarchy,  or o f  t h e  
d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s .
He q u o te s  M a c h i a v e l l i ' s s t a t e m e n t  t h a t  " th e  k i n g ­
doms t h a t  have  good r u l e  do n o t  g iv e  t h e i r  k i n g s  a b s o l u t e  
power [ o v e r  them] e x c e p t  o v e r  t h e i r  a r m ie s ,  b e c a u s e  i n  
t h a t  c a s e  a l o n e  a sudden  d e c i s i o n  i s  n e c e s s a r y . "  As f o r  
t h e . d u t y  o f  a r u l e r ,  i t  i s  t o  "do good, and when he i s  
l a c k i n g  i n  b e n e f i c e n c e ,  he seems to  c o u n t e r f e i t  th e  r e c o g ­
n i z e d  r o l e  o f  e m p e ro r . "  Thus, t o  M i l t o n ,  a k i n g  i s  a  k i n g  
o n ly  so  l o n g  a s  h i s  c h a r a c t e r  and a c t i o n s  c o r r e s p o n d  to  
h i s  s u p e r i o r  p o s i t i o n .  He goes  f u r t h e r  t h a n  t h i s ,  f o r  i n ­
deed,  "a  k i n g ,  i f  he w is h e s  t o  do h i s  d u ty ,  i s  n o t  t r u l y  a 
k i n g ,  b u t  a  s t e w a r d  o f  t h e  p e o p l e .  . . . "  On t h e  o t h e r  
hand ,  " to  say  t h a t  t h e  l i v e s  and goods o f  t h e  s u b j e c t  a r e  
i n  t h e  h an d s  o f  t h e  K. a t  h i s  d i s p o s i t i o n  i s  . . .  a  t h i n g  
t h e r  s a i d  t o  be most t y r a n n o u s  and u n p r i n c e l y . "
M i l t o n ' s  own b e l i e f  t h a t  " th e  law was s e t  above t h e  
m a g i s t r a t e "  and  t h a t  " t h e  power o f  k i n g s  and m a g i s t r a t e s  
i s  . . . f rom t h e  p e o p l e , "  f u n d a m e n ta l  t o  h i s  p h i lo s o p h y  
o f  g o v e rn m e n t ,  i s  r e f l e c t e d  i n  a q u o t a t i o n  f rom  the  h i s ­
t o r i a n s  Stow and H o l in s h e d :  "The crow ning  o f  Ks in  Eng­
l a n d  n o t  a d m i t t e d  t i l l  t h i r e  o a t h  r e c e a v ' d  o f  j u s t i c e  t o  
be a d m i n i s t e r e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w s . "  A n o th e r  e n t r y  
from H o l i n s h e d  b e a r s  o u t  t h e  c o n c e p t  o f  l i m i t e d  power o f
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k i n g s :  "Wee say  a l l  i s  t h e  p r i n c e s ,  t h a t  i s  a l l  i s  h i s  t o
d e fen d ,  h u t  n o t  t o  s p o i l e . "
From h i s  r e a d i n g s  i n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i t  seemed t o  
M i l to n  t h a t  k i n g s ,  upon c o r o n a t i o n ,  p ro m ise  t o  obey th e  
laws o f  t h e  r e a lm ,  b u t  t h a t  few l i v e  up t o  t h e i r  p r o m is e s .  
As an example he r e f e r s  t o  t h e  a b j e c t  d y in g  words o f  Wil­
l i a m  t h e  Conqueror  who c o n f e s s e d ,  " I  am g r e a t l i e  p o l u t e d  
w i th  e f f u s i o n  o f  much b lo o d ,  I  can  by no meanes number t h e  
e v i l s  which  I  have d o n e ."  M i l to n  comments:
K ings  s c a r c e l y  r e c o g n i z e  th e m s e l v e s  a s  m o r t a l s ,  
s c a r c e l y  u n d e r s t a n d  t h a t  which  p e r t a i n s  t o  man, ex­
c e p t  on th e  day t h e y  a r e  made k i n g  o r  on t h e  day 
t h e y  d i e .  On t h e  fo rm e r  day t h e y  f e i g n  hum ani ty  
and g e n t l e n e s s ,  i n  t h e  hope o f  c a p t u r i n g  t h e  v o i c e  
o f  t h e  p e o p l e .  On t h e  l a t t e r ,  h a v i n g  d e a th  b e f o r e  
t h e i r  eyes  and i n  t h e  knowledge o f  t h e i r  e v i l  deeds ,
t h e y  c o n f e s s  what  i s  a  f a c t ,  nam ely  t h a t  t h e y  a r e
w r e tc h e d  m o r t a l s .
Many p e j o r a t i v e  i t e m s  in  h i s  n o t e s  c o n t a i n  i d e a s ,  
and p h r a s e s  t h a t  M i l to n  u s e d  i n  h i s  p r o s e  t o  e x p r e s s  h i s  
g row ing  m i s t r u s t  o f  k i n g s  and k i n g s h i p :  "The c l e r g i e "  a r e
c h a rg e d  as  "commonly th e  c o r r u p t e r s  o f  k i n g l y  a u t h o r i t y  
t u r n i n g  i t  t o  t y r a n n i e  by t h i r e  w icked  f l a t t e r i e s  even i n  
th e  p u l p i t .  . . . "  " S u l p i c i u s  S ev e ru s  s a y s  t h a t  t h e  name
o f  k i n g s  h a s  always been  h a t e f u l  t o  f r e e  p e o p l e ,  and he
condemns t h e  a c t i o n  o f  t h e  Hebrews i n  c h o o s in g  t o  exchange 
t h e i r  f reedom  f o r  s e r v i t u d e . "  The e q u a t i n g  o f  k i n g s  and 
t y r a n t s  becomes f r e q u e n t ,  and u n d e r . t h e  h e a d in g  "The Ty­
r a n t , "  numerous s e l e c t i o n s  t h a t  he q u o t e s  d e c re e  w i t h  one 
v o i c e :  " I f  a  k in g  d e f i e s  t h e  law s  w hich  p r o p e r l y  l i m i t
h i s  d e c i s i o n s ,  he becomes a t y r a n t  s u b j e c t  t o  d e p o s a l ,
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even e x e c u t i o n . "  In  answer  t o  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  i t  i s  
l a w f u l  t o  r i s e  a g a i n s t  a  t y r a n t ,  "Sr Thomas Smith  p r u d e n t l y  
an sw ers  t h a t  ' t h e  common p e o p le  judge  o f  t h a t  a c t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  e v e n t ,  and s u c c e s s ,  and th e  l e a r n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p u rp o se  o f  t h e  d o e r s . ' "  Prom S l e i d a n ' s  Commentaries  M i l to n  
n o t e s :
Nor do t h e  P r i n c e s  o f  Germany, f o r  sh am efu l  a c t s  
t h a t  he had  done,  f e a r  t o  b r i n g  p r e s s u r e  t o  b e a r  
upon t h e  Emperor ,  t h a n  whom no k i n g  i n  Europe can 
be g r e a t e r  o r  more v e n e r a b l e ;  and no one s h o u ld
t h i n k  i t  i s  a  c r im e  t o  a t t a c k  a  k i n g  w i t h  a c c u s a ­
t i o n s  f o r  j u s t  r e a s o n s .
"K ings ,  s t r i p p e d  o f  t h e i r  power by t h e i r  s u b j e c t s ,  o r  r e ­
duced i n  power,  a r e  l a t e r  r e c o n c i l e d  by no r e i n s t a t e m e n t ,
n o t  even  by t h e  t a k i n g  o f  an o a th  o f  a l l e g i a n c e , "  i s  a
w a rn in g  M i l to n  i n c l u d e s  i n  b o t h  t h e  Tenure  and R e ad ie  & 
E a s i e  Way when he c a u t i o n s  t h e  "new r o y a l i z e d  P r e s b y t e r i ­
ans"  t o  bew are  a p r i n c e  "whom t h e y  have p r o v o k 'd . "  And 
u l t i m a t e l y  he r e a c h e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  " a g a i n s t  a  bad  
r u l e r  t h e r e  i s  no o t h e r  remedy th a n  t h e  s w o rd ."  He f i n d s  
ag reem en t  i n  M a c h i a v e l l i :  "To cu re  t h e  i l l s  o f  t h e  p e o p l e ,
words s u f f i c e ,  and a g a i n s t  t h o s e  o f  t h e  p r i n c e  t h e  sword 
i s  n e c e s s a r y . "
Not o n ly  does M i l to n  show i n  t h e  Commonplace Book 
h i s  a v e r s i o n  t o  a b s o l u t e  monarchy and t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  
k i n g s ,  b u t  he  a l s o  c l e a r l y  i n d i c a t e s  how, b e c a u s e  o f  t h e  
d a n g e rs  and i l l s  i n h e r e n t  i n  a monarchy, i t  was i n e v i t a b l e  
t h a t  he s h o u ld  have r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  "men l o v ­
i n g  l i b e r t y  p r e f e r  a  commonwealth t o  a  m o n a rch y ."  Again
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M a c h i a v e l l i  e x p r e s s e s  M i l t o n ' s  b e l i e f :  "more e x c e l l e n t
men come f rom  a  commonwealth th a n  f rom a kingdom; b e c a u s e  
i n  t h e  fo rm e r  v i r t u e  i s  h o n o re d  most o f  t h e  t im e  and i s
n o t  f e a r e d  a s  i n  t h e  kingdom. . . . "
I n  t h e  e a r l y  t r a c t s  a g a i n s t  t h e  p r e l a t e s  M i l to n  r e ­
g a r d s  monarchy w i t h  what  P r o f e s s o r  Wolfe c a l l s  " t r a d i t i o n a l
54E n g l i s h  s a t i s f a c t i o n . "  ^ I t  i s  t h e  k i n d  o f  governm ent  b e s t
s u i t e d  to  t h e  i n t e r e s t s  o f  C h r i s t i a n  p e o p l e :
T ha t  which  i s  good ,  and a g r e e a b l e  t o  monarchy,  w i l l  
a p p e a r e  s o o n e s t  t o  be so ,  by b e i n g  good, and a g r e e ­
a b l e  t o  t h e  t r u e  w e l - f a r e  o f  e v e ry  C h r i s t i a n ,  and 
t h a t  which can be j u s t l y  p r o v 'd  h u r t f u l l ,  and o f ­
f e n s i v e  t o  e v e ry  t r u e  C h r i s t i a n ,  w i lb e  e v i n c ' t  t o
be a l i k e  h u r t f u l  t o  monarchy . . . ( i l l ,  P t .  I ,  3 8 ) .
•fr1 Of R e f o r m a t i o n , M i l t o n  p r o u d ly  d e c l a r e s  t h a t  t h e r e  i s  
no " C i v i l l  Goverment t h a t  h a t h  beene known, n o t  t h e  S par­
t a n ,  n o t  t h e  Roman . . . more d i v i n e l y  and h a rm o n io u s ly  
t u n ' d  . . . t h e n  i s  t h e  Common-wealth o f  E ng land  " ( I I I ,
P t .  I ,  6 3 ) .  He sp e ak s  i n  h i g h e s t  t e rm s  o f  r o y a l  d i g n i t y —  
o f  i t s  " to w r in g  and s t e d - f a s t  h e i g h t h . "  The k in g  i s  t h e  
" S o v e ra ig n e  P r i n c e  C h r i s ' t s  V i c e g e r e n t  u s i n g  t h e  S c e p t e r  o f  
D av id ; " he i s  "Gods V i c a r "  ( I I I ,  P t .  I ,  63» 3 9 - 4 0 ) .
But even i n  h i s  most  l a v i s h  p r a i s e  o f  monarchy, 
M i l to n  a l m o s t  i n v a r i a b l y  i n c l u d e s  l i m i t i n g  p h r a s e s .  T h is  
i s  a m onarchy  hedged  by la w s  and c h a r t e r s  t h a t  r e s t r i c t  
u n l i m i t e d  e x e r c i s e  o f  power by t h e  m a g i s t r a t e ,  " s e e i n g  
t h a t  t h e  t h r o n e  o f  a  K ing ,  a s  t h e  w ise  K. Salomon o f t e n
54Wolfe,  p. 209.
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remembers u s ,  i s  e s t a b l i s h t  i n  J u s t i c e .  . . . "  The to w r -  
in g  r o y a l  d i g n i t y  r e s t s  upon th e  "unmovable f o u n d a t i o n s  o f  
J u s t i c e  and  H ero ic  v e r t u e , "  and Gods V i c a r  i s  " t h e r e f o r e  
to  r u l e  by Gods Laws, "  w h i l e  E n g l a n d ' s  h a r m o n io u s ly  t u n ' d  
goverm en t  i s
b a l l a n c ' d  a s  i t  were  by t h e  han d  and  s c a l e  o f  J u s ­
t i c e  . . . where u n d e r  a  f r e e  and u n t u t o r ' d  Monarch, 
t h e  n o b l e s t ,  w o r t h i e s t ,  and m ost  p r u d e n t  men, w i t h  
f u l l  a p p r o b a t i o n ,  and  s u f f r a g e  o f  t h e  P e o p le  have  
i n  t h e i r  power t h e  supreame,  and  f i n a l l  d e t e r m in a ­
t i o n  o f  h i g h e s t  a f f a i r e s  ( i l l ,  P t .  I ,  49 ,  4 7 , . 6 3 ) .
M i l t o n  s c o f f s  a t  t h e  b i s h o p s '  "w or thy  M otto ,  No 
B ish o p ,  no K in g ."  He a s s u r e s  h i s  r e a d e r s  t h a t  a f t e r  r e f ­
o rm a t io n ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  monarch would  n o t  be en­
d an g e re d ,  and  draws an a n a lo g y  t h a t  p a r a d o x i c a l l y  s t a t e s  
t h a t  t h e  k i n g ' s  supremacy i s  dep en d en t  upon P a r l i a m e n t :
"The K. may s t i l l  r e t a i n  t h e  same Supremacy i n  t h e  [ r e ­
formed] A s se m b l ie s ,  a s  i n  t h e  P a r l i a m e n t ,  h e r e  he can  do 
n o t h i n g  a l o n e  a g a i n s t  t h e  common Law, and t h e r e  n e i t h e r  
a l o n e ,  n o r  w i t h  c o n s e n t  a g a i n s t  t h e  S c r i p t u r e s "  ( I I I ,
P t .  I ,  7 0 ) .  '
The p r e l a t e s '  c o r r u p t i o n  had  e x t e n d e d  over  so  much 
o f  t h e  n a t i o n ' s  l i f e  t h a t  r e f o r m  o f  t h e  c h u r c h  c o u l d  n o t  
be c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  f rom  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e .
I n  h i s  a t t a c k  on t h e  b i s h o p s ,  M i l to n  e n u m e ra te s  t h e i r  en­
c ro ac h m en ts  on c i v i l  a u t h o r i t y — e n c ro a ch m e n ts  t h a t ,  i f  a l ­
lowed t o  c o n t i n u e  u n c h e c k e d ,  would s u r e l y  s u b v e r t  t h e  
monarchy i n t o  t y r a n n y .  And he warns t h e  k i n g  n o t  be  i n ­
f e c t e d  w i t h  t h e i r  l a w l e s s n e s s :  n o t  o n ly  do t h e  p r e l a t e s
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e n c ro a c h  upon th e  r i g h t s  o f  t h e  m a g i s t r a t e  ( "Have t h e y  n o t  
b een  h o l d  o f  l a t e  t o  check  t h e  Common la w ,  t o  s l i g h t  and 
b r a v e  t h e  i n d i m i n i s h a b l e  M a j e s t i e  o f  o u r  h i g h e s t  C o u r t ,  
t h e  L a w -g iv in g  and S a c r e d  P a r l i a m e n t ? " ) ;  t h e y  a l s o  d i v e r t  
t h e  c i v i l  w e a l t h  t o  t h e i r  own u s e s  ( "And what  s t i r s  Eng­
l i s h m e n  s o o n e r  t o  r e b e l l i o n  th e n  v i o l e n t ,  and  heavy  hands  
upon t h e i r  goods and p u r s e s ? " ) ;  t h e y  s t i r  up c i v i l  b r o i l s  
("What more b a n e f u l l  t o  Monarchy th e n  a p o p u l a r  Commotion, 
f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  Monarchy s l i d e s  a p t e s t  i n t o  a  De- 
m o c ra ty ? " )  ( I l l ,  P t .  I ,  5 8 , 5 7 ) .
The k i n g ,  even a s  "L u c iu s  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  King 
o f  t h i s  H a n d ,  " s h o u ld  " b e t a k e  h i m s e l f e  t o  t h e  o l d ,  and 
new T e s ta m e n t ,  and r e c e i v e  d i r e c t i o n  f rom  them how t o  ad­
m i n i s t e r  b o t h  Church, and  Com m on-wealth ." I f  t h e  k i n g  
w i l l  g o v e rn  w i t h  P a r l i a m e n t  and  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i ­
v i n e  l a w s ,  and  t h e  la w s  o f  t h e  l a n d ,  t h e n  w i l l  be p r e ­
s e r v e d  th e  " h o ly  C o v 'n a n t  o f  Union, and M a r r i a g e  be tw eene  
t h e  K ing and  h i s  R e a lm e ."  I n  1641, t h e n ,  M i l to n  i s  s t i l l  
a  m o n a r c h i s t .  "God f o r b i d , "  he p r a y s ,  " t h a t  we s h o u ld  
s e p a r a t e  and d i s t i n g u i s h  t h e  end, and good o f  a  monarch,  
f rom t h e  end and good o f  t h e  monarchy, o r  o f  t h a t ,  from 
C h r i s t i a n i t y "  ( i l l ,  P t .  I ,  3 9 ) .
By March 1642 i t  was e v i d e n t  t o  a l l  t h a t  C h a r l e s  
and  t h e  p r e l a t e s  were a l l i e d  a g a i n s t  t h e  P u r i t a n s .  While 
C h a r l e s  b a t t l e d  w i th  P a r l i a m e n t  f o r  sup rem acy ,  t h e  p r e l ­
a t e s  u n d e r t o o k  to  subdue  t h e  d i s s i d e n t  c l e r g y .  Even when 
i t  became c e r t a i n  t h a t  C h a r l e s  would r e s i s t  P a r l i a m e n t  by
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f o r c e  o f  a rm s,  M i l to n  was s t i l l  f a v o r a b l e  enough t o  monar­
chy t h a t  he was n o t  w i l l i n g  t o  c a l l  C h a r l e s  a  t y r a n t  i n  
h i s  own r i g h t .  In  The Reason  o f  C hurch-governm en t  he s t i l l  
can sa y  o f  t h e  monarch ,  "we acknowledge t h a t  t h e  c i v i l l  
m a g i s t r a t e  w ea re s  an  a u t o r i t y  o f  Gods g i v i n g ,  and ough t  t o  
be o b e y 'd  a s  h i s  v i c e g e r e n t "  ( I I I ,  P t .  I ,  2 0 3 ) .
I t  i s  t h e  p r e l a t e s  who a r e  " th e  g r e a t e s t  u n d e rm in e r s  
and b e t r a y e r s  o f  t h e  Monarch. . . . "  These P h i l i s t i n e  
p r e l a t e s ,  " c l i p p e r s  o f  t h e  r e g a l  power and  s h a v e r s  o f  t h e  
Law" h a v e ,  w i t h  t h e i r  p r e l a t i c a l  r a s o r  sh a v e d  o f f  Samson 
t h e  k i n g ' s  " b r i g h t  and  w a ig h ty  t r e s s e s  o f  h i s  laws and 
j u s t  p r e r o g a t i v e s  w h ich  were h i s  armament and s t r e n g t h . "  
They have  t h u s  been  a b l e  t o  " d e l i v e r  him over  t o - i n d i r e c t  
and v i o l e n t  c o u n c e l s "  ( I I I ,  P t .  I ,  2 7 6 ) .  Tha t  i s  p e r h a p s  
th e  l a s t  t im e  M i l to n  i s  t o  o f f e r  a d e f e n s e  f o r  C h a r l e s .  
H e n c e f o r th  h i s  t y r a n n y  w i l l  be so l a b e l l e d .
These p r e l a t e s ,  l o o k i n g  o n ly  f o r  t h e  r o y a l  nod from 
"any one t h a t  may h e r e a f t e r  be c a l l ' d  a King" w i l l  r e p e a l  
and e r a s e  e v e ry  l i n e  and c l a u s e  o f  t h e  g r e a t  c h a r t e r s ,  
M i l to n  b e l i e v e s ,  and w i l l  co m p le te  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  
c i v i l  l i b e r t y .  They w i l l  s e l l  t h e  b o d i e s  even o f  t h e  
p e o p le  a s  t h e y  have a l r e a d y  done t h e i r  s o u l s .  And " i f  i t
s h o u ld  happen  t h a t  a  t y r a n t  (God t u r n  such  a s c o u rg e  f rom
\  55us t o  ou r  e n e m i e s ) ^  s h o u ld  come t o  g r a s p  t h e  S c e p t e r , "
55 A. Haug i s  o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h i s  imm edia te  
p a r e n t h e t i c  d i s c l a i m e r  o f  M i l t o n ' s  t h a t  t h e  h y p o t h e t i c a l  
t y r a n t  i s  t h e  a c t u a l  C h a r l e s  I  was p e r h a p s  s u f f i c i e n t  t o
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M il to n  w a rn s ,  he w i l l  u se  t h e  p r e l a t e s  a s  advance  s o l d i e r s
t o  "aw t h e  p e o p l e . "  P r e l a t y  seems t o  be " a n o t h e r  Midas
t h a t  w h a te v e r  she  s h o u ld  to u c h  or  come n e e r  e i t h e r  i n  e c -
c l e s i a l  o r  p o l i t i c a l  governm en t ,  i t  s h o u ld  t u r n  . . .  t o
t h e  d r o s s e  and scum o f  s l a v e r y  . . . "  ( I l l ,  P t .  I ,  271,
2 7 2 ) .  M i l t o n  i s  now v ie w in g  p r e l a t y  n o t  so  much an a i d  t o
monarchy a s  an a i d  t o  a t y r a n n i c a l  m onarch .
In  t h i s  same t r a c t  i n  which M i l to n  h a s  begun t o  s e e
C h a r l e s  f o r  what  he i s  r a t h e r  t h a n  f o r  what  M i l to n  t h i n k s
he s h o u ld  b e ,  M i l to n  makes a r a t h e r  p e r i p h e r a l  s t a t e m e n t
to  w hich  he r e t u r n s  a f t e r  p r e l a t y  h a s  been  a b o l i s h e d  and
i s  no l o n g e r  any i s s u e .  I n  r e f u t i n g  L a n c e l o t  A n d re w e s 's
c l a im  t h a t  b i s h o p r y  d a t e s  f r o m . t h e  t im e  o f  t h e  A p o s t l e s ,
t h a t  t h e  A p o s t l e s  h ad ,  i n  f a c t ,  a p p o i n t e d  b i s h o p s  a s  a
"remedy a g a i n s t  sc h ism e"  i n  t h e  c h u rc h ,  M i l to n ,  a s  was h i s
p r a c t i c e ,  c i t e s  a u t h o r i t y  f o r  s u p p o r t :
N e i t h e r  y e t  d i d  t h i s  w or thy  C lem ent ,  S .P a u l s  d i s ­
c i p l e ,  th o u g h  w r i t i n g  t o  them [ f a c t i o u s  C o r i n t h i a n s ]  
t o  l a y  a s i d e  s c h ism e ,  i n  t h e  l e a s t  word a d v i s e  them 
t o  change t h e  P r e s b y t e r i a l l  governm ent  i n t o  P r e l a t y .
And t h e n  M i l t o n  s t r i k e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e
d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s :
And t h e r e f o r e  i f  God a f t e r w a r d  g a v e ,  o r  p e r m i t t e d  
t h i s  i n s u r r e c t i o n  o f  E p is c o p a c y ,  i t  i s  t o  be f e a r ' d  
he d i d  i t  i n  h i s  w ra th ,  as  he gave t h e  I s r a e l i t e s  a 
K in g .  With so good a w i l l  d o th  he u s e  t o  a l t e r  h i s  
own ch osen  governm ent  once e s t a b l i s h ' d  ( I I I ,  P t .  I ,  
211) .
p r e v e n t  any r e a l  s u s p i c i o n  o f  t r e a s o n a b l e  s p e e c h .  Y a le  e d i ­
t ion  o f  P r o s e  Works, I ,  852, n .  11.
S h o r t l y  b e f o r e  a s c e n d i n g  t h e  E n g l i s h  t h r o n e ,  James I ,  
i n  h i s  t r e a t i s e  The Trewe Law o f  f r e e  M o n a rc h ie s , had  e s t a b ­
l i s h e d  h i s  c o n c e p t  o f  a b s o l u t e  r e g a l  sup rem acy .  C i t i n g  d i ­
v i n e  and c i v i l  law and th e  law  o f  n a t u r e ,  b u t  f i r s t  d i v i n e  
law a s  h i s  a u t h o r i t y ,  he had  q u o te d  t h i s  same s t o r y  o f  
Samuel and t h e  I s r a e l i t e s  a s  prime e v id e n c e  t h a t  k i n g s  f rom 
B i b l i c a l  t im e s  had  r u l e d  by d i v i n e  r i g h t  and t h e r e f o r e  p o s ­
s e s s e d  a b s o l u t e  suprem acy .  Samuel, i n  v iew  o f  t h e  p e o p l e s '  
r e q u e s t  f o r  a k in g ,  h ad  c o n s u l t e d  God and t h e n  h ad  r e v e a l e d  
t o  t h e  I s r a e l i t e s  t h e  k i n d  o f  k i n g  t h a t  God h ad  i n  mind f o r  
them— an a b s o l u t e  monarch .  Even d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  what  
su ch  a monarch would do— t a k e  h i s  p e o p l e s '  v i n e y a r d s  and 
f i e l d s  and even t h e i r  s e r v a n t s  and c h i l d r e n ,  James m ain­
t a i n e d  i n  h i s  t r e a t i s e — d id  n o t  d e t e r  t h e  p e o p le  i n  t h e i r  
d e s i r e  t o  be so r u l e d  and ju d g e d ,  and t o  have  a k i n g  t o  
f i g h t  t h e i r  b a t t l e s  f o r  them. And t h u s  i t  was done.  T h i s  
r e l a t i o n s h i p  between  a k i n g  and h i s  s u b j e c t s ,  James c o n c lu d ­
ed, o ugh t  "bee a p a t e r n e  to  a l l  C h r i s t i a n  and  w e l l  fo u n d ed
M o n a rch ie s ,  a s  b e e in g  fo u n d ed  by God h i m s e l f e ,  who by h i s
56O r a c l e ,  and o u t  o f  h i s  owne mouth gave th e  law t h e r e o f . "
J a m e s ' s  p o s i t i o n  on t h e  power o f  k i n g s  was s a n c ­
t i o n e d  by C h a r l e s  I  and was p ro m u lg a te d  a s  t h e  p o l i c y  of,'- 
h i s  governm en t  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n s  and  Canons E c c l e s i a s ­
t i c a l !  o f  1640 .  T h is  r e m a rk a b le  document,  p r e p a r e d  by
• ^ The Workes o f  t h e  Most High and M ig h t i e  P r i n c e  
lames By th e  Grace o f  God, King Of G re a t  B r i t a i n e ,  ffrance 
and I r e l a n d ,  D efender  o f  t h e  F a i th ,& T  (London, 1 6 l 6 ) ,  
p.  199* Quoted by S ensabaugh ,  p .  6.
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A rc h b ish o p  Laud and h i s  s u b o r d i n a t e s ,  r e v e a l s  j u s t  how f a r
th e  S t u a r t s ,  i n  t h e  p e r s o n  o f  C h a r l e s  I ,  h ad  gone i n  t h e i r
e f f o r t s  t o  b lo c k  t h e  i r r e s i s t i b l e  p r o g r e s s  o f  t h e  d e c l i n e
o f  E n g l i s h  f e u d a l i s m .
The f i r s t  canon s t a t e s  u n e q u i v o c a l l y  t h e  S t u a r t s '
d e f i n i t i o n  o f  r e g a l  power:
The most High and  S a c re d  o r d e r  o f  K ings  i s  o f  Di­
v i n e  r i g h t ,  b e i n g  t h e  o r d in a n c e  o f  God h i m s e l f ,  
fo u n d ed  on t h e  p r im e Laws o f  n a t u r e ,  and c l e a r l y  
e s t a b l i s h e d  by e x p r e s s e  t e x t s  b o t h  o f  t h e  o ld  and 
new T e s t a m e n t s .*
"Supream Power" g iv e n  t o  " t h i s  most e x c e l l e n t  Order  by God 
h i m s e l f  i n  t h e  S c r i p t u r e s "  l e a v e s  no doub t  a b o u t  i t s  i n t e r ­
p r e t a t i o n :
T h a t  Kings s h o u l d  r u l e  and command i n  t h e i r  s e v e r a l l  
dom in ions  a l l  p e r s o n s  o f  what r a n k  s o e v e r ,  w h e th e r  
E c c l e s i a s t i c a l l  o r  C i v i l l ,  and  t h a t  t h e y  s h o u ld  
r e s t r a i n  and p u n i s h  w i th  t h e  t e m p o r a l l  sword a l l  
s t u b b o r n  and w ick e d  d o e r s . *
O bedience  o f  t h i s  i n j u n c t i o n  was a s s u r e d  by t h e  a d m o n i t io n
t h a t  i t  became t r e a s o n a b l e  f o r  any p e r s o n  o r  p e r s o n s  i n
t h e  kingdom to  " s e t  u p ,  m a i n t a i n ,  o r  avow . . . u n d e r  any
p r e t e n s e  w h a t s o e v e r ,  any i n d e p e n d e n t  O o a c t iv e  power, e i t h e r
P a p a l l  o r  P o p u la r  ( w h e th e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y )  . . .
57t h a t  m ig h t  c h a l l e n g e  r o y a l  a u t h o r i t y . "
M i l t o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Old T es tam e n t  a c ­
co u n t  o f  G o d 's  r e v e l a t i o n  to  Samuel o f  t h e  k i n d  o f  k i n g  he
*See f o o t n o t e  57 be low .
• ^ C o n s t i t u t i o n s  and Canons E c c l e s i a s t i c a l l  (London, 
1 6 4 0 ) .  D i g e s t  o f  Canon One i n  S ensabaugh ,  pp .  9 -1 0 .
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would g i v e  t h e  I s r a e l i t e s  i s  e x a c t l y  o p p o s i t e  to  t h i s  i n ­
t e r p r e t a t i o n  f e r v e n t l y  s u b s c r i b e d  to  by a d h e r e n t s  o f  t h e  
t h e o r y  o f  t h e  d i v i n e  r i g h t . o f  k i n g s .
As M i l to n  s e e s  i t ,  God had  e s t a b l i s h e d  h i s  "own
chosen  governm en t"  among th e  I s r a e l i t e s .  I t  was n o t  a
158monarchy; i t  was, r a t h e r ,  a  commonwealth.  But t h e  I s ­
r a e l i t e s  h ad  n o t  obeyed G od 's  w ish e s  t o  l i v e  u n d e r  h i s  e s ­
t a b l i s h e d  governm en t :
They have  r e j e c t e d  me, t h a t  I  s h o u ld  n o t  r e i g n  over  
them . A cco rd in g  t o  a l l  t h e  works which  t h e y  have  
done s i n c e  t h e  day t h a t  I  b r o u g h t  them up o u t  o f  
E g y p t , even u n to  t h i s  day, w h e rew i th  th e y  have  f o r ­
s a k e n  me, and s e r v e d  o t h e r  g o d s .  . . . And t h e  
Lord  s a i d  t o  Samuel,  Hearken u n to  t h e i r  v o i c e  and  
make them a k i n g  ( I  Samuel: 9: 7 - 8 ,  2 2 ) .
And so i t  was i n  a n g e r  and a s  pun ishm en t  f o r  t h o s e  o f ­
f e n s e s  t h a t  God had  s e t  an a b s o l u t e  monarch over  t h e  I s ­
r a e l i t e s .  I t  was c e r t a i n l y  n o t  t h e  d i v i n e  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  a b s o l u t e  r e g a l  suprem acy c la im ed  by th e  S t u a r t s .
M i l to n  r e t u r n s  t o  t h i s  a c c o u n t  e a r l y  i n  The Tenure  
o f  K ings  and  M a g i s t r a t e s  when he s a y s  t h a t  k i n g s  and em­
p e r o r s  o f  " b e s t  n o t e "  from t h e  b e g i n n i n g  d i s l i k e d  t h e  a r ­
r o g a n t  t i t l e  o f  S o v ' r a n  L o rd ,  a d d in g  " a l t h o u g h  g e n e r a l l y
*^ In  t h e  F i r s t  D efense  o f  th e  E n g l i s h  P eo p le  M i l to n
s a y s :
A commonwealth . . .  i n  t h e  o p in io n  o f  God, was,  under  
human c o n d i t i o n s ,  a  more p e r f e c t  form o f  government 
t h a n  a  monarchy,  and more u s e f u l  f o r  His  own p e o p le ;  
f o r  He h i m s e l f  s e t  up t h i s  governm en t ,  and c o u ld  
h a r d l y  be p r e v a i l e d  w i t h a l  a g r e a t  w h i l e  a f t e r ,  and a t  
t h e i r  own im p o r tu n a t e  d e s i r e ,  t o  l e t  them change i t  
i n t o  a monarchy ( V I I ,  77)*
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t h e  p e o p l e  o f  A s ia ,  and  w i th  them t h e  Jews a l s o ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  t h e  t im e  th e y  chose  a  King a g a i n s t  t h e  a d v i c e  and 
c o u n s e l  o f  God, a r e  n o t e d  by w ise  A u th o rs  much i n c l i n a b l e  
t o  s l a v e r y "  (V, 1 1 ) .
I n  C h a p te r  I I  o f  th e  F i r s t  D e f e n s e , M i l to n  answ ers  
S a l m a s i u s ' s r o y a l i s t  a rgum en t  t h a t  t h e  I s r a e l i t e s ,  when 
th e y  a s k e d  God f o r  a k in g ,k n e w  t h a t  he w ould  be an  ab s o ­
l u t e  monarch: "God was an g ry  w i th  them n o t  o n ly  f o r  d e s i r ­
i n g  a  k i n g  a f t e r  t h e  manner o f  t h e  n a t i o n s  and n o t  o f  h i s  
own la w ,  b u t  f o r  d e s i r i n g  a k i n g  a t  a l l "  ( V I I ,  8 5 ) .  And 
M i l to n  c o n c lu d e s  h i s  " lo n g ,  lo n g  p ag es"  o f  answ er :
I n  I s a i a h  26 .13  t h e  p e o p l e ,  i n  t h e i r  r i g h t  minds a t  
l a s t ,  com pla in  t h a t  i t  h a s  been  m is c h ie v o u s  t o  them 
t o  have  had o t h e r  r u l e r s  t h a n  God. A l l  which  p a s ­
s a g e s  go to  p ro v e  t h a t  t h e  k i n g  was g iv e n  t h e  I s ­
r a e l i t e s  i n  G od 's  a n g e r  (V I I ,  137)*
M i l t o n ' s  f i r s t -  d e t a i l e d  e x p o s i t i o n  o f  h i s  b e l i e f
c o n c e r n i n g  t h e  power o f  k i n g s  comes i n  The Tenure  o f  K ings
and M a g i s t r a t e s , and i t  i s  r e p e a t e d  a l m o s t  i n c r e m e n t a l l y
i n  E i k o n o k l a s t e s  and The F i r s t  D efense  o f  t h e  E n g l i s h
P e o p l e :
The power o f  K ings  and  M a g i s t r a t e s  i s  n o t h i n g  e l s e ,  
b u t  what i s  o n ly  d e r i v a t i v e ,  t r a n s f e r r ' d  and  com­
m i t t e d  to  them i n  t r u s t  from t h e  P e o p le ,  t o  t h e  
Common good o f  them a l l ,  i n  whom t h e  power y e t  r e ­
m a ins  f u n d a m e n ta l l y ,  and  c a n n o t  be t a k ' n  from them, 
w i t h o u t  a v i o l a t i o n  o f  t h e i r  n a t u r a l  b i r t h r i g h t  
. . .  (V, 1 0 ) .
I n  s u p p o r t  o f  h i s  t h e o r y  t h a t  governm ent comes a b o u t
th r o u g h  a  compact be tw een  t h e  m a g i s t r a t e s  and t h e  p e o p le ,
M i l to n  t r a c e s  t h e  o r i g i n  o f  governm en t ,  b e g i n n i n g  w i t h  th e
famous p a r a g r a p h :
o
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No man who knows o u g h t ,  can he so s t u p i d  t o  deny 
t h a t  a l l  men n a t u r a l l y  were b o rn e  f r e e ,  b e i n g  t h e  
image and r e s e m b la n c e  o f  God h i m s e l f ,  and were by 
p r i v i l e g e  above a l l  t h e  c r e a t u r e s ,  b o rn  t o  command 
and n o t  t o  obey: and  t h a t  t h e y  l i v ' d  s o .  T i l l
f rom t h e  r o o t  o f  Adams t r a n s g r e s s i o n ,  f a l l i n g  among 
t h e m s e l v e s  t o  doe wrong and  v i o l e n c e ,  and  f o r e s e e ­
i n g  t h a t  such  c o u r s e s  must n ee d s  t e n d  to  t h e  de­
s t r u c t i o n  o f  them a l l ,  t h e y  a g r e e d  by  common l e a g u e  
t o  b i n d  each  o t h e r  f rom m utua l  i n j u r y  and j o y n t l y  
t o  d e fe n d  th e m s e l v e s  a g a i n s t  any t h a t  gave d i s t u r ­
bance  o r  o p p o s i t i o n  to  such  a g ree m en t  (V, 8 ) .
To i n s u r e  t h e i r  p r o t e c t i o n ,  men chose  from among them­
s e l v e s  one o u t s t a n d i n g  i n  wisdom and v i r t u e ,  o r  s e v e r a l  o f  
" e q u a l  d e s e r v i n g  . . . n o t  t o  be t h i r  L o rd s  and  M a i s t e r s  
. . . b u t  t o  be t h i r  D e p u t i e s  and C o m m iss io n e r s . "  To 
t h o s e  m a g i s t r a t e s  was g i v e n  power t o  r e q u i r e  o b ed ie n c e  
f rom e v e ry  one and t o  e x e c u t e  .judgment on anyone who 
s h o u ld  r e f u s e .  To p r e v e n t  i n j u s t i c e  and t h e  a r b i t r a r y  u se  
o f  power,  M i l to n  s a y s ,  t h e  p e o p le  d id  " i n v e n t  Laws e i t h e r  
f r a m 'd  o r  c o n s e n te d  to  by a l l  t h a t  s h o u ld  c o n f i n e  and 
l i m i t  t h e  a u t o r i t y  o f  whom th e y  chose t o  g o v e rn  th em ."
Thus, i n  t h e  b e g i n n i n g ,  " w h i le  as  t h e  M a g i s t r a t e  was s e t  
above t h e  p e o p l e ,  so t h e  Law was s e t  above th e  M a g i s t r a t e . "
When t h e  p e o p le  fo u n d  t h a t  s t i l l  more m easu res  had  
t o  be t a k e n  t o  a s s u r e  p r o p e r  and i m p a r t i a l  e x e c u t i o n  o f  
th e  l a w s ,  t h e y  r e q u i r e d  a l l  k i n g s  and m a g i s t r a t e s  t o  t a k e  
o a t h s  " a t  t h i r  f i r s t  i n s t a l m e n t  t o  doe i m p a r t i a l  j u s t i c e  
by Law."  I t  was on ly  a f t e r  such  o a t h - t a k i n g  t h a t  t h e  
p e o p le  would g iv e  t h e i r  bond  o r  c o v e n a n t  t o  obey, some­
t im e s  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  w a rn in g  t h a t  " i f  t h e  King o r  
M a g i s t r a t e  p r o v 'd  u n f a i t h f u l l  t o  h i s  t r u s t ,  t h e  p e o p le
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would be d i s i n g a g ' d "  (V, 8 - 1 0 ) .  Thus t h e  b a s i s  o f  a  s t a t e  
i s  a  c o v e n an t  b i n d i n g  upon b o th  r u l e r s  and  r u l e d ,  b u t  t e r ­
m in a b le  by e i t h e r .
M i l to n  a t  t h i s  p o i n t  i n  The Tenure  b e g i n s  t o  r e f u t e  
R o y a l i s t  c l a i m s — c la im s  t h a t ,  a t  t h e  v e r y  t im e  o f  M i l t o n ' s  
w r i t i n g ,  C h a r l e s  may w e l l  have  been  making d u r i n g  h i s  
t r i a l  f o r  h i s  l i f e .  To s a y  t h a t  a  k in g  h a s  a s  good a 
r i g h t  t o  h i s  crown and d i g n i t y  a s  any man t o  h i s  i n h e r i ­
t a n c e  i s  " to  make t h e  S u b j e c t  no b e t t e r  t h e n  t h e  K ings  
s l a v e ,  h i s  c h a t t e l l ,  o r  h i s  p o s s e s s i o n  t h a t  may be b o ugh t  
and s o u l d . "  B u t ,  a l l o w i n g  t h a t  some k i n g s  do a s c e n d  to  
t h e i r  t h r o n e s  by i n h e r i t a n c e ,  to  h o ld  a  s u b j e c t  a c c o u n t ­
a b l e  f o r  h i s  a c t i o n s ,  w h erea s  a  k i n g  i s  c l a im e d  n o t  t o  be 
a c c o u n t a b l e ,  i s  so u n j u s t  t h a t  i t  i s  a k i n d  o f  t r e a s o n  
a g a i n s t  t h e  d i g n i t y  o f  m ankind .  I t  f o l l o w s  f rom  t h i s ,  
M i l to n  s a y s ,  t h a t  " t o  s a y  K ings  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  none 
b u t  God, i s  t h e  o u e r t u r n i n g  o f  a l l  Law and g o v e rn m e n t . "
Bor i f  t h e y  may r e f u s e  t o  be h e l d  a c c o u n t a b l e ,  t h e n  " a l l  
c o v ' n a n t s  made w i th  them a t  C o ro n a t io n ;  a l l  O a thes  a r e  i n  
v a i n e ,  and meer m o c k e r i e s ,  a l l  Lawes which  t h e y  sw eare  t o  
k ee p ,  made to  no p u rp o s e "  (V, 11, 1 2 ) .
P ar  from b e i n g  a c c o u n t a b l e  t o  God o n ly ,  k i n g s  h o l d  
t h e i r  a u t h o r i t y  th ro u g h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p e o p l e .  Thus 
i t  f o l l o w s  l o g i c a l l y  t h a t  t h e  p e o p le  may "as  o f t  a s  t h e y  
s h a l l  judge  i t  f o r  t h e  b e s t ,  e i t h e r  choose  him or  r e j e c t  
him, r e t a i n  him or  depose  him th o u g h  no T y r a n t ,  m e e r ly  by 
th e  l i b e r t y  and  r i g h t  o f  f r e e  b o rn  Men, t o  be g o v e r n 'd  as
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seems t o  them b e s t "  (V, 1 4 ) .
Time a f t e r  t im e  M i l to n  r e t u r n s  t o  A r i s t o t l e ' s  d e f i ­
n i t i o n  o f  a k i n g :  "him who g o v e rn s  t o  t h e  good and p r o f i t
o f  h i s  P e o p le "  and t o  t h e  p e r v e r s i o n  o f  k i n g s h i p ,  which  i s  
t y r a n n y .  "A T y r a n t , "  M i l to n  q u o te s  f rom  S t .  B a s i l ,
"w he the r  by wrong or  r i g h t  coming to  t h e  Crown, i s  he who, 
r e g a r d i n g  n e i t h e r  Law n o r  t h e  common good, r e i g n s  o n ly  f o r  
h i m s e l f  and h i s  f a c t i o n . "  He s t a t e s  r e p e a t e d l y  t h a t  k i n g s  
t u r n i n g  t o  t y r a n n y  may be l a w f u l l y  deposed  and p u n is h e d :
"be he  T y ra n t  . . . t h e  Sword o f  J u s t i c e  i s  above him; i n  
whose hand  s o e v e r  i s  fo u n d  s u f f i c i e n t  power . . . "  (V, 7 ) .  
He c i t e s  many i n s t a n c e s  o f  j u s t  such  d e p o s i t i o n s  and pun- 
i s h i n g s  o f  t y r a n t s  i n  many l a n d s ,  and i n  many t im e s ,  i n ­
s t a n c e s  t h a t  s h o u ld  " t e a c h  l a w l e s s  K in g s ,  and  a l l  who so 
much a d o re  them, t h a t  n o t  m o r t a l  man, o r  h i s  im p e r io u s  
w i l l ,  b u t  J u s t i c e  i s  t h e  o n e l y  t r u e  s o v r a n  and  supreme 
M a je s ty  upon e a r t h "  (V, 4 0 - 4 1 ) •  M i l to n  i n v a r i a b l y  r e t u r n s  
t o  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  i s  b a s i c  t o  The T e n u r e , t o  t h e  A r i s ­
t o t e l i a n  i d e a  o f  law a s  t h e  p r o p e r  check  upon t y r a n n y  and
o f  h i s t o r y  i t s e l f  a s  a  " r e c o r d  o f  s o c i e t y ' s  g r a d u a l  d e v e l -
59opment o f  t h e  a r t  o f  l e g a l  r e s t r a i n t  o f  i t s  s o v e r e i g n s . "  ^
In  t h e  E i k o n o k l a s t e s , p u b l i s h e d  i n  O c to b e r  1649» 
M i l to n  r e f u t e s  c h a p t e r  by c h a p t e r  th e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  
Eikon B a s i l i k e , a l l e g e d l y  w r i t t e n  by C h a r l e s  I  and  c e r t a i n ­
l y  e x p r e s s i n g  h i s  s e n t i m e n t s  c o n c e r n in g  t h e  r e l a t i o n s h i p
•^P rose  Works, Yale  e d i t i o n ,  I I I ,  112 .
b e tw een  s o v e r e i g n  and s u b j e c t .  Based  on t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  a l l  a u t h o r i t y  s tem s  f rom  t h e  p e o p l e ,  M i l to n  i n  th e  
E i k o n o k l a s t e s  r e p e a t e d l y  shows th e  f a l s e  r e a s o n i n g  and  t h e  
s e l f - c e n t e r e d  e g o t i sm  o f  C h a r l e s .  M i l to n  s c o r n s  su c h  dec­
l a r a t i o n s  o f  C h a r l e s  a s  t h e  one to  t h e  e f f e c t  t h a t  h i s  
r e a s o n  and w i l l  must  p r e v a i l  b e c a u s e  o f  h i s  s u p e r i o r i t y  
t o  t h e  P a r l i a m e n t ,  t o  t h e  Law, and t o  t h e  p e o p le  them­
s e l v e s .  C h a r l e s  h ad  w r i t t e n  o f  P a r l i a m e n t :  "By P e t i t i o n -
t
i n g  [him] t h e y  c o n f e s s  t h i r  i n f e r i o r i t i e  and  t h a t  o b l i g e s  
them t o  r e s t ,  i f  n o t  s a t i s f i ' d ,  y e t  q u i e t e d  w i t h  su c h  an 
Answer a s  t h e  w i l l  and  r e a s o n  o f  t h e i r  S u p e r i o r  t h i n k s  
f i t  t o  g i v e . "  M i l to n  an sw ers  t h a t  t h e  P a r l i a m e n t  o f  Eng­
l a n d  " P e t i t i o n ' d  th e  K ing ,  n o t  b e c a u se  a l l  o f  them were 
i n f e r i o r  t o  him, b u t  b e c a u s e  he was s u p e r i o r  to  any one 
o f  them . . . f o r  by p l a i n  Law . . . t h e  P a r l a m e n t  i s  h i s  
S u p e r i o r . "  M i l to n  r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h e  p re m is e  o f  th e  
s u p e r i o r  f o r c e  o f  th e  k i n g ' s  w i l l ,  d e c l a r i n g  t h a t  " I f  ou r  
h i g h e s t  c o n s u l t a t i o n s  and p u r p o s ' d  Laws" a r e  t o  be t e r m i ­
n a t e d  by t h e  k i n g ' s  w i l l ,  t h e n  " i s  t h e  w i l l  o f  one man 
over  Law" and P a r l i a m e n t  and t h e  n a t i o n  a r e  s l a v e s .  B u t  
t h i s  c a n n o t  b e ,  " f o r  n e i t h e r  God n o r  t h e  Lawes have  sub ­
j e c t e d  us  t o  h i s  w i l l  n o r  s e t t  h i s  r e a s o n  t o  be our s o v ra n  
above Law b u t  s e t t  h i s  p e r s o n  over  us i n  t h e  so v ra n  execu­
t i o n  o f  such  Lawes a s  t h e  P a r l a m e n t  e s t a b l i s h . "  And M i l ­
to n  t u r n s  t h e  a rgum ent  r i g h t  back  to  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e  
".  . . n o  Law c o u ld  be made b u t  by th e  g r e a t  Counsel  o f  a 
N a t i o n ,  which  we now te rm  a P a r la m e n t  . . . c e r t a i n l y  i t
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was a P a r l a m e n t  t h a t  f i r s t  c r e a t e d  K in g s ,  and n o t  o ne ly  
made Laws b e f o r e  a  K ing  was i n  b e i n g ,  h u t  t h o s e  Laws e s ­
p e c i a l l y ,  wherby he  h o l d s  h i s  Crown*' ( V , ' 179 -180 ,  1 8 6 ) .
C h a p te r  X I I I  o f  t h i s  work d ev e lo p s  f rom th e  p re m is e :  
"Kings . . .  a s  a l l  o t h e r  O f f i c e r s  o f  t h e  P u b l i c ,  were a t  
f i r s t  c h o s 'n  and i n s t a l l ' d  o n e ly  by c o n s e n t  and s u f f r a g e  
o f  t h e  P e o p l e ,  to  g o v e rn  them as  Freemen by Laws o f  t h i r  
own f r a m in g  . . . "  (V, 2 0 2 ) .  L o g i c a l l y  and r e p e t i t i o u s l y  
M i l to n  a p p e a l s  t o  r e a s o n ,  b u t  few i n  E ng land  e a r l y  i n  1649 
were b e i n g  r u l e d  by  r e a s o n .  Not even Masson c la im s  t h a t  
t h e  E i k o n o k l a s t e s  was s u c c e s s f u l  i n  c o n v in c in g  many t h a t  
C h a r l e s  s h o u l d  be r e c o g n i z e d  f o r  th e  t y r a n t  t h a t  he was, 
n o t  w o rs h ip p e d  as  a  r o y a l  m a r t y r .  Whereas t h e  Eikon 
B a s i l i k e  f e l l  on a  " s e e d  g ro u n d  c r e a t e d  by  c e n t u r i e s  o f  
p a t r i o t i c  s u p e r s t i t i o u s  r e v e r e n c e  f o r  k i n g s h i p ,  a p p e a l i n g
to  h e a r t s  w i t h  sympathy froin t h e  u n a n s w e ra b le  p u l p i t  o f  
60t h e  d e a d , " E i k o n o k l a s t e s  spoke o n ly  t o  t h e  r e a s o n ,  t h e  
i n t e l l e c t ,  t h e  s c e p t i c i s m  among th e  u n p e r s u a d e d .  Concern­
in g  t h e  t o t a l  e f f e c t  o f  E i k o n o k l a s t e s , S. R. G a r d i n e r ' s  
e s t i m a t i o n  seems a c c u r a t e :
I n  su c h  a  c a s e  mere n e g a t i v e  c r i t i c i s m  a v a i l s  b u t  
l i t t l e .  What was n e e d e d  was th e  developm ent o f  a 
h i g h e r  l o y a l t y  t o  t h e  n a t i o n  i n  t h e  p l a c e  o f  th e  
lo w e r  l o y a l t y  t o  t h e  King, and  t h e  q u ic k e n in g  o f  a 
s e n s e  o f  t h e  e x u b e r a n t  v i t a l i t y  o f  t h e  c o l l e c t i v e  
l i f e  o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  p l a c e  o f  d e v o t io n  to  t h e  
h e a d  o f  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l
60W olfe ,  p .  222.
^ S a m u e l  R. G a r d i n e r ,  Commonwealth and  P r o t e c t o r a t e , 
I ,  195 .  Quoted  by W olfe ,  p .  222.
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M il to n  was n o t  y e t  done w i t h  d e f e n d in g  th e  p r i n c i ­
p l e s  upon which  he b e l i e v e d  t h e  Commonwealth was b a s e d .
When R o y a l i s t s  p e r s u a d e d  t h e  em inen t  S a lm a s iu s  t o  sp e ak  o u t  
i n  v i o l e n t  o p p o s i t i o n  to  t h e  young R e p u b l i c  i n  E ng land ,  
and i n  a r d e n t  s u p p o r t  o f  t h e  Rule  o f  C h a r l e s  I ,  and o f  t h e  
s u c c e s s i o n  o f  C h a r l e s  I I ,  t h e r e  was s e r i o u s  c o n c e rn  i n  
E ng land  a b o u t  t h e  harm t h a t  h i s  book D e fe n s io  R e g ia  pro  
O aro lo  I  m ig h t  b r i n g .  The harm t o  be f e a r e d  was n o t  a t  
home i n  E n g lan d .  T here  was no E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  h i s  
book, and  t o  t h e  l i t e r a t e  who r e a d  i t s  L a t i n ,  S a lm a s iu s  
o f f e r e d  n o t h i n g  new i n  t h e  a rgum en t .  But t h e  harm m ig h t  
be c o n s i d e r a b l e  i n  t h e  European  s e a t s  o f  g overnm en t ,  many 
o f  which  were p r e d i s p o s e d  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h  Commonwealth. 
The p u rp o s e  o f  th e  book was t o  i n c r e a s e  and  i n t e n s i f y  t h i s  
a l r e a d y  e x i s t i n g  a n t i p a t h y  to  t h e  young R e p u b l i c .  An an­
swer h ad  t o  be made t o  i t  t o  n u l l i f y  i t s  e f f e c t  a l l  ove r  
E u ro p e .  T h is  t a s k  M i l to n  u n d e r to o k .
A D efense  o f  t h e  E n g l i s h  P eo p le  (1651)  s t a t e s  M il ­
t o n ' s  Tenure  argument a t  much g r e a t e r  l e n g t h .  P ro lo n g e d  
s t u d y  o f  h i s  own s o u r c e s  f rom  t h e  Commonplace Book and  o f  
a l l  t h e  s o u r c e s  o f  S a l m a s i u s ' s  r o y a l i s t  a rgum en ts  f u r ­
n i s h e d  M i l to n  w i th  vo lu m in o u s  p r o o f s  o f  h i s  c e n t r a l  t h e s i s .  
T h roughou t  t h e  whole o f  t h e  B efense  M i l to n  t u r n s  back  o n to  
S a lm a s iu s  e v e ry  c l a im  and  argum ent he had  o f f e r e d  i n  h i s  
D e fe n s io  R e g ia  i n  s u p p o r t  o f  C h a r l e s  I .  M i l to n  a p p r o p r i ­
a t e s  S a l m a s i u s ' s  own a u t h o r i t i e s ,  he r e i n t e r p r e t s  h i s  
r e a d i n g s  i n  S c r i p t u r e ,  he c o r r e c t s  h i s  r e f e r e n c e s  t o  c i v i l
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law ,  t o  t r a d i t i o n  and  custom as  he a r g u e s  t h e  j u s t i c e  o f  
t h e  Commonwealth c a u s e .
Whereas S a lm a s iu s  co n te n d e d  t h a t  C h a r l e s  h ad  r e ­
c e i v e d  h i s  power d i r e c t l y  from God, t h a t  as  supreme h e a d  
he s t o o d  above th e  law  and  was a n s w e ra b le  t o  none save  God, 
M i l to n  r e s p o n d s  w i th  h i s  same argum ent  t h a t  C h a r l e s  I  h ad  
r e c e i v e d  h i s  power t h r o u g h  a p a c t  w i t h  t h e  p e o p le  o f  Eng­
l a n d ,  t h a t  he r u l e d  o n ly  by t h e i r  s u f f e r a n c e ,  and t h a t  l i k e  
e v e ry  o t h e r  c i t i z e n ,  he was a n s w e ra b le  t o  t h e  law ,  f o r  th e  
law s t a n d s  supreme over  a l l .  I f  k i n g s  a r e  a c c o u n t a b l e  o n ly  
t o  God, why do th ey  swear  t o  obey t h e  law s  o f  t h e  l a n d  when 
th e y  a c c e p t  t h e i r  c rowns? M i l to n  a s k s .  I f  we g r a n t  t h a t  
t h e  law  i s  s u p e r i o r  i n  a u t h o r i t y  t o  t h e  k i n g ,  t h e n  i t  f o l ­
lows t h a t  P a r l i a m e n t ,  maker o f  t h e  l a w s ,  i s  s u p e r i o r  i n  
a u t h o r i t y .  But P a r l i a m e n t  i s  made up o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  p e o p le  o f  E n g lan d ,  from whom t h e  power comes. And 
so t h e  a rgum ent  goes  f u l l  c i r c l e  many t i m e s ,  w i th  d i v e r s e  
r e a s o n i n g ,  u n t i l ,  h a v i n g  l i t e r a l l y  o v e rpow ered  S a lm a s iu s  
and b u r i e d  him u n d e r  t h e  w e ig h t  o f  r e f u t a t i o n ,  a t  t h e  same 
t im e  h a v i n g  g iv en  h i s  e y e s i g h t  t o  d e fe n d  h i s  coun trym en ,  
M i l to n  w e a r i e s  o f  t h e  a t t a c k :  "What f o l l o w s  i s  b u t  t u r n ­
in g  t h e  same s to n e  o v e r  and o v e r  a g a in  . . . and i s  s u f ­
f i c i e n t l y  answered  by what  h a s  been  s a i d  a l r e a d y "  (V I I ,  
4 7 9 ) .
We do n o t  know w h e th e r  many E uropean  r e a d e r s  were 
co n v in c e d  o f  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  Commonwealth c l a im s  a g a i n s t  
C h a r l e s .  But we do know t h a t  t h e y  were t r e a t e d  t o  th e
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s p e c t a c l e  o f  t h e  p r e e m in e n t  and  a r r o g a n t  S a lm a s iu s  b e i n g  
d r i v e n  r a t h e r  i g n o m i n io u s ly  f rom th e  f i e l d  o f  h i s  own 
c h o o s in g .  I t  was j u s t  a s  t r u e  i n  M i l t o n ' s  day a s  i t  i s  
to d a y  t h a t  one way to  v i t i a t e  th e  a p p a r e n t  v a l u e  o f  p r i n ­
c i p l e s  i s  t o  d e s t r o y  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e r s o n  e s p o u s i n g  
t h o s e  p r i n c i p l e s .  That  t r e a t m e n t  M i l to n  v i s i t e d  upon S a l ­
m a s iu s  and t h e  i d e a s  o f  a b s o l u t e  r o y a l  power he s u p p o r t e d .  
The fame t h a t  came to  M i l t o n  on t h e  C o n t i n e n t  a s  a  r e s u l t  
o f  h i s  v i c t o r y  over  S a lm a s iu s  may have  b e e n  a c t u a t e d  more 
by t h e  en joym ent  o f  S a l m a s i u s ' s  d i s c o m f i t u r e  t h a n  by a 
r e a l  a p p r e c i a t i o n  o f  M i l t o n ' s  i n t e n t i o n s  i n  The D e f e n s e .
Of t h e  s t a t e m e n t s  by c o n t i n e n t a l s  t h a t  Masson q u o te s  as  
ev id e n c e  o f  M i l t o n ' s  g r e a t  fame, o n ly  one makes r e f e r e n c e  
t o  t h e  w o r th  o f  t h e  book .  C o n c e rn in g  t h e  hangm an 's  b u r n ­
in g  o f  The D efense  i n  P a r i s ,  one European  s c h o l a r  w r i t e s :
I t  i s  g e n e r a l l y  good books whose f a t e  i t  i s  t o  p e r ­
i s h  or  be e n d a n g e re d  i n  t h i s  way. Men come u n d e r  
t h e  e x e c u t i o n e r ' s  h an d s  f o r  t h e  m os t  p a r t  f o r  t h e i r  
c r im e s  and d e p r a v i t y ,  b u t  books f o r  t h e i r  w o r th  and 
e x c e l l e n c e .  . . . But t h e y  a r e  g r e a t l y  m i s t a k e n  
who t h i n k  th e y  can  e x t i r p a t e  t h e  w r i t i n g s  o f  M i l to n  
and o t h e r s  i n  t h i s  way'. . . .62
I t  may be assumed t h a t  E n g l i s h  a d h e r e n t s  o f  t h e  Com­
monwealth  t o  whom L a t i n  was no b a r  found  much i n  The Be­
f e n s e  to  a p p la u d .  I t  i s  t r u e  t h a t  some t h r e e  months a f t e r  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  work t h e  C o u n c i l  o f  S t a t e  to o k  o f ­
f i c i a l  n o t i c e  o f  i t  i n  t h e i r  O rde r  Book, d i r e c t i n g  t h a t  
" th e  th a n k s  o f  th e  C o u n c i l  be r e t u r n e d  to  Mr. M i l to n .  . . . "
^ M asson ,  IV, 342.
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But t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  M i l to n  r e c e i v e d  any more 
t h a n  t h e s e  p e r f u n c t o r y  o f f i c i a l  t h a n k s .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  
M i l t o n ' s  p h i l o s o p h y  o f  governm ent  r e c e i v e d  o n ly  s h o r t - l i v e d  
n o t i c e  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  i t  p l a y e d  an a c t i v e  p a r t  i n  
m o ld in g  t h e  b e l i e f s  o f  t h o s e  who w ere ,  b e f o r e  t h e  t u r n  of  
t h e  c e n t u r y ,  to  e f f e c t  a  l a s t i n g  change i n  E n g l a n d ' s  
g o v e rn m en t .
M i l to n  and t h e  I n d e p e n d e n t s ,  Cromwell and t h e  Army 
had  moved t o  t h e  d i v i d i n g  w a l l  be tween  t h e  Old and t h e  New 
i n  g o v e rn m e n t .  But t h e y  w ere  n e v e r  a b l e  t o  p e r s u a d e  t h e  
t r a d i t i o n - b o u n d  p e o p le  o f  E ng land  to  c r o s s  o v e r  f rom k i n g ­
s h i p  t o  a  r e p u b l i c ,  f o r  t h e  l i b e r t y  t h a t  M i l to n  e n v i s a g e d  
was s t i l l  i n c o m p r e h e n s i b l e  t o  most o f  h i s  coun trym en .
With t h e  d e a th  o f  Cromwell ,  P u r i t a n  h o l d  on t h e  n a t i o n  
weakened,  and w i t h  chaos  and a n a rc h y  t h r e a t e n i n g ,  t h e  Eng­
l i s h  p e o p l e ,  f o r g e t t i n g  a l l  t h e  r e a s o n e d  a rgum en ts  a g a i n s t  
t h e  e v i l s  o f  k i n g s h i p ,  c o u l d  see  o n ly  t h e  s e c u r i t y  i n  a f ­
f a i r s  t h a t  a  monarchy o f f e r e d .  M i l t o n ' s  im p a s s io n e d  p l e a  
f o r  t h e  Commonwealth and  a g a i n s t  t h e  r e t u r n  o f  any k i n d  o f  
monarchy i n  The R e a d ie  and E a s i e  Way t o  E s t a b l i s h  a  F re e  
Commonwealth (1660) was no more th a n  smoke i n  th e  r i s i n g  
wind o f  H o y a l i sm .
I n  a t t e n d a n c e  upon t h e  r e t u r n i n g  C h a r l e s ,  o r  f o l l o w ­
in g  s h o r t l y  a f t e r ,  many R o y a l i s t s  h a s t e n e d  back  from t h e i r  
y e a r s  o f  e x i l e  and s e q u e s t r a t i o n ,  d e t e r m in e d  to  s e c u r e  
t h e i r  o l d  p o s i t i o n s  o f  power and p r i v i l e g e  t h r o u g h  a  u n i ­
form c h u rc h  and an a b s o l u t e  crown. The C o r o n a t io n  sermon
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f o r  C h a r l e s  I I ,  p r e a c h e d  by George M or ley ,  B ishop  o f  Wor­
c e s t e r ,  e x p r e s s e d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h i s  C a v a l i e r - C h u r c h  
p a r t y .  B ish o p  Morley c r i t i c a l l y  a s s e s s e d  t h e  p o l i t i c a l  
t h e o r i e s  w hich  had  a n im a te d  t h e  P u r i t a n  R e b e l l i o n :  "When
t h e  S o v e r a i g n t y  ove r  th e  whole which  o ugh t  to- be  v e s t e d  i n  
o n e , i s  u s u r p e d  and s h a r e d  and e x e r c i s e d  by m a n y ," a s  i s  
g r o s s l y  e v i d e n t  i n  a  "p o p u l a r  S t a t e  o r  a  Democracy ,"  f a c ­
t i o n s  and  d i v i s i o n s  b r e a k  o u t  i n  t h e  s t a t e .  T h i s ,  o f  
c o u r s e ,  s tem s  from th e  f a c t  t h a t  th e  many "whether,  t h e y  be 
more, o r  f e w e r ,  do a lw ay es  u n d e r  a p r e t e n c e  o f  Law and  
L i b e r t y  assume u n to  t h e m s e l v e s  an I l l e g a l ,  A r b i t r a r y  and 
t y r a n n i c a l  pow er ."  Now, governm ent by t h e  many a c t u a l l y  
r u n s  c o u n t e r  t o  t h e  law s  o f  n a t u r e  and o f  God, t h e  b i s h o p  
d e c l a r e d .  What i s  more u n n a t u r a l  t h a n  f o r  a body to  have 
more h ea d s  t h a n  one? I n d e e d ,  what i s  more u n n a t u r a l  and  
c o n f u s i n g  t h a n  to  l e a v e  i n d i s t i n g u i s h e d  t h e  h ea d  from t h e  
body p o l i t i c — t h a t  i s ,  t h e  g o v e rn o r  from t h e  governed?
Yet t h o s e  v e r y  u n n a t u r a l  c o n d i t i o n s  a r e  ram p an t  i n  a com­
monwealth  where m a g i s t r a t e s  a r e  d e c l a r e d  t o  be " s e r v a n t s  
and v a s s a l s  u n to  t h e  p e o p l e ,  a s  b e i n g  c r e a t e d  by them, and 
a c c o m p ta b le  t o  them and c o n s e q u e n t ly  a lw ay es  i n  dange r  and 
f e a r  o f  th e m ."  "But M onarchy ,"  t h e  b i s h o p  c o n t in u e d ,  " i s  
more n a t u r a l  and more a c c o r d i n g  to  D iv in e  I n s t i t u t i o n , and 
c o n s e q u e n t l y ,  a b e t t e r  form o f  governm ent  t h a n  any o t h e r . "
As a  c o r o l l a r y ,  B ishop  Morley o f f e r e d  t h e  a d d i t i o n a l  b e ­
l i e f :  "So o f  M o n a rch ie s ,  t h a t  which  i s  by S u c c e s s io n  i s  much
more n a t u r a l  and more a c c o r d i n g  to  D iv in e  I n s t i t u t i o n  th e n
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any o t h e r  k i n d  o f  M onarchy . 11 The c o n c l u s i o n  s t a t e s  t h e  
d i v i n i t y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  s u p p o r t i n g  t h e  t h r o n e  o f  
C h a r l e s  I I :  "Monarchy i s  f rom God . . . w h a ts o e v e r  i s
D e s t r u c t i v e  t o  Monarchy, o r  I n c o n s i s t e n t  w i th  Monarchy, i s  
n o t  from God, b ec au se  Gods O rd in an ce s  c a n n o t  d e s t r o y  or  
c l a s h  one a g a i n s t  a n o t h e r . "  J I t  i s  a s  i f  t h e  b i s h o p  were 
r e f u t i n g  M i l t o n ' s  a rg u m e n ts .
Samuel P a r k e r ,  back  i n  t h e  o r th o d o x  f o l d  a f t e r  t h e  
d e v ia n c y  o f  some a p p a r e n t  M i l to n  d i s c i p l e s h i p ,  co m p le ted  
t h e  p ronouncem ent  o f  C a v a l i e r - C h u r c h  p a r t y  d o c t r i n e .  He 
a rg u e d  i n  h i s  D i s c o u r s e  o f  E c c l e s i a s t i c a l  P o l i t i e  t h a t  i t  
was " a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  th e  Peace  and Government o f  
. t h e  w o r ld ,  t h a t  t h e  Supreme M a g i s t r a t e  o f  e v e ry  Common­
w e a l t h  s h o u l d  be v e s t e d  w i t h  a Power t o  g o v e rn  and c o n d u c t
C  A
t h e  C o n s c ie n c e  o f  S u b j e c t s  i n  A f f a i r s  o f  R e l i g i o n . "
N o th in g  new h ad  been  added  t o  t h e  t h e o r i e s  o f  James I  and 
t h e  p o l i c i e s  o f  C h a r l e s  I .  There  were o n ly  t h e  o ld  a r g u ­
m e n ts .  But t h e  C a v a l i e r - C h u r c h  p a r t y ,  p o i n t i n g  t o  t h e  
chaos  o f  t h e  P u r i t a n  R e b e l l i o n  which t h e y  a t t r i b u t e d  d i ­
r e c t l y  t o  t h e o r i e s  o f  t o l e r a t i o n  and f a l s e  governm en t ,  de­
c l a r e d  t h a t  on ly  t h r o u g h  an a b s o l u t e  monarch and a  u n i fo rm  
c h u rc h  w ould  s t a b i l i t y  be a t t a i n e d  t h a t  would r e s u l t  i n  
p eace  and p r o s p e r i t y  t o  t h e  S t a t e .
Sermon P re a c h e d  a t  t h e  M a g n i f i c e n t  C o ro n a t io n  
o f  The Most High and Mighty  King C h a r l e s  t h e  l i d  (London, 
1 6 6 1 ) .  Quoted  by Sensabaugh ,  pp .  23-24*
^ S e n s a b a u g h ,  p .  25*
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M i l t o n ' s  p ro p h ecy  i n  The R e ad ie  & E a s i e  Way t h a t  
E ng land  would be " f o r c e d  p e r h a p s  t o  f i g h t  o v e r  a g a i n  a l l  
t h a t  we have  f o u g h t , "  and  t r e a d  "back a g a in  w i t h  l o s t  l a ­
bou r  a l l  o u r  happy s t e p s  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  r e f o r m a t i o n "  
v e r y  soon  began  to  be f u l f i l l e d .  The R o y a l i s t s ,  u n d e r  t h e  
m i n i s t r y  o f  Edward Hyde, E a r l  o f  C la re n d o n ,  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e i r  p o s i t i o n ,  c o n s o l i d a t e d  t h e i r  s t r e n g t h  by a  s e r i e s  o f  
P a r l i a m e n t a r y  Acts  known a s  t h e  C la ren d o n  Code t h a t ,  i n  
e f f e c t ,  choked  o f f  a l l  d i s s e n t  from crown and c h u rc h .
With h am m er- l ik e  b lo w s ,  a c t  f o l lo w e d  a c t  t h a t  s t r i p p e d  one 
f reedom  a f t e r  a n o t h e r .  The C o r p o r a t i o n  Act o f  1661 e j e c t e d  
from Town C o u n c i l s  and o t h e r  C o r p o r a t i o n s  a l l  who f a i l e d  
t o  a t t e s t  t o  R o y a l i s t  v i e w s .  The 1662 Act o f  U n i f o rm i ty  
r e q u i r e d  r i g i d  c l e r i c a l  a d h e re n c e  to  A n g l i c a n  r i t u a l s  and 
b e l i e f s .  On th e  day t h e y  became e f f e c t i v e ,  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h i s  a c t  cau sed  t h e  e j e c t i o n  o f  a b o u t  2 0 0 0  o f  th e  
c l e r g y  f rom  t h e i r  m i n i s t r i e s .  The co n seq u en c e  o f  t h i s  one 
a c t  was t h e  g r e a t ,  and p e rm a n en t ,  d i v i s i o n  o f  t h e  E n g l i s h  
p e o p le  i n t o  C o n fo rm is t s  and  N o n c o n fo rm is t s ,  o r  Church and 
D i s s e n t .  These and  th e  o t h e r  a c t s  t h a t  c o n s t i t u t e d  t h e  
Code, a l l  s t r i n g e n t  laws c u r t a i l i n g  r e l i g i o u s  and p o l i t i ­
c a l  f reedom ,  f a i l e d  i n  t h e i r  avowed p u rp o se  t o  s e c u r e  r e a l  
peace  and s t a b i l i t y  f o r  t h e  n a t i o n .  They b r e d ,  r a t h e r ,  
s ch ism ,  f u r t h e r  d i s c o r d  and  s t r i f e ,  and th e y  were v i g o r ­
o u s ly  e n f o r c e d  u n t i l  t h e  R e v o l u t i o n  o f  1689 .  But t h e  d i s ­
enchan tm en t  was n o t  lo n g  i n  coming. Samuel P ep y s ,  who h ad  
d e s c r i b e d  t h e  n e a r  d e l i r i o u s  jo y  o f  t h e  p e o p l e  a t  t h e
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R e s t o r a t i o n ,  w r i t e s  i n  h i s  D ia ry  i n  J u l y  1 6 6 7 J
I t  i s  s t r a n g e  how eve rybody  do n o w -a -d a y s  r e f l e c t  
upon O l i v e r ,  and commend him, what  b r a v e  t h i n g s  he 
d id ,  and made a l l  t h e  n e ig h b o u r  p r i n c e s  f e a r  him; 
w h i l e  h e r e  a p r i n c e ,  come i n  w i t h  a l l  t h e  l o v e  and  
p r a y e r s  and good l i k i n g  o f  h i s  p e o p l e ,  who have 
g iv e n  g r e a t e r  s i g n s  o f  l o y a l t y  and w i l l i n g n e s s  t o  
s e r v e  him w i t h  t h e i r  e s t a t e s  t h a n  e v e r  was done by 
any p e o p le ,  h a t h  l o s t  a l l  so  soon t h a t  i t  i s  a 
m i r a c l e  what way a man c o u ld  d e v i s e  t o  l o s e  so much 
i n  so l i t t l e  t i m e . .  6 5
The sm o ld e r in g  c o n f l i c t  ove r  t h e  s t i l l  u n r e s o l v e d  
q u e s t i o n s  c o n c e r n in g  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  and th e  power 
o f  k i n g s  h ad  n o t  been  v i s i b l e  d u r in g  t h e  s h o r t  honeymoon 
be tw een  t h e  r e t u r n e d  m onarch  and t h e  p e o p l e  o f  E ng land .
But i t  f l am e d  a g a in  i n  t h e  s t r u g g l e  b e tw een  t h e  p o l i t i c a l  
f o r c e s  t h a t  were t o  p o l a r i z e  i n t o  t h e  Tory and Whig p a r t i e s .  
T h is  c o n t r o v e r s y  f i r s t  c e n t e r e d  a round  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
C h a r l e s ' s  b r o t h e r  Jam es,  a C a t h o l i c .  I t  s u b s i d e d ,  t h e n  
r o s e  t o  a  c l im a x  i n  t h e  G l o r i o u s  R e v o l u t i o n  t h a t  r e s u l t e d  
i n  t h e  a b d i c a t i o n  o f  James and th e  a c c e s s i o n  o f  W i l l i a m  
and Mary t o  t h e  t h r o n e  by com pact .
As a lw a y s ,  p u b l i c  a p p r o v a l  was s o l i c i t e d  i n  pam­
p h l e t s .  The N onconfo rm is t -W hig  p a r t y  s t r o v e  t o  co n v in ce  
men o f  t h e  i n i q u i t y  o f  t h e  C a v a l i e r - C h u r c h - T o r y  t h e o r y  o f  
d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s .  I t  a l s o  so u g h t  t o  im p la n t  i n  t h e i r  
minds t h e  r i g h t n e s s  o f  f re ed o m  of  c o n s c i e n c e ,  and th e  n e ­
c e s s i t y  o f  r e s t r i c t i n g  r e g a l  a u t h o r i t y  by s e p a r a t i n g  Church 
and S t a t e .  I t  would have  b ee n  s t r a n g e  i f  u s e  had  n o t  b e e n
^ S a m u e l  Pepys ,  D ia ry  and C o r re sp o n d e n c e  o f  Samuel 
P ep y s ,  F .R .S .  S i x t h  e d i t i o n  CLondon, l&5b)> I I I ,  187•
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made o f  M i l t o n ' s  words on t h e s e  v e r y  m a t t e r s ,  s i n c e ,  e a r ­
l i e r  i n  t h e  c o n f l i c t ,  he  h a d  spoken on them w i t h  f o r c e  and 
e l o q u e n c e .
Even i f  t h e  Whigs h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  M i l to n ,  t h e  
o p p o s in g  T o r i e s  would h av e  r em in d e d  them, f o r  t h e r e  was 
se ldom a t im e  when M i l t o n ' s  name was n o t  b e i n g  m e n t io n e d  
i n  some Tory p u b l i c a t i o n .  T ha t  p a r t y  e a r l y  r e c o g n i z e d  h i s  
t h r e a t  t o  t h e i r  p r i n c i p l e s  and  e s p e c i a l l y  t o  t h e i r  C l a r e n ­
don Code. T h e r e f o r e  t h e y  a t t a c k e d  h i s  p o s i t i o n s  a s  f a l s e ,  
and ,  j u s t  as  he h a d  done e a r l i e r ,  a t t e m p t e d  t o  d i s c r e d i t  
t h e  c a u s e s  f o r  which he  s t o o d  by v i l i f y i n g  h i s  c h a r a c t e r .  
Long b e f o r e  t h e  Whigs were r e a d y  t o  adm it  t h e  e x t e n s i v e  
u se  t h e y  were making o f  M i l t o n ' s  w r i t i n g s  i n  t h e i r  own a r ­
gum ents ,  t h e  T o r i e s  h a d  a s s i g n e d  t o  him t h e  l a b e l  "T ha t  
Grand Whig M i l to n .
I n  t h e  f a c e  o f  s t r o n g  Tory o p p o s i t i o n ,  Whig p o l i t i ­
c a l  p h i l o s o p h y  g r a d u a l l y  r o s e  i n  power and i n f l u e n c e  u n t i l  
i t  c u l m i n a t e d  in  a r e v o l u t i o n  i n  p o l i t i c a l  t h e o r y  a s  w e l l  
a s  i n  t h e  d y n a s ty  o f  k i n g s .  Through a l l  t h e  b a t t l e s  o f  
i d e a s  as  t h e  Whigs had  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  d i v i n e  r i g h t  o f  
k i n g s ,  a g a i n s t  l i c e n s i n g  a c t s ,  f o r  t o l e r a t i o n ,  f o r  a  f r e e  
p r e s s ,  and  f o r  t h e  t h e o r y  o f  com pact ,  t h e y  had  made e f f e c ­
t i v e ,  and c o n s t a n t ,  u s e  o f  M i l t o n ' s  a rg u m e n ts  f o r  t h e  v e r y  
same p r i n c i p l e s .  Thus,  when by t h e  Act o f  T o l e r a t i o n ,  
1689, " E n g l i s h  P r o t e s t a n t s  were r e a d y  t o  l e t  one a n o t h e r
^ S en sa b a u g h ,  p. 110 .
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67w o rs h ip  G o d ," ' M i l t o n ' s  l o n g - s o u g h t  l i b e r t y  o f  c o n s c i e n c e  
was s e c u r e d .  The pe rm a n en t  l a p s i n g  o f  t h e  L i c e n s i n g  Act  
a s s u r e d  f re ed o m  o f  e x p r e s s e d  t h o u g h t .  The c o n c e p t  o f  ab­
s o l u t e  monarchy t h r o u g h  d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s  was d i s c a r d e d  
when James a b d i c a t e d  and W i l l i a m  and Mary were p l a c e d  on 
th e  E n g l i s h  t h r o n e  i n  1689 .  T h is  was r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
t h e o r y  o f  compact t h a t  M i l to n  had  e l o q u e n t l y  a d v o c a te d  
f o r t y  y e a r s  e a r l i e r .  The B i l l  o f  R i g h t s ,  1689 > s e c u r e d  
t h e  l i b e r t y  o f  t h e  s u b j e c t  and t h e  power o f  P a r l i a m e n t  
a g a i n s t  t h e  power o f  t h e  Crown, a  t r iu m p h  o f  t h e  i s s u e s  
which  h ad  f i r s t  c r y s t a l l i z e d  i n  t h e  P u r i t a n  R e b e l l i o n .
I t  h a s  s t i l l  n o t  b ee n  f i n a l l y  a s c e r t a i n e d  w h e th e r  
M i l to n  a c t u a l l y  a c h i e v e d  t h e  p o l i t i c a l  s t a t u r e  i n  h i s  own 
t im e  o f t e n  a t t r i b u t e d  to  h im. Whether he l e d  many o f  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  t o  a c c e p t  h i s  p o s i t i o n s  on i n d i v i d u a l  f r e e ­
dom and t h e  n a t u r e  o f  governm en t  i s  a m a t t e r  o f  q u e s t i o n .  
But i t  i s  o b v io u s  t h a t  l a t e r  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
when t h e  g r e a t ,  and p e rm a n e n t ,  changes  were t a k i n g  p l a c e  
i n  E n g l i s h  p h i lo s o p h y  o f  governm en t ,  i t  was John  M i l t o n ' s  
p h i l o s o p h y ,  i n c o r p o r a t e d  i n t o  Whig t h e o r y ,  t h a t  t r i u m p h e d .  
T h is  p h i l o s o p h y  which  p r o c l a i m s  t h e  d i g n i t y  and  w o r th  'of 
t h e  i n d i v i d u a l  man i s  t h e  b a s i s  o f  human s o c i e t y  e v e r y ­
where i n  t h e  f r e e  W e s te rn  w o r ld .
^ G .  M. T re v e ly a n ,  E ng lan d  u n d e r  t h e  S t u a r t s  (New 
York, 1 9 4 6 ) ,  p .  373-
CHAPTER IV 
CONCLUSION
"I  r a t h e r  ch oose  t h e  common r u l e ,  n o t  t o  make 
much ado ,  where  l e s s  may s e r v e .  . . . "
Among t h e  g r e a t  mass o f  commentary on M i l to n  t h a t  
has .  made i t s  a p p e a ra n c e  s i n c e  t h e  f i r s t  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  
o f  him t h r e e  and  a  q u a r t e r  c e n t u r i e s  ago ,  some, as  I  have  
e a r l i e r  p o i n t e d  o u t ,  h a s ,  q u i t e  n a t u r a l l y ,  been  d e v o ted  t o  
t h e  h i s t o r y  o f  M i l t o n ' s  r e p u t a t i o n  i n  h i s  own c e n tu r y . '
Such R e n a i s s a n c e  and  M i l t o n  s c h o l a r s  a s  Todd, Masson, 
R a l e i g h ,  G r i e r s o n ,  Havens,  H anfo rd ,  Good, T i l l y a r d ,  Bush, 
and  P a r k e r  have  a n a l y z e d  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  M i l t o n ' s  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  But t h e s e  s t u d i e s  a r e  
w id e l y  s c a t t e r e d  among v a r i o u s  bo o k s ,  monographs and a r t i ­
c l e s ;  n o .co m p reh en s iv e  s y n t h e s i s  o f  them h a s  p r e v i o u s l y  
b een  made. T h is  p r e s e n t  s tu d y  was u n d e r t a k e n  to  f i l l  a  
r e c o g n i z e d  n e e d  f o r  su c h  a s y n t h e s i s .  I t  h a s  been  done i n  
t h e  hope  t h a t  f u t u r e  M i l t o n  s t u d e n t s  w i l l  f i n d  i t  h e l p f u l .
Prom t h e  f o r e g o i n g  s u r v e y  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  
o p i n i o n s  i n  r e f e r e n c e  t o  M i l to n  and h i s  w r i t i n g s ,  c e r t a i n  
c o n c l u s i o n s  have  been  a r r i v e d  a t .  The c h i e f  c h a r a c t e r i s ­
t i c  o f  M i l t o n  commentary h a s  always been  i t s  marked sub­
j e c t i v i t y .  S u c c e s s iv e  g e n e r a t i o n s  o f  r e a d e r s ,  and o f
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c r i t i c s ,  have  been  c o n d i t i o n e d  by t h e i r  own m ora l  and i n ­
t e l l e c t u a l  o u t lo o k  c o n c e r n in g  th e  i s s u e s  on which  M i l to n  
to o k  su c h  a  f i r m  s t a n d .  D u r in g  two s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  
i n  p a r t i c u l a r ,  r e f e r e n c e s  t o  M i l to n  by t h o s e  u n a c q u a in t e d  
p e r s o n a l l y  w i t h  him were more o f t e n  t h a n  n o t  t i n g e d  w i t h  
p e r s o n a l  and  p o l i t i c a l  m a l i c e .  Because o f  t h i s  t h e  e a r l y  
c r i t i c i s m  i n e v i t a b l y  s u f f e r e d  some l i m i t a t i o n s .  Too o f t e n  
t h e r e  i s  a d ichotomy o f  f e e l i n g  r e v e a l e d  i n  a c o m b in a t io n  
o f  p r a i s e  and  c e n s u r e .  Almost  i n  a  b r e a t h  M i l t o n ' s  sub ­
l i m i t i e s  i n  P a r a d i s e  L o s t  w i l l  be e x t o l l e d ,  w h i l e  e x e c r a ­
t i o n  i s  h ea p ed  on h i s  p r o s e  t h a t  embodies t h e  v e r y  same 
p h i l o s o p h i c  i d e a l s  t h a t  a r e  t o  be found  i n  t h e  poem.
S i r  W a l te r  R a l e i g h  a p p e a l s  t o  t h e  m a rk e t  p l a c e  f o r  
s u p p o r t i n g  a u t h o r i t y  f o r  h i s  p o s i t i v e  s t a t e m e n t :  "The
s u c c e s s  o f  P a r a d i s e  L o s t , when i t  was p u b l i s h e d  i n  1667, 
was im m ed ia te  and s t a r t l i n g . " " 1* One may be c o n t e n t  w i th  
S i r  W a l t e r ' s  a p p e a l  l a r g e l y  t o  e v id e n c e  f u r n i s h e d  by t h e  
p u b l i s h e r s  and b o o k s e l l e r s — i n  t h i s  c a s e  v e r y  c o n v in c in g  ' 
e v i d e n c e — o r  one may d e s i r e  o t h e r  w i t n e s s  t o  t e s t i f y  to  
t h e  e a r l y  f a v o r a b l e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  g r e a t  poem. Such 
w i t n e s s  i s  s u p p l i e d  by t h e  y e a r - t o - y e a r  t r i b u t e s  t o  M i l to n  
as  a p o e t  and  a r t i s t ,  r e v i e w e d  i n  C h a p te r  I I .  E v a l u a t i o n  
o f . t h e s e  t r i b u t e s  can r e s u l t  o n ly  i n  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
v e r y  soon a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  l o n g  e p i c  M i l to n
^"Raleigh, p .  239*
p
See f i g u r e s  i n  C h a p te r  I I ,  page 53> above .
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was r e c o g n i z e d  as  a p o e t i c  g e n i u s — a r e c o g n i t i o n  b a s e d  p r i ­
m a r i l y  on P a r a d i s e  L o s t , and j u s t i f i a b l y  so ,  H anfo rd  s a y s ,  
" f o r  i n  t h a t  poem, by common c o n s e n t ,  t h e  i n f l u e n c e s  which  
s h a p ed  M i l t o n ' s  a r t  and  t h o u g h t  met i n  t h e  m ost  p e r f e c t  
b a l a n c e .  . . . M i l t o n ' s  r e p u t a t i o n  as  a g r e a t  p o e t ,  
t h u s  e s t a b l i s h e d ,  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e ,  w i t h o u t  i n t e r r u p ­
t i o n ,  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y .
But one l o o k s  i n  v a i n  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
up t o  John  T o l a n d ' s  l i f e  o f  M i l to n  i n  1698, f o r  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  M i l t o n ' s  p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  o r  even f o r  r e c o g n i ­
t i o n  o f  i t s  b e i n g  a s t a t e m e n t  o f  e s s e n t i a l s  t h a t  a r e  con­
c e rn e d  w i t h  "man, t h e  h e a r t  o f  man and human l i f e , "  and 
t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o ■any s e c t i o n  o f  h u m a n i ty  a t  any t i m e .  
Those few b e f o r e  1700 whom we m igh t  c a l l  f r i e n d l y  t o  M i l ­
t o n ' s  i d e a s ,  and  from whom we have p r i n t e d  e v i d e n c e  o f  ap­
p r o v a l ,  g e n e r a l l y  made known t h e i r  a p p r o b a t i o n  i n  t h e  man­
n e r  i n  w hich  one r e c o g n i z e s  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  
c o m p a t ib le  t o  o n e ' s  own. Of t h e  many who f e l t  r e a l  a n i ­
m o s i ty  to w a rd s  h i s  p h i l o s o p h y ,  t h e  most  v o c a l  o f t e n  r e g i s ­
t e r e d  t h e i r  enm ity  by su c h  d e fam a to ry  e p i t h e t s  as  "D ivo r­
c e r , "  " k i n g - k i l l e r , "  " t h a t  m e rcen a ry  M i l t o n , "  f o l l o w i n g  
th e  p r i n c i p l e  Douglas Bush a t t r i b u t e s  t o  more r e c e n t  de­
t r a c t o r s  t h a t  "what t h e y  t e l l  us  t h r e e  t im e s  must be 
t r u e .
% a n f o r d ,  "M i l to n  and t h e  R e t u r n  t o  Humanism,"
p. 126 .
^Bush, Parad ise  Lost  i n  Our Time, p. 23.
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C r i t i c a l  a p p r e c i a t i o n  o f  M i l t o n ' s  p o e t r y  i n  h i s  own 
c e n t u r y  was d i r e c t e d  t o  a s p e c t s  o f  h i s  work which  he him­
s e l f  v e r y  p ro b a b ly  w ould  have  deemed o f  s e c o n d a r y  im por­
t a n c e :  P a r a d i s e  L o s t  was p r a i s e d  f o r  i t s  s u b l i m i t y ,  i t s
e lo q u e n c e ;  t h e r e  were a r d e n t  e u l o g i e s  o f  h i s  a r t  and m u s ic ;  
i t s  l a c k  o f  r im e  was t h e  s u b j e c t  o f  a rg u m e n t .  But nowhere 
i s  t h e r e  r e c o g n i t i o n  t h a t  M i l t o n  t h r o u g h  h i s  r e l i g i o u s  and 
e t h i c a l  theme in  P a r a d i s e  L o s t , i n  P a r a d i s e  R e g a in e d , and 
i n  Samson A g o n is te s  was d e m o n s t r a t i n g  t o  an- a i l i n g  s o c i e t y  
t h e  way to w a r d  a b e t t e r  w o r ld ,  t h e  fu n a m e n ta l  r e q u i r e m e n t  
o f  which  i s  t h a t  o f  f i r s t  making o n e ' s  s e l f  b e t t e r .  Han­
f o r d  once w ro t e ,  "By a s t r a n g e  f a t a l i t y  t h e  a u d ie n c e  f o r
which  P a r a d i s e  l o s t  was i d e a l l y  i n t e n d e d  h a d  a t  t h e  moment
5
o f  i t s  p u b l i c a t i o n  a l r e a d y  c e a s e d  t o  e x i s t . "  I  c a n n o t  
s u b s c r i b e ,  e n t i r e l y ,  t o  t h a t  o p i n i o n .  I t  i s  my b e l i e f  
t h a t  John  M i l to n ,  E n g l ish m an ,  was w r i t i n g ,  f i r s t ,  t o  h i s  
own coun trym en  in  h i s  own t i m e .  Knowing f u l l  w e l l  t h a t  he 
was l e a v i n g  som eth ing  "so  w r i t t e n  t o  a f t e r t i m e s  t h a t  t h e y  
s h o u ld  n o t  w i l l i n g l y  l e t  i t  d i e , "  he was s p e a k in g  t o  R es­
t o r a t i o n  Englishm en ,  j u s t  a s  he h a s  s i n c e  spoken " f o r  
t h r e e  l i v e s  and downward ," i n d e e d ,  t o  " g e n e r a t i o n s  of  
l i v e s . "  But th e y  c o u l d  n o t  h e a r  t h e  d e e p e s t  to n e s  o f  h i s  
v o i c e ,  o r  t h e y  would n o t  l i s t e n  t o  what t h o s e  t o n e s  were 
s a y i n g .
^Hanford, "Milton and the  Return t o  Humanism,"
p. 128 .
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The R e s t o r a t i o n  o f  t h e  Monarchy i n  1660 was a r e a c ­
t i o n a r y  r e v o l u t i o n .  The r o y a l i s t s  came hac k  i n t o  power a s  
t h e  p a r t y  o f  r e a c t i o n ,  r e a c t i o n  o f  w o r l d l i n e s s  a g a i n s t  a s ­
c e t i c i s m ,  o f  m a t e r i a l i s m  a g a i n s t  i d e a l i s m ,  o f  s e l f - i n t e r e s t  
a g a i n s t  d i s i n t e r e s t e d n e s s ,  o f  s e l f - i n d u l g e n c e  a g a i n s t  d u t y .  
Almost i n  a  s i n g l e  day,  o r  a s  i f  a  page i n  a hook had  heen  
t u r n e d ,  E n g l a n d ' s  h e r o i c  age had  p a s s e d  away. I n s t e a d ,
Mark P a t t i s o n  s a y s ,  " s e r v i l i t y ,  m eanness ,  v e n a l i t y ,  t i m e ­
s e r v i n g ,  and  a d i s b e l i e f  i n  v i r t u e  d i f f u s e d  t h e m s e lv e s  
over  t h e  n a t i o n  l i k e  a p e s t i l e n t i a l  m iasma. . . . "  I n  a 
few m on ths ,  t h e  l a h o r  o f  tw en ty  y e a r s  was swept away, ap­
p a r e n t l y  w i t h o u t  a t r a c e  o f  i t  b e i n g  l e f t — a t o t a l  wreck  
o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  o f  t h e  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  i d e a l s  w i t h  
which  M i l t o n ' s  l i f e  was hound up.
D i s a p p o i n t e d  o f  a l l  h i s  p o l i t i c a l  and s o c i a l  h o p e s ,  
M i l to n  s t i l l  found  and to o k  a m a g n i f i c e n t  r e v e n g e  upon h i s  
enem ies ,  even  amid " . . .  t h e  b a r b a r o u s  d i s s o n a n c e /  Of 
Bacchus and  h i s  r e v e l l e r s .  . . . "  When t h e  p o l i t i c i a n  had  
been  s i l e n c e d ,  on ly  h i s  l e f t  hand  was c r i p p l e d .  Por M il­
t o n ' s  p o w e r fu l  r i g h t  hand  w hich  had  hung ,  s e e m in g ly  u s e ­
l e s s ,  by h i s  s i d e  a l l  t h r o u g h  t h e  y e a r s  w h i l e  he s e r v e d  
th e  Commonwealth, was h i s  own s t i l l ,  and i t  w ie l d e d  a  more 
Olympian weapon. He was a f r u s t r a t e d ,  b e a t e n  and b a f f l e d  
man i n  p r o s e  and p o l i t i c s ,  b u t  i n  t h e  v i s i o n  o f  p o e t r y  he 
r e a l i z e d  h i s  t r iu m p h .  "His i d e a s , "  S i r  W a l t e r  R a l e i g h
C
P a t t i s o n ,  p. 141 .
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s a y s ,  "which  had gone a - b e g g i n g  among t h e  p o l i t i c i a n s  o f
h i s  t i m e ,  w ere  s t r i p p e d  by  him o f  t h e  r a g s  o f  c i r c u m s t a n c e ,
and c l e a n s e d  o f  i t s  d u s t ,  t o  be e n t h r o n e d  where th e y  m igh t
7s e c u r e  a  h e a r i n g  f o r  a l l  t i m e . "
W hether  o r  n o t  one can a g re e  c o m p le t e ly  w i th  E. H. 
V i s i a k  when he d e c l a r e s ,  "M i l to n  . . . p r e s e n t s  i n  h i s
O
works an image b o th  o f  h i m s e l f  and  o f  h i s  l i f e , "  we can con­
c u r  i n  T i l l y a r d ' s  v iew :  " M i l t o n ' s  l i f e ,  h i s  p r o s e ,  h i s
q
v e r s e  were  a l l  o f  one p i e c e . T h u s  when M i l to n  was no 
l o n g e r  p e r m i t t e d  to  e x p r e s s ,  i n  p r o s e ,  t h e  c o n c e p t i o n  o f  
s o c i e t y  t h a t  dom ina ted  h i s  mind, and h i s  l i f e ,  he embodied 
i t  a s  t h e  v e r y  s u b s t a n c e  o f  h i s  l o n g  poems.
I n  P a r a d i s e  L o s t  M i l t o n  i s  d e m o n s t r a t i n g ,  by h i s  
a c c o u n t  o f  t h e  l o s s  o f  P a r a d i s e  and  i t s  p e r f e c t  s o c i a l  
o r d e r  t h r o u g h  v i o l a t i o n  o f  d i v i n e  l a w s ,  how t h e  w o r ld  and 
a  good s o c i e t y  can be l o s t  t h r o u g h  s i m i l a r  d i s r e g a r d  of  
t h o s e  l a w s .  M i l to n  p r e s e n t s  t h e  t r a d i t i o n a l  R e n a i s s a n c e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r ld  a s  an i n s e p a r a b l e  m ix tu re  o f  good 
and e v i l — a  p e r p e t u a l  t e s t i n g  ground  f o r  t h e s e  c o n te n d in g  
f o r c e s  o f  good  and e v i l .  He p r e s e n t s ,  t o o ,  m a n 's  f u n d a ­
m e n ta l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h i s  w o r ld .  T h is  r e s p o n s i b i l i t y  
c o n s i s t s  i n  m a n 's  m a i n t a i n i n g  a  c o n s t a n t  a l e r t n e s s  a g a i n s t
^ R a l e i g h ,  p .  37.
^E. H. V i s i a k ,  M i l t o n  A g o n i s t e s  (London, 1923)»
p. 99-
^E. M. W. T i l l y a r d ,  M ilton  (London, 1961 ) ,  p. 361.
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e v i l ,  and i n  h i s  c o n s c i e n t i o u s  e x e r t i n g  o f  d i l i g e n t  e f f o r t s ,  
t h r o u g h  w hich  e v i l  f o r c e s ,  though  t h e y  c a n n o t  be e r a d i c a t e d ,  
can ,  t o  some e x t e n t ,  be c o n t r o l l e d  and be made s u b o r d i n a t e  
t o  t h e  f o r c e s  of  good.
Now, c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  man i n  M i l t o n ' s  P a r a d i s e  
were e s s e n t i a l l y  th e  same a s  t h o s e  w hich  c o n s t a n t l y  p r e ­
v a i l  i n  t h e  w o r ld  o f  man. A n c e s t ry  o f  t h e  many and v a ­
r i o u s  forms o f  e v i l  w hich  a r e  l a t e r  t o  h a r a s s  t h e  human 
r a c e  r e s i d e s  i n  t h e  e v i l s ,  d e f e c t i o n  to  which  p ro v ed  so 
f a t e f u l  i n  t h e  Garden o f  Eden.  While E v e ' s  s i n  was a 
f l o u t i n g  o f  G od 's  p l a n  f o r  t h e  u n i v e r s e —-a v i o l a t i o n  o f  
d i v i n e  command— Adam's fu n d a m e n ta l  s i n ,  w h ich  c o s t  t h e  
human r a c e  i t s  d i v i n e l y  o r d a in e d  h a p p i n e s s ,  was h i s  d e l i b ­
e r a t e  a c q u ie s c e n c e  i n  E v e ' s  d e f e c t i o n — h i s  w i l f u l l y  s a c r i ­
f i c i n g  t h e  u n i v e r s a l  and u l t i m a t e  good i n  t h e  w o r ld  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  i n d i v i d u a l  and p r e s e n t  b e n e f i t s .  His  c r im e
was an i n s t a n c e  o f  d e f a u l t i n g  i n  t h e  m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y
10on which  t h e  w e l f a r e  o f  hum an i ty  a lw ays  d epends .
The c e n t r a l  i s s u e  o f  P a r a d i s e  R e g a in e d  i s  " t h a t  o f  
s e t t i n g  f o r t h  th e  p r e r e q u i s i t e s  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
n e a r - i d e a l  s o c i e t y  . . . The f o c a l  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i n
^ T h i s  i s  a  d i g e s t  o f  P r o f e s s o r  E. L. M a r i l l a ' s  
p e n e t r a t i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  im p o r t  o f  
P a r a d i s e  L o s t , c o n t a i n e d  i n  h i s  "The C e n t r a l  Problem o f  • 
P a r a d i s e  L o s t : The P a l l  o f  M an ," E ssa y s  and S t u d i e s  on
E n g l i s h  Language and L i t e r a t u r e , XV ( 1 9 5 3 ) } 5 - 3 ^  I n  t h i s  
v iew  he  i s  j o i n e d  by Douglas  Bush, and t o  some e x t e n t  by 
T i l l y a r d ,  H anfo rd ,  C. S. Lew is ,  and B. R a j a n .  I  i n c o r p o r ­
a t e  t h i s  v iew  i n t o  my d i s s e r t a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  my v iew  
a l s o .
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11t h e  poem i s  m an 's  e s t a t e  on e a r t h . "  I n  t h e  poem, t h e  
" p e r f e c t  Man," C h r i s t ,  f a c e s  t h e  e v i l s  t h a t  a lw ays  a s s a i l  
t h e  f a i t h  and  r e s o l u t i o n  o f  c o n s c i e n t i o u s  l e a d e r s  who are- 
com m itted  t o  th e  b u i l d i n g  o f  a j u s t  and  humane s o c i e t y ,  
and he overcomes a l l  t h e  b a s i c  m ora l  and  s p i r i t u a l  p rob lem s  
which  c o n f r o n t  f a l l i b l e  man. The v a l u e s  which  C h r i s t  a s ­
s e r t s ,  i n  t r i u m p h i n g  o v e r  a l l  o f  S a t a n ' s  t e m p t a t i o n s ,  i n  
t h e  poem, a r e  t h o s e  s p i r i t u a l  and u n i v e r s a l  ones t h a t  m ust  
a lw ays  t r a n s c e n d  th e  p e r s o n a l  and im m ed ia te .  Though C h r i s t  
i s  p e r f e c t ,  he i s  s t i l l  man i n  t h e  poem. And t h e r e f o r e ,  
though  what he a c h i e v e s ,  b e i n g  p e r f e c t ,  i s  com ple te  t r i u m p h  
over  e v i l  and  ca n n o t  be d u p l i c a t e d  by f a l l i b l e  man, s t i l l  
a s  Man, h i s  -ach ievem en ts  s h o u ld  be i n s p i r a t i o n  and s e r v e  
as  i d e a l  a ims f o r  r e g e n e r a t e  man i n  h i s  same c o n f r o n t a t i o n s  
w i t h  e v i l .
Samson A g o n i s t e s  seems to  have b een  i n t e n d e d  by M i l ­
to n  to  s e r v e  a s  a  complement t o  P a r a d i s e  L o s t  and P a r a d i s e  
R e g a i n e d . Thus i t  i s  a p a r t  o f  a  t r i l o g y  which  d e f i n e s  
t h e  i s s u e s  t h a t  r e s p o n s i b l e  and c o n s c i e n t i o u s  man may m eet  
as  he s t r i v e s  t o  t a k e  h i s  p l a c e  i n  th e  s o c i a l  o r d e r  and  t o  
f u l f i l l  w h a te v e r  s p i r i t u a l  m i s s io n  i s  d e s t i n e d  t o  be h i s .  
When M i l t o n ' s  Samson r e s o l u t e l y  d e t e r m in e s  u l t i m a t e l y  t o  
f u l f i l l ,  a t  w h a te v e r  c o s t  i n  s e l f - s a c r i f i c e ,  t h e  s a c r e d l y  
im posed  t r u s t  o r i g i n a l l y  g iv e n  him by A lm igh ty  God, M i l to n
^ E .  L. Mar i l i a ,  "P a r a d i s e  R e g a in e d : O b s e r v a t io n s
on I t s  M ean ing ,"  S t u d i a  N e o p h i l o l o g i c a , XXVII, No. 2 
(1955),  p. 180.
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i s  d e c l a r i n g ,  i n  e s s e n c e ,  t h a t  man, a s  a s p i r i t u a l  b e i n g ,
l i v e s  and  has  h i s  b e i n g  u n d e r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  he must
u n r e s e r v e d l y  commit h i m s e l f ,  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  p o s s i b l e
c o s t s  i n  p e r s o n a l  s a c r i f i c e ,  to  u p h o l d i n g  t h e  i d e a l s  t h a t
a r e  e n t r u s t e d  t o  h im .  M i l t o n  i s  s a y i n g  i n  h i s  t h r e e  g r e a t
poems w hat  Adam l e a r n e d ,  what C h r i s t . a l r e a d y  knew, and
what Samson r e a l i z e d ,  t h a t
a l l  who assume r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l e a d e r s h i p  s h a l l  
s e t  u l t i m a t e  i n t e r e s t s  o f  h u m a n i ty  above a c c o m p l i s h ­
ment o f  im m edia te  e n d s ,  s h a l l  r e c k o n  a lways i n  t e rm s  
o f  u n i v e r s a l  v a l u e s ,  s h a l l  d e d i c a t e  th e m s e lv e s  t o  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  s a c r e d  i d e a l s  011 w h a te v e r  con­
d i t i o n s  any g i v e n  s i t u a t i o n  may e x a c t . 1 2
M i l t o n  th u s  saw h u m a n i ty  o r i g i n a l l y  f r e e ,  c a p a b le  
t o  some e x t e n t  of  g u i d i n g  i t s  own f a t e ,  w i t h  a c e r t a i n  i n ­
s t i n c t  to w a r d s  v i r t u e .  B ut  man was s u b j e c t  t o  a  c u r i o u s  
f a u l t  o f  d i s p o s i t i o n ,  a  " l e v i t y  and s h a l l o w n e s s  o f  m in d ,"  
which p r e v e n t e d  most, men from t a k i n g  f u l l  ad v a n tag e  o f  
t h e i r  pow ers .  What God i s  i n  t h e  u n i v e r s e ,  t h e  macrocosm, 
t h e  d i v i n e  f a c u l t y  o f  r e a s o n  i s  i n  man, t h e  m icrocosm , and 
when m a n 's  r e a s o n  i s  n o t  i n  a c t i v e  c o n t r o l , ’ h i s  n a t u r e  b e ­
comes a chaos  o f  p a s s i o n s .  P a s s i o n  o f t e n  u s u r p s  r e a s o n ' s  
sway, and some s o r t  o f  e n s la v e m e n t  f o l l o w s .  Thus, m a n 's  
c o n t i n u e d  en joym ent  o f  h i s  G od-g iven  f reedom  i s  c o n t i n g e n t  
upon h i s  o b ed ie n c e  to  t h e  law s  g o v e r n in g  h i s  b e i n g  a s  ap­
p reh en d e d  by r e a s o n .  "By d i s o b e y in g  r e a s o n  and law ,  man 
s u r r e n d e r s  h i s  f reedom  and  i n c u r s  d e a t h , "  H a l l e r  s a y s .
■^E. L .  M a r i l i a ,  " Samson A g o n i s t e s : An I n t e r p r e t a ­
t i o n , "  S t u d i a  N e o p h i l o l o g i c a , XXIX, No. 1 ( 1 9 5 7 ) ,  76 .
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And t h e n  he ad d s ,  "T h is  i s  j u s t i c e . N o t w i t h s t a n d i n g  
Adam's f a l l ,  t h e  law s  o f  "being a r e  s t i l l  c l e a r l y  w i t h i n  
t h e  power o f  r e a s o n  t o  a p p re h e n d ,  and o f  t h e  c o n s c i e n c e  t o  
h e e d .  The i n s t i n c t  to w a rd s  v i r t u e  i n  men s t i l l ,  i n  some 
m e a su re ,  e n a b l e s  them t o  renew o b e d ie n c e ,  t o  r e c o v e r  l i b ­
e r t y ,  and  t o  l i v e .
1 ^ H a l l e r ,  L i b e r t y  and R e fo rm a t io n  i n  t h e  P u r i t a n  
R e v o l u t i o n , p .  348"!
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